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ACOOZDO A X.A FStAXTQTTXCXA yOSTAI. E INSCRIPTO COMO COBBESPOKDENCIA DU SECrUiíISA CÍASE EN LA ADMINISTRACION CORREOS DE DA HABANA. 
HABANA, JUEVES, 18 DE ENERO DE 1923.--SAN LEOBARDO, CONFESOR 
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FUE DíÑONCIADO EL DISCURSO DE LERROUX 
Muerte de un millonario bilbaino.-Doble asesinato en Lugo. 
Subvenciones para casas baratas 
S1LVELA, SUSTITUTO DE VILLANUEVA EN MARRUECOS 
(DE NUESTRO SERYIQO DIRECTO) 
««rPARAX EV ESPAÍÍA LE- EL TENIENTE CORONEL GONZA-
íiE Y ^ V j á i A PROTEGER AI. LEZ CARRASCO FUE CONDE-
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N O T O M O P O S E S I O N E L D R . P L A S E N C I A 
S E G O N S T I T U l R f t U N T R I B U N ñ L D E H O N O R 
M A R I N A " 
Aún cuando en el ánimo del Rec-
i tor estaba autorizar el acto de la 
' toma de posesión del Decano electo 
por la Facultad de Medicina, no se 
efectuó el mismo, por que, según 
j ios preceptos vigentes, cualquier ac-
{to que ejecuten los organismos uní-
vereitarios mientras dure la clausu-




En la tarde de ayer asistió a la 
LARACHB, Enero 17. morada del Dr. Plasencia, donde se 
Le ha sido concedido la Me'dalla encontraban reunidos la mayor par-
del Mérito Militar al valiente te- te de los catedráticos de la Facultad 
r̂fCtaŝ que hapen información en', niente coronel González Carrasco, Medicina, el Rector, quien ex-
nnAl Departamento, que tiene en que tanto se ha distinguido en la ac- j pUg0 a i0g aiH congregados el moti-
tual campaña. vo legal de no haber autorizado la 
i toma de posesión, y al mismo tiem-
DOS TRIPULANTES MUERTOS EN po manifestó que aprovechaba la 
UN NAUFRAGIO 
SANTANDER, Enero 17. 
Comunican de Castro Urdiales 
decidido brindar una nueva atrac-
que se hundió un vapor pesquero de to, añadiendo que quería darles en la ig^sia del Espíritu Santo una 
aquella matrícula, pereciendo dos cuenta, por haber sido electo Rector "i1»3 rezada a las ocho y media de ses; ni se revocará hasta tanto no 
de bus tripulantes, y salvándose por los miembros de la referida Fa- ia mañana, y pira cantada a las Pt. resuelvan favorablemente todas ción a sus favorecedores de la capi- monte alto de la Nación, podrá de-
otro. cuitad, conjuntamente con los d3 la nueve. iag peticiones hechas al Claustro tal y del interior, organizando una jarSQ a la iniciativa privada el ve-
La tragedia ha causado en Cas-; de Letras y Ciencias. La actuación A esa oírendi de cariño que tri- Universitario. | interesantísima serle de películas de rlficar la inventariaclón y forma-
tro Urdiales, de donde eran las víc-
timas, profunda impresión. 
EMIGRANTE 
v, adrID. Enero 17. 
JlA¿ ministro del Trabajo 
rhanaorieta, declaró hoy a los pe-
i S a que hapen < 
panel eparta ento, 
reparación varias leyes cuyo ob-
eto es, la protección a los emigran-
toa osoañoles. 
En el próximo Consejo de Mínla-
voe presentará algunas de estas le-
i-es 'a la consideración de sus com-
pañeros de Gabinete. 
Dijo el señor Chapapneta que, se 
hace indispensable otorgar protec-
ción al emigrante español, para evi-
tar los abusos que con él se come-
ten en distintos países. 
Estos propósitos del ministro del 
Trabajo están mereciendo la gene-
ral aprobación. 
EL DISCURSO DE LERROUX 
FUE DENUNCIADO 
SEVILLA, Enero 17. 
Ha sido -denunciado el discurso 
pronunciado ayer aquí por el jete 
de Jos radicales, señor Lerroux, en 
el que trató de las responsabiíida-
dee a que dió lugar la tragedia de 
Annual. 
Las causas de esta denuncia es-
tán en los furiosos ataques que, el 
Sk Lerroux, dirigió contra elevadas 
personas. 
MUERTE DE UN MILLONARIO 
BILBAO, Enero 17. 
En Villaró ha fallecido el millo-
cario señor Bolívar Navarro. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
El Sr. Bolívar Navarro había eos-: SE AUTORIZA AL JEFE DEL GO-
teado algunas obras de benef icen-, BIERNO PARA QUE NOMBRE -
OTRO ALTO COMISARIO 
MADRID, Enero 17. 
Hoy i?* "ha celebrado Consejo de 
circunstancia de estar casi toda la 
Facultad de Medicina presente, pa-
ra exponerle cuál ha sido su línea 
de conducta en el actual movimien-
"Enero 17, 1923. 
Dr. J. P. Alacán. 




He visto en la prensa declaracio-
nes suyas, desmintiendo lo manifes-
tado por mí sobre el incidente de la 
Escuela de Medicina. 
En memoria de doña 
Herminia Alonso, Condesa 
viuda del Rivero 
Se cumple hoy el primer aniver-
sario de la muerte de la Exorna. 
Sra. Condesa viuda del Rivero, la 
buena, la santa Doña Herminia 
Alonso. 
En sufragio de su alma se dirá 
En virtud de mi caballerosidad,. 
a que usted apela, me interesa ha-
cer constar que todo lo declarado 
es completamente cierto, y lo ratifi-
co por este medio, aconsejándole, 
por su conveniencia, no trate esto 
asunto más, después de lo sucedido 
con la carta del Dr. Tamayo que us-
ted poseía, y malévolamente no dió 
lectura en aquella lamentable se-, 
s:ón de días pasados. 
Si alguna declaración más desea' 
conocer sobre este asunto, estoy a 
su disposición para dársela en la 
forma que estime conveniente. 
(Fdo.) Julio Antonio Molla. 
PARTE OFICIAL 
Ratificamos en todas sus partes 
lo manifestado en el Boletín núme-
ro 5, desmentido por el Dr. J. P. 
Alacán. 
Se pone en conocimiento de todos 
los estudiantes de la Universidad 
que, este Directorio no ha revocado 
ci Decreto de la no asistencia a cía 
a p r o v e c t i a m i e n t o s 
f o r e s t a l e s 
Instrucciones para tramitar 
las que soliciten los par-
ticulares 
En la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer un decreto del Preisdente 
de la República, aprobando las si-
guientes Instrucciones para trami-
tar las concesiones a particulares 
de aprovechamientos forestales en 
líos montes altos del Estado. 
Artículo V—La Ordenación dt. 
(los montes altos del Estado se con-
! eidera como uno de los servicios 
i más importantes y de preferente 
atención de la Administración fo-
Artículo 2»—La preparación de 
los Proyectos de Ordenación de los 
montes altos del Estado y los estu-
dios preliminares se llevarán a ca-
bo por los Ingenieros de la Direc-
ción de Montes y Minas. 
Si no existiese Proyecto de Orde-
El DIARIO DE LA MARINA ha • iiación redactado por los Ingenie-
ros del Ramo para determinado 
Dr. Miguel Angel Mendoza 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Enero 17. 
Hoy se cotizaron los: 
Francos, a 42,70 
Libras, a 29.86 
Dollars, a 6.44 
del Dr. la Torre fué aprobada por butan a la inolvidable dama sus hi 
unanimidad; ratificándole la Facul- {°*'_ "f3, ^01ci^oai..cl?antos. en esta 
tad su confianza 
El Directorio. 
AL INTERIOR 
CON LOS DEL CONSEJO UNIVER 
8ITARIO 
E n la 
actualidad semanales, por las que c i ¿ n ¿QI proyecto, previos los estu-
desfilarán todos los acontecimien- dios necesarios en el mismo monte; 
tos de verdad'era importancia de : a CUyo efecto la Secretaría de Agri-
j la República, y que serán ex- cultura, Comercio y Trabajo, a pe-
Por la Federación se cursaron en ̂ i^das en los "Cines" de la capital tíclón del interesado, extenderá la 
el día de ayer telegramas a los Ihs- y del interior, sin omitir gastos pa-¡ autorlzaclón competente para que 
! pueda entrar en la finca del Esta-
EL PANTANO DEL EBRO 
ZARAGOZA, Enero 17 
La Diputación Provincial, en se 
casa del DIARIO tuvimos la suerte 
de apreciar sus virtudes y conserva-
mos fresco el grato recuerdo de su 
vida ejemplar. 
La familia Rivero no ha querido titutos, Escuelas Normales" y^Colj-ira ©^o. 
hacer invitación púb'ca, para no im- gios Privados, para que desde hoy I En la pantalla de los cines de la ¿ 0 y llevar a cabo los estudios da-
mafiana de hoy celebrará poner a sus amistades el deber de jueves, asistan todod los alumnos de ^&PÜblica, podrá admirar el públí- sonómicoe indispensables para la 
el Rector un cambio de impresiones asistir por cortesía; pero agradece- ios mencionados planteles a clase, j co los sucesos de más relieve ocu- redacción del proyecto, después que 
con los miembros del Consejo Uní- rá la concurrencia de cuantas per- * I rridos en el corto espacio de ocho haya prestado la fianza que se le 
versitario. , sonas se sumen espontáneamente a ASOCIACION DE ALUMNOS DE días' propagando de un pueblo en indique para responder a los per-
j ese póstumo homenaje, como la LA ESCUELA NORMAL PARA 
MAESTROS DE LA HABANA CONTINUARA LA CLAUSURA ¡agradeceremos, también los que es 
tamos unidos por estrechos víncu-
slón celebrada hoy acordó esperar , Tenemos entendido que el Rector los de afecto a nuestro Director y Habana, 17 de Enero de 1923 
a oue ae termine la actual camoaña al exPirar eI Plazo ^ado en el n - al Presidente de la Empresa DIA 
^ Q ^ , t t , Í J ^ L i o ^ J ¿ ! t S Kente decreto de clausura, dispon- RIO DE LA MARINA, 
de Marruecos, para construir el d á j continuaclóI1 de esta medida,. 
pantano del Ebro. hasta tant0 no desaparezcan los mo_ 
^ ' Z ^ z z ^ r ^ L V o - ~ — ^ - A S O O A C O N D E 
perdonar a Aragón, pues, una vez > 
construido, regará una extensión! 
enorme de terreno. I E^ EXPEDIENTE AL DR. 
• » MENOCAL 
otro los acontecimientos llevados a juicios que con sus operaciones pue-
cabo entre sí, por medio de ese atrae- • da causar al monte y cuyo importe 
tivo invento'que tanto representa en | se fijará teniendo en cuenf̂  la im-
e' aspecto cultural de nuestro pro- portancia del proyecto y las espe-
greso. En esas películas que lleva- cíales circunstancias del terreno que 
i Se avisa por "este m'édfo á~todos ^ ^ títul0 de "Semana Cinegrá-; ha de atravesar, 
jlos señores alumnos de la Escuela ííca del DIARIO DE LA MARINA',1 Artículo 3'— Loa partículas 
A LOS ALUMNOS NORMALISTAS: 
COBARDE ASESINATO EN SAN 
CRISTOBAL DE CHAMORRO 
limo, Enero 17. 
En San Cristóbal de Chamorro, se 
ha cometido un cobarde asesinato, 
(•¡ue tiene profundamente indigna-
do al vecindario. 
' Loa hermanos Evaristo y José 
Díaz, fueron alevosamente asesína-
los. 
Se ignora quiénes son los auto-
rea de este delito, aunque la poli 
Sabemos que está terminada la 
Ponencia del Dr. Hernández Carta-
ya, en el expediente del Dr. Meno-
caL La pottencla será entregada en 
D E P E N D I E N T 
¡Normal que, en vista de la atenta ^ m191110 tiempo que expondremos! compañías que pretendan la conce-
I comunicación del señor Presidente los principales sucesos, haremos co-; Bi5n de aprovechamientos f oresta-
íde la Escuela, en nombre del señor nocer al Público de manera detalla-! ies en montes altos del Estado di-
¡ Secretario de Instrucción Pública y ;da y minuciosa, por medio del cine rigirán su solicitud al Secretario de 
Bellas Artes, recomendando la rea-1también 10 (iue Podríamos llamar Agricultura, Comercio y Trabajo, 
I nudación de las clases suspendidas'la vida interna de nuestras indus-; con un proyecto de Ordenación que 
recientemente; y atendiendo el acuer itrla3. haciendo desfilar ante la vis-; contenga todos los requisitos indica-
C O M E R C I O do d e ^ ^ deLp_ú^-_®.L?!0Cf??Jf0^?1!Í0 doa eií ]i:>e.cr9t° FresWencJal nú-de Estudiantes Uníversitarioa acon-
|sejando-la citada reanudación, ¡ 
deber en que están de comenzar a 
Ministros, bajo la presidencia del brev* al Rector: ¿ ú * cuando se TOMA DE POSESION DE LA ^ mayor brevedad las tareas «eco-
Jefe del Gobíérno, señor marqués guarda ll°a extncta reserva de la M1YMr4 . v , ^ ^ ™ , , . lares 
de Alhucemas. 
(Continúa en la pági ULTIMA.) 
D E PROBLEMA POST 
ELECTORAL 
eía, parece seguir una pista segura. TENGAMOS FE EN LA JUSTICIA siguiente carta, dirigida en el día, losJ^artí' Secretario general, ^ 
dé su funcionamiento, desde sus co- mero 1831 de diciembre 
mienzos hasta el momento de la en- j ' i ^ g ; f ^ T 
tl €Tgf ^ U p ^ d l ^ 0 Ta¡ Ĉ 1Í8™1?01»; Al proyecto debe. ; el peticiona-
El DIARIO DE LA MARINA ha' r¡0 acímpañar la carta de pago de! 
celebrado un contrato con los muy depÓBÍto de una cantidad equivalen-
hábiles y competentes operadores de t0 al uno por cient0 del impoTte áe 
películas, muy conocidos en nuestra log aprovechamientos forestales que 
capital, señores Salvador Cancio y habrán dé realizarse de acuerdo con 
Rogelio A. Pujol, los que quedan en- el pi&n Especial dQ ia Ordenación 
mlenzo e acto. 'Presidía el señor a LAS ALUMNAS DE LA ESCÜE- cargados de editar la "Semana Ci- de su proyecto. 
Pons. Ocupaban puestos en la mesa l a NORMAL PARA MAESTRAS ! "^sráflca del DIARIO DE LA MA-1 Artículo 4'—Presontado el Pro-
Ayer noche recibimos la visita del1 el doctor Ramón García Mon, Direc- 1 RIÑA. ^ t t ^ . _ ^ T Í . yecto, se pasará inmediatamente al 
Sr. Julio Antonio Mella, Secretario tor de la ^ ^ salud 'La Purísi- La Junta D¡rectivá de la Asocia- E1 .jP MARINA ha GobIerno de la Provincia, quien en 
de la Federación de Estudiantes, ma Concepción , el señor J. Elíseo ción de Alumnas de la Escuela Ñor-1 co?fiado la á'Te™l6n y adm»mstra- término de tercero día lo remitirá 
quien nos rogó la publicación de la Cartaya Victoriano González y Car- mal Maestras, que en pasados 01011 d! este nov¿simo medl40 de PT0- a la Jefatura d^ Montes del Distrl 
mencionada ponencia, tenemos no 
tlcias de que la misma anula por 
cuestión de forma, todo lo actuado. 
EL SR. MELLA 
NUEVA JUNTA DIRECTIVA 
A las nueve de la noche dió co-
i Visto Bueno: 
Antonio Curbelo, Presidente; Luís 
1 Suárez Blanco, Secretario. 
Los hermanos asesinados eran ex-
celentes personas que contaban con 
grandes simpatías. 




Nuestro estimado colega "El 
de ayer al Dr. Alacán: 
MADRID; Enero 17. 
DE L A M A R I N A " 
¡Mundo" se ocupa, en su amena sec 
I ción "Como vemos las cosas", del 
embrollo -4>03t electoral. Mejor di-
j chOr del proceso judicial que habrá 
oiRue acentuándose la mejoría del de poner fin a la lucha comenzada 
ftor\nSeavÍ0 de Marrueco8' ^ ' .páJdo111^0 de Noviembre Proptet¿xioé/r¿omer¿iañ^' e ¿ W - 1 Señora 
Los médicos que le asisten consl- Según el articulista", "en la sltua-
i paganda a uno *de sus antiguos Re- t0 respectivo para que con vista del 
. El señor Pons, designó al señor (0ontinúa en la nátf DIECISEIS) |dactores' el doctor Miguel Angel ml8mo informe si los documentos y 
¡Victoriano González y a los señoree j ' \ Mendoza, el que se encargará de to- p̂ anos presentados bastan para ser-
, Díaz Grande, Roche, Cuesta, Vidal ~ i dos cuantos asuntos tengan relación vjr de base a la instrucción del ex-
DISTINCIONES A L "DIARIO i J T ^ r ^ J r r . roa"™- HORRIBLE CONFLAGRACION y * * 
I El Presidente de la Asociación de 
cales elegidos. 
Al entrar en el salón fueron ova-
cionados. El señor Pons, pronunció 
el siguiente discurso de salutación: 
"Señor Avelino González, 
EN AMARILLAS 
Desde Matanzas comunicaron ayer 
a la Dirección General de Comunl-
-— " m peuici»i,a v ti iit miui m<ii;xuii ouuoi 
RÍO DE LA MARINA tanto en su as- guiente. SI así lo estima el Ingenie 
pecto de actualidad, como en sus me- ro jefei devolverá el proyecto al 
dios de contacto con el comercio y Gobernador para que éste disponga 
•las industrias, que deberán enten-. 8in demora que la petición se anun-
derse con él directamente. El señor c}e al pübiico poT medío del Boletín 
Mendoza tiene relaciones con el co- oficial de la Provincia, señalando 
mercio habanero, por tener a su car- un plazo que no tejará de treinta 
go desde su inauguración, el aparato díaSj para recibir las reclamaciones 
eléctrico de notician y anuncios que u observaciones que durante el mis-
triaies de Guanabacoa, ha participa- i Proclamada vuestra candidatura 
íéranln *aV*¿¿rS~~ . ^ ^ ^ ^ v » , *~ nu6Stro aUerido Director aue Para la Presidencia social y la de caciones, que en el pueblo de Ama-
to ^ r i r T £ \ l ^ ^ t á Z c t l Z l T e l ^ T z : y l l<* ^ * ™ ** ™ * * 86 haMa Viciado un pavoroso tenemos instalado en nuestro edífi- J ^ T i í ^ e V ^  ^ a T á a e d S 
convalecen I ^cab^r, liqu^d^ndk^ d^ Tna vez. propuesU del señor Gerardo Hevia, ^ T a f c ^ ^ ^ ÍnCendi0 * ^ 0Ch0 de ^ ^ V o ^ ^ ^ ^ la .localidad ^ la anticipación 
B ^ S ; ^ f1 I T bochornoso panorama, que ha- se había cordado, por unanimidad, ^onTof e n V o L " ^ f " p " * ^ 1 Mico0 " ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
íu/en ^ a•, era más Srave de ^ bla mal de nuestra capacidad nombrarle Presidente de Honor, co- gítimos cargos y al daros posesión Central "Por Fuerza", barrio de: ado eat& lnn0vación que ofrece Pm^níf» Gobierno de la 
" un pnncipio se había dicho, colectiva, o, lo que sería aún Jeor, ^ rrespondiendo al interés que por loa del cargo do Presidente, formulo Calimete, extendiéndose , al pozo j ol DI ARIO DE LA MARINA, y que. . 
BEKSTPinn r ^ w . 1 í * Iiae8tra1 bufna fe Para espetar asulltos de Guanabacoa, demuestra mis más fervientes votos porque "Gracia", propiedad del Br. Sixto! ha de ser admirado por los públicos1 
S v S % * S S £ A L ^ e . Í L 1 ^ ! ^ ^ PaIS'. el DIARIO; r al mlemo tiempo au- obtengáis el mayor éxito y la mayor ^nchez: colonias "Dominico", de' dé todo la Isla. Es una propaganda ^ ^ Í e e i , l ! L Í r ^ ! n t ^ 
MADRID, Enero 17. 
cualquiera que éllas sean toriear la Instalación ©n el local de 8uma de grandezas durante vuestra Aprobamos la Intención. Poto ! lori™r ia Z " 8 ^ 1 " " e" . T > Kestíón «Awirt aA HmifHa .«a "noTmrflmfl"'la Asociación de las oficinas de la * TT_ * 
¡ésta, tan efeetiva, de índole tan prác- «entados. manifestará sus defectos 
Rufino Fernández; 'Coca", do Mau-¡t<ca' no dudamos ha de mere- en el Pla2o de dieK días, a la Dlrec-
Vr, -1 i icAmo se U * ^ 1 1 e8e "Panorama", ^ Asociación ae xas enanas ae ia - ^ 8entld que motlv08 despera- rielo Jiménez; "Laslena y San Cer 'de nuestros comerciantes e in- ción de Montes y Minas, para que la 
En el teatro de la Prineesa se ha' de un modo Justo, equitativo y pa- Redición local, costeandô  aquélla, dos> no me permitieran haceros en- Juan» de Valentín Pérez; "San Ra-i 5 u s t r ^ Secretaría de Agricultura, Comer-
mes repartidas en las diversas regio- car en el Piazo Que les señale dicha 
ealoh A íu^obo as  u» uo u. wuwu j tn-u, cH tk i-t u j v« ' - " ' u  iiier 
tet^ ^ a61 beneficio de la Ilustre triótico si no es por medio de los un rótulo para ser colocado en lu- trega antee de ahora 
)leme también '""^ «T"^l^ i rd ti vos, por su forma amena y atrayen-
nte a vos y a colonias pertenecientes al Término te • la absoluta seguridad de , 
todos los señores vocales, el acuerdo de Amarillas, extendiéndose hasta el ser presenciada por multitudes enor- rcrmarlos. lo «ue habrán de verifi 
teífí oenencio de la ilustre mouco si no es por memo ae ios un rumio p a r a ¡SKI ^uiuvaiiu ou iu- trega antee de 
ilend^a0^ María Ouerrefb de Tribunales llamados a decir la úl- gar apropiado, que diga: Oficina del dispuesto, pero 
informe de 
proyectos a los 
les conviene re-
ante el rí0 Hanabana. 
.hora como lo había f ' d Bartolo Díaz- todas estas V e se traducirá en beneficios posi- do Trabajo previo 
cúmpleme también £ael ' ae «^010 uiaz, tonas estas. J por su forma amena y atrayen- a(luéIla devuelva loa 
E] . tima palabra? Tengamos fe en la "DIARIO DE LA MARINA", Redac- agradecer públicamente a vos y a colonias pertenecientes. al Término te ' p0r la absoluta seguridad do P6̂ 1008,1,108 Por sl 11 
fcadn ^ estaba totalinente ocu- Justicia y dejémosla obrar Ubre- ción local. todos los señores vocales, " 
Quk y1" ̂ n Público distinguido, que mente. Tiempo habrá para ver si. que tomasteis anteanoche 
^iració eu cariño y BU ad- hay i"80*3 en Berlín... | Co,n «1 más profundo reconocí- sentido motivo de la susi 
on a la eminente comedianta. i Estamos en el deber de estlmu- miento acepta y agradece el Dr Jo- m*8 queridos compañeros 
estrenó00,!?^ ^rero-Mendoza ^ a los magistrados, confiando en sé L m el nombramiento de pues, a lo8 no menos estimados vo- l'-ones de arrobas «encaña W * ™ - , - ' - ^ ' * ! á e c i r que el DIARIO DE LA ^nteresados conservar el derecho de 
i!da'V oHr^Íia^a, titulad°: ,,per- 8U Probldad. y mirar al presIdentQ de Honor de la lmp0r. cales que conmigo cesan en la Jun- aa hasta las 2 p. m. El incendio se MARINA patrocina y presta su nom- PrIoridad respecto de otras peticio-
^ ^ Z J L C 0 ^ Veílo'- ^ r í l ^ n l r ^ f c T e ^ u r ^ ^ ^ ^ ^ ^ tanto Asociación, tomando al miLo M ^ * ^ ^ L ^ ^ L ^ £ ^ " V t ^ l f ^ L ^ S a c i o n e s 
to ana alcanzó ^ran éxi- Cámaras pongan cuanto antes ra- tiempo, buena nota de los ofrecí- dirección y administración de esta Ciue también fueron destruidas, f ^ f ^bTciones han S nredominar de los Particulares y Corporaciones 
•1 aí,?^Mlamad0 numerosas veces dical remedio al mal de que nos do- mlentos hechos al DIARIO, por los _ amenazando seriamente a la pobla- deS m í n e r r X o l u ^ se presentarán al Gobernador de la 
Se calcula de tres a cuatro mi nes del país, aún en las más ale- Secretaría, de acuerdo con el infor--jádag ; me de la Dirección, si quieren los 
autor ai proscenio. 
fiiaac?^8, S-e e6tTen6 un bel10 ro-
dez Arri 1 lnsPlrado Poeta Fernán-
"¿ofia tf, • E1 romance se titular 
granTe^"' 7 SU éXlt0 fU'é tam" 
lemos. Si ahora no lo logramos, tén- que reitera las más rendidas gracias, 
gase por seguro que cuando pase la 
tormenta nadie se acordará de lo 
sufrido, y que nos sorprenderán las 
próximas elecciones generales sin 
haber puesto mano en la fracasada 
(Continúa en 5a pág. DIEZ) ción. 
t9PeSr'deZ Ardavín tuvo que salir Ley E'.eetoral 
c;bir 'i!!? vece3 al proscenio para re-. Nos acordamos de Santa Bárba-
08 aplausos del público. - ' ra cuando truena, y a veces, ni en 
íipt^,-^ : esos Instantes. Por ello hemos lie 
"ELO.IES EN LAS- CALLES 
DE MADRID 
11 f * ™ , Enero 17. 
Cl1 su rtu,atamiento de esta capital. 
veinte v , ^ 8e3Íón acordó instalar 
lo« * Je3 en las calles, para 
kora. transeunteB puedan ver la 
llnPresióndÍ<Ía ha Cau8ado excelente 
SE DEPUREN 
*s Responsabi l idades 
ha^', 
^alfesta *:. ebra(io aquí una gran cargo, por haber expirado la licen-
"«Puren i para pedir Que 89 cia de que estaba disfrutando. El 
gado a lo que todo el mundo sabe y 
casi todo el mundo olvida. Otra co-
sa sería sl fuésemos perseverantes 
o si por lo menos tuviésemos me-
moria . . . 
¿ R e n u n c i a r á el Secretario 
de Hacienda? 
El Dr. Alfredo Zayas Arrieta, 
Subdirector de la Renta de Lotería, 
se presentó ayer en la Secretaría de 
Hacienda para tomar posesión de su 
responsabilidades de Secretario del ramo, coronel Des-eos &ín' • paigne, se mostró opuesto a que el 
*0nip"eto ani!,eStante8 recorrieron en Sr. Zayas Arrieta volviera a oci'par 
lt3. y ru, f11 la* calles principa- su catgo, pero éste acudió ai Direc-> y dAnn I î aues principa- su caig". yoiu " ^ 
5U9 hub'p 86 disolvieron, sin ter de la Renta, el cual le dió pose 
eiití.'eJa qile lamentar ningún sión 
Qte ^«sagradable. 
íücid 
^ A D o TRASUDADO DE 
PENAL 
El coronel Despaigne se retiró 
momentos después de su despacho, 
r no volvió a hacer acto de presen-
cia durante todo el día. 
Por la tarde, según nuestras no-
ticias, el coronel Despaigne, calebró ^ A N D E R . Enero 
10 
Penal <i ""^^"endo condena en Estado, Sanidad y Obras Públicas. 
ía(1o al n , ntoña, ha sido trasla- Decíase que le animaba el propósi-
penal de Figueras. - '1 to de presentar su renuncia. 
•nconfra^0 Sancho Alegre, que ae' entrevistas con los Secretarios de 
L A S P R O P A G A N D A S E N E : 
A L B U M D E L R E Y 
TIENEN SU EFICACIA ASEGURADA POR ESTAS CUATRO RAZONES: 
la.—La tirada enorme de esta edidón, es decir, cien mil ejemplares 
2a.—Su objetivo, que no puede ser más popular. 
3a.—Su presentación, todo en rotogravure, y la colaboración selecta que ha de 
prestigiarlo. ^ 
4a.—Su característica de ser encuademable y conservable, en lo cual aventaja 
a las ediciones normales de esta índole. 
Además de todo esto, será enviado "gratis" a los suscriptores del DIARIO DE 
LA MARINA, periódico bajo cuyos auspicios se edita la obra. 
Si a usted le interesa llegar a tiempo para insertar su anuncio, escriba o llame 
al Teléfono M-6844. 
de manera absoluta los principios de 
seriedad y moralidad que son la ca- rrovíncIa. Dichas oposiciones se 
racteristica de nuestra publicación, trasladarán al peticionario para que 
patentizada en nuestra vieja histo- . 6 conteste sucesivamente o en con-
ria. junto dentro de los diez días si-
guientes a la terminación del plazo 
marcado en el anuncio. 
El Gobernador pedirá informes 
por medio de oficio a los Ayunta-
mientos de los términos municipales 
donde esté enclavado el Monte, a 
fin de que„si lo estima conveniente 
EXPOSICION GRANER 
MOY, A LAS 3 P. M. SE INAUGU-
RA EN EL CASINO ESPAÑOL 
Ayer por la noche se trabajaba a los intereses del término muníci-
fobrilmente en el gran salón del pal respectivo, informe en el expe-
Casino Español, montando el anda- diente dentro del término de la pu-
miaje en el que serán colocados blicaclón señalada en el artículo 
buen número de cuadros de los que , anterior. 
i últimamente ha pintado el laureado 
i artista Luís Graner en Norte Amé-
rica y én la Habana. 
Artículo 6"—Transcurrido el pla-
zo de treinta días y el de los diez 
de la contestación del interesado, el 
La Exposición se inaugurará ofi-, Gobernador pasará el expediente a 
cialmente. hoy, a las 5 p. m. que-ila Junta Provincial de Agrien'tura 
dando abierta al público hasta las 
10. Y de 10 a. m. a 10 p. m. esta-
rá abierta cuatro días solamente, 
pues el 23 debe quedar Ubre el sa-
lón del Casino Español para la re-
cepción con motivo del santo de S 
M. Alfonso XIII . 
El Honorable señor Presidente de 
la República será invitado hoy, per-
sonalmente por' Graner quien, por 
premura de tiempo, ha repartido po-
cas Invitaciones. No obstante, la en-
trada es libre y no se necesita re 
quisito alguno para asistir a la Ex-
posición, que lástima es no pueda 
estar abierta más que cuatro días. 
para que Informe sobre la coir-e-
r.iencia de realizar los aprovecha-
mientos forestales proyectados y la 
influencia que podrán tener en los 
intereses de la localidad así como 
en sus relaciones con la ganadería 
y agricultura de la región. 
Reunidas todas las informaciones 
del Gobierno de la Provincia en que 
se tramita el expediente, el Gober-
nador remitirá el proyecto y el ex-
pediente al Ingeniero Jefe de Mon-
tes. Este ordenará que un Ingenie-
ro del Ramo realice su comproba-
ción sobre el terreno, y a est̂  con-
frontación podrán asistir el r^tieio-
pues hay cuadros notables que me-lnario y los opositores, para lo qu 
recen más de una visita. I con la antelación suficiente, se «e-
Seguramente se reunirán esta tar- I ñalará por el Gobernador el día en 
dt en el Casino Español nutrida re-1 que haya de tener lugar. Del re-
presentación social, y de amigos dellsultado del reconocimiento, observa-
arte, en una de sus más positivas I 
manifestaciones. (Continúa en la pág. DIECISE^.) 
L>Í- LA iííiAa'üa^A 23 ANO XCÍ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
rVTKüATXy K>í 1833 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
Aa»»->»i «-toado» 
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JU** l l l i i l V I l a V l v i l W & l l I * i l l l f l i J l ^ rnra raHiralmenteefrtas afecciones oor su acción sobre el sistema venoso. 
La gravedad y el alcance del con-
flicto universitario, apreciados por el 
DIARIO desde el primer momento, se 
han puesto claramente de manifiesto 
en las última cuarenta y ocho horas, 
impresionando fuertemente a la opi-
nión y obligando al Gobierno, cons-
ciente de su responsabilidad, a inter-
venir en el asunto, en la forma plau-
sible y discreta en que lo ha hecho. • 
Por primera vez en largos años, una 
cuestión relativa a la educación na-
cional ha logrado interesar al país y 
convertirse en un problema de gobier-
no. Es un inestimable servicio que los 
estudiantes nos han prestado cierta-
mente. La nación ha tomado nota de 
que existen graves deficiencias en sus 
centros docentes, las cuales requieren 
una una solución en armonía con las 
necesidades sociales de la época. En 
consideración a este solo hecho, pue-
se cultiva la ciencia pura, fijando y 
acendrando sus principios y sus leyes. 
Por consiguiente, la Universidad 
moderna no es ya una institución so-
cial a:slada, que funciona al margen 
de la vida colectiva, limitada al cul-
tivo de un corto número de escogida. 
Es, por el contrario, un órgano Im-
portantísimo del cuerpo social, vincu-
lado estrechamente a los demás, con 
funciones, deberes y responsabilidades 
de profunda significación en la vida 
de la comunidad. 
La Universidad Nacional tiene hoy, 
pues, imperiosos deberes sociales a los 
cuales no puede sustraerse sin causar 
un daño irreparable a la patria. De 
ella deben salir los peritos y los espe-
cialistas en todos los órdenes del tra-
bajo social, desde el médico y el hi-
gienista, hasta el financiero, el legis-
lador, el jefe de industria o el direclor 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producán ulceras varicosas difícilmente 
curables. — La Flebitis es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
£ 1 E L I X I R d e 
cura radicalmente eslas afecciones por su acción sobre el sistema venoso 
Pa  ecibi  gratultamenl* y franc  de gasto  un folleto explicativo d  iho pagina», 
escribir a : PEODUOTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
s ^ / Í Y A p i d e u r v . 
: 0 b u e n o lo • 
m © i o r 
C A R T A S R E S 
LOS VECINOS DE LAWTON 
CON DON EDUARO ORTEGA Y <JASSBT 
LA OBRA I>ELi ACERCAMIENTO UIHI'AA0-A31EK,1Uaí¿ 
La deficiencia ihformativa de los diarios hispanos. Descon ' 
(íe América. —España no se acerca.—Mucho se dice de lüspa llni% 
canismo y nada s<v hace.—Empirismo intelectual.—Sensacionesan0'amfri" 
ce la realidad.—La nueva conquista de América ^ ^ 
LO QUE NOS DICE EL ESCRITOR. 
(Estpecial Para el DIARIO DE LA MARINA. 
EL OBSERVADOR. , tamlento no es obra de peí K 
¡ Cuando ha unos pocos años nos'obra de trabajo de todos 1 
visitó el eminente filósofo español; t'os de América y de Espafia8 ^ 
¡don José Ortega y Gasset—hermano; Pues, que hay que trabajar gl 
idel que es hoy nuestro estudioso | f-anso para que tenga una* 
'huésped—me sugirió, a su retirada,! r^^l el empirismo inteh 0 
-
ctual 1] siguiente comentarlo que publi-| lamamos hispano-americanism ^ 
[ué ©n un periódico: "El es un fi-j €se respecto ¿usted hâ  
ósofo subterráneo; pero busca en,'feO ^ llegar a España? r 1 
I N T E R E S A N T E 
Una comisión da la "Sociedad, ^ , , 
Vecinos y Propietarios de Lawton".; ̂  hondo subsuelo de la filosofía.} —No haré, estoy haciendo, 
formada por el presidente señor Cin-j £l imperativo categóricp, suave y| aquí. Estoy estudiando y analj 
tas y vocales señores G 
Gómez Cosdido, se entrev 
Dr. Justino Valdéa Castro, Médico 
de la Facultad de Filadelfia y visi-
tas del Hospital "Santa Isabel y San 
Nicolás", de Matanzas. 
CERTIFICA: 
Que hace tiempo que viene usando 
en las afecciones de las vías respira-
torias, grippe, bronquitis, tubercu-
losis pulmonar, el "GRIPPOL", del 
Dr. Arturo C. Bosque, con notable 
éxito, recomend'ándolo con preferen-
cia a otros medicamentos. 
Dr. Justino VALDES CASTRO. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre Bosque, que 
garantizó el producto. 
ld-18 
fVWl TT1T a í m T T í * - VjrUlIlBZi ÛSUIUU, ¡SC culi c r íolu «.rv. 
V L UNA L A K l h K A ' c o n ^s jefes de Obras Públicas y Sa 
te bcuui viu- ~ i ' ~ ' " " ' " v^^bwi iv-y, dúo., o I ' ailllÍ2a 
u rra, Sierra; fecundo. Es provechoso ver desfilar j todo. De estos estudios forma a 
.trevistó ayer; stog hombreg por la Argentina, Übro que publicaré a ^ r ré 
Conteniendo recibos de la Socie-
dad de Conductoree de Carros y 
Camiones de la Habana en el tramo 
de San Ignacio por Acosta, hasta 
Bélgica. Al que la entregue, se le 
gratificará por el cobrador en Con-
cha y Marina, Jesús del Monte. 
P- 19- 2 d. 18 e. 
E L D R . J U N C O A N D R E 
Ha trasladado su gabinete de consultas para San Lázaro 229 entre Gervasio \ Belascoaln (Antiguo Gabinete Módlco-Quirúrglco "Juncc-OUvella'). Las con-sultas serán diarias d» 4 a 6 de la tardí Pobres gratis. 
1523 17 «. 
de afearse que el movimiento estu-|de grandes explotacion-e5 agrl'colas. 
diantil ha producido ya ánchaos j armado5 ^ una técnica perfccciona. 
positivos y apreciables.̂  jda> con una f¡rme dÍ5CÍplina inteIec, 
El interés de la opinión no «e deb la, 
tual y un arraigado sentimiento d: 
devoción a la causa publica, condi-
ción esta indispensable si el diploma 
universitario no ha de ser una paten-
te de corso a favor de un privilegiado. 
Para que nuestra Universidad lle-
ne en la República su alta finalidad 
social y patriótica, es menester que 
depure intelectual y moralmente su 
profesorado librándose de las lacras 
del nepotismo y el compadrazgo; que 
establezca una firme disciplina impo-
niendo hábitos de orden, de seriedad 
y de trabajo a todos sus miembros, 
sean profesores o alumnos; que am-
plíe y complete sus instalaciones; que 
renueve y enriquezca su equipo de ta-
lleres y laboratorios; que transforme 
sus viejos métodos rutinarios y anti-
pedagógicos; que restaure su moral 
condenando de una vez para siempre 
los vergonzosos procedimientos en 
boga para ingresar en su profesorado; 
¡que cambie su régimen de gobierno, 
<in fuerza, ni eficacia, y sobre todo 
que al «ntc nobles y altos ideales de: 
I reconstrucción y afirmación naciona les, bien se hallen estas aisladas o reu-1 . ., ,. 
• j »-t j 1 • con una visión amplia y generosa de mdas, constituyendo los organismos • , , 
la opinión no «e deDe 
sólo a la simpatía popular de que go-
zan los estudiantes, sino a que poco 
a poco trasciende al espíritu público 
la inmensa importancia social de los 
centros superiores de cultura e ins-
trucción técnica y científica. En e) si-
glo XIX cifró c! mundo entero una 
gran esperanza en la escuela primaria, 
al punto de considerarla una panacea 
para las dolencias morales y políticas 
de la sociedad. Enseñar a leer y es-
cribir pareció la fórmula definitiva 
del bienestar económico y del apaci-
guamiento de las luchas sociales. La 
confianza puesta en la instrucción pri-
maria se ha visto defraudada en la: 
realidad; hoy sólo la conservan can-
didamente quienes juzgan las cuestio-j 
nes sociales del momento con un crí- j 
teño de hacr̂  cincuenta años. A la ¡ 
escuela primaria no se le reconoce más1 
función en la sociedad actual, que' 
crear la poisibilxlad de una educación 
mucho más amplia, obra del libro, la i 
biblioteca, la escuela secundaria, las 
escuelas vocacionales y las profesicna-
que reciben los nombres de Colegio y nuestra sociedad y nuestro porvenir, 
(transformando la cátedra de un pri-de Universidad. La evolución produ- . . . . . , 
• j j j • . j vilegio que es hoy, en un servicio pú-cida en este orden de cosas en virtud1 
de las inmensas y variadísimas apl> blico que' ha debido ser siempre. 
caciones de la ciencia a la producción i Ilustres <^»anos de adentro y de 
agrícola, al comercio, los transportes,!afuera de la diversidad han venido 
la industria, la higiene individual yHaborando desde hace años con poco 
pública, la organización social y el 
gobierno, es tan profunda, que acaso 
el fenómeno más saliente de la vida 
colectiva en las últimas décadas, sea 
la "socialización" de los Colegios y 
las Universidades. 
La nación moderna aparece ante la 
sociología en orden al trabajo, cpmo| 
una vastísima organización de grupos 
de especialistas que laboran en una 
misma gigantesca empresa colectiva, 
el éxito de la cual depende de la con-
certada acción de los grupos, y de la 
eficiencia técnica de cada uno de los 
miembros de éstos. 
La orientación del sujeto hacia tal 
o cual grupo de trabajadores especia-
lizados, se determina en las escuelas 
vocacionales; y la eficiencia técnica 
se adquiere en las escuelas profesio-
nales, incluyendo las de tipo universi-
tario donde al propio tiempo, se fo-
menta y discvplina el pensamiento crea-
fruto en este sentido. Los estudiantes 
han levantado entusiásticamente l i 
bandera de la renovación universita-
ria y en esa causa deben unirse cate-
dráticos y alumnos, el Gobierno, el 
Congreso y la opinión, sin reservas 
mentales y sin rencores, subordinan-
do el interés individual al interés co-
lectivo, en todos aquellos extremos en! 
que se hallen contrapuestos. 
Los estudiantes deben mantenerse / 
en su actitud gallarda sin empequeñe-
cerla con exigencias extemporáneas, y 
los prestigiosos profesores con que 
por dicha cuenta nuestro primer cen-
tro docente en no corto número, no 
deben cerrar el paso a las corrientes 
de renovación y depuración, las cua-
les, dirigidas con serenidad y firmeza, 
harán de la Universidad lo que ha de-
bido ser y Cuba anhela que sea: un 
centro de energía de nuestros progre-
sos materiales y la fuente viva de los 
P E R M I T A N O S D E M O S T R A R L E que vestimos a 
SÜ n i ñ o , m u y elegantemente , p o r 
costo e c o n ó m i c o 
S i empre U ñ e m o s nuevos modelos en T R A J E S 
H E C H O S , P A R A J O V E N C I T O Y N I Ñ O , 
en te las de g r a n d u r a c i ó n y n o v e d a d 
P L E N D I D O S U R T I D O D E A B R I G * 
nidad de la Ha'jana, señores Monte-i pues imprimen siempre una estela lieu y López del Valle, para reoabarj luminosa en donde dejan algo nuevo 
del primero el arreglo de los ba-jcue desentraña del silencio la muer-
ches en aquella barriada, especial-jta v&z Ae] eSpíritu americano", 
mente en las calles Concepción y San 
Amstasio, y. del segundo la petro 
lización y barrido de las aguas es-lsa hermano Eduardo, diputado libe 
Lspaña. Es necesario que ge 
allí una conciencia de lo qU6 ^ 
estos países. El ejemplo de esta ^ 
mocracias debemos aproTecharl'̂  
lodo sentido. 
lancadas que están produciendo mu 
chos casos de tifus, algunos fatal 
ir.ente desgraciados con la muerte de 
jóvenes llenos de vida. 
La comisión salió altamente sa-
tisfecha de los señores Montelieu j 
López del Volle, y se ofreció a faci-
litar toda la piedra necesaria para 
arreglo de los principales baches, 
algunos de los cuales son tan pro-
fundos ¡que interrumpen el paso de 
los vehículos. 
Eso mismo podría aplicarlo hoy a 
—A propósito de todo, docto 
lal, hombre que sabe aprovecharj Qué se debe la pobreza de infor; 
ias sensaciones que recibe, y que no|clón que de América tienen los ( 
viene, como otras personas, slguien- n o s españoles? 
do un halago en donde aplacar la 
sed de los insaciables snobismos. 
Eduardo Ortega y Gasset no es 
un hombre que busca la forma del 
ambiente, que eso es ligereza o In-
dolencia de quien se complace en 
recrear el espíritu antes que sondar 
Ya los vecinos de La-wton tienen €n|el alma de un país, buscando motl 
la Sociedad que formaron la genul- vos, estudiando evoluciones, com 
na representación para solicitar y 
obtener todas las mejoras más ne-
cesarias del barrio. 
Así se hace; agruparse para el 
bien común. 
—Se debe a negligencia, doi- h 
parte, y a que los diarlos de Espâ  
no son tan fuertes empresas cojuJ 
ciales como para sostener una ^ 
formación diaria y completa de Amé 
rica. ' f 
Le cito yo el caso sugerente i 
que los diarios argentinos consimaj c'lariamente, en forma amplia, uD 
información completa de E3paga. 
«in embargo, cuando el gobiérno ¿ 
AJvear subió al poder, diarios 
V A Y A A L O SEGUPvO 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
PARA C A T A R R O S Y 
BPsONQLHTIS 
S U L F O G U A Y A C O L 
A R R A " 
Su Farmacéutico está autorv 
zado a devolverle su dinero, 
si Vd. no está satisfecho. 
E V I T E LA 
dor y director de la organización, y1 más altos ideales de la nacionalidad 
M A R C A S Y P A T E N T E S . - I n t e n a ü < m a l P a t e n t 
& T r a d e M a r k B u r e a n 
DntBJGTOKEfl: Pablo J. Oliva, InfWil^ro; Ricardo "O, "Vlurrún y Adolfo OvlM, 
Ah<n?aAoa. Tramitación d» marca» y patanUa en Oub* y Zlxtranjaro,—Con-
suIUuj, Utlrio* 7 porltajo» Boforo Proplodad Industrial. 
JSSXriOZO IiARHHA, ampodrodo 7 AfftOAr,— Teléfono» A-ae21 y K-9388. 
R I P P E 
C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I 4 
T0M2 A TIEMPO, CTJAHTO AUTES 
E R I N 
BAUSA T rABBCACZAS 
C 9161 Ind. 2 D. 
plicaciones de raza, determinativos 
todos que pueden dar la noción cla-
ra del nacionalismo. En síntesis, 
podríamos decir de él, que ©s un ob- mo "El Sol", de Madrid, publlcaroj 
servador del fondo. No' es un curio- nn simple telegrama y atraaado 
so, de esos viajeros que se compla- rfando una nota imperfecta y ejsi 
cen en descubrir la historia y la evo-} bochornosa de un hecho que debía 
luclón del país desde una silla de tener trascendencia en la península 
café de la Avenida d*. Mayo. Si bien; aunque más no fuera por la Tttfa. 
el aspecto vital de un país puede de-;te visita del doctor Alvear a la ma. 
cir algo de su potencialidad econó-¡dre patria. Cuando el mismo diario 
mica, es posible eso de sugestiones, d.ó la composición del gabinete ar-
alucinaciones o preconcebidas ga-' gentlno, ni un sólo apellido lo es-
la nterías. ¡ tribló bien. No hay asunto espa-
Ortega y Gasset es hombre, como fiol por pequeño e Insignificante que 
digo, de fondo. Análisis és una cues- sea, que en los rotativos argentinos 
tlón de seducción para él. En la sin- no tenga eco. Es casi probable V» 
tesis es que puede hallarse la In-j a veces estemos más informados di 
trincada sofistlcación que ofrece un España aquí que los mismos habí-
pueblo en plena gestación de su tantes de la península. . . (Todo esto 
grandeza. | La coincidido con la estadía en 
LA VISITA {Buenos Aires de don Nicolás María 
do Urgolti, director de "El Sol"). 
Al referirle esto, me contesta qae 
está tratando do salvar estos esco-
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Narla y Oídos 
Catedrático de la Universidad 
Prado 38, de 12 a 3 
e 7834 Ind 12 oo 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
mcroTBVCXA, pbsszdas 
tncxxsAxmu, Mvznuaut. 
»A2>, VSmKKBO, SXPXUM, 
•sr BanutiAS o otrxncAXtv-bas oozrsxn.TA8 z»a 1 A 
MONSERRATE, 41 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 T MEDIA A 4. 
S a n a t o r i o de E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
9X. ASMANDO DH COSSOTA 
Catedrático Jafe dé Clínica d» Enfermadades Nerviosas 
Universidad Kacional. 
Pise» Tilla Anlta, Xarlaaao, Teléfono 1-7006.—Oonsnltorio 
SCaban» 31-B, d* 1 a 3. 
G O T A 
Ningún remedio hasta hoy empleado para combatir la 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
ha dado resultados que puedan compararse á los del 
Hasta en el detalle se comprende 
que Ortega y Gasset es hombre de 
adentro. Otros han buscado el alo-, . . , , . i. , j j •. . ! Uos, a los que dedicará su atención, itamiento del hotel, en donde la vi-; . . , 
da corre con eŝ  chispazo de ele-
gancia mundana, florecida en vani-
dad y en puerilidades. El ha bus-
cado el retiro de un cuarto piso, có-
modamente instalado, con elegancia 
sobria, con virtualidad de'? trabaja-
dor. Allí no ha de llegar fácilmente 
el halago deslumbrador de esa vida 
desordenada del hotel.. Allí hay 
que sentarse al escritorio y trabajar 
con ahinco. 
Cuando llegamos alU, mi muy 
querido amigo el periodista argen-
tino Conrado Eggers Lecour y yo, 
nos abre la puerta la sirviente y 
nos dice con llaneza y sin saber 
quiénes éramos: 
—Pasen.. . 
MI amigo me mira y se ríe, acos-i 4 j ^ j. iros y con preferencia la Habana, w 
tumbrado como está a encontrarse1 J ^ ^ nmictatn 
. . . . ¡rra a la que me vinculan amistaa» 
personajes estirados que consideran; tt. fi una íraiw 
un signo de elegancia ofrecer al1 
visitante el halago molesto de una 
antesala. . . 
•xr ¡. •, . . . aue estamos en las mejores Y antes qu« la confiada fámula j \ u , ^ <T 
nos anunciase, se nos acerca presu-
roso Ortega y Gasset y nos tiende 
ia mano. Al eaber quién somos, 
nos invita a sentarnos y empezamos 
a charlar. 
A mí me parecía que yo Ib» a vi-
sitar a un familiar mío. Estoy tan 
en contacto, casi diariamente, con el 
Ilustre padre de mí Interesante en-
trevistado, don José Ortega y Mu-
nilla, en las columnas del DIARIO 
DE LA MARINA, que me parecía 
ridículo presentarme oficiando man-
datos del periodismo con un miem-
bro de la familia admirable... 
estableciendo una comunicación ri 
j pida y diaria entre España y Amé-
I r:ca. 
j - —A eso se debe, más que a otn 
| coga—ie digo yo—el desconocimlíl• 
to de este continente en Espafi»*. y 
:—Sin duda alguna. Y también en 
mucha parte a que mis compatriojli 
i une han visitado estos países, cm 
qu^ sólo deben de hablar de aspecte 
y no de realidades. No se han tonu-
do el trabajo de estudiar. Yo periM-
r.eceré seis meses en este país, pii« 
quiero conocer el interior, sus ins-
tituciones, su comercio, sus IndM-
trias, y, en fin, todo aquello qM 
pueda servir de nexo al propósito del 
acercamiento hispano-amerlcáno. W 
vez visite otros países sudamericfr 
cordialidad por América? 




Como cuando llegamos 
blo. Más extranjero me he sentid 
«n Barcelona que en Buenos Aires-
Con eso le expreso todo. Yo aqu.»" 
me considero en un país anillo. ^ 
considero que estoy en la casa « 
mía mayores. . 
MI compañero Lecour le pregunti. 
—¿Qué le parece Buenos AIre«-
—Creo, en mi concepto, 7» ^ 
vengo de recorrer Europa, qu» é! 
será la tercera ciudad del ^ ^ . ' ^ 
Hay aquí valores muy estimal^ 
tanto morales como materiales, ^ 
loa que debemos servirnos para «n 
el carác-lizar el ambiente. Se forma 
ter propio con rasgos definidos. ^ 
almente que no es obra de una al aloja 
miento del distinguido diputado, sen-jde dos o tres generaciones, ^ ^ 
timos el ruido1 de la máquina de es-j forma lentamente el carácter a ^ 
cribir, se me ocurre preguntarle: |blo, luchando con la îver9 jenjpre 
—Así que hemos venido a robarle • razas, como se híin formado s 
en todos los países. . . ,8U 
Ya el ilustre periodista condens ^ 
una 
L i c o r d e l 
y Mentales de la 
•n la Sabana! 
r 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Pagamoa hoy a les «ignlentea precos? 
BANCO NACIONAL 31 010 Valoi 
BANCO ESPAÑOL 11 010 M 
H. UPMANN " 12 0̂ 0 t% 
Remitimos í̂l Im-Haccmos operaciones por correo directamente, porte en ehequa ír.tervenldo o giro poetal. 
CACHEIBO T HERMANO. VIDRIERA DEL GAFE 'EUROPA 
OMapo y Agniar Teléfono A-OOOO—Haban 
Es el remedio m á s seguro y exento de peligros para caimar el dolor y 
contener los accesos. 
Entre los numerosos testimonios de sa t i s facc ión de que á diarlo el. 
objeto este precioso medicamento merece reproducirse el siguiente : 
* Inút i l creo hacer el elogio del Klcor Xarllle, pues es, por decirlo ast,-infaliblt 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
< Entiendo, por lo tanto, que es un verdadero crimen no indicar dicho medí-
oamento d los gotosos. 
* Yo ruento hoy 37 años, j / y a cuando tenía S5, sufr í : l primer acceso de gota, 
por cierto muy riolento; desde entonces he venido sufriendo todos los a ñ o s , á tal 
pw'.to que algunas ceces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues a s í que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y a l punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
l l xacor IiavlUe, stn el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
José BECHL, Hostelero en JBrunenburgr (Baviera) ». 
D £ V E H T A en l a s buenas F a r m a c i a s y en casa, de los S r e s . g o m a r & f i l s * o1* 
20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
tiempo. ¿Estaba trabajando? 
—Sí—me contesta.-— Hay que 
aprovechar el tiempo. Estaba escrl-| impresión de Buenos Aires e 
biendo un artículo para "La Líber-'lia página que envió a "La Li * 
jíad", de Madrid. He enviado ya al- de Madrid, diario áfi un tira3e(,La ^ 
gunos desde mi corta estada en es-; mil ejemplares diarios, y que t\ 
U país. jión", de ésta publicó. Tiene 
En tren de preguntes, pues, se me mencionado artículo muy 
ocurre llevarlas hasta el hispano- observaciones. No es escritor ^ ^ 
americanismo, especie de estribillo -so. Su prosa es sóbrla, de 
insustancial que hoy domina en el! pulimentada, 
ambiente. hablando de la aslmí 
—¿Hispano- americanismo? Esa encuentran los extranjeros ^ 
es una bella fórmula de acercamlenr; suelo, dice: "Suele vulsar^r ¿¿ 
uelr« 
lilaclón 
to que todavía no se le ha dado for-jeirse que quien rompe un P**" 
nía compacta. Ha q 
simples enunciados 
uedado reducida j patos en la iVgentlna^ no j6rm\tt, 
- j a en que hacen'salir de sus fronteras". 0 t 
¡juegos de palabras más o menos ti- personalizando con agu Tfair 
hias muchos hombres. . .Debe ahon-'cierto viene a mi mente la ^ ¿,f 
so quiere realizar algo de ra denominación que p0 ~0ie9 lll'6' 
red- a los argentinos: ¡son espa 
R E U M A T I S M O S 
ciarse si 
confraternidad, comprenderse reci- a ios argenunus. i ^ - — j a s sue" 
rrocamente, atendiendo a] desarro-'rados! Y al pensarlo, miro ^ 
vor si 
ilio de las industrias, el comercio, la j de mis zapatos para 
intelectualidad, que son los eslabo- ya rompiendo". un cr*̂  
nes más seguros que enlazan a loa; He sintetizado, pues, to o ^erí, 
(pueblos. Estamos, a ese respecto, to-!cn cuatro líneas. :EsI) i»*4 
1 cavia» haciendo poesía. No quere-; dos! Sin embargo, me g u s ^ ^ gj. 
Irnos participar de los vínculos que se' oirle decir que son los ar» ¿rie*-trasplantados en 
c 489 5d-14 
| forman de convivir una vida inten- pañoles ^ eC0 , 
j sa de intercambio generales. Nos se- La palabra liberado tiene u i» 
¡duce y nos halaga más esas palabras ' conviene olvidar cuando se 
1 hinchadas con que damos . rienda nispeno-americanismo. • • --^pf^ 
j suelta â  nuestras fantasías muy es- 1 Manuel (tABCIA HEK> • 
* péñolas.. .Así que la obra de acer-̂  Diciembre 3 de 1922 
a í í o x a DIARIO DE LA MARINA Enero 18 de 1923 
FAGIKA TRES 
¡ j A C T I I A I I D A D T a c a s a MVXELLA ¡ 
\ — l i a . civilización avanza 
—Lia crisds de Francia 
—La balanza de Breno 
—Palabras del Sr. Par di as 
—Qué, ¿se Juega en Cuba") 
—ES conflicto "̂ e los Estudiante» 
Ferrara y ©1 señor Anuí-|8lllca están cortados a cnchülo, como 
El sen0^an acuatizado en nuestro; quien dice. I/a catedral, con sus di-
bal >Iesa:Llegaron de Key West en. versa» torres, se alza intacta ele-
puerto. 4.Ponce de León". vando su mole do encaje hada los 
el í ^ f a n t e s había naufragado el altos cielos. . . 
Col urnas de la propia línea. | La literatura puso todo un acer-
*TÍÓn ereso es inevitable. Parece bo de odio—años atrás—en el pía-
^ P za absoluta, ciega. Marcha tillo de Alemania. ¿La terrible ba-
,01» £"erindeí¡nido, sin detenerse ¿a- lanza de Breno le era hostil a la gi-
hacia o gantescja federación! Hoy los pue-
do inclusive sobre las mi»- fclos todos acusan por lo contrario 
n^bSeras del terror y de la muer- a Francia-
te. • 
Láme la Díaz g 6a . 
// J o y e r í a y R e l o j e r í a ü 
o 
Grandes novedades en artículos ^ 
para regalos. |( 
Relojes Suizos, de Oro, 18 ki- [) 
lates, desde $10.00. 0 
C 
Vlsítsno» antes de hacer su re- d 
galo y quedará complacido. g 
NE?nJN0 13 TFNO. A 0309 g 
Lr 
Q 
F A C T A , N O N V E R B A 
H E C H O S , N O P A L A B R A S 
UNA SEÑORA DEL VEDADO LO ÜONSIDEKA PRODUCTO. 
r doctor Angélico Peláez; doctor Ra-
fael Llansó; doctor José San Pe-
dro; doctor Juan J. MignagaTay; 
señor Joaquín Rodríguez; doctor 
I Gumersindo Bacallao; doctor Va-
1 lentín Bolado; doctor Carlos de la 
Arena; doctor Aliplo Porto Carrero: 
! el presidente de los liberales de 
1 Tacón señor Emilio Cruafias; doctor 
UJÍ ALARAVTLLOSO ¡Vicente Pardo Castelló; doctor An-
tonio del Jupcü y André; señor Ro-
gelio Alfonso; doctor Emilio Carre-
! Léase la siguiente carta que es una Hoy, con su maravilloso productora Peñarredonda; doctor Gustavo 
de tantas que amenudo recibimos he llegado a pe^r 175 libras. He| Herrero; señor Raúl Fernández Me-
como testimonio de las altas condi- desaparecido el dolor que siempre; deroe; señor Napoleón Calves; señor 
clones terapéuticas del CARDUI. i tenía en la espalda. Debido a su des-1 Alfredo Broderman; Capitán José 
The Chattanooga Medicine Com-! cubrimiento o sea, el CARDUI, me| Izquierdo y Julia; Capitán Luciano 
pany. ¡encuentro fuerte y de buen color| Torricelli; señor 
Chattanooga, Tenn. como en tiempos pesados. Tengo ¡ doctor Julián de Armas, el Director 
¡ Muy estimados señores: Me bá-'apetito para tomar toda clase dej del Coiegio ''La Empresa", 
í liaba sumamente debilitada por una alimentos También a varias amigas! Carlos Aguilar, 
| dieta rigurosa de seis años; mí es- raía3 le3 h9 <iad̂  fn 
tómago nada digería; mi único ali- ^uy buenos resultados, 
mentó era una copa de leche cada' Queda a sus 
tres, horas, que tomaba a sorbos, y g g 
• * 
Y la vida pasa, signe, marcha al 
través de las protestas y del dolor. . . 
ría se obstina en desencadenar Fiel solo a los secretos mandatos 
el mundo los ejércitos del bol- de la historia. Indiferente al elogio 
Sevlqulsmo, de la barbarie, arguyen y a la censura de los hombres, 
nachos graves señores. • • * 
Alemania responderá a la Invasión' El Dr. Grane—un notable perlo-
ja riolencla armada, "Indican dista norteamericano—acaba de es-
c011 cribrir sus impresiones de viaje. 
"^La hoguera de la guerra mundial! El doctor Grane hizo hace poco 
incendiarse de nuevo, añaden una buena excursión a Ouba. 
va Y ha descubierto—oh asombro— algunos. 
^Triste y terrible situación la de que en los campos de Guba "s© da" 
prancia. Mientras Inglaterra ve sus mucho la palmera real... 
lampos florecidos e intactos; y la mis-j ¡Es un viaje bien aprovechado! 
nía Gemíanla los observa pujantes y! * • » 
in heridas, la heroica nación dê  -—El vfelo del jliego mina al cu-
Chauteau Terry y de Verdún los mi- baño. 
a iinp^oductivos, preñados de metra- Este aforismo es de la propiedad 
ha e impregnados aún de gases as- personal del doctor Grane... 
fteiantes. . .Donde existieron pueblos( ¿El Juego? 
inmensos, imperan hoy la desolaciónj SI es broma, puede pasar. . . 
v la aridez.. . ' Porque actualmente no se juega 
y Alemania crece por días. . , jaquí ni nn mísero centavo. Los pré-
y y la República francesa no po- motores, di Gasino y el Hipódromo, 
P̂C hombres bastantes a cultivar sus se hallan desiertos, 
hredios ni dinero suficiente a rehacer j Y en los mismos Clubs arlstocrá-
jjje ¿ideas demolidas, I ticos—Gasino Español, American 
; si ;" aiíi's, de nuevo Ja guerra? OIub, Unión Glub, Vedado Tennis y 
EsíáHará algún día. Es inevitable. í Yacht Glub—no existe en la actuali-
HUsia y Alemania son pueblos jó- dad ni una mesa de "pocker" me-
rmes. Tienen ideas nuevas. Estos dianamente aceptable. 
moños peculiares de considerar el! Antes Inclusive era muy frecuente 
inundo hallará a la postre su real tropezar por ahí con algunos hom-
ramino, al través de todos los obs- bres que se jugaban la vida. . . 
En política esJpecialmente. . . ¡Ya 
ai eso!... 
* * • 
Se halla al fin próximo a resol-
verse el actual conflicto d© la Uni-
versidad. 
Una Gomlsión de estudiantes, labo. 
raudo con otra de catedráticos t i -
Pero hemos hablado extensamen- tulares, coordinará un amplio plan, 
te con el señor Bernardo Paidías. j Para castigo de los titulados pro-
—Yo be estado en Rheims, nos dijo. íesores y bien d© la enseñanza pú-
Hon injustos los que acusan de bar- blica. 
barie a Alemania, lia Catedral fa-¡ Dicen que la ^ventnd es Irreflle-
mosa fué. visible, ostensible y real- xiva. 
mente respetada por los ejércitos del Pero en este caso concreto ha re-
Kaiser. Junto al templo admirable flexionado bastante, 
se alzaba el semlMirlo. Este fué Y ha obligado a todos a rtíflexio-
demoUdo. La reaJUdad presentó nar. 
U N A A M E R I C A N A E N P A R I S 
MIMI AGUGLIA CREA OTRA 
HEROINA 
Daniel de la Fé; 
ilrector 
doctor 
doctor José Villar 
remedio con! Cruz; del Comité liberal de Cayo 
Hueso los señores Cipriano Vigoa; 
. Tirso Díaz; Francisco Pérez Truji-órdenes su atentaillo. Marj0 pérez Trujillo. josé Val. 
lentamente, pues sólo la idea del 
alimento m^ causaba fatiga. Llegué; 
a pesar 90 libras siendo mi peso: 
normal 186. { 
CARDUI Se vende todas 




• Y Francia piensa. Si ha de ser al 
rabo, un día, más adelante.... ¡ es 
mejor, es mucho meijor ahora! 
Esta es, en síntesis, el substratum 
de la actual política exterior del go-
bierno de "Monsieur" Poincaré. 
Está bien que el nombre de Mi-
mí Aguglia esté en todos los labios. 
Ha estrenado el martes en el Prin-
cipal de la Comedia una deliciosa 
obra satírica titulada "Una ameri-
cana en París". Recomendamos a 
todas las damas que la vean. En 
ella se trata un hondo y fino con-
flicto de mujer. Hay un delicado 
corazón femenino que se pierde 
para el sentimiento ahogado en el 
convencionalismo y los prejuicios 
de la clase aristocrática. 
Mimí Aguglia habla el inglés 
perfectamente, traduciendo sus 
propias frases en un castellano pin-
toresco y graciosísimo. Y borda, 
sobre todo, un ingenuo carácter 
yanqui. 
Y es, haciendo reir, Mimí Agu-
glia, tan intensa, tan emocionante, 
como cuando hace llorar poniendo 
en juego sus extraordinarias fa-
cultades de actriz dramática. Por-
que la eminente artista es todo el 
arte: la encarnación suprema dê  
arte teatral. 
L O Q U E E S Y S E R A L A S A N I D A D 
M U N I C I P A L D E L A H A B A N A 
pruebas como los artilleros de Ale-
mania sabían dirigir sus disparos, 
l.os edificios aledaños a la gran Ba-
Y si reflexionamos bien. 
J j . FRATT MARSAL, 
FIESTA DE CARIDAD " ILOS COMPROBANTES DE 
PAGO D E IMPUESTO 
Al recomendarle a usted el chocolate "LA GLORIA", le ha-
cemos un favor para que nos haga usted otro a nosotros. 
FABRtCA DE CHOCOLATES. 
CALLETICAS DULCES t CONFITURAS 
SOLO. ARMADA y 
La Asociación de Damas Protec-
toras de la Escuela Nocturna El 
Salvador, que preside nuestra com-
pañera Consuelo Morillo de Govan-
tes, apenas constituida ba comenza-
do a trabajar activamente y prepa-
ra para el día 29 del presente, una 
gran fiesta en el Principal de la 
Comedia cuyos empreearios .desean 
cooperar a dicha obra ofreciendo a 
la Asociación las mayores facilida-
des. 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
Instancia de un Comerciante de Sa-
gua la Grande ai Sr. Secretario de 
Hacienda 
El Sr. José Bardfiles, comercian-
te establecido en Sagua la Grande, 
lia dirigido al Sr. Secretarlo de Ha-
cienda la siguiente Instancia, rela-
cionada con los scilos y comproban-
d e L ñ m m m 
SECRETARIA 
CONVOCATORIA 
Por encargo del señor Presidente se cita por este medio a los 
¡r: uno*1^?^^^. nUeV0 Impuesto señores asociados de este Centro y se invita a los miembros que 
integran el Centro de Cafés de la Habana, para una Junta General 
el programa que será selecto. » Instancia: 
Además de la Compañía del Prin- | "Honorable Sr. Secretario ds Ha-
cipal qué trabajará en una de las i cienda. n 
más escogidas obras de su reporto- "josé Bardales v Borbolle mayor extraordmana que se celebrara en el local de este-Lentro, Uncios 
rio, la señora Asunción García dé^ '^ «Ai— *~ 
Aí;,a.s, distinguida profesora ofre-
cerá im número musical y uno de 
nuestros mas exquisitos poetas pres-
tara; también ŝu valáosa coapera-
clon 
y Obrapía, para la una de la tarde, el jueves 18 del actual, para 
Ce edad, del comercio, y vecino de
esta Villa, con residencia en la ca-
lle General Lee No. 16, ante Vd., co-
mo mejor procev:, comparece y di- tratar asuntos de gran importancia relacionados con el impuesto del 
ce: ' 
La rw,,», >t "Que hallándonos dentro del pe- uno por Ciento. 
4r.r Nocturna El Salraxlor nodo en que por ministerio de la i 
dê  rínf ser "no de nuestros gran-1 Ley debe satísfacerso el 
Qup «Ti <locente3 81 la9 damas del lolo sobre le Venta 
conH -̂, .asociado para Protegerla , rrespondiente al mes de 
contmuan trabajando con tanto In-
fau* 7 tenta constancia, y sino les 
íaua como no ha de faltarles el 
s i eS r30^9 ^ s t r a sociedad, 
siempre cahtativa y entusiasta. 
ASOCIACION D E MILITARES 





i último, creado pjr la Ley de 9 de 
; Octubre próximo ppdo. y visto el 
: precepto contenido en el Artículo 
; 00 del Reglamento dictado con fe-
i cha 18 de Novieml̂ re para la eje-
| cución de lo depuesto por dicha 
Ley, en que de manera concluyente 
ülce: "no se entregarán a los con-
tribuyentes recibía Q cartas de pago 
¡ de las cantidades satisfechas puea 
| ios sellos servirán de comprobantes 
I de pago del Impuesto". Teniendo en 
ĵ p — ' cuenta que el Cupón Adicional co-
-•̂ ocia <lel Pres-clent9 <ie esta i rrespondíente al mes de Diciembre, 
do ten10n Genera1' G-erardo Macha-' ai ser entregad) juntamente con' 
tempri^0 61 }l0n(>' (ie citar por es- los sellos consiguic-ntes, se queda 
rmos R a toioe los Militares y Ma- todo ello en le Oíicina de Hacienda, 
]a g ^etiraios íara que asistan a be me ofrece una t̂ uda como segura-
"Viern811̂  qnQ ^ Í6 celebrarse el mente le ocurrirá a los demás con-
la ni) v! 19 a las ocho y media de tribuyentes por el citado concepto y 
do 2° en el Centro de Veteranos ; es por que por medio de la presenta 
3 Guerras de Independencia. I viene -a rogarle muy atentamente se 
p E'ran Griffith Domínguez. i Birra. informarme de que medios ha-
tório* r ,I1enlente Retirado, Secre- ; brá de valerse o en que forma po-
0 de Correspondencia, ' ! dría el contribuyente acreditar habei 
j cumplido lo dispuesto en la dispo-
isición transitoria del ya citado Re-
1 glamento, en el câ o no Improbable 
que por cualquier circunstancia pu-
¡ diera suírir estra^ío o traspapelarse 
aquel cupón y •• sellos entregados i 
con él en la Oílcina de Hacienda, si 
Se ruega la más puntual asistencia. 
F. PEREZ RUE, 
Secretario General. 
Debidamente autorizados e infor-
mauoa, amĵ iictmua uuwauas xiouuj 
a« autea^tü-, nacienao resaltar io 
que bou noy ios eervicios bauitanoa 
iViumcipaies, y lo que serán, en ei 
mañana, Dajo la íuiura auministra-
ción üei execto Aicuitte, seuor cues-
ta. Honra, grandemeate, a lá actual 
admiuujtracion Municipal, lo mueno 
que se ha hecho en el mejoramien-
to de los servicios sanitarios del 
Municipio de la Habana. 
¿Quien no res'iferda el estado de-
plorable, en que se encontraban al-
gunas de las casas de Socorro, prin-
cipalmente, la de Jesús del Monte, 
donde ee carecía de lo más indispen-
saoie para la curación de los euier-
! mos y heridos, que allí acudían en 
| solicitud de asistencia Médica Qui-
j rúrg^ca? 
Durante la administración actual, 
' se han inaugurado tres casas de So-
corro, la del Barrio Azul, la de la 
calle de Virtudes y la de Jesús del 
Montt y Arroyo Apolo, que pf>r 
su orientación, luz y amplitud, no 
tienen nada que envidiar a los Cen-
tros análogos del resto de la ciudad. 
En estas casas, Centros de soco-
rro verdad, acuden todos los habi-
tantes de la urbe, para ser asistidos 
de los accidentes y heridas que su-
frimos en el rudo y constante bata-
llar de la vida. Podenys decir, sin 
temor a equivocarnos, que los acci-
denetes del trabajo, al menos en lo 
que se refiere a. la primera cura, 
son asistidos en las casas de Soco-
| rro de la Habana. 
En Casa Blanca se ha Inaugurado 
| un servicio de Farmacia, de Cirugía 
i Dental y de Comadronas, que mu-
j cho agradece aquella simpática ba-
j rriada. Antiguamente los enfermos 
de Casa Blanca, tenían que venir 
a buscar las medicinas a la Habana, 
con graves perjuicio para los enfer-
mos y aollentes. 
En el Hospital Municipal el servi-
cio de Radiología, hoy cuenta con 
las placas y demás utensilios nece-
sarios para el desarrollo completo 
y eficiente de los trabajos Radioló-
gicos. 
Y ai ahora pasamos al ramo de 
I Beneficencia, el Ayuntamiento actual 
tiene mil quinientos niños becados 
de ambos sexos, en los principales 
colegios de la ciudad, los cuales re-
1 ciben asistencia Médica y Dental, 
que les prestan los Servicios Sanita-
üf-i Municipales. El Asili nocturno 
para pobres indigentes, desheredados 
de la suerte, se ha ampliado a 25 
camas y allí encuentran albergue 
seguro y hospitalario, los que acû  
den a él, para descansar durante la 
noche y por la mañana un buen des-
ayuno los fortalece y alienta, para 
empfzar las faenas del día En es-
te Asilo, que debieran visitar nues-
tras clases pudientes y aquellas per-
sonas amigas de prodigar .el bien, 
en sus múltiples manifestaciones, 
hay un servicio completó para hom-
bres y mujeres, donde a cualquier 
hora del día, se pueden bañar y'pe-
lar los pobres que allí acudan, en 
demanda de estos servicios. 
El Ayuntamiento sostiene Crechea 
con más de doscientos niños, donde 
no solamente se les cuida con scolíci-
to cuidado, mientras sus madres se 
6AaS ^MORRANAS SE CURAN EN 
14 DIAS. UNGÜENTO PAZO lat 
tem' ya SCan .simPlM' sangrantes, ex- ^ 
as o con picazón. La primera apli- i por no aparecerse tratare de exigir-
c,on da alivio. le la-s responsabil'dades que el re-
petido Reglamento impone a los que 
No se moleste, utBícenos 
•est?6865* reali«ar alguna In- «Jar cumplimiento a .lo dispuesto en 
¿Tiin Ón ** ^rácter confidencial? ia disposición transitoria ya men-
Ti-ntrt U8te(i ^eeidad de gestionar clonada, se sirva aclarar la duda 
cina<rm-ê t6 alsún asunto en las ofl- Que me permito consultar. | 
trialU? a3' comerciale3 e Indus- Sagua la Grande, 5 de Enero de i 
- ¿Quiere usted adquirir des- 1923. 
Muy att$, y respetuo.̂ amente". i 
dejen de cumplir sus preceptos. ; 
"Confiando en ^u aprobada rectl-¡ 
tud me dirijo a Vd. en súplica de! 
j que a la posible brovedad en mérito 
i del plazo perentorio que queda para 
de el sin tr^Í!r7ÍOr algúI1 objeto 0 artículo trasladarse a la Capital? 
^ t í ) n e eeT^BUreaU Nacional de 
uerin^V 0r::nación' dirigido por 
52. por Ia3 Torra-Egües. O'Rellly, 
^éfono m ??si ^ r t amen to 40D. 
8d-16 
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tico tan temido de nuestros pobres 
heridos ha desaparecido de la ciu-
dad de la Habana. 
Téngase presente que durante to-
da la noche, cuando el rudo bata-
llar de la vida se hace tan difícil y 
penoso, existen diez y seig médicos 
jóvenes y valerosos, que en las ocho 
casas de socorro, velan con solícito 
cuidado por cuanto pudiera aconte-
cer a los habitantes de la ciudad, dis-
puestos siempre a cohibir una he-
morragia, a curar una herida o a 
ponerle una Inyección a un mori-
bundo. Este servicio, casi pudiéra-
mos decir, no tiene precio. 
Si todo cuanto hoy tenemos es 
grande y bueno, tenemos entendido 
que todos estos servicios serán au-
mentados y perfeccionados en la ad-
ministración Municipal que se ave-
cina. A f̂uer de pecar de indiscretos, 
podemos adelantar: que en el Hos-
pital Municipal se implantará un 
servicio que pudiéramos llamar 
pre-operatorio, que estudiará e in-
vestigará todo cuanto se refiere al 
futuro operado, innecesario es de-, 
cir, cuanto bien reportará esta inno-
vación al diagnóstico, prognóstico 
y tratamiento d'e los enfermos que 
se sometan a los cuidados del ciru-
jano. Se creara un servicio en las 
enfermedades del corazón y pulmo-
nes y de esta suerte se completa el 
cuadró de Médicos que prestan ser-
vicios especiales. Se creará un cuer-
po de conserjes, servicio importan-
tísimo, que viene a completar y a 
llenar una necesidad altamente sen-
tida. 
Si no hemos escatimado nuestro 
aplauso al Alcalde actual, cada vez, 
que en Sanidad ha hecho una mejo-
ra, seremos los primeros en pro-
digárselos al futuro Alcalde. Como 
en todo lo que se ha hecho y se 
proyecta hacer no es del todo ajeno 
al doctor Eduardo Borrel, Jefe de 
los Servicios Sanitarios Municipales, 
sus amigos y correligionarios han 
acordado rendir al prestigioso polí-
tico liberal un homenaje de cariño, 
respeto y consideración, acto que 
se traducirá en un almuerzo que se 
verificará en el Hotel Telégrafo el 
domingo 21 del corriente mes. No 
dudamos que dado el valor y sim-
patías con que cuenta el festejado 
en nuestra sociedad el acto resultará 
brillante. 
A continuación la lista de las ad-
hesiones recibidas hasta ayer: 
General Gerardo Machado; Coro-
nel Carlos Mendieta; el Gobernador 
electo de las Villas Coronel Rober-
to Méndez Péñate; doctor Benigno 
Sonsa; doctor Gonzalo Aroztegui; el 
Alcalde electo de Guanabacoa señor 
Joaquín Massip; señor Gustavo Pa-
rodi; los representantes a la Cámara 
señores doctor Clemente Vázquez Be-
llo; Coronel Carlos Machado; doctor 
Mario Ruiz; Capitán Rafael Cam-
pos; doctor Carlos Mata; General 
Carlos Guas; señor Manuel Leal; 
señor José Maclas; Coronel Enrique 
Quiñones; señor Lorenzo Fernández 
Hermo; Coronel Elíseo Figueroa; 
doctor Ramón Zaydin; señor Alfre-
do Hornedo; doctor Viriato Gutié-
rrez; el jefe de los Servicios Sanita-
rios Municipales de Guanabacoa 
doctor José Luis Darder; Coronel 
Charles Aguirre; doctor Matías Du-
que, doctor Gregorio Guas, señor 
Alfredo S. Arango; doctor Joequín 
L. Jacobsen; doctor Cándido Hoyos; j 
doctor Manuel Mencias; señor Neme-
sio Fernández Hermo; doctor Fer-
nando Llano Vega; doctor Arturo 
Peíwauda, presidente de los libera-
les de Villanueva; señor Andrés F. 
Nobregas; doctor Alberto Recio; 
dedícai a"'sus "quehaceres'habitúa-1 (ior>1'or Alfredo Recio;_ doctor Alber 
des; Magdaleno Valdés; Claudio Que 
eada, Alberto Lombardo. Oracio Neŝ -
ta Martumeu, Pedro Silva de León, 
Laureano Hernández, Mariano Vera 
y doctor Augusto Figueroa; el Se-
cretario de la Administración Mu-
nicipal señor Luis Carmena; señor 
Miguel López; doctor Leopoldo 
Pons, Dr. José Pons; doctor Pedro 
Lamoihe; doctor Eduardo Ramírea 
Anellano; el Tesorero Municipal se-
ñor A. V. Ziscay; doctor Antonio 
Barreras; doctor Manuel Barroso; 
' doctor Angel Izquierdo; doctor José 
¡Sigarroa; doctor Juan L. Sánchez; 
; doctor Luis Domínguez; doctor Ma-
I rio Porto; doctor Arturo Saneores; 
doctor Raúl de la Vega; doctor Aní-
bal Herrera; doctor Carlos Piñeiro; 
doctor Carlos Piñeiro; doctor Domin-
go Vázquez; docto José R. del Cue-
to; doctor Heraclio López; doctor 
Federico Córdoba; doctor Eduardo 
García Domínguez; señar Antonio 
M. del Río; señores Barrera y Com-
pañía, S. A.; doctor Manuel Sán-
chez Quirós; doctor Manuel Sán-
chez Fernández; doctor Mario Pór-
tela; doctor Roque Sánchez Quirós; 
señor Miguel Castro; doctor Char-
les Roca Cassuso; el Secretarlo del 
Impuesto Territorial doctor Celesti-
no Suárez del Collado; señor José 
Luis Valdés; señores Fernández y 
Estefani, S. en C; señores Uriarte 
y Compañía; doctor Guillermo Pu-
jadas; doctor José López Silvero; 
doctor Rafael Catasús; doctor Enri-
que Gavaldá; doctor Rafael Lorié; 
doctor José M. Miró; doctor Rober-
to Martínez; doctor Francisco Polan-
co; doctor José Mencia; doctor Os-
car Hortsman; doctor Jiménez Ans-
ley; doctor José Muñjz; doctor Mi-
guel A. Valiente; el Presidente de 
los liberales del Vedado doctor Au-
relio Méndez; el Presidente de los 
liberales de Colón señor Andrés Bec-
ker; Concejal señor Jerónimo Beri-
ciartu, presidente de los liberales 
de Pueblo Nuevo; señor Avelino i -
do, doctor José López Bisbal; doctor 
José Manuel Bárcena; doctor Sán-
chez Pessino; Concejales señores Eli-
gió Madan y José Viera; doctor Luis 
Rodríguez Caceres; doctor José R. 
Andreu, señor Emilio García Tudri; 
doctor Manuel López Valdés; doctor 
Lorenzo Ponce de León; doctor Gui-
llermo Waling; doctor Amado de los 
Cuetos; doctor Gabriel M. Landa; 
señor Antolín Cebrian. 
Bufete de los doctores Solo y 
Garc ía Montes 
AGÜIAR, 66, ALTOS 
Se solicitan dos taquígrafos que 
sean buenos. Han de ser mayores 
de 25 años. Informa el Apodera-
do, señor Francisco Velarde; de 2 
5 p. m. 
C 507 Bd-18 
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CXBDJANC 3JBX. HOSFZTAI. OTTNZOX. 
p-u t'reyre de Andrade. 
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E l d o c t o r E r n e s t o 
R . d e A r a g ó n 
Ha trasladado su domicilio y ga-
binete de consultas a Campanlo 1194 
entre Salud y Dragones. 
c 268 15d-7 
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les, sinó que además se les dá un 
alimento sano y reparador. Estamos 
bien informados de que todos es-
tos servicios serán ampliados y me-
jorados durante la administración 
que se avecina. 
Los servicios de Sanidad Munici-
pal podrán tener sus deficiencias e 
Imperfecciones como obra bumana 
al fin; pero son tantos los benefi-
cios y utilidad que ellos reportan a 
nuestro medio millón de almas, que 
aquellos, por ley natural, deben pa-
sar inadvertida. En este concepto 1 
y para mayor amplitud de los ser-; 
vicios sanitarios no debemos esca-1 
timar un solo centaVp a las mejo-; 
ras que se piensan introducir en el I 
presupuesto Municipal. Todo lo que 
atañe a la asistencia de nuestros 
enfermos en sus heridas y enferme-
dades debe ser considerado como 
Ley Suprema. Las ocbo casas de so-
corros y el Hospital Municipal en-
clavado en el corazón de la Habana, 
por decirlo así, prestan un servicio 
do nnergencia do día y de noche da 
primer orden y allí durante todo el 
día se dan consultas de cirugía y de 
medicina general y además se dán 
consultas por centenares en las es-
pecialidades de partos y ginecología, 
ojos, nariz, garganta y oídos, piel y! 
sífilis y hay un servicio de cirugía 
dental que funciona desde las ocho 
de la mañana a cinco de la tarde. 
Recientemente se ha Inaugurado 
un servicio de higiene infantil y de , 
pre-natales con personal idóneo y! 
competente que viene a llenar una 
: necesidad altamente sentida. El ser-; 
vicio de recetas de las cuales se 
despachan centenares al día funcio-
na todo el día y de noche si fuese 
necesario. Hoy merced a las inyec-
ciones anti-tetánicas, que en las ca-
sas de socorro se prodigan larga ma-
nu, podemos asegurar sin temor a 
equivocarnos, que el tétano traumá-
to Venero, doctor Emilio del Junco; 
señor Emilio del Junco André; doc-
tor Alberto del Junco y André; Ge-
neral Alberto Nodarse; Capitán Pío 
Alonso; señor Pío Gaunard; doctor 
Augusto Prieto; señor Rodolfo Vi-
dal; doctor José M. Vega Lámar; el 
Presidente de los liberales del Ce-
rro doctor Santiago F. Veiga; señor 
Miguel Baeza; el Presidente de los 
liberales de Jesús del Monte doctor 
Antonio B. Anclarte; señor Alfredo 
Pórtela; los Ediles Habaneros seño-
res José de la Pé; José Castillo; An-
drés Avelino Horta; Juan Borrell; • 
Juan Fraga; Narciso Morán y Feli-
pe González Sarrain; señor Rogelio 
Oliva; doctor Santiago Fernández; 
. D R . f . SOLANO R A M O S ' 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
' aparato digestivo y de la nutíicíón 
l San tizare 268. DE 1 a 4. Taiifeno A-im. f 
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Obispo No. 101. Habana 
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N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
r.v<iTinvAvno UN PAGO SUSPENDIDO POR OOBERNACIOX.—PA-
V) h f l Í A p r o p i a c i ó n dj; t e r r e n o K S bei .ascoain y 
REINA.—SIÍ AEE.7 V EL PRESl PUESTO EXTRAORDINARIO 
En una las recientes sesiones 
txtraordianrias del Ayuntamiento se 
acordó abonar al Representante Sr. 
Germán López la cantidad de diez 
y seis mil pesos, por pago de terre-
no tomado para vía pública de la 
casa San Pedro número 12. 
' Este acuerdo ha sido suspendido 
por la Secretarla de Gobernación. 
Pago de otra expropiación 
El arqueo de la caja municipal en 
la tarde del martes de la presente 
(semana daírn este resumen: Del 
Ejercicio corriente: $6.000; de Re-
sultas: $5 5,000; paili el Consejo 
Provincial: $44,000 y por Extraordi-
nario: 65 centavos. 
D« los 55 mil pesos de Resultas 
ee tomaron los 16 mil pesos para pa-
ra pagar el importe de la expropia-
ción de BeLascoaln y Reina. 
Eil Presupuesto Extraordmario 
Entre los concejales que Integran 
je! actual Ayuntamiento existe hondo 
disgusto por la actuación de la Se-
cretaría de Gobernación, con respec-
to al proyecto de presupuesto ex-
traordii»ario formulado por el Al-
calde. Los ediles entienden que la 
decretaría de Gobernación carece de 
facultades iegalest paira limitar la 
noción de los Ayuntamientos de ma-
nera tal que se voten sólo los asun-
tos que a ese Departamento intere-
san. Se dice esto porque se ha pro-
palado que Gobernación suspende-
ría todos los asuntos qu© se Incluye-
ran en el presupuesto extraordinario 
que no fueran el pago a la Policía 
Nacional y Pensión a los Veteranos 
de la Independencia. Del proyecto; 
publicado ya han suspendido ca-i 
Bi todos. 
Teniendo en cuenta estos antece-. 
d«ntes, puede afirmarse que por aho_¡ 
ra no hBfrrá presupuesto extraordi-' 
nario. 
Pago a la Policía 
Se ha entregado por el Municipio 
al pagador de la Policía Nacional el 
total de lo que le corresponde abo-
rdar al Ayuntamiento por el mes de 
diciembre anterior a dicho Cuerpo. 
Un Mensaje 
El Alcalde ha remitido al Ayunta-
miento un mensaje rogándole vote 
un crédito de doscientos pesos para 
abonar a la viuda der empleado mu-
nicipal señor José Rigal haberes que 
dejó de percibir. 
C U E R D A 
á & n í i n e i r í a l 
^ • é i í _ w » x P A R A F O R D   
D O B L E D U R A C I O N 
SOLO 25% MAS CARO QUE LONA 
Una reclamación v 
Al Ayuntamiento se ha dirigido la 
señora úngela Valdés, solicitando se 
le abone la expropiación de terre-
no para vía pública que se tomó„de 
'a casa de su propiedad Animas y 
Zulueta. 
Deben pagar 
La Sub-estaeión de policía de Arro-
yo Naranjo ha participado al Alcal-
de que los propietarios de los cines 
Progreso y América, sitos en ese| 
barrio, han sido notificados de la, 
disposición de la Alcaldía referente! 
a que deben tributar al Municipio 
debidamente si quieren continuar 
íuncionando. 
Línea de Omnibus 
El señor Lorenzo Vega ha sido 
autoridazdo por .Ka Alcaldía IHvtb 
establecer una línea de ómnibns que 
haga el recorrido del Sanatorla "La 
Esperanza" al Muelle de Luz. 
Empleados que reclaman 
Una comisión de empleados dccla-
xados cesantes por 'acuerdos del' 
Ayuntamiento y repuestos por la Co-, 
misión del Servido Civil, se han 
dirigido al Alcalde interesando se les! 
abone los haberes dejados de perci-¡ 
bir, obteniendo de Don Marcelino! 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
El Presl<len<e y Secretario del Casino 
E^añol de Sagua 
En atentos BSsa/lamanos nos par-
ticipan el Presidente y Secretario del 
Casino Español de Sagua la Grande, 
señores Félix Doral y Antonio Martí 
ce Castro, respectivamente, qu© con 
fecha siete del corriente mes han 
tomado posesión de los referidos 
cargos para los que fueron electos en 
Junta General de asociados. 
Quedamos agradecidos a la corte-
sía, deseándoles el mayor éxito en 
el desempeño de sus funciones. 
REMEDIO EXCELENTE 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
e n l o s N i ñ o s , t o m a n d o l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o resu l tado d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
Bacalao q u e en t ra su 
c o m p o s i c i ó n . 
C o m p r e s o l a m e n t e 
l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Seott & Bovme, Bloomfield, N. J. 
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Contra las penosas almorranas, el re-
medio mejor son los supositorios flamel. 
Kste excelente remedio da siempre el 
más si itisf actorlo resultado. 
Con' los supositorios flamel s« alivian 
en seguida las almorranas, por peno-
sas o complicadas que sean. 
En treinta y seis horas de tratamien-to, se obtiene la curación radio'd. 
Se indican también contra grietas, irritación y demás afecciones del tec_ to. En todos los casos, dan̂  magníficos resultados. < 
Se venden en las f armaciasv bien sur-tidas de toda lo República. 
Depósitos: en las droguerías de Sa-rrá., Johnson, Taquechel, Murillo y Co-lomer, etc. • A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Comerciantes e Indus-
triales que quieran tener sus balan-
ces para el 4 por ciento y la patente 
y :lbro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la Lfy, diríjanse a Ba-
r'naga en Tejadillo número 1, depar-
Inmento 18, de 1 a 5 de la tarde, 
teléfono M-3273. 
c 457 alt Ind 14 e 
Vapor "OROPESA". Vapor "ORITA". „ . m Vapor "ORTEGA", w m Vapor "ORIANA". . . Vapor ''ORCOMA".. « . 
el 2Q de Enero, el 21 de Febrero el 11 de Marzo el 2S de Marzo, el 21 de Abril. 
PASA COIiON, TUERTOS SS PEBTT T DE CHIZ.E Y POR Eli PERROCA RRZXi TRASANTEINO A BTTENOS AIRES 
Vapor "EBRO". . . . Vapor- "ORIANA". . Vapor "'ÉSSEQUIBO''̂  Vapor "ORCOMA". m Vapor "EBRO"., . . 
el 28 de Enero, el 11 de Febrero, el 28 de Febrero, el 11 de Marzo, el 28 de Marzo. 
PARA ZTTTS/A YORK 
« m m * el H de Enero. el 11 de Febrero el 11 de Marzo, el 8 de Abril, el fi de Mayo. 
Vap<or "EBRO". . . „ * Vapor "ESSEQUIBO-, . . ^ Vapor "p:BRO". . , „ „ . w Vapor "ESSEQUIBO". „ A'apor "EBRO". . . . . . . . Precios especiales de Ida y regreso a NEW YORK, valen $100, incluyev gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para Mlletes de c4 toara para Europa en estos lujosos y r -pidos trasatlánticos. Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de COLOMBIA ECUADOR, COSTA RICA. NICARAGUA HONDURAS, SALVADOR Y GUA TEMALA 
PARA MAS rSTPORMRS 
DTTSSAQ Y CIA. 
XiOXJA SZZ. COMER OJO, 414. TBIiPBl 
S u s c r í b a s e a l ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
A U T O S D E L U J O 
$ 3 0 0 L A H O R 
Oon chauffeur uniformado y chapa particular. 
Para diligencias en el Interior de la «ludad Isasta 
las 4 p. m $ 2.S»") hora 
A las carreras de caballos, Ida y vuelta, días laborables . $ 7.0 0 
Id. Id. días festivos con derecho a una hora de paseo . . ,,12.00 
Al Casino,"Cquntry Club, Hotel Almcndares, con opción a 
tres horas de espera ,10.00 
Por cada hora adicional de espera . ., ,,2.00 
Entierros, por la mañana ., . . ,, 4.00 
Entierros, por la tarde ^ ,5.00 
Para bodas, carro cerrado . . . .' 1UA ,25.00 
Id. Id. con ayudante . . 30.00 
L L A M E A L | V | - 7 7 7 7 Y A - 2 8 2 8 
c 321 alt ind 11 E 
D I S P E P S I A A C I D A 
SU CURACION PERMANENTE 
La dispepsia ácida o hiperclorhl-
drla, con su cuadro de síntomas, ta-
les como acedías, agruras, eruptoe, 
gases, etc., no se cura como errónea-
mente creen la mayoría de los en-
fermos, con preparaciones a base de 
pepsina y otros fermentos digesti-
vos, sino que tiene que ser combati-
da con productos que neutralizando 
los ácidos, efectúen una cura perma-
nente. 
Después de prolijos estudios so-
bre esta materia, "La Casa Lima", 
fabricante de productos farmacéuti-
cos de selecta calidad, presenta al 
público, su Digestivo Lima, combi-
nación científica de sales, que neu-
falizando la hipersecreción glandi-
cular, la reduce a su estado normal 
y produce curas efectivas. 
El Digestivo Lima, impide en los 
dispépticos, llegar a la temida ul-
ceración del estómago, y aun en es-
tos casos graves, ha efectuado cura-
ciones sorprendentes. 
Científicamente, el Digestivo Li-
ma, es la mejor medicina que exis-
te para la cura de la Hiperclorhidria 
o Dispepsias ácidas, con sensación 
de calor en el estómago, después de 
las comidas; vómitos, llenuras, fla-
tulencias, digestiones lentas, etc., etc. 
El Digestivo Lima se vende en 
todas las farmacias. Depósitos prin-
cipales en Habana, Cuba, Sarrá, 
Johnson, Taquechel. 
Alt. 6 E. 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúblic;*. O 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
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C L I N I C A D E V I A S U R I N A R I A S 
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y SIFILIS 
DE LOS DOCTORES 
RAFAEL BIADA Y ELIZARDO R. CARTELLAVftfl 
Tratamientos eléctricos. Ir yecciones intr&venoeas. * 
Jífe^ 10 a* m. a (J p. m. 
CONSULADO 28. TELEFONO M-9148. 
" C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l N e p t u n o , S . i 
SECRE TA RIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
tomado el día 10 del corriente, se 
convoca a los accionistas de esta 
Compañía para que concurran a la 
junta general ordinaria que se ce-
lebrará en Muralla 39, bajos, el sá-
bado 20 del actual, a las tres de la 
tarde, para tratar del Balance Gen» 
ral y demás asuntos que puedan nf. 
teresar a la Compañía. 
Habana, 15 de enerp de 1923v 
G. R. Tamargo, 
Secretario 
C 435 alt. u M 
T R A S L A D O D E O F I C I N A S 
La de WEST INDIA 01L COMPANY, Oficios, número 30, y 
U de WEST INDIA OIL REF1NING COMPANY OF CUBA, San Pe-
dro, número 6, se han trasladado fusionadas a: 
O N C I O S N U M E R O 4 ( 1 
xj 437 8d.l4 
r 
R E L O J E S 
L O H E N G R I N 
SON BUENOS RELOJES 
GARANTIZADOS 



























































c 227 alt gd-6 
r , E n l a c o n s t r u c c i ó n d e l m a g - ^ 
n í f i c o c e n t r a l J a r o n ú , c o l o s o 
d e l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a 
m u n d i a l , s e e m p l e ó ú n i c a -
m e n t e e l c e m e n t o E L M O R R O . 
M á s d e c i e n m i l b a r r i l e s s e 
g a s t a r o n p o r l o s c o n t r a t i s -
t a s , s e ñ o r e s A r e l l a n o y M e n -
' ^ d o z a , e n e s a i m p o r t a n t e o b r a ^ 
r 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 




G E M E L A S " 
TRADUCCION DE 
MARIA DE ECHARRÍ 
JtDe venta en la librería "Acaxlemla' Prado, 93, bajjs de Payret.; 
(Continúa), 
en Derecho, apto para desempeñar 
cualquier puesto, o, como me decía 
el señor cura el otro día, ser nues-
tro diputado... ¿No me guardas 
rencor, di? Sabes que únicamente 
deseo tu felicidad . . . 
—Deséala siempre, tfta queridí-
sima—contestó el muchacho, abra-
zándola y ten de hoy en adelante 
confianza en mi, confianza en mis 
sueños. 
Elisa ahogó un suspiro, y haciendo 
nn poderoso esfuerzo, preguntó ávi-
damente. 
. —¿Cual de las dos, Alberto? 
Alberto la besó casi con violen-
cia. 
—Tita... tita queridísima como 
Una madre. . . es Mirlan. . . 
— ¡Tu preferida de siempre!—re-
plicó la señora de Suavely y enjugan-
do las lágrimas que la cegaban. 
A semejanza de las madras, sentía 
ciertos celos frente al sentimiento 
nuevo, rival qu« iba a vencer en el 
corazón juvenil todos los demás amo-
res... Pero... quizá la faltó la 
mistariosa y sublime, abnegación la 
facultad de retirarse y olvidarse, pa-
ra no turbar la alegría del hijo. 
— i Si supieses qué encantadora 
es! . . . Y guapa, buena, distinguida, 
sencilla... Creo qu.e también ella 
me ama, y los tios parecieron apro-
bar nuestro cariño. . . Y sin embar-
go, ni soy guapo, ni rico, querida tía 
Elisa. 
—Eres un Meriadec . . Y no eres 
feo. . . Y Doctor en Derecho... Y 
poeta muy pronto célebre—dijo la 
tia orgullosa a través de sus lágri-
mas. 
Y levantándose de pronto: 
—Hablaremos da ella mañana... 
Es tardísimo. Duerme, hijito; ma-
ñana te traerán el desayuno al cuar-
to. 
—Gracias, tía, gracias. No* sabes 
qué café con leche tan exquisito sa-
be hacer "ella". . . Buenas noches. .' 
Prepárate a ue no te hable de otra co-
sa mañana. 
x x i n 
Alberto al Doctor 
París, 1 de Diciembre 
"¡Cómo agradeceros a los dos el 
haber aprobado mi elección! Me vine 
con un sentimiento mezclado da te-i 
mor y esperanza: he vuelto a ver al 
los tios; he adivinado la alegría en 
la mirada de Mirian; más que nunca 
he comprendido y sentido que mi fe-j 
licidad está en mt casamiento conl 
ella..., y también la finalidad de i 
mi vida... Con un sostén como su1 
amor, me parece, tio Pablo, que po-
dré realizar tus palabras de antaño; 
que a mi espíritu infantil se le ha-, 
cían obscuras, pero que hoy se ilumi-1 
nan con todos los resplandores de la1 
esperanza: hacer a un tiempo "obras, 
y una obra" 
"Y podré, si D3os permite, colmar 
asimismo los deseos de tita, realzan-i 
do mi apellido con un esplendor cue 
me sea persona'l... No me encentra-¡ 
rás ya, supongo, ni tímido, ni des-j 
confiado: soy ambiciosa, tengo toda1 
ra quienes la dicha es buena. ; . Una I 
clase deaudacias: soy de aquellos pa-i 
planta que sólo una sombra. Queri-j 
do t ib . . . mi carta es para ti so!o,| 
porque despertaría las sospecas mal1 
adormecidas de mi tia. 
"Advierto en los padres de Ml-1 
rian la misma ternura y si me atre-| 
vieje a decirlo, el mismo deseo del 
llímarme su hijo. Pero una inquietud1 
a todas luces manifiesta tortura a 
t.O Renato: quiaá tiene por causa la; 
salud de su mujer, que ha cambiado! 
mii/cho en estos dos meses que la he 
dejado de ver. Sufre, es evidente: 1 
se la ve presa de angustia indecible, 
y un presentimiento que no puedo 
definir ni dominar me dice que su 
sufrimiento está relacionado con mi 
felicidad. Quizá se lepase cuando me 
haya confiado a su querida Mirian . . i 
¿No será ya tiempo de qué habléis? 
Unicamente existe un acuerdo tácito 
entre todos: no me atrevo a dec.'r 
mis esperanzas, y mi tio espera, sin 
duda, que le abra mi corazón. Habla 
mucho de tí y tía Clara dijo ayer que 
tú podrías aliviarla. . . ¡Si yo me 
atreviese a pedirte el sacrificio de 
un viaje! \ 
"El porvenir de Mary está tam-
bién sobre el tapete. MI amigo Clau-
dio la quiere entrañablemente. El. . 
no se atreverá a hablar; pero, digo 
yo, ¿le recibiría tio Renato como le 
recibe si; le fuese a rechazar?. . . '< 
¡Qué sueño, la doble boda el mismo 
día!" | 
I 
Renato al Doctor 
"Querido Pablo: Ha llegado el 
momento de mirar de frente el por-
venir de nuestros hijos. Leo en el 
alma leal y limpia de Alberto lo que 
desea, y bi sueño máfe anhelado se 
realizaría si pudiese sin otra demo-
ra poner en sus manos la felicidad 
de mi hija. Pero. . . antes de cumplir 
contigo con el deber de referirte al 
fin el trágico secreto de nuestra vida. 
No es ello nada y no necesito Insistir, 
qu<í empañe nuestro honor, y. sin em-
bargo, pudiera enfriar el amor de Al-
berto y hacerle retroceder,.. Le he 
pedido está mañana que reflexione 
unos días y que se aleje de nuestro i 
lado para consultar con más líber-i 
tad su corazón. Contigo y tu mujer 
pesará y tomará la decisión supre-
ma. | 
"Llegaré el lunes al castillo: quie-1 
ro que nadie sepa mi llegada. Te es-1 
pero en casa: me parece que tendré 
más ánimos para abrirte el corazón i 
en la casa que vió nacer y crear nues-
tra amistad. Suceda lo que suceda, i 
comprenderé y respetaré la resolu-, 
ción de Alberto, y nuestra antigua, 
amistad no sufrirá quebranto aigu-| 
no. Hace tiempo que quería habérte-j 
lo dicho; pero hubiera tenido que pe-
dirte el secreto, y comprendía que 
te dolería guardarlo respecto de Eli- ' 
sa: hoy es necesario que ella lo sepa j 
también. 
Tuyo muy de corazón". 
Alberto a su Tio. 
(Por el mismo correo) 
"Tio Renato me ha hablado al 
f i n . . . ¡y con qué bondad!... Me 
ha expresado su deseo de que se lle-
ve a cabo el enlace entra nuestras 
familias. . . Tiene confianza en mí. . 
y consiente en darme Mirian a con-
dición que reflexione algunos dias 
3r que tenga una entrevista contigo. . 
¡Como si me fu ŝe a cambiar una 
corta ausencia! ¡Como si pudiese re-
flexionar, cuando tan claro veo an-
te mis ojos la dltha el bien supremo, 
de mi vida! 
"No tengo el valor de dejar l|a-
ris, aunque se me ha^a muy duro el 
no poder franquear en unos dias el 
dintel de una casa tan querida para' 
mi. . . ¿No vendrás, una vez termi-
nada la prueba con la tia, para asis-l 
tir ambos a mi felicidad? 
"Y e* pobre Claudio, que me dice 
que soy un hombre de suerte, y que 
envi'dia mi dicha!" 
A'XIV 
El castillo del Olmo hablase ves-'; 
tido ya de invierno... Los árboles 
de la avenida estaban sin ramas: ^ 
los altos olmos, privados de Verde, 
semejaban columnas grises: la llu-
via hacía rebosar los huecos de los' 
árboles; sobre las murallas de la ca-
sa, ramas secas reemplazaban las 
clemáticas, y a pesar de esta deso-
lación, en un rincón más resguarda-' 
do se velan todavía unas rosas blan-
cas, que las primeras heladas mar-i 
chitarían pronto. 
En el antiguo despacho de Rena-' 
to ardía un fu,ego potente, que em-
pezaba a disipar el olor a humedad 
y a cerrado que se notaba; Iqsi mué- I 
bles, algunos, estaban libres de sus' 
fundas; pero en toda la habitación 
se advertía un no sé ' que de triste 
y abandonado, que encogió el cora-
zón del doctor Suavely, cuando acu-
dió, emocionado y temeroso a la e 
traña cita dada por su prime. , 
Este, de pie delante de la cbini»|, 
nea, miraba incesantemente hacia^ 
reloj, como por costumbre y m 
miento maquinal... Hacia tiemp 
que' la vida estaba en suspenS°uja: 
la vieja mansión familiar y la ag ^ 
inmóvil señolaba aún la llora. |{a. 
aquella marcha extraña y J',reC1£,t0(' 
da que interrumpió tantos proyec 
risueños. . . 
— ¡Pablo! altt 
Ambos primos se â ra7yar0 p Cnatc 
rosamente: en el abrazo de Be ^ 
había algo convulsivo; lue80 se ara 
jaron un poco el uno del otl"0'Jgnv 
darse cuenta del cambio que e t.vas 
po había operado en sus respec ¡.j-u-
fisonomías... Apenas algunas 
gas se advertían sobre la fren ê-
paciosa del doctor; en cuanto a ^ 
nato, habla sufrido lo sufl%e"enci» 
pocas semanas para que la dl* pri. 
de años que separaba a los 
mos pareciera borrada. ¡, 
—Las palabras de convenienc^ 
vulgares serían entre nosotros,. ^ 
este momento—dijo Renato cohacet 
qu.e en vano se esforzaba ê .0g3 < 
tranquila,—una comedia oci ^ . ^ 
insoportable: e=to.v ansioso de 
el peso que ta/i cruelmente m= .a01e 
los hombros... Más antes ™ jgi 
que nada ni nadie alterara :m ^ 
tad, ni aun siquiera la ruptura, fe 
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^ « i ó n periódico "fascitl 
^ ^ t f e m p o aue lleva colacada P^* , tiempo Qu  ll  lo  
por el t i e " y V t r a " , nos ha des-
avlr \ u e él pueblo est; 
«.oWefÍ° Es decir, que está en el ¿ormJa0- ^ „„^ta t pn lo que respecta al porve 
^inibo, e espera con mo 
^ T T a negada de los 50 mlllo-
tiro ae 1 porgan nos ha ofre-
^ Probablemente, allá para los 
cl -vales próximos. 
carI3fV«vé, de otros colegas, opina 
^ l u camiseta lúgubre, que Cu-
el '! hallará peor después que reci-
ba se h^la/<s0;a boba" del ya (¡al 
^ rnncerfado empréstito. 
^ ¿ U n S sobre esa debacle en 
! , .aue nos anuncia L a Discu-
Í ^ á io* su editorialiata: 
vimrún beneficio obtendrá el pue-
. iJnjruna ventaja se proporcio-
b ,k « nuestros guajiros, porque en 
lln de distribución no entra 
! L M n auxilio para ellos, en forma 
^ Sstribuclón de granos, de aperos 
t ¿branza, de préstamos, de hospi-
; i«r siquiera donde pueda Ir cuan-
U ruda labor destruya su salud, 
¿e cementerios, en los cuales pue-
8us huesos descansar! 
«ero no se apresure el colega. 
Todo se andará. Dentro de poco, 
v poco a poco, han de ir eabién-
L í s oficialmente en qué serán in-
vartldoa esos millones que a tantos 
tienen preocupados. 
Confiemos ademá? en que en la 
Secretaría de Hacienda hay un 
Smbre honrado a carta cabal, que, 
iSramente sabrá aconsejar con 
Verdadera sabiduría. 
Ya sabemos que hacen buena fla-
<* hospitsJles. escuelas, etc. etc.; 
I^o también bueno es no echar en 
Z o roto que hay mucho que pagar 
Sasado ¡y qué pagar con urgen-
Cl La Lucha opina que el crédito 
de Cuba se debe, exclusivamente a 
aue hay un hombre honrado al fren-
te de la Secrtaría de Hacienda. 
Nosotros ampliamos esa opinión, 
afirmando que el crédito de Cuba, 
«e debe más que a ninguna otra 
cosa a la rectificación sorda y vivi-
ficante que lentamente va notándo-
se en todf/J los órdenes de la Repú-
blica. M 
Hagamos, pues, todos, porque esa 
•vela nunca se nos apague. Amén. 
,. El Avisador Comercial, comenta 
á la La Discusión, en cuanto se re-
fiere al "mal" que nos ha de traer 
el empréstito. 
Dice el vice-decano de nuestra 
prensa diarla: 
Sin llegar a esos pesimismos ya 
hemos manifestado nosotros tam-
bién que para 1» reconstrucción to-
tal de nuestro crédito, no bastará 
que Mr. Morgan, respaldado por los 
cañones "flotantes" de los Estados 
Unido», se haya decidido a prestar-
nos cincuenta miUones* dncuenta 
millones de Jos' cuales más de la 
mitad tomarán, en el acto el mismo 
camino que trajeron, pero en rlaje 
de regreso. 
Y en apoyo de nuestro aserto, ba-
se publicado hoy la noticia de que 
ta causa iniciada en 1919 contra un 
Representante que maltrató a . un 
Policía, ha sido sobreseída "hasta 
que nueras circunstancias la pongan 
en marcha". 
¿Qué nueras circunstancias habrá 
que esperar? ¿A que mande míster 
Crowder el memorándum núm. 14? 
Pero, no »Famos a e s ó , . . Que se 
archive esa causa en buena o mala 
hora, ya que otras causas más gra-
ves han recibido un piadoso carpe-
tazo. 
Quisimos citar, simplemente, un 
cjemplo-de que restan muchas cosas 
que hacer además del empréstito, 
para que al hablar t de nuestro cré-
dito no hablemos de una cosa hueca. 
Y ya que se trata de archivar co-
sas feas, que se archive también. . . 
lat cara que puso don . Marcelino, 
cuando recibió las misivas que re-
cientemente le envió el doctor Lañ-
éis! 
ttfiets=r 
E l M a t a d o r 
D e C a l l o s 
De un entrefllet del Hora'do de 
Cuba: 
Se dice que es necesario modifi-
car las leyes que nos dejó España, 
y al efecto está trabajando una co-
misión codificadora. Se dice que es 
necesario modificar la Ley Electo-
ral . Se dios que es necesario modi-
ficar la ley del Divorcio. Se dice 
que es necesario modificar la Cons-
t i tución. . . 
Tiempo perdido. Conque los hom-
bres se modlfcaran un poco, todas 
esas reformas legales serían innece-
sarias. Y sin eso, todas serán in-
útiles. 
¡Que se modifiquen los hombres? 
¡Poca cosa quiere el Heraldo! 
Más fácil, aunque no lo parezca, 
resultaría modificar el Código! 
No por dolorosa y peligrosa excaTaclón, 
cortadura o Quemadura, sino Insensible-
mente—comprlmlendoel callo,de manera 
que üd. lo puede desprender en nn» 
pieza. Use 
" G e t s - l t " 
Exija el verdadero. No contiene ácidos. 
Absolutamente Inofensivo para la carne 
viva. Fabricado por E . jLawrence & Oo, 
CMcago, 111., E . ü. A. 
¿Se sabe ya lo que debemos?.. 
Aproximadamente sí. Pero como en 
cuestión de contaduría oficial no se 
puede andar con números aproxi-
mados, resulta interesante la labor 
que viene realizando la Comisión de 
Adeudos. 
Según E l Mundo, esa labor inqui-
sitorial está todavía a la mitad. Y 
no debe ser así, porque los legíti-
mos acreedores deben cobrar antés 
de laa Calendas Griegas, cosa que 
no parece probable juzgando por lo 
que dice el citado colega en los si-
guientes párrafos de su editorial de 
ayer: 
Signe la Comisión de Adeudos 
aprobando cuentas. E l pueblo espe-
ra que algún día termine su labor 
ímproba y meritoria y le explique en 
fuerza de detalles las razones que 
ha tenido ,para encontrar aceptable 
todo ese montón de acreencias que 
ha caído sobre los intereses de la 
República. E s cosa que no se expli-
ca que sin un examen concienzudo y 
mucho menos con una investigación 
sesuda y responsable la Comisión 
resuelva distintos particulares cuan-
do es sabido que en la mayoría de 
laa ocasiones todas esas deudas no 
son más que fantasías creadas al 
calor de, miras nada laudables. Pa-
gar es un deber honorable Poro 
debe pagarse si se sabe que la cuen-
ta al cobro obdece a obligaciones 
honradas. E s cierto que últimamen-
te una resolución de la Comisión de 
Adeudos y un voto particular del 
Magistrado Vandama han produci-
do una comnoción pública. Sin em-
bargo, esas aseveraciones respecto a 
un solo caso pueden aplicarse a una 
abundante generalidad. L a Repú-
blica no reintegra sus derechos con 
hacer blanco en un splo punto. Hay 
mucho que desentrañar todatría. 
E C O S D E B A U T A 
L a velada en el Círculo de Instruc-
ción y Reoreo.—Un nuevo triunfo 
de la simpática Sección de Declama-
ción 
A beneficio del Círculo de Ins-
trucción y Recreo de • Bauta, cele-
bróse el último domingo una her-
mosa velada en su salón de actos. -
E n ella tomó parte l a Sección de 
Declamación del Circulo, y con esto 
dicho está que resultó un exitazo, 
nc diremos que sin precedente, por-
que recordamos aún triunfos enálo-
gos de esta misma Sección: en todo 
caso, fué un triunfo más que se ano-
tó el grupo entusiasta que dirigen 
los señores Carlos V, Rosas, Ramón 
Viñas y René V. Acosta, e integra 
.o más selecto de nuestra juventud 
de ambos sexos. 
Se puso en escena "Militares y 
Paisanos", la v iejá y popular co-
media, del género francamente có-
mico, de esas obras cuya comicidad 
surge de sus propias situaciones, sin 
chistes crudos ni de mala ley, huér-
fanas—bendita orfandad—de las 
procacidades y astracanados a que 
ha descendido hoy esa suerte de pro-i 
ducciones escénicas. 
Obra larga, "Militares y Paisa-
nos", sus cinco actos se hacen cor-
tos a fuerza de divertidos, y más 
cortos aún, cuando la interpretación,! 
como esta vez, es justa y esmerada.1 
E n efecto, el grupo de intérpretes, 
sabia y pacientemente dirigidos, hora-
daron sus respectivos papeles. L a 
señorita Josefina Arríete, en su pa-
pel de Tula, distinguióse por • sus 
maneras elegantes y por su "toilet-
te" exquisita. Reglita Núfiez hizo 
una Luisa muy en carácter. L a se-i 
ñorlta Delgado venció sin esfuerzo 
las dificultades de su difícil e im-, 
portante papel de Inés. Merceditasl 
Díaz hizo una doña Teresa discre-l 
tísima. Caridad Hernándezi' la linda 
"Cariño", logró ocultar, bajo los 
rasgos característicos de Doña To-¡ 
masa, sus núbiles encantos; que ya; 
es lograr, cuando la juventud y lai 
belleza denunclin a gritos su pre-1 
sencia. Las señoritas Isaura Martellj 
y Clara Oceguera aceptaron papeles I 
secundarios—pero, por su, interpre-l 
tación, se colige que ambas poseen' 
facultades para mayores empeños! 
escénicos. ¿Y la labor de los feos?! 
Ramón Viñas, veterano en achaques! 
teatrales, quedó a la buena altura, 
oue todos esperábamos. Carlos V . j 
Rosas, nos hizo un Constantino Ce-j 
bolleta muy ajustado el tipo carica-! 
turesco de la obra, tipo, como de' 
caricaitum, exagerado, porque, en-1 
{re los boticarios no suelen abun-
dar los entes ridículos (conste que 
no nos duelen prendas). E s como 
el viejo tipo del Secretario del Ayun-; 
tamiento, el de los latinajos, tanj 
ridiculizado en las antiguas come'-j 
dias españolas. E l Secretario del1 
M unicipio, como el Alcaide, o como i 
cualquier edil, es hoy un señor que 
ignora el latín, aunque no los me-¡ 
dios más expeditos de defraudar a l , 
Erarlo. E l señor Rosas fué, en fin.l 
un fidelísimo intérprete de su pa-j 
pol. Panchito Alonso, por su figu-
ra, por su porte, por sus maneras, 
fué un General. Este es el mejor 
elogio que se nos ocurre. 
WiHiam Hernández puso toda su 
vis cómica, que es mucha, en su don 
Ruperto. René V. Acosta, aunque! 
•na "punto " y segundo", merece, 
"punto y aparte" Influido por las i 
Luevas tendencias del teatro moder-! 
no, todo naturalidad y verismo, sabe| 
hablar y moverse de acuerdo con losi 
nuevos procedimientos artísticos. 
Deaquí que el papel de -Airturlto no! 
tuviera para su Intérprete la menor 
dificultad, t i 
Hagamos el aparte para los seño-
res José L . Menéndez, Carlos M . 
jMacías, Sergio Díaz y Antonio Q. 
Zamora, quienes de manera tan no-
i»able contribuyeron al buen con-
junto. 
E n "Militares y Paisanos'* se es-
trenaron tres bellas decoraciones 
del notable escenógrafo señor Fran-
cisco Altoblen, que fueron nuuy 
celebradas. 
Por último, aparte lo « c é l e n t e 
de la Interpretación, la obra fué 
esmeradamente presentada, en lo 
que se refiere al decorado, indumen-
taria y mobiliario. 
Vaya por este nuevo éxito, que 
acaba de aplaudir la numerosa y 
selecta concurrencia que lo presen-
ció, la felicitación más calurosa del 
ronlsta.—V. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GBJS'E R A L ORDINARIA 
CONVOCATORIA 
R E U M A T I S M O - G O T A 
»on enfermedades que provienen del áci<W 
úrico en la sangre, el cual ataca las co» 
yunturas y músculos del cuerpo. Para re» 
mediar este doloroso sufrimiento UA tiene 
que eliminar del sistema el ácido úrico y 
otras materias venenosas que constituyen 
la raíz de la enfermedad, cualquiera que 
sea su forma- E l El íx ir de Leottardi pt» 
ra ¡a Sangre es él remedio que 
P U E D E 
recomendarse como activo y eficaz. No 
importa cuán severo pueda ser su reuma-
tismo o gota o lo arraigado-aue éste pueda 
estar en su sistema. La acción de este ma-
ravilloso especifico expulsa de su cuerpo 
todas las substancias impuras, vigoriza y 
fortalece todos sus órganos en general, re-
gulariza los nervios, riñones y el higado y 
devuelvê  la salud completa. E l E l i x i r de 
Leottardi para la Sangre es un remedio 
eficaz para el envenenamiento de la sangrê  
sífilis, tumores, úlceras, escrófulas y otras 
enfermedades de la sangre. Miles de per-
sonas que han sufrido anemia, clorosis y 
pobreza de la sangre, después de haber to-
mado toda clase de remedios sin obtener 
resultado alguno, han visto su salud resta-
blecida al tomar El íxir de Leottardi para 
la Sangre. Si Ud. tiene alguna enfermedad 
en la sangre, no se desespere, ésta puede 
C U R A R S E 
De venta en todas las droggerla&r. 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervloso-mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán laa 
fuerzas de la Juventud con el VI-
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan ía salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C K se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. SI 
desea determinar su grado de D E -
B I L I D A D , pida a la CLINICA MA-
T E O S , Arenal l - lo . MADRID, Espa-
ña) , el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
cibirá gratis por correo reservada-
damente. E n la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
quechel. Obispo 27 y droguería Sa-
rrá. 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de lo preceptuado 
en el Artículo 65 del Reglamento 
vigente de esta Institución, se con-
voca por este medio a los señores 
SOCIOS SUSCRIPTORES Y D E P O -
SITANTES A I N V E R T I R , a Junta 
General Ordmaria y de Elecciones 
en la que también se dará cuenta 
de la Memoria y Balance General 
practicado en 30 de Diciembre úl-
timo, que se celebrará en los Salo-
nes del Centro Gallego, Pardeo de 
Martí y San José, en esta Ciudad, 
el domingo día veintiuno de loa co-
rrientea a las dos de la tarde. 
Se advierte que para tener ac-
ceso al local donde se celebre la 
Junta habrán de presentar los seño-
res socios suscrlptores el recibo que 
acredita estar al corriente en el pa-
go de sus cuotas, o, unos y otros 
las libretas de sus respectivas cuen-
tas. Para votar en representación 
de otro depositante, será necesario 
la presentación del Poder o Caita 
que lo autorice para ese acto. 
Observaciones: Hay que elegir 
Presidente por un año; Vice Presi-
dente, y Vice Tesorero por dos 
años; ocho Vocales por dos años; 
dos Vocales por un año; tres Su-
plentes por dos años y dos Suplen-
tes por un año. 
CONTINUAN POR UN A S O 
Tesorero: Sr. Genaro Acevedo So-
lare*. 
Vocales. Dr. Julio Altárcz Arcos. 
Sr. Víctor A. López Suárez. 
Ldo. Ramón Fernández Llauo. 
Sr. Maximino Fernández y Q«v~ 
zález. 
Sr. Francisco García Castro. 
Sr. Ramón Suárez Samalea. 
Suplentes: Sr. Nicanor Fernán-
dez. 
C B S ^ T REGT A.MBNTARIAMENTH 
Presidente: Sr. Manuel Rodríguez 
Díaz. 
Vice Tesorero: Sr. Marcelino P i -
re. 
Vocales: 9r. Manuel Fernánd^a 
Fernández. 
José Huerta de la Torre. 
Sr. Vicente Menéndez Areccs. 
Sr. José María Alvarez. 
Sr. Manuel Pérez Suárez. 
Suplentes: Sr. Valeriano Vilu. 
García. 
Sr. Maximino Martínez García. 
Sr. Everardo Acevedo Amago. 
Sr. Rogelio Argüelles. 
A C L A R A C I O N : SI alguno de los 
Vocales que continúan por un año 
fueran electos para mayores cargos, 
en e«e caso habrá quo nombrar 
otros tantos vocales para que los 
sustituyan, por un año, y lo mismo 
con el Suplente. 
Habana, 10 de Enero de 1923. 
RAMON F E R N A N D E Z L L A N O . 
Secretarlo. 
C371 alt. Sd-12 
r 
Mañana es nna palabra qne ha pasado a 1* historia. Por 
Uo ^ 7 * usted HOY MISMO a 
U C A S A " L I F E 
» S A N R A F A E L 
Y C O N S U L A D O 
^adquiera las CUNAS ESMALTADAS Y COCHES DB MIM-
R E Que estamos vendiendo a precios ocaaionaleac 
G U A S C H Y R I B E R A 
F a b r i c a n t e s d e l C o l c b ó n " L I F E " 
T E N I E N T E R E Y Y H 4 B A N A 
S. B. UOKAtOIA'CQlr 
I Cada ptqnrte ScM oda c&uca i» Ubnsa. 
NEW R O C H E L L E 
NEW YOK& 
L O S R E G U L O S D E 
D O C T O R E S D E L A H A B A N A , H A B L A N Y A D E L 
K a l y K O M O S 
P A R Í L A S A L I D A D E L C A B E L L O Y L A E X I I N C 1 D N D E L A C A S P A 
Bien conocidas son las siguientes personalidades de esta Sociedad que recomiendan como 
maravilloso el referido producto, son éstas los Doctores: 
¿ 
T a r e a 
D i a r i a d e 
f c i t a r s e 
se transforma en un deleite V 
usando la j 
C R E M A M E L B A K 
P a r a A f e i t a r 
Suaviza la barba y la prepara para la 
navaja. Produce una espuma abun- Q 
dante, espesa y duradera con agua 
fría o tibia. No irrita el cutía. 
El Polvo Melba Para Entonar y la 
Loción Vegetal Lita, de perfuma ex-
quisito, calman y refrescan. 
Repras«n tantea 
Verano, Quintas & Co . 
San Pedro 12, Ha vana 
Despties de haberse afeitado masaje la cara con la es-puma que Be queda en el epillo, lo que limpiara ¡I cutis de todaa im-puridades. 
GUIPADO. El pro-ducto legitimo «e vende en tobos lila. No acepte imitaciones. 
Sub-DIstrlbuldor: 
LORENZO BLANCO DO VAL 
Calle 17 número 238, Vedado, Habana. 
3 
Los reáralos da $5 que la FABRICA SZIIi 
ZuOlf CASTXXiZiO de Saatlaffo de Cuba 
hace diariamente a bus onsumldores d« 
la Habana les ba correspondido, du-
rante los diez primeros días do enero a 
los señores Blguientes i 
Día lo., al señor Agnstfn Rodrigues, 
a las 9 y 50 p. m.. Café Alhambra, 
Virtudes y Consulado. 
Día 2, al señor Pedro Pertlérra, a 
las 6 y 35 p. m. Bodegra "La Parra", 
Habana y Peña Pobre. 
Día S, al señor Manuel Báncbea. a 
las 5 y 50 p. ra. Café EU Aguila, Nep-
tuno y Aguila. 
Día 4, al señor José Hernándes, a las 
5 y 45 p. m. Bodega Aguila núm. 114. 
Día 6, al señor Alfredo Díaz, a las 
10 y 55 a. m. Café E l Cborrito, M. 
Unico. 
Día 6, al señor Ernesto de la Rosa, 
a las 5 y 45 p. m. Bodega Rastro y Co-
rrales. 
Día 7, al señor Julio Rodríguez, a las 
8 y 45 p. m. Café Vista Alegre, San 
Lázaro y Belascoaín. 
Día 8, al señor José Rlgan, & las 5 
y 50, p. m. Café Las Tres Coronas, Bgl-
do, 16. 
Día 8, al señor Joaquín Pereda, a las 
11 y 10 a. m. Bodega Sitios y Campa-
nario. 
Día 10, al señor P. O. Alberto Cues-
ta, a las 11 y 60 a. m. Bodega Luz 
y Aguacate. 
Bl usted' pide RON CA8TTT.T»0 podrá 
obtener estos regalos 
C4«7 1 d I t 
Y o M i s m o 
N o M e R e c o n o z c o * 
AcvuNjoo 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
Las canas que hacen viejo, huyen ante A C E I T E 
K A B U L , que se unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, e« restaurador del cabello, al 
que devuelve su negro intenso y brillo natural. 
S e V e n d e e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
FRANCISCO FEUX LEDON, vecino de Teja-
dillo, número 16. 
GUILLERMO CHAPLE, vecino de Habana, 91. 
ALFONSO BERNAL, Profesor de Farmacia en 
la Universidad Nacional, vecino de Jesús del 
Monte, número 262. 
JORGE LE ROY, vecino de 2, número 161, 
Vedado. 
ROQUE SANCHEZ QUIROS, vecino de C. nú-
mero 186, Vedado. 
Sr. RICARDO DE LA T0RRIENTE, Director 
de "La Política Cómica", vecino de Amistad, 75. 
REVERENDO PADRE DIEGO, 
Capellán de Santovenia, Cerro. 
Sra. MARIA L. ZORRILLA DE 
TORO, Carlos III, número 161. 
Srta. LULÜ MASSAGÜER, In-
fanta y Carlos III. 
Todas estas distinguidas perso-
nalidades han comprobado ya la 
eficacia del Kaly Komos. 
NI UN SOLO CASO HA DEJA-
DO DE SER SATISFACTORIO. 
Dr. JULIO MERLIN, vecino de 4, entre 17 y 
19, Vedado. 
Sr. ORTEGA, Secretario del señor Pedro Marín. 
. .Sr. CATALA, Oficinas del Cable en Obispo y 
Cuba. 
Sr. CASAL, de la casa Sánchez Valle, Aguaca-
te, número 124. 
Sr. LEOPOLDO FERNANDEZ, altos de Payret, 
calle Zulueta. 
REVERENDO PADRE TOVAR, Iglesia de la 
Merced, Cuba y Merced. 
REVERENDO PADRE APOLINAR, Capellán de 
Leprosos, Rincón, 
Suplicamos a las personas que 
lo usen durante unos días, comu-
niquen los resultados obtenidos 
dando sus nombres a la farmacia 
del doctor González. San Láza-
ro, 265; la cual representa este 
producto en Cuba. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y 
CEDERIAS 
e 189 alt 8d-6 
A N U E S T R O S A M I G O S Y C L I E N T E S D E C U B A 
D e s e a m o s a n u n c i a r q u e p o d e m o s n u e v a m e n t e s u m i n i s t r a r a n u e s t r o s a m i g o s e l 
U N G Ü E N T O L I Q U O Z O N E 
M a n u f a c t u r a d o s e g ú n f o r m ó l a d e a n t e s d e l a g u e r r a . T o d o s l o s d r o g u i s t a s y f a r -
m a c é u t i c o s l o v e n d e n . A p r o v e c h a m o s e s t a o p o r t u n i d a d p a r a a g r a d e c e r a n u e s -
t r o s a m i g o s y c l i e n t e s e l g r a n i n t e r é s q u e h a n s i e m p r e t o m a d o e n n u e s t r o p r o d u c t o . 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P A N Y 
C h i c a g o , n i . ü . S . A . 
«11-211 
I M P O R T A N T E 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í » 
A V E U N O G O N Z A L E Z 
A n t e s á e c o m p r a r l a s p i d a n nues tros p r e d o s y s a l d r á n c o m p l a c i d o s . 
V i v e s , 1 3 5 , T e l é g r m f o y c a l l e ' T n r e s " . — T e l é f o n o A - 2 0 9 Í . 
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A B A N E R S 
C A R T E L DIAIUO 
The Casino. . , 
E n sus favoritos- jueves. 
Se verá esta uocflie tan animado 
y tan concurrido como siempre en 
estos últimos días. 
Lo estuvo anoche a pesar de sus-
penderse la comida elegante de los 
miércoles, por estar «¿üe gravedad un 
familar del brigadier José Marti, a 
quien tocaba, en los .turnos estable-
cidos, ofrecerla con su distinguida 
esposa. 
E n el Nacional. 
Función tarde y nfcehe. 
L a primera, con Los intereses 
creados, a las cinco .gis v "íto. 
E n la iJ<? 1a aoche se estrena la 
iiíímYa obra de Benavente, la que 
íiené por título Más allá de la 
muei'te, escrita expresamente para 
la Compañía de Lola Membrives, 
que la dió a conocer en Buenos 
Aires. 
L a gentilíátima Membrives, cuyo 
¿jeneficio está, decidido para el lu-
ios, entonará' canciones y tonádillas 
|1 final de Ui función de la tarde 
de la función de la noche. 
De la Con^edia. 
Trabaja hdy Mi mí Aguglia. 
E n Una aíinericana en París to-
ma parte la genial actriz siciliana. 
Para mañana, en día de moda, 
anuncian los carteles del coliseo de 
la calle de Ajiimas el estreno de E l 
ííran tacaño, chistosa obra da Paso 
y Abati. 
Norka Rouskaya. 
Muy aplaudida anoche. 
L a notable danzarina y concer-
tista actuará de nuevo hoy en tanda 
especial de las nueve de la noche 
cpp un programa de absoluta no-
;vedad. 
Día de moda. 
E s hoy en Campoamor. 
Así también, como siempre los 
jueves, en Fausto y en Olympic. 
Una cinta de singular interés se 
estrena en él triunfante cine de la 
barriada del Vedado, y es. Amores 
j de Apache, creación de Rodolfo Va-
lentino. 
Va eft las tandas elegantes. 
| Tarde y noche, 
i Campoamor anuncia la exhibición 
de la emocionante cinta Corazones 
' Humanos en los turnoa de preferen-
. cia . 
L a misma cinta dará hoy en sus 
\ tandas de gala el simpático Fausto. 
¡ Y la Opera. 
Disuelta la Compañía. 
Ni siquiera podrá ofrecerse, como 
era el deseo de la Empresa, la fun-
ción que anunciábase para mañana 
con E l barbero tic Sevilla en señal 
de despedida. 
Los señores abonados pueden pa-
sar a recoger el importe de las fun-
ciones que quedan en definitiva sus-
. pensión. 
i ¡Qué lamentable f i n ! . . . 
. C L T E M A D E M O Y 
1 
J 
C I A L E S , C A F A 
¿Cuándo mejor que hoy po-
demos escribir sobre este tema? 
¿Cuándo podemos esperar me-
jor su atención a esta lectura y 
su aprobación a nuestras su-
gestiones, que hoy, cuando el 
frío hace desear la tibieza con-
fortable del abrigo? 
Según la ocasión, y hasta el 
temperamento, así requiere la 
mujer elegante el correcto em-
pleo de la capa, la piel o el 
chai; pero, ¿si usted sabe bien 
de estas cosas? ¿Para qué va-
mos a incurrir en recordarle sus 
aplicaciones? Solamente anota-
mos lo que le ofrecemos en es 
te día frío de Enero. 
S Y H E L E S 
Siempre deseosa de complacer a su dis-
tinguida clientela buscaba un locai 
donde poder ampliar su comercio. E l 
soberbio local de 
transformado en un e l e g a n t í s i m o sa-
lón de modas, será el cuadro que me-
jor c o r r e s p o n d e r á a nuestras damas 
elegantes. 
Aprovechando esta gran oportuni-
dad, ofrece hasta su'traslado la oca-
s ión de adquirir vestidas, sombreros, 
saKdas de teatro y d e m á s ar t í cu lo s a 
prec os muy reducidos. 
No olvide de comprar el maravillo-
so c o r s é " I d e a l " a precio nunca 
visto. 
Visite sin falta durante un mes Ja 
C f l S ñ P R A D O , 9 6 
EL DEBUT DE LOS "DEPKILS" 
I 
a l t 7 d 18 
Chales y capas de astracán, colores: negro y "tigre". 
Capitas de piel de nutria, en los matices: negro, gris to-
po y "brown". 
Zorros legítimos, abiertos y cerrados, en su color natural. 
Zorros cruzados y "renard". 
Estolas negras, de piel de nutria. 
Capas y abrigos, en las telas, formas y colores de moda. 
Una muy notable exposición de estos artículos hacemos en 
nuestro Segundo Piso. 
Además, si usted lo prefiere, astracanes por varas para 
confeccionar capas, estolas y abrigos, en los colores: negro, 
"beige" dos tonos, gris pizarra, llama, a|ul de Prusia, rojo, 
"henne", pavo real, pastel rosa, azul cielo, verde jade, d o s 
tonos, "brown" y otros. Estos astracanes los tenemos en va-
rias calidades, así como lisos y labrados. 
A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exdonvameste. Enfermedades nenriosas y mentales 
Guanabacoa, calle Barreto. No. 62. Informes y consultas: Bernaza 31 
" W e t p r o o P * 
y C o n ñ a n z a 
C 5 0 8 
Anoche hicieron su debut en el 
Habana P a r k estos noatbilisimos 
acTóoatafs, realizando ariresgados ¡ 
ejercicics sobre un alambre, a una i 
altura ae noventa pies, manejando i 
con adn irable maestría, bicicletae 
de una sola rueda. E l numeroso pú- ' 
blico qua,concurrió anoche al men-! 
cíonado parque, premió la labor de 
estoa g^naastas aplaudiéndolos rui-1 
dosamei.té. Trabajaron a las nueve 
y á las doce. 
Esta uoohe volverán a presentarr' 
se a la<í mismas horas, pues el pú-
blico salió muy complacido, tanto 
de la belleza como de lo notable de 
esta nueva atracción que gratuita-
mente proporciona al público haba-
nero la amable Empresa del Haba-
na Park. 
CJonjo dijimos ya, esta será la úl-
tima semana que funcionarán los 
aparatos y exhibiciones de Jony and 
Jones. Marcharán al campo, en tan-
to que los incansables empresarios 
instalarán otros .huevos espectácu-
los, sabiendo que la vida de estos 
parques de ¿^versiones depende de 
la renovación constante de sus atrae 
cienes. Y come esto hace el Haba-
na Park, por eso se explica que 
siempre esté lleno y que el público 
no se canse nunca de concurrir a 
él, sabiondo que, siempre también, 
encuentra algo nuevo. 
"WETPROOF" es un:., palatira Inventada por la Remlngton Arma Co., Inc. Esta palabra significa el método especial patentado qua Be aplica actualmente a todos los car-tuchos Remlngton UMG para escopeta. Las cápsulas vacías hace tiempo que ss fabrican de cartón llamado impenneaole, pero este método exclusivo "WETPROOp•, es algo dllerente. Es un "paso hacia adelanta en la manulactura de cartuchos para esco-
Jámezcla •' WKxrROOF' • de aceites speclalea ee aplica, no solamente al cuerpo, sino también a la tapa del cartucho después de cargado, Bellilndolo asi eficazmente contra la entrad» do la humedad y danáa al contenido la pro-tección que asegura la uniformidad en el fuego, concentración, velocidad y penetraclóa do los disparos. 
Los cazadores no tienen necesidad do temer el efecto que tenga la lluvia o humedad en eos cartuchoa para escopeta si usan los de marca REMINGTON UMG mejoradoacon egte método especial y pa-tentado "WETmOOF." 





- "Puedo decir que me he 
oído a mí mismo." 
Haoul iPng'no. 
(Barren 
"Este nombre tiene uaa 
s igni f icac ión colosal." 
Teresa Carreño. 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z . C A R R E I S Í D , B U S S O N 1 , G A N Z , 
C A B R I L O W í C H , P A D E R E W S K Y . e t c . , c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n i f i c a s o b r a s . 
N T O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I O A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A H , J . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M U N y 
W E L T M I G N O N . 
los cuales son construidos especialmente para el clima tropical, con 
caoba, de Cuba, teniendo todas las partes internas de cobre y 
bronce. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamente lo 
' CnTP7C mt"0 P ^ 0 * sino tamt,ién bajo el mismo juicio de máa 
ae DIEZ MIL familias, que en esta República poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos en su hogar, es una representación 
evidente de su cultura musical. 
Pase a oírlos, o solicite catálogos. 
D e p ó s i t o e x c í u s t v o p a r a a I s l a d e C u b a : 
J O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 . 
"SB una cosa magnífica" 
Dudolf Ctanz. 
9 " 
"Cansará gran placer al 
pubiieo en general." 
Terrucclo Busonl. 
l o n n a n n 
"Incomparable". 
> Josepn Hofmann. C D f P I C O " S T O W E R S " 
H a b a n a . 
"Estoy admiradísimo." 
J A B O N y T A L C O 
9 
A b a s e d e L i m ó n 
JABON. - (puila p o s i t i v ' a m e n t é 
l a s p e c a s , espini l las y quema-
d u r a s de so l , e l imina la g r a s a 
del cu l i s y lo blanquea s ens i -
blemente. L a s m a n c h a s de tinta 
desaparecen en seguida, p a r a 
l a v a r la c a b e z a r iva l i za con el 
mejor s h a m p o ® . 
T A L C O . - P e i d é n t i c o perfume, 
comunica á la piel una frescura 
y s u a v i d a d c u a l n i n g ú n otro 
Q ¡ l 6 e r f o ^ r u s e í í a s . 
E l 
d e l C a b o 
Vende plantas y flores m á s baratas 
que otra casa. Zapata, entre A y P a -
seo, Vedado, Te lé fono F-185S. 
2213 81 • 
AHORA: 
que los E S P E C I F I C O S D E MíSS 
A I I D E X , P A R A E L CUTIS , han si-
do sometidos a la dura prueba de 
las comparaciones de la que han sac-
udo victoriosos; como no podía me-
nos de suceder dado los elementos 
de primera clase que entran en su 
composición; 
que los H E C H O S más que las pa-
labras pudieran demostrar a quie-
nes los deseen, que los E S P E C I F I -
COS D E MISS A R D E N PARA E L . 
CUTIS, se siguen vendiendo MAS 
QUE NINGUNO OTRO de sus imi-
taciones, nos interesa recordarle 
que hemos rebajado, por una sola 
vez y por una corta temporada, mu-
chos de sus incomparables produc-
tos, entre los cuales se cuenta el 
" A S T R I N G E N T E " , tamaño de 8 
onzas, que se vende a $4.00 
Todos los E S P E C I F I C O S D E MISS 
A R D E N P A R A E L C U T I S , se ex-
penden en los lugares de costum-
bre. Escriba al A P A R T A D O 1915, 
Habana, solicitando l a nueva lista 
de precios. 
C518 2(1-18. 
C R E P . C A N T O N 
Yarda 
Tafetán en colores, yarda . 
Ratinó de seda en colores, 
yarda . . . 
Satín Crep, yarda . . . . 
Cantón Mohare, yarda . . 
Burato en colores 1 yarda, 
ancho 
Raso tabla 40 pulgadas . . 
Hersey de seda, yarda . . 
Charmeusse de la . , yarda . 
Charmeusse de 2a., yarda . 
Crepé de la China, yarda . . 
Georgett l a . yarda . . . . 
Georgett 2a. yarda . . . . 
Medias de seda de señora, 
primera 
Medias de 
U 503 alt. Ind. 18 E 
seda de señora, 
segunda . . . . . . . . 
Medias de muselitia de se-
ñora 
Pieles de todos precios. 
Bufanda de señora, desde . 
{Crea de hilo puro pieza de 
25 yardas . 
¡ Crea de hilo de algodón 2 5 
yardas 
Crep Marroquí l a . , yarda . 
R . GRANADOS 
San Ignacio 82 (altos) 
entre Muralla y Sol 























p D e v y e l v e a l C a b e l l o * 
S U COLOR NATURAL 
Se ha empleado con éxito durante muclio» 
aflos por los barberos, peluqueros y otroa. 
tn poco tiempo da al cabello cris o dea-
teñido ei tmte castaao u negroque «e desee. 
Su Boticario vende la famosa 
Tiatara de Hül para el Cabelle y Biyete 
EN TODAS JLAS FARMACIAS. 
0 E l D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O RepfibUca. O 
Su lindo bebe se lo retratarán bien en la fotograff 
P 1 Ñ E B R O 
Sucesor de Colominas y Co. SAN RAFAEL, 32. f| 
retratos y postales a precios muy reducidos. 
c í e S ? e t n c i r u ¿ e i 
HAILLOTS ABDOMINALES 
N u e v a s c r eac iones , d i s t i n t o s es* 
t i l o s , c o n s e r v a n p o r m u y c o n t i n ú o 
q u e s e a s u u s o t o d a s u buena 
f o r m a y e l a s t i c i d a d , 
O ' R t l L L Y N o . 39. - U L F . M 5 5 3 
i 
Sí 
P O D E R V I T A L 
Para falta de energías, debilidad, extenuación, 
anemia, raquitismo, depresión mental, atonía sexual 
y fortalecer el sistema nervioso, el tónico poderoso 
d e l D R . Ü L R I C I | 
por más Sé veinte años ha merecido la justa pro- I 
tección médica y del público resistiendo toda com- | 
petencia de muchas preparaciones de su género, | 
T H E Ü L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K | 
v m r j n m t o m u m M i m m s m 
il EatterjU} C4uhtrd de nuevo a 9U Adorado 
con. »us cabel los cid oroíJ 
r)¿L9 A sus cabellos, rubio •hermoao,con re j l e jo t 
<i«ore,cjue solo se obhen.» c o n 
«¿Sar ficmomille < = £ a ¿ a a n e 
E l umeo produofo verdadero <a bAí.« dte maaxcAiuUa 
^ Demonio Cuba I 
« m e a i D I A R I O D E L A 
S a n e — 
A V I S O 
Llamamos la atención a los Industríales y Comerciantes en general que la Sala Seg1111' 
da de lo Criminal de la Audiencia de la Habana, en la Causa establecida y dirigida por 
nuestro Letrado el doctor Carlos Gárale Brú, contra unos Industriales de esta República por 
baber imitado las Marcas de nuestros afamados 
J A B O N E S D E H I E L D E V A C A , D E C R U S E L L A S , 
ha dictado Sentencia condenándolos por defraudadores de la Propiedad Industrial. 
Ad 'ertimo? qje llevaremos a los Tribunales de Justicia a todo aquel que tra. e ^ 
imitar o falsificar cualquier Marca de nuestra manufactura de perfumería. 
COMPAÑIA NACIONAL DE PERFUMERIA, S. A. 
Propietaria de las Marcas: 




a ñ o x a DIARIO DE LA MARINA Enero 18 de 1923 
PÁGINA SJETE 
H A B A N E R A S 
I j O S C U A D R O S D E G R A ^ K l l 
^ p ñ a . e x p o s i c i ó n . 
S ^ . e cuadros. ,os cuadros de G r a -
53 p¡ gran P ^ O T e s p a ñ o l cuyo 
I i e ! \ prouur-cía co'o respetuosa 
pombre ]os c e n í r o s a r t í s . 
ticos «ntry 'os cuadros, lias a 
FÍfUITn su t o t r í i d a d , retratos, pal 
£a3's ' ¿ n ^ m o s ' ui-os dci pincel glc-
LC£ f]e un art ista genial , Incan-
PÜ su o o ^ , magaa, inagota 
$3,1"° 
fe'conocen a.gnuos d.. los lienzos 
b -. .'L,fI estad-i expuestos en F i 
C a n t ó ú l t i m a m ^ i t e . 
^Otros hay ignorados. 
Son los m á s . 
5^tre é s t o s se cuentan dos cua-
jo grandes proporciones, que 
¿ros, 0 
a modo d^ rescate, y por su a c c i ó n 
d?recta y persoga'., a c a t a de traer 
do ¡os Es tados Unulo;?. 
A l i a fué en buí l us:a y con ellos, 
sat'sfecho de sa gt s t icn, r e g r e s ó el 
viernes de la a n v i r i c r y 'mana. 
E n su solitario -írurtio del hotal 
F l o r i d a l ian sido pintados no poc i s 
de (-sos cuadros. 
Se inaugura en la tarde de hay. a! 
d a - las cinco, la E x p o s i c i o j - ü r a n e . ' , 
E s t á en el Casino E s p a ñ o l . 
Ex"1- su sa la de fiestao. 
p e r m a n e c e r á abierta, por tolo 
oinco d í a s , desde las diez de la mafia , 
na L a s t a las diez de la nocne. 
E l acto inaugura l , despojado 
ce toda pompa y toda 50'emnidad, 
s e r á presidido por el Mia-stro d¿ S. 
M. C a t ó l i c a . 
A s i s t i r é . 
L a s n i ñ a s t r i u n f a d o r a s e n e l C o n c u r s o d e " E l E n c a n t o " 
E L B A í L í I A N D A L U Z 
r<-ntre las fiestas p r ó x i m a s . 
- ¿1 baila andaluz. 
I&iile con visos de verbena, a 
Vfneficio del Asi lo y Creche del 
VSKev°stido de gmndes atractivos se 
celebrará el s á b a d o de la entrante 
sernas en el Hotel Almendares . 
Todo en su arreglo y su decorado, 
Csüonderá a los gustos, estilos y 
rrácfcicas d ^ aquella privi legiada re-
íión del m e d i o d í a de E s p a ñ a . 
Privarán los mantones. 
Los t ípicos mantones de Mani la . 
Sábese de encumbradas damas de 
nuestra sociedad que l l e v a r á n a l -
gunos de los muy lindos y muy v a -
liosos que adquirieron en sus re-
centes viajes por E s p a ñ a . 
Puedo dar fe de uno de esos man-
tones que l l a m a r á la a t e n c i ó n ex-
traordinariamente . 
U n primor. 
Por el lujo de sus bordados. 
H á b l a s e de uu g n u o de s e ñ o r a s 
;)u meilifíiiii' morn.'p que i r á n de ma-
jas de C o j a . 
A b u a d a r á n , entre el conjunto, las 
gitanas alegres, decidoras y retre-
cberas, vestidas, a l uso del barrio de 
T r i a n a . 
U n a •iesta q.ie r e s u l t a r á un * re-
medo, en algunos de sus aspectos, de 
aauellja verbena l e i Tenn i s , ( gran-
diosa, inolvidable. 
L a a n i m a c i ó n que para el la Se ad-
vierte es presagio de un é x i t o . 
Grande y completo. 
Digno del f in con que se celebra. 
L A S B O D A S D E L A S E M A N A 
Bodas. 
Tres en la semana. v -
E n el Angel, a las 9 y media de 
la noche de hoy, la de la gentil y I 
muy graciosa Maricusa B á s c u a s y i 
el simpático joven J o s é Gasch Prieto. 
Del jardín E l F é n i x es e l ramo de 
easter l ü i e s I110 l e v a r á la novia. 
Hay boda el s á b a d o . 
Y el domingo otra boda m á s . 
"Esta ú l t i m a , la de la s e ñ o r i t a 
¿mella F e r n á n d e z de Castro f el 
üoctor Gustavo du-Bouchet y R a -
mírez, que se c e l e b r a r á a las 12 del 
día en la Iglesia de B e l é n . 
Para el sábado e s t á concertado 
el matilimonio del conocido joven 
Frnesto Smith y H e v i a , admini s tra -
oor de la Liberty F i l m Co . , con la 
bella señorita Sar i ta G a r c í a . 
Ha sido dispuesta la nupcial ce-
O € 1 1 E 
remonia p a r a las 9 y media de l a 
noche en la P a r r o q u i a de Monserrate. 
S e r á n los padrinos l a dist inguida 
? e ñ d r a Hor tens ia H e v i a V i u d a de 
Smith , madre del novio, y el s e ñ o r 
R a f a e l G a r c í a A . Maribona, padre 
de ia encantadora f i a n c é e , quien 
t e n d r á por testigos a los s e ñ o r e s S a -
bas E . de A l v a r é , R a f a e l Bango, A u -
relio Prieto y Feder ico Porro Or- , 
f i la. 
A su vez e s t á n designados para 
testigos del novio el l icenciado, L u i s 
A z c á r a t e , el s e ñ o r Lorenzo S a l m ó n y 
los doctores Car los M. Alzugaray y 
F e r n a n d o L l a n o s , jefe este ú l t i m o ^ 
de los Servicios Munieipales. y . 
A cargo de E l F é n i x e s t á el deco-
rado general de la Ig les ia . 
De l mismo j a r d í n s e r á el ramo. 
U n nuevo modelo 
He aquí el s impát ico grupo de las diecisiete n iñas—todas bellas y gentiles—que obtnvieroa los premios do 
nuestro concurso, de los que I-ís hicimos entrega el domingo. E l acto const i tuyó una gra t í s ima fiesta infantil, 
que ya i^aseñó galanamente el D I A R I O D E I iA M A R I N A . 
He aquí los nombres d3 las triunfadoras: 
BXaría Victoria Agostini, Susanita A. Morse, Amelia Alvarez, L i l y de la Moneda, Margarita Hernández, E s -
meralda Torrás, Celia Salom, Beatriz Prat, Angela Earbeito, René Obdulia Potts, Eort.msla Pérez, Carmen Sán-
chez Xiagnna, Margot García, Caridad. González Montero, Delia Pontanills, María Teresa Menéndez y Ana del Car-
men Valdás. 
Reciban todas l a m á s cordial enhorabuena de E l E N C A N T O , y que esto triunfo sea el precursor de una se-
rie tan larga, como brillante y honrosa. 
" E l E a c a n í o " inicia hoy la l iquidación de vestidos y s ombreros de invierno 
D I S T I N G U I D O S V L 1 J E R O S 
De vuelta. 
Mr. Henri Sén ior . 
E l cumplido caballero y su intere-
saute esposa, l a s e ñ o r a E l s a P e n s ó 
de Sénior, e s t á n de vuelta de su v i a -
jo a Europa. 
Acompañados de su l inda h i j a 
lina regresaron por la v í a de Nueva 
York en el vapor Sibonej-, quedando 
F r a n k , su s i m p á t i c o p i i m o g é n i t o , en 
el colegio donde tsLá e d u c á n d o s e en 
el Norte. 
Y a de nuevo en su elegante res i -
denc ia , de la calle 15, en el Vedado, 
a c u d i r á n a saludarlos los muchos 
amigos que cuentan en esta sociedad. 
Rec iban m i bienvenida. 
Muy cordial y muy afectuosa. 
E N E L A N G E L 
Solemne misa. 
Á la Virgen de la A l tagrac ia . 
he dirá el domingo p r ó x i m o , a las 
9 de la m a ñ a n a , en la Parroqu ia 
del Angel. 
ofrece la dist inguida s e ñ o r a de 
Marjn en aras de una d e v o c i ó n que 
sienten, tan ferviente como el la , to-
dos sus queridos famil iares . 
E n el altar se c o l o c a r á un hermoso 
nuadro con l a imagen de la Adtatcra-
cia. 
Cuadro debido al pincel de l a se-
ú o i i t a A d r i a n a B i l l i n i , dist inguida 
profesora de ia Academia de San 
A i t j a n d r o , del cuai hablan con clo-
gi.sj todos cuan'os h a n tenido oj;or-
lunidad de admirar lo . 
U n ó l e o precioso. 
Digno de la notable pintora 
P O R L A S O L 1 N I G A S 
Fuera de peligro. 
E l Padre Domingo P é r e z . 
E l bueno y muv querido p á r r o c o 
da la Iglesia del Vedado e n c u é n t - a s e 
en la Clínica de Bustamante d e s p u é s 
&} sufrir una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
dtdcadísima de manos del doctor 
Gustavo G. Duplessis. 
Operación tan feliz como la que 
IT; eticó recientjmcnte este m i j ' ü o 
notable cirujano al s e ñ o r J o s é de» 
Castillo, hermano c¡e Urbano, el ron-
ñvre de otros tie-upos y en l a a n u a -
lidad empleado en .as oficinas de la 
Pa^io Tele fonía . 
E n esa gran Cl ín ica de Bus taman-
t" fue dado ya de a l ta el muy pim-
Patico joven Miguel de L a s a y B r j c h . 
L O S Q U E 
P/a por día . 
Siempre una bienvenida. 
E s hoy la prdmera para un a m i -
go muy estimado, el s e ñ o r J u l i á n 
^0po, que en u n j ó n de su dist in-
sUKia esposa r e g r e s ó anteayer a bor-
i •Governor Cobb de su v iaje 
for Europa y los Es tados Unidos. 
Acompañados l legaron del joven 
simpático matrimonio Manuel 
J : ^ d e z y María J u l i a Cobo, su senui María J u l i ^ de cuya bo_ 
etectuada en Santander, tuve e l 
s de dar cuenta oportunamente. 
, utro viajero. 
E l señor Ramiro E . Contreras . 
•̂ ste distinguido joven, presidente 
s u cajx. V o l v i ó de nuov j a 
Desde el lunes 
T a m b i é n ha sido dada de a l i a l a 
encantadora A l i c i a Santa M a r í a y 
Se l l en la Quinta de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes, donde l a o p e r ó de la 
apendicitis , con el m á s satisfactorio 
xesultado, el doctbr F é l i x P a g é s . 
V a r e p o n i é n d o s e por día , d e s p u é s 
de haber sufrido la mi sma o p e r a c i ó n 
de la apendicitis, la l inda s e ñ o r i t a 
Cik'« Castele iro. 
Y sigue muy mejorado e l doctof 
F i ü n e r t o R i v e r o d e s p u é s de ser so» 
metido a u n a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r -
gica en la C l ín i ca Fortvm-Sousa. 
G r a t a nueva. 
Que doy a sus muchos amigos. 
V U E L V E N 
de ía M a r y l a n d Casua l ty Co. , ha re-
gresado de su r á p i d o v iaje a l Norte. 
D e s p u é s de di latada ausencia ha 
'vuelto de nuevo a esta eociedad la 
dist inguida dama Josefa Montaner 
V i u d a de Camps a c o m p a ñ a d a de sus 
bellas h i jas Mercedes y E r n e s t i n a . 
Vienen de Barce lona , donde han re 
sidldo por espacio de once a ñ o s , 
a l o j á n d o s e temporalmente en Be las -
c o a í n n ú m e r o 5 6, reeidencia de su 
hi jo , el conocido industr ia l F r a n -
cisco Camps . 
A l l í e s t á n siendo visitadas por 
sus muchas y antiguas amistades. 
Que celebran su regreso. 
En plena temporada, y cuando e) 
frío es más intenso. El Encanto inicia 
ía liquidación "de invierno" en el de-
partamento de "Confecciones". 
Una liquidación verdaderamente 
efectiva, que supone grandes benefi-




(Modelos exquis'tos de casas de al-
ta costura de París, a menos de la 
mitad), 
Los de $175.00, rebajados a $80.00. 
Los de $200.00, rebajados a $90 00. 
Los de $100.00, rebajados a $60.00. 
Los de $150.00, rebajados a $70.00. 
Los de $ 80.00, rebajados a $35.00. 
Los de $ 90.00, rebajados a $45.00. 
cQue les parece ésta rebaja? 
Huelgan las palabras. Los números 
son má>s persuasivos. . . 
VESTIDOS DE SEDA 
Fueron rebajados los precios en 
igual proporción, incluso los precios 
de los vestidos que acaban dé llegar. 
Los que estaban marcados a $17.50 
quedaron ahora marcados a menos dt 
la mitad: a $8.50. Entre éstos los 
hay de crepé Cantón, foulard de seda, 
crepé de China, etc. 
Los de $32.50—que ya era un prê  
ció muy bajo—quedaron remarcados 
a $18.00 y $20.00. 
TRAJES Y ABRIGOS 
Trajes-sastre y abrigos remarcados 
a precios increíbles. Precios que no 
exceden de la tercera parte del valor 
de los abrigos y de los trajes, los ves-
tidos de jerga muy delgada—que tan-
to gustaron este alio—quedaron re-
marcados ¡a $5.00! ¡Cinco pe-
sos un excelente vestido de lana! Da 
lana pura. Algunos tienen bonitos de-
talles bordados a mano. 
Los de tricotina, gabardina y jer-
ga, que estaban marcados a $33.00, 
40.00 y 50.00 fueron remarcados a 
$20.00 y 25.00. 
SOMBREROS 
Los de terciopelo y felpa, que se 
vendían a $28.00. 30.00 y 40.00. se 
remarcaron a $16.00 y $18.00. 
Los de $20.00 y de $25.00, ahora 
a $12.00 y $15.00; y los de $10.00 y 
$15.00, se remarcaron a $4.50, 5.75 
y $6.50. (Estos están en la sección 
especial de la planta baja). 
9& 3& *P 
Aún queda mucho de temporada. 
¡Lo más crudo de ella! 
¡He aquí la mejor ocasión—si que-
remos que sea realmente ventajosa pa-
ra nuestra clientela—de inaugurar 
nuestra gran liquidación de invierno! 
Una liquidación verdaderamente 
efectiva, positivamente útil, porque 
se inicia en la mejor ocasión, porque 
es oportuna, y porque. ofrece los ma-
yores beneficios. 
¡Una liquidación, en fin, de El En-
canto! 
C H A R O L N E G R O 
$5.00 
Tenemos este estilo de zapa-
C H A R O L Y C A R M E L I T A 
$4.00 
Liquidamos este modelo de zapa-
tos rebajados de precio, que ven- tos, que lo tenemos en charol ne-
demos al costo. Tan solo $5.00, gro y carmelita oscuro, vale $4.00, 
para el interior $5.30. ípara el interior $4.30. 
P E L E T E R I A 
d e C a n o u r a y C a . 
S a n R a f a e l y G a l i a a o 
N I Ñ O N 
Gran Premio. 
Al Coreet N i ñ ó n , 
Dosíní otoi-sado, a l cerrarse la E x -
guiri Comercial . Por los dist in-
Ĉ TL51,0116801*68 que formaban l a 
dentr i d8 é6ta ' d e c l a r á n d o l o 
ciencia k t0dos 103 P^ceptos de la 
id, basta como ejecutoria. 
^ecutoria honrosa. 
^ singular importancia. 
Puede vanaglor iarse de é x i t o tan 
s e ñ a l a d o el creador y fabricante del 
Corset N i ñ ó n , s e ñ o r Alberto Queralt , 
a quien se le a d j u d i c ó otra dist in-
c i ó n m á s por parte del mismo J u -
rado. 
C o n s i s t i ó en una Medalla de P l a t a 
como premio a la industr ia nacio-
na l . 
j ¡ E n h o r a b u e n a ! 
N U E V O A B O G A D O 
H11 saludo. 
Cou 
Ueg nu f e l i c i t a c i ó n . 
«etutHnÜ6 Con estas l ^ e a s hasta un 
W c i í V inteligente joven, J o s é 
Cl0 Montiel y D í a z , que desde 
CREMA ^ D I X O R " 
ir¿em0S rt6hido una nueva ie-
S, lrve para e m b e l l e c e r 1 ios K * •«-"•'-•v.nt.^ci i s s ma-
1 ' brazos y hombros. Nueva en 
,a Habana. 
U C A 
j hace larga fecha f igura entre el per-
sonal del Juzgado de P r i m e r a Ins -
tancia del E s t e . 
Acaba de graduarse , con la pr i -
m e r a de las calificaciones, de Doc-
tor en Derecho C i v i l . 
Mi saludo y mi f e l i c i t a c i ó n al nue-
vo abogado la hago extensiva a su 
amante padre, el s e ñ o r Ignacio Mon-
tiel , antiguo empleado del foro. 
Se c o m p r e n d e r á su s a t i s f a c c i ó n . 
Muy l e g í t i m a . *i 
H O G A R E S F E L I C E S 
feliz advenimiento en su hogar de 
una t ierna n i ñ a los s i m p á t i c o s espo-
sos J u a n Movi l la y C a r m e n E s t e -
ban. 
Con el nombre de C a r m e l i n a , que 
r e c i b i r á al bautizarse , la l l aman y a 
todos. 
T a m b i é n h a llegado l a m á s sus-
p irada fel ic idad, con el nac imien-
to de su pr imer hijo, para el joven 
Rodolfo Pe l l a y su gentil esposa, 
E n g r a c i a Somohano. 
F u é asist ida la s e ñ o r a de P e l l a 
por el eminente doctor Alberto S. 
de Bustamante , a u x i l i á n d o l a con su 
pericia , habi l idad y m a e s t r í a de 
siempre la dist inguida profesora 
A d e l a Plauchet . 
Y nuevas dichas y nuevas a l e g r í a s 
s o n r í e n en el dulce hogar del joven 
y s i m p á t i c o matrimonio E n r i q u e R o -
d r í g u e z y Margar i ta B e n e j a m . 
U n a angel ical n i ñ a , que vino a l 
mundo con toda fel icidad, colma 
hoy sus mayores venturas . 
Tiene ya su nombre. 
E l lindo nombre de Olga. 
E N N U E V A C A S A 
Obi 
k p o , 68. 
E l pr imer v á s t a g o . ' 
F.ruto de venturosa u n i ó n . 
U n l indo baby que acar ic ian los 
j ó v e n e s esposos Adolfo L e ó n Osorio 
y Sacramento Sousa. 
I g u a l goce experimentan con el 
D E H I E R R O 
^O'Reilly, 51. 
d e L A F L O R D E T I B E S 
| . p a r a ! o s q u e s a b e n t o m a r c a f é 
B ^ a r 3 7 . T c ' i í o a e s 
Traslados . 
Algunos que anotar. 
E l doctor E m i l i o Ndel Junco y s u 
dist inguida fami l ia acaban de d e j a r 
l a que fué su res idencia de largos 
a ñ o s en la ca l le de Te jad i l l o , asocia-
da ya a un triste recuerdo, p a r a 
instalarse en l a casa de Paseo 218 
y 220, entre 21 y 23, en la ba-
r r i a d a del Vedado. 
L u i s a C h a r t r a n d , l a admirable y 
a d m i r a d a p ianis ta , se ha trasladado 
con su encantadora h i j a , la s e ñ o r i t a 
E s t h e r G o n z á l e z C h a r t r a n d , a la casa 
de Neptuno 356, altos, esquina a M a -
z ó n . 
E n el Vedado, en la calle B n ú m e -
ro 193, entre 19 y 21, han f i jado 
su nueva res idencia los distinguidos 
esposos Antonio M o r ó n y Consuelo 
S. de M o r ó n . 
Nuevo bufete. 
D e l doctor Mariano A r a m b u r o . 
H a sido instalado en la casa de 
Obispo n ú m e r o 56, esquina a Com-
postela, lo que me complazco en h a -
cer p ú b l i c o para que llegue a cono-
cimiento de los clientes y amigos 
del i lustre l iterato y jur isconsul to , 
sumido en estos momentos bajo e l 
profundo pesar de la muerte de su 
a m a n t í s i m o padre. 
Disue l ta la sociedad constructora 
de F r a n c a y M a r t í n e z Ort iz , arqui -
tectos, se sirve part ic iparme el se-
ñor J o s é M a r t í n e z Ort íz que h a abier-
to su oficina en H a b a n a 89, altos. 
E l doctor J o s é A . H e r n á n d e z Ibá-
ñez , perteneciente al cuerpo faculta-
tivo de la casa de salud de la Aso-
c i a c i ó n de Dependientes, ha estable-
cido su gabinete de consultas en 
los altos de A m i s t a d n ú m e r o 15. 
Y en Obispo 56 acaban de insta-
lar su estudio los j ó v e n e s abogados 
Oscar Betancourt A f r a m e n t e , J e s ú s 
Ol iva y V i ñ a l s y Eugen io Betancourt 
Agramonte. 
¡ P r o s p e r i d a d e s ! 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L F I G A R O " 
E l retrato del D r . Gui l l ermo Do-
m í n g u e z R o l d á n , i lustre hombre p ú -
blico, recientemente fallecido en es-
ta capital , aparece en l a p á g i n a de 
honor, en e l ú l t i m o n ú m e r o de la 
rev i s ta i lus trada " E l F í g a r o " , que 
viene lleno de i n t e r e s a n t í s i m o s t r a -
bajos l i terarios y n u t r i d a y buena 
i n f o r m a c i ó n g r á f i c a . 
" L a Casa de F i e r a s " , es e l t í t u l o 
del ú l t i m o l ibro de Alfonso H e r n á n -
dez Catá , del cua l se reproduce un 
cuento y el p r ó l o g o . E l pintor A r -
mando Menocal , ref iere como dos 
grandes f i g ú r a s h i s t ó r i c a s — P í o X y 
el Genera l P r i m — repart ieron sus 
dos mejores retratos pintados por 
V e l á z q u e z y Reyasul t . Don Jac into 
Benavente , publica en este n ú m e r o 
un i n t e r e s a n t í s i m o trabajo y Mario 
Lezcano A b e l l a , nos habla sobre L o -
l a Membrives. Rober F . Guis t y M a -
nue l A z n a r , los dos grandes l i teratos 
argentinos, escriben cuentos delicio-
sos. Chroniqueur , nos habla en es-
ta semana, sobre el Centenario de 
Pas teur ; y E d u a r d o Av i l e s R a m í -
rez, sobre el exquisito dibujante me-
! j icano C a r l o s Novo; Miguel Ange l 
1 L a m i s , sobre el r o m á n t i c o descenso 
i de la C a m p a n a de la Catedral . 
A d e m á s trae este n ú m e r o de " E l 
F í g a r o " , dos b e l l í s i m o s sonetos de 
| A n d r é s N ú ñ e z Moré , y las s iempre 
i interesantes secciones de C r ó n i c a 
Social , Sociales de l a V í b o r a , etc. etc. 
Si usted desea suscribirse a esta 
ant igua y prestigiosa p u b l i c a c i ó n 
cubana, puede dir ig irse por escrito a l 
Apartado d é Correos 369, o s l n ó a 
las oficinas de O'Re i l ly 3 5, l a c u a l 
le s e r á atendida inmediatamente. 
• • • 
R U B I N S T E I N 
E l poeta del teclado. 
Como lo l l a m ó un c r í t i c o . 
Rubins te in , e l joven y notable p ia -
nis ta polaco, e s t á desde ayer en la 
Habana . 
E n el Nacional ofrece m a ñ a n a por 
l a tarde el primero de los rec i ta-
les que tiene comprometido dar a n -
te nuestro p ú b l i c o . 
De la suite del famoso A l b é n i z 
Qjecutará E l A l b a c i n , G r a n a d a y E l 
Puerto , entre otras m á s . 
I n t e r p r e t a r á a Debussy. 
Y a Chopin. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
Ayer una importante remesa del 
famoso jabón francés al verdade-
ro zumo de limón 
NUMERO 548 
Insustituible para blanquear y 
suavizar el cutis. En la Habana 
lo vendemos nosotros como agen-
tes exclusivos y en el interior de 
la República las principales far-
macias y sederías. 
0 * % 
H A B A N A V . S . 
M A R I A N A O 
E DESAFIO ESPECTACULAR 
DE ESTA TARDE EN 
ALMENDARES 
encuentro espectacular el Ae 
esta tarde en Almendares Parle. 
E l CUib de Z£Lka González, se 
vuelvo a batir con el f ormlda'ble team 
de Mérito Acosta. 
E s t e desafio es en extremo Intere-
sante para los fanát i cos de ambos 
clubs quienes esperan confiados en 
las respectivas fuerzas de sus lan-
zadores. 
£ 1 empuje arrollador—dice el gala-
no cronista de sports de "Heraldo de 
Cuba", Horacio Boqueta—de que es-
t á baciendo gala el club de Mérito, 
lo piensa contener M. A. González, 
con sus aguerridos muchacbos, a los 
que ba estado practicando en estos 
ú l t i m o s días y de los que asegura 
es tán en condiciones de granarle basta 
los mismos gigantes de Me. G;aw 
s i con ellos se batieran. 
E s t a noticia ba de causar agrada-
ble efecto entre los partidarios del 
Marianao, quienes se disponen esta 
tarde llevar en triunfo basta el ba-
luarte en caso de unos nueve ceros 
maravillosos, al pexincUto Mérito, 
ídolo de los anariaaá&euses. 
. J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de las hemorroides, s in operacióxía 
Consul tas : de 1 a 3 p. m., d i a r i a s 
Correa esquina a S a n Indalecioa , 
UN NUEVO LIBRO CUBANO 
A l precio de $6.50 
1.0« 
1.0Í 
Oi lO estos estilos a l precio eco-
nómico de $6.50 tenemos un 
espléndido surtido en negro y 
amarillo de ú l t ima novedad. 
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por el tratamiento ila 
BACILUNE 
R A V E N E T 
la cnal ha enrad* 
pcLifoim millar»» de enfer-
áurato msiratorla ^ mo> dasesparados. 
De venta en L a Habana: 
Droguería Ernesto SARRA, D' Manuel JOHNSON 
y todas las buenas farmacias 
B I B L I O T E C A H I S T O R I C A C U -
BANA. TOMO I . 
E l señor Carlos M. Trelles en 
su nuevo libro describe cua-
tro mil seiscientos cincuenta 
es mfwyTAsu-esvbgkqbgkq 
libros, folletos y art ículos 
escritos por 1.960 autores, 
formando un tomo de 540 
páginas en cuarto mayor y 
estando ilustrado con 167 re-
tratos y con un prólogo del 
Dr. Enrique José Varona. 
Dicho tomo se halla dividido 
en dos partes. L a primera de 
la página 1 a la 142) com-
prende todos los escritos re-
ferentes a Prehistoria, His -
toria, Cronología, Arqueolo-
gía, Folklore, Heráldica, Nu-
mlstica, y Bibl iograf ía en 
general. Y la segunda parte 
(de la página 143 a 484) se 
encuentra dedicado eclusiva-
mente a Cuba y en espe-
cial a su historia polít ica. 
L a nueva obra del señor Trelles 
como todas sus anteriores, son 
indispensables a todos aque-
llos que desaen conocer la 
bibl iografía cubana, para po-
d erfomentar su biblioteca. 
Precio del ejemplar en rús -
tica $ 5.0 
OTROS I . I E E O S CUBANOS D E B E -
C I E N T E P U B L I C A C I O N 
C O N D E S A D E M E R L i I N . 
MIS D O C E P R I M E R O S AÑOS. 
SOR I N E S . Dos preciosas no-
velas de una de las más es-
clarecidas autoras cubanas y 
cuya lectura dale'ta sobre-
manera a todos ©tis lecto-
res. 1 tomo lujosamente edi-
tado, rúst ica 
V I A J E A L A HABANA. I m -
presiones recogidas por su 
autora en el viaje que hizo 
de Par í s a la Habana, en cu-
ya obra encontramos descri-
tas de una manera admirable 
los usos y costumbres de aque 
lia época. 1 tomo lujosamen-
te editado, como el anterior, 
rúst ica . 
DR. RAIMUNDO C A B R E R A 
SACANDO H I L A S . Obra inédi-
que constituye el tomo I V do 
sus obras completas. E n es-
ta obra el doctor Cabrera, al 
mismo tiempo que nos recrea 
con la narración de los he-
chos de su juventud, nos ins-
truye en la historia de Cu-
ba, perteneciente a aquella 
época. 1 tomo en rús t i ca . . . 
L a misma obra en pasta es-
pañola 
V E R S O S D E AMOR. Un to-
tomito de poesías dedicadas 
a la' mujer cubana por Adol-
fo León Ossorio. 1 tomito 
elegantemente editado y con 
grabados * . . . . 
¡A S I T I O H E R R E R A ! . Na-
rración de un viaje a la sie-
rra de los Organos, con las 
aventuras revolucionarias del 
Coronel don Nico lás de Cár-
denas y Benítez, con algunas 
otras referencias que no de-
ben olvidarse, por Ramiro Ca-
brera. 1 tomo en rús t i ca . . . 
U L T I M O S X J B E O S B E C I B I B O S 
L E C C I O N E S D E P A T O L O G I A 
D I G E S T I V A . 4a. serie, por 
el doctor M. Looper. Versión 
española. 1 tomo encuader-
nado 
L A R A D I O T H E R A P I E P R O -
F O N D E , por Iser Solomon. 
Avec, 42 graveurs. 1 tomo en 
rüst ica 
E X A M E N F O N C T I O N N E L D U 
POUMON, par Ch. Achart et 
León Binet. Avec 66, figures 
et schemas. 1 tomo en 4o. 
rúst ica 
T R A T A M I E N T O D E L A S I N -
F E C C I O N E S P U E R P E R A L E S 
CON S U E R O S Y V A C U N A S . 
Estudio clínico y experimen-
tal por el doctor Josué A. 
Beruti. Edición ilustrada con 
66 gráf icos y un apéndice. 1 
tomo en folio, rús t i ca . . 
E S T U D I O C R I T I C O D E L P R O -
Y E C T O D E CODIGO P E N A L 
I T A L I A N O D E 1921. Confe-
rencias pronunciadas por el 
doctor L u i s Jiménez Asua. 1 
tomo en pasta española . . . 
T R A B A J O S D E L . S E M I N A R I O 
D E D E R E C H O P E N A L , di-
rigidos por el doctor Luis J i -
ménez Asua. Tomo I . Curso 
de 1916-1917. 1 tomo en 4o. 
pasta española 
E T I C A Y C R I T I C A CTURIDI-
C A Estudio cl ínico-jurídico, 
por J o s é Foguet Marsal. L i -
bro que deben de leer los 
señores abogados. J tomo. . 1.2S 
I i I B B E B I A " C E R V A N T E S " D H R I -
CARDO V E I i O S O 
Galiano 63 (esquina a Neptuno). Apar* 
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
rlrt 12 e m 
1.0» 
1.80 






P L A N C H A G A S O L I N A 
C O N F O R T 
V e n d e m o s (os o r o d u c t o s de !a 
A c a d e m i a C i e n t í f i c a de P a r í s 
a un precio que no admite competencia. V e a nueatros precios y com-
para con los de otras casas. 
" G A I / A T H E A " L a casa do las bolsa* y los abanicos .—Obispo, No. 88 . 
c 519 ld-18 
O r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático ¿e U Umvenidad, Grojano espadsÜsta dd Ret» 
pita! "Calato Garda" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades de! Aparato 
Urbano. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 » 6 <k la Urde. 
LAMPARILLA, 78.-TELEFONO A-8454. 
L a ú n i c a Terdaderamente ú t i l c6 
moda, p r á c t i c a y e c o n ó m i c a . Se c a 
lienta en tres minutos. Consume I 
í e n t a T o e de gasolina en 10 horas d» 
trabajo. 
Precio $7.00; por expreso, 50 cen 
I U t o s m á s . H a y piezas de repuesta 
I f ae compon aa. 
I B. SANTOS «VENÜS S U O N " 
Monto 6 © . — T e l . M-9S41. — H a b a n a 
FAGINA OCHO DIARIO HF, U MARINA 
E S P E C T A C U L O S 
D^s funciones celebrará, hoy la 
Compañía de Alta Comedia de don 
Jacinto Uenavcnte. 
A las cinco de la tarde, en fun-
ción extraordinaria, se representará 
la obra ex tres actos y un prólogo 
l os Intereses Creados, y después In-
terpretará variadas canciones la pri-
mera actriz Lola Membrives. 
La función nocturna también es 
extraordinaria.. 
Sa pondrán en escena el diálogo 
de los hermanos Quintero E l Chi-
quillo y el drama en tres actos Máa 
aüá de la muerte. 
E l próximo lunes, función en ho-
nor y beneficio de la primera actriz 
liC^a Membrives. « • * 
PKINCIPAIj DE TUA comedia 
A las nneTe, la comedia satírica 
en tres actos, re Decourcelle, tradu-
cida expresamente para esta compa-
ñía, "Una americana en Paris", in-
terpretada por Mlml Aguglia. 
Se completa el programa con No-
vedades internacionales y la cinta 
cóir.ica La mujer domina. 
En la tanda popular de las ocho 
y media se exhibirá la magnífica 
cinta dramática Una viudita alegre, 
por la graciosa actriz Billie Burke. 
En la? funciones continuas de on-
ce a cinco y cnarto y de seis y me-
dia a ocho y media se exhibirán las 
películas siguientes: el drama del 
Oeste Acción enérgica, por Hoot 
Glbson; el drama El Desenmascara-
do y las películas cómicas Un men-
sajero ráp.'do y Tres semanas de va-
caciones . 
Mañana: nueva exhibición de Co-
razones humanos. 
E l sábado: estreno de E l ídolo del 
villorrio, última comedia de Mack 
Sennett. 
MARTI * * * 
ÜS ORKA ROUSKAYA 
Como se seperaba, la gran danza-
rina y -violinista Norka Rouskaya 
obtuvo anoche en el Capitolio un 
magnifica triunfo. 
E l publico premió la exquisita 
labor de lá baronesa haciéndola ob-
jeto de continuas ovaciones. 
La Rcuskaya demostró una vez 
más que es bailarina y violinista de 
positivo mérito. 
Puede asegurarse que la admira-
ble creaaora de la Scene Francaise 
de Adama obtendrá un espléndido 
succés ne las tres funciones del Ca-
pitolio 
E l programa de la función de es-
ta noche ea muy interesante. 
Norka llouskaya interpretará en 
primer termino, en el violín, acom-
pañada de la orquesta, Aires bohe-
mes. de Sarasata; la Melodía de 
Tchpikovsky y el Val^ de Wie-
niaTVskv. 
Después Interpretará los sigulen-
tse bailables: 
Escena Japonesa, de Herbert; el 
triplico clásico formado por el Pas 
de Echarpes, de Chaminade; la Ba-
cana] de Glasonow y la Marcha Fú-
nebre de Chopin; la Escena Rusa de 
Archangeliaky; La muerto del cis-
ne, de Saint Saens; la Danza India 
de Cárdenas y la Romanza de Ru-
binsiein. 
Las localidades para esta función 
y la última de la temporada, que 
será mañana, están de venta en la 
contaduría del teatro, teléfono M-
5500. 
^ ^ ^ 
CAPITOLIO 
Un estreno que ha de gustar mu-
cho a nuestro público, es el que 
ofrecen hoy, en la tanda de las cin-
co y cuarto, los activos empresarios 
Santos y Artigas en el elegante Tea-
tro Capitolio. 
Se titula esta cinta Buscad a la 
mujer y es protagonista la notable 
actriz Lucy Doraine. 
El argumento de Buscad a la mu-
jer aburda en escenas magníficas y 
do gran engestlvidad. 
En la matinée corrida, de una y 
media a rlnco. se exhibirá la magis-
tral superproducción titulad Atlán-
tida. 
En la tanda de las nueve de la 
noche actuará la famosa violinista 
y danzarina Norka Rouskaya, 
E l Baibero de Sevilla; E l Barqui-
llero y La Alegría de la Huerta. 
AJLHAMBRA 
La Loca Enamorada; Balance de 
Año y E l Empréstito. 
FAUSTO 
En las trndas de las cinco y cuar-
to v de las nteve y tres cuartos se 
estrenara ia cinta titulada Corazo-
nes humanos, de la que es principal 
intérprete el notaeble actor House 
Petprs. Se estrenará también una 
re-vista de variedades. 
Para la tanda^ de las ocho y me-
dia se anuncia la emocionante obra 
en seis actos Romeo a caballo, por 
Tora Mix. 
A las siete y media: la cinta có-
mica e ndos actos E l despilfarro. 
Sábado y domingo: nuevas exhi-
biciones de Sangre y Arena, en la 
que se cantará la deliciosa canción 
La niña por un notable barítono 
Allegro 
año x a E n e r o 1 8 d e 1 9 2 3 
Oh Boy! Oh boy! don-de vas y don-de voy! 
O h B o y ! O h B o y ! 
D o n d e v a s y d o n d e v o y ! 
a L O S N I Ñ O S ! a L O S N I Ñ O S ! 
C A P I T O L I O ! C A P I T O L I O ! 
¡ H A R O L D L L O Y D ! 
Busqu« una o más personas qu« lo acompafien (mientras más es mejor) 
y repitan cinco veces en voz alta con la mayor velocidad posible las 
palabras de este anuncio y si no ve el resultado de este Juego de pala-
bras vaya al CAPITOLIO el día del estreno y lo verá explicado. 
do Miss Liberoff. Un accidente au-
tomovilístico s:n graves resultados 
noH privó de la oportunidad de ver 
eu persona y en carácter en escena 
a la feliz pareja de Valentino en la 
dun/a d. acaches de la obra, que se-
gshi se ananciaba, bailaría con el 
profesor Williams. 
En su lugar, sin alterarse por lo 
tanto el programa anunciado en 
cuani* a; urólogo bailable prepara-
do para la presentación de la obra, 
una conocida pareja de baile, crea-
dora de la famosa danza, tomó par-
te ¿m el estreno y ejecutó con el be-
neplácito de tudos la genuina dan-
z-"?. üe Amores de apache. 
La repr:se de Amores de apache, 
fo. En Campoamor se dieron cita 
efectuada ayer, fué un nuevo triun-
la*! distinquidae familias asiduas al 
elegante coliseo. 
Blanco y Martínez pueden estar 
saUsfecbcs. 
C505 2 d 18 
VERDUN * * * 
Los N i ñ o s y E l Prisionero de Zenda 
Santos y Aritgas anuncian para 
fecha próxima el estreno de la mag-
níflcf. cinta titulada Los Niños, en 
seis partea, y de cuyo principal pa-
pel hace una creación el popular ac-
tor Harold Llyod. 
Otro estreno Importante es el de 
la cinta E l Pasionero de Zenda, de 
original argumento, en el que abun-
dan 'as situaciones y las escenas de 
gran efecto. 
Los principales papeles de E l 
Prisionero de Zenda están a cargo 
de Alice Terry y Ramón Navarro. 
* * * 
CAMPOAMOR 
Se cubren las tanads elegantes 
de 'as cinco y cuarto y de las nue-
ve v media de hoy, jueves de moda 
en Campoamor. con el estreno de la 
magnífica cinta ittulada Corazones 
humanos, que interpreta brillante-
mente el notaole actor House Pe-
tfrs. 
El asante , de esta cinta es muy 
sentímeatal, porque glorifica el 
amor d-; madre. 
" C A M P O A M O R " 
Estreno Sábado 20 Estreno 
5.1|4. Tandas elegantes. 9.1|2 
La última gran comedia Mack-
Sennett 
Magnífico es el programa que se 
anuncia para hoy en el concurrido 
teatro Vedrún. 
L<i función empezará a las siete 
con clntsa cómicas. 
A las ocho; Cuando ella quiera, 
por Eileen Percy. 
A las nueve: Lucha triunfadora, 
por Eileen Ohsdwick y Richard Dix. 
A las dioai: estreno de En las fau-
ces del Iodo, por el notable actor 
Wilfred Lyetll. 
Mañana: La pelea en el rancho; 
Ei acabóse y La mujer irresistible. 
El domingo, por última vez, Mi 
amigo e1 diablo. 
E l miércoles: Vamos a casarnos, 
por Max Linder, 
9£ £fi 
ííEPTUNO 
En la tanda de las ocho y media 
se^'exhibirá la cinta titulada El ven-
dedor de su honra, por la gran trá-
gica Paulina, Frederick, y la come-
dia en dbs actos Es un niño, por 
Mack Senr. ett. 
En la tanda elegante de las nueve 
y media, E l terrible vigilante, por 
Jack Livlr.gston, y una graciosa pe-
lícula cómioa en dos actos. 
Mañana se exhibirá nuevamente 
Sangre y Arena, cantándose por un 
notable barítono la canción titula-
da La niña. 
TRiANON 
Juanlto Miseria, notable cinta del 
celebrado actor Bryant Washburn, 
se exhibe pu las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y cuarto. 
A las ocho: Donde las dan las to-
man, por Constance Talmadge. 
Mañana, en función de moda. Va-
mos a casarnos, última producción 
de Max Lindel. 
En la matinée del domingo, a las 
tres, se exhibirá la cinta de Max 
Linder. titulada Los Tres Mosquite-
ros. 
Los r.lfios serán obsequiados con 
postalitas para colocar en los ál-
bum!? regalado? recientemente. 
E l lunes: Amor tirano, por Ro-
dolfo Valentino y Agnes Ayres. 
En próximo martes, en función de 
moda, estreno de la magnífica cinta 
de BeUy Bliythe ^titulada Cómo 
aman las mujeres. 
V ^ 
CERVANTES 
El programa de la función de hoy 
es muy interesante. 
En la primera parte se exhibirá 
la cinta en seis actos E l pecado de 
Marta, por un grupo de notables ar-
tistas . 
En la segunda, setreno de la in-
teresante cinta en cinco actos, por 
Neai Hart, Huyeq ue tee coge. 
Mañant: Esposas frivolas, de 
\on Stioheim 
Día 21 La Rosa de Broadway. 
Día 22: E i Rey de la Fuerza. 
Día 24: Más veloz que el rayo, 
por Nea. Hart. 
D:a 25: Acabando con los gua-
pos, por Neal Hart. 
OLIMPIO 
Función de moda. 
En las tandas elegantes de las 
c'.nco y cuarto y de las nueve y cuar-
to cetrero de la magnífica cinta de 
Rodolfo Valentino y Earle Williams 
Amores de apache. 
E l prólogo lo hará la pareja Fa-
rret interpretando una bonita danza 
apache. 
En la matinée de las tres y en la 
tanda de las ocho y media: Cabeza 
de Chorlito, E l Bruja, por Chaplin, 
y oirás comedias propias para los 
niños. 
Mañana: Vamos a casarnos, por 
Max Linder. 
E l lunes: La casa - con ventanas 
de oro, por Wallace Reid. * * * 
j IMPERIO 
i Magnífico es el progarma elegido 
[ para hoy. 
| En la tanda de las siete y media 
' se txhibira la graciosa cinta cómica 
1 Una hija artificial, en seis actos, de 
la q ie es protagonista la notable ac-
triz Emrny Whelen. 
A las ocho y media: E l Príncipe 
de los Infiernos, drama en seis ac-
tos por el genial actor Lon Chad-
ney. 
A las» nueve y media: Madame 
Pavo Real, sentimental drama por 
Alia Nazimova. 
Sábado y domingo: matinée de 
dos a cinco de la tarde, con variado 
| programa. 
MAXIM 
A M O R 
* * * 
Maxlir se ve concurridísimo dia-
riamente. La Empresa no desmaya 
P o r R o J o ' f a V a l e n t i n o 
Se exhibe en los Cines y Teatros de es-
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E L Í D O L O D E L 
(A Sinall Town Idol.) 
Por MARIE PREVOST, LOUISA 
FAZENDA y el gracioso bizco BEN 
TURPIN. 
Producción de los ARTISTAS 
UNIDOS. 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
Rivas » Ca. presentarán en breve 
a ia insuperabje Bertini en su nueva 
y colosii! supei producción titulada 
MAGDALENA FERAT según la fa-
mosa novela del inmortal Emilio Zo-
la 
También preparan el estreno de la 
colosal obra Marcela la que es inter-
pretada por la gran actriz Soava Qa-
llone 
^ 23* Hxd.-6 B. 
Id 26 
( Id 27 
I 
, Id 28 











—Teatros "Ollmplc'* y "Tria-
non" del Vedado. 









te, 242, "Roosevelt", Monte 
y Pernandlna y "Tom Mlx", 
Reina y Amistad. 
"Wllson", San Rafael y Be-
lascoaín. "Edén" y "Ro-
jo". Monte y Antdn Recio. 
"Cerro Garden", Cerro, 813. 
Teatro "Neptuno". 
Teatros "Maxim "Imperio', 
y Cine "Strand", San Ml-
BTuel, 238. 
Repriss "Cinema Inglaterra".' 
Teatro "Oriente", y Cine 
"Lira". 
Teatros "Apolo" y "Dora", 
Jesús del Monte. 
Repriss "Maxim" e "Impe-
rio" y Cine "Florencia". 
1.—Teatro "Regla", Regla. 
Teatro "Cinta", Guanajay. 
Cines "Louvre" y "Pogo-
lotti" del barrio, de Pogo-
lotti. i 
Repriss Teatro "Wilson". 
Toatro "Fausto", Guanaba-1 
coa. 




Cine "Habana" y Cine "Con- ; 
cha/'. 
M A X U N D E R 
F N J U ULTIMA C R E A C I O N 
C A i A R N O / 
( B Y M Y W I F E ) 
PINA Y SUTIL COMEDIA OUE HA ME-
CHO REIR A TODO/ 1 0 J PUBLICOS 
BKlüflVA ¡>eCA*RB*A YffeOWA-ASVHAS/ 
en au propósito de ofrecer en el 
nteucionado salón las mejores pro-
ducciones del cine. 
E l Interesante programa de hoy 
es el siguiente: 
A las siete y tres cuartos: Una 
hija artificial, por la notable actriz 
Emray Whelen. 
A las ocho y tres cuartos: el dra-
ma en jéis actos E l Príncipe de los 
Inflemos, por Lon Chadney y núme-
ros de variedades por Los Torree. 
A lae nueve y tres cuartos: Ma-
dame Pavo Real, drama en diez ac-
tos del que es protagonista la ge-
nial actriz Alia Nazomiva, y acto de 
variedad por Los Torres.' 
LIRA 
Juevee de moda. 
En las tandas de las cinco y de 
las diez se exhibirá la cinta ittula-
da Come un cuento de hadas, por 
Gladys Walton. 
En las funciones coalas, diurna 
y nocturna, se exhibirán Novedades 
Intornaconales, E l ídolo del teatro, 
por un conunjo de notables artistas. 
La garra de la ley, drama del Oes-
te y Eeouela modelo, graciosa pelí-
cula cómica. 
La orítiesta interpretará escogi-
das piezas. 
I A TEMPORADA DE REGINO LO-
PEZ EN PAYRET 
cül sábado próximo se inaugurará 
en Payrct una nueva temporada por 
la Compañía de Regino López, para 
dar a conocer a la totalidad del pú-
blico habanero la últmia obra del 
cólebre rainetero criollo don Fede-
rico VUloch, tituldaa E l Emprés-
tito 
Esa obra figurará con preferencia 
en el cartel de las funciones que 
hayan dr, ser celebradas. Se pondrá 
er. escena La mina errante, en la 
que Rebino López hará el importan-
te perosnaje del viejo filósofo, crea-
do por Villoch para que lo encarna-
ra el gran actor. 
Regino López ha obtenido en ese 
papel un triunfo definitivo como ar-
tista de una ductilidad extraordina-
ria que, si lo hizo famoso como có-
mico de Incomparable gracejo, lo 
revela, en La mina errante, como 
actor dramático capaz de despertar 
en el público las más hondas emo-
ciones. 
Lo complejo del pepsonaje y las 
difJcultaaes de ese papel, que viene 
ser en ir, citada obra como el comen 
tario, rudo y digno a todas las tri-
bulaciones creadas por el "crak" 
bancario; ia dramaticidad de las es-
cenas en que interviene y su exten-
sión, hubieran sido, seguramente, 
un invercible obstáculo para quien 
no tuviese los altos méritos y las 
notables cualidades artísitcas de 
Pegino Lónez. 
H o y 
HABANA PARJF 
H o y 
E l C e n t r o d e D i v e r s i ó n 
M a y o r d e C u b * 
P r ó x i m a m e n t e N u e v o s E s p e c t á c u l o s 
T r e s O r q u e s t a s . — M u c h a c o m o d i d a d . 
E n t r a d a 1 0 c e n t a v o s . 
Sensacional e s p e c t á c u l o gratis al públ ico de peligro-
so acto de alambre en bicicleta, dos veces por noche. 
V _ ^ = _ j c 489 2(1-17 
E l gran actor ha triunfado en 
esa obra como en todas las que fue-
ron confiadas a su ingenio. 
Además se darán a conocer en la 
temporada otras obras igualmente 
interesanets, bellas y de palpitante 
actualidaS. como las ituladas E l Im-
puesto : E l balance del año, las dos 
del mismo género y tendencias que 
La mina errante, es decir, de carác-
ter pleramente patriótico, naciona-
lista, d*3 gran aparato, de gracia y 
de visualidad. 
Esas obras tienen, dentro del Tea-
tro cubano, una alta significación 
porgue son exponente de los nuevos i hecho posible el milagro de crear 
rumbos, más perfectos y extensos,; un teatro que sea fiel reflejo 
, por los que ha dirigido su fecunda nuestras costumbres y de nuestra 
' producción, en estos últimos tiem-
pos, el aplandido autor don íVrtT '̂ Villoch. cederle, 
La temporada que se lnaiieBr.H 
el sábado próximo en Payret « 
guro que obtenga del público r A 
la scoiedad habanrea el mismo int 
rés que en las anteriores tenmí!" 
das. t •̂ 
Máxime, cuando está ya p]eM 
meato demostrado el completo acu»f 
do del público en juzgar como u 
cional el teatro representado 
las obras de Villoch, Robrefio, Aa«. 
kermann y otros autores de Alham 
bra, cuyo ingenio y fecundidad hai 
tradiciones líricas, 
DULCES ENSUEÑOS T E ESPE- • 
RAN.... De tí depende, sí tienes I 
novio. Cásate y no digas nada, co- ; 
mo hará Helaine Hamerstein en ; 
Campoamor el 29 y el 30 del ac-
tual. Ello resulta un éxito: se co-
noce más ai mundo en esa forma. 
FESTIV VL DE CANCIONES CU-
BANAS 
E l 28 del actual se celebrará en 
e' Teatro Nacional un gran festival 
de canciones cubanas. 
En el programa, que está bajo la 
dircidón del maestro Sánchez de 
Fuentes, figuran obras antiguas y 
modernas. 
Sefiorilaa y jóvenes de nuestra so-
ciedad tomarán parte en esta fiesta 
netamente cubana. 
C i n e m a * ' l n g i a t é r r a ' * - T e a t r o " W i l s o n " 
San Rafael y Consulado 
Tel. M:.5768 
Belascoaín y San Rafael 
Tel. M-5863 
HOY JUEVES 18 DIA DE MODA GRAN ORQUESTA 
V A M O S A C A S A R N O S 
Por Max Linder.—Tandas de 3 p. m. 8 p. m. y 10 p. m. Ambos Cines.—40 centavos. 
INGLATERRA.— ESTRENO EN CUBA.—TANDAS DE 2, 6,1|4 y 9 p. m. 
E L M U N D O A l . R E V E S 
por MABEL NORMANO. Los días de moda,—Gran orquesta en Matinée y tanda «legant*. 
T T T W 
E L ULTIMO ESTRENO DE VA-
LENTINO F U E UN BRILLANTE 
EXITO 
í 
Con magnífico éxito se estrenó en 
Campoamor el pasado lunes la cih.-
ta titulaca Amores de apache, de la 
que es protagonista el notable actor 
Rodolfo Valentino. 
Pe confirmó de manera definitiva 
que Vaionitno tiene muchas simpa-
tíac en Cuba, y por esta causa se 
seguramente la mayor entrada que 
vió Campoamor concurridísimo. Es 
se ha registrado en el elegante co-
liseo. 
La anarición de la propia pareja 
de Valentino en la cinta no pudo . 
llevarse x efecto por indisposición' 
H O Y R I A L T O - H O Y 
G E O R G E L A R K I N 
( P e r i c o M e t r a H a ) 
e n 
C 0 N C I E N C 
Espectacular drama del Oeste, donde veremos cosas sensacionales no realizadas aún por 
ningún otro actor de la pantalla. 
L I B E R T Y F I L M C 0 M P A N Y . — A g u i l a y T r o c a d e r o . — H a b a n a . 
C 466 ld-16 
F A U S T O 
5 b l a n d a / o l e » M o d a 9 > i 5 / 4 - T b n d a y « « l o r i a n t e / Q % 
AnCRICA 
A-963fl 
C A R L U A E H n L-fe, > P R É > E M f A A 
Distribuldoxcs: BLAJNCO TC MABTI-| KEZ, Gloria, 247. 
C61« « 4 II C 613 14-18 í 
E L & Q I L L A M T E V T A L E N T O S O A C T O R . 
ENI M A ^ MET5MOJA C R E A C I O N 
( H U M / N N M E / N R " r v X - ) ( z N J G t - f ^ H T I T í _ I = ^ 
Fofodromo de» Arandio^o ar«<u>^€»nfo H « v p e c t a e o lar be l l eza cuyo apunto ^ ' o r i f i c a el amor de ^f1^** 
P a l c o s $ 3 2 2 • G R A N O f ^ Q U E ^ T / N • L u n G » t a y ^ 0 . 6 0 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
DE LA TEMPORADA DE OPERA 
rnrc.^el Luis Rodríguez Aran-
E1 H,V-i'do ?migo nuestro y em-
go. ee ^ la Compañía de Opera 
Pre1:rft0actuado en Payret. nos rue-
(j"e lia bramos pública la decisión^ 
^ QU nn-'terminada definitivamen-
d- ftPm'poraaa. Esta decisión ha 
te l a ^ d a por la Empresa en vls-
sidc toii_ ndes dificuitades surgidas 
ta lle mrn'e y contra las cuales se 
Viltî 3™ - ]os mejores deseos 
5*"Coronel Arango y de algunos ar-
t ' ^ s : pSte motivo se suspende la 
octava de abono, anunciada 
furgón 
SECUNDA REPRESENTACION DE "UNA AMERICANA EN 
P A R I S V ' E L GRAN TACAÑO" 
p?:a maííana viernes, devolviéndose 
a Irs señores abonados el Importe 
de ias tres funciones nocturnas y 
una maiínée que no se han dado. 
Los abonados pueden pasar con sus 
tickets por la contaduría del Teatro 
Payret para recibir las cantidades 
que les correspondan, así como tam-
bién pueden hacerlo las personas 
que hayan adquirido localidades pa-
ra mañana. 
1 os erros de la Compañía y algu-
nas primeras partes embarcarán el 
próximo sábado, en el vapor "Sibo-
noy", rumbo a Ne-w York. 
iinv nieves, vuelve a secena por 
•ftá vez "Tna americana en Pa-
6^ la sátira de Decourcelle contra i 
!"* ' costumbres de la aristocracia | 
la"Uien=e, de la que resulta víctima | 
P nor("americana ingenua y mi- | 
U ria no ha cometido más i 
K f o aue amar mucho a su esposo j 
Iner mucho dinero, ambas cosas! 
7 >amPhtJ ridiculas en concepto de 
SU^ au ócratas llenos de trampas y 
pí1ja vl-Hima (Mimí Aguglia) ape-j 
í habU el francés (el castellano : 
"i ser traducida la obra). Esta lu-
ha con el idtoma sirve como ele- I 
, vto de contraste para demostrar j 
f - esfuerzos que tiene que hacer la 
heroína para convertirse material y ¡ 
„ oral m e a p a r a una verdadera pa- ¡ 
Liense. Eso es lo que quiere su | 
Marido v lo que logra al fin, des-
iue» de 'desvirtuar el corazón sen-
r-Vo y candoroso de su mujer. 
Mimí Aguglia realiza una labor 
nrimorosa, sublime. Así la Juzgaba 
e; público la nache del estreno; jui-
f.¡0%ue corrió ya por toda la capi-
tal como se divulgan los grandes 
a-ontecimientos teatrales. Mimí 
Aguglia habla el Inglés con absoluta 
piopiedrvd. y traduce sus proias fra-
ses en ua castellano pintoresco y 
graciosísimo que hace rcir grande-
n.eníe a", público. 
oí :a ha sido montada con 
P R E C I O E S P E C I A L 
R A S O 
N E G R O 
L A L U C H A 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
(«a. o:..a na sino moniaaa con 
gran lujo, y la interpretan lo's artis-
tas del Principal de la Comedia ton 
gran juste^a y lucimiento. 
ijn éxito franco, uno de los gran- i 
dos éxitos a q,ie nos tiene acostuin-i i 
bracios la Empresa de ese elegante 
teatro. ; 
Mañana, viernes de moda, días 
que la alta srciedad habanera ha 
elegido como de su predilección, se 
e.stienará una de las notables co-
medias do Paso y Abati, los felices 
autores de " E . Infierno". Se titula 
" E l Gran Tacaño"^ y ha sido estre-
nada en el Teatro' Centro de Madrid 
p«;l' la famosa compañía Alba-Bona-
fe, represo.itándose sin interrupción, 
y a tea;;ro lleno diariamente, desde 
principios de la temporada. 
L i s locilidades para esta función 
están ya a la venta al precio de un 
pe.'-o la luneta y sesenta centavos la 
butc.ca. 
Con tan excelentes actores, con 
tan ameno y variado programa, es 
natural que el Principal de la Co-
media s 3 haya convertido en el tea-
tro preferido de los amantes del ar-
te escénico. 
EL PRIMER CONCIERTO DE RUBINSTEIN 
Mañana, viernes, salvo alguna 
emsa muy poderosa en contra, ce-
lebrará el notable pianista Arturo 
Rubinstaih el primero de los dos 
conciertos anurciados. A juzgar por 
hs localidades solicitadas, el Tea-
tro Xaconal reunirá mañana por la 
tnrie a,un público numerosísimo, al 
par que selecto; porque el joven ar-
ista cuenta con admiradores en to-
dos los ambientes sociales, donde-
quiera que hay amantes del arte no-
D'e y sincero. 
Sn ei programa, que daremos a 
conocer en nuestra próxima edición, 
figurarán las Iberias de Albeniz, 
püüiendo anticipar que entre ellas 
oiremos \Hh que están inspiradas en 
E l Albaicín, Granada y E l Puerto. 
Artomás de las más escogidas obras 
d^ Ghopin., Debusey, Granados y 
otri s autoies maestros. 
Hemos podido recoger la impre-
sión de que les precios para estos 
conciertes han sido muy bien recibi-
ÚOÜ por el público, porque en vez de 
tres peso? la luneta con entrada, en 
años anteriores se fijó esa misma 
íocslídad en cinco pesos. Cuantos 
deseen obtener asientos a su gusto 
y satisfacción deben apresurarse a 
recogerlos en el día de hoy, porque 
la demanda es incesante. 
A M A L A MOLINA 
En estos días llegará a la Haba-
na la famosa tonadillera Amalia 
bolina, bien conocida del público 
habanero. 
Amalia Molina es, sin duda, una 
de 'as irás geniales coupletistas. Se 
la naraa con gran acierto la Emba-
jadora del Alma Española, porque 
la eminente artista pone en todas 
ei's creaciones su viveza Incompara-
ble y eu donaire y gentileza. 
Interesante en grado sumo es el 
repertorio de couplets que trae la 
celebrada artista, a quien espera 
el público habanero con verdadero 
interés. 
Santos y Artigas han dispuesto su 
debut p-̂ ra los primeros días del en-
trante mes. 
Sus amigos y admiradores le pre-
paran un cariñoso recibimiento. 
E L I N F O R M E S O B R E E L 
P R O Y E C T O D E C A N A L E N 
L O S G R A N D E S L A G O S 
WASHINGTON, enero 1S. 
L a Investigación del proyecto pa-
ra construir un canal de nueve pies 
de profundidad de los Grandes L a -
gos hasta el Golfo de Méjico por 
una comisión especial del Senado, 
compuesta de cinco miembros, se 
propuso hoy en una resoución' del 
Senador McCormick, republicano de 
Illinois. Según la resolución, la co-
misión informaría el lo de Mayo 
de 1924. 
H E M O - A N T I - B A C I L I N A 
e l t r a t a m i e n t o d e l a 
T U B E R C U L O S I S 
C 461 alt. 5d-18. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
6 SAW PEDRO, e. Dirección TtUgtiflc*.: «BmpreniiT.". Apartado 1641. 
•VCI c e : A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n General. 
1 C L t r O i N O S l A-<7;!0.—Dpto. de Tráfico y Fl»te8. 
A-62S6.—Contaduría v PasaJ««. 
A-3966.—Dpto. d« Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAFA", "CAYO CRISTO" y "LA F E " sald-án 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CAYO CHISTO" saldrá, de este puerto el viernes 19 del actual 
para los puertos arriba mencionados. actuai, 
La cargra se recibe en el Segundo Espigón de Paula. 
^"^nhl, /^oC^rs:a.a " « ^ con-ido en combinación con los F . C. írnwox' v n v v nPT()la ^ r ^ T ? T a r a f a ) ' para las Estaciones siguientes: MORON. EDEN, DEiLIA, GEORGIN\ , VIOLETA VELASPO rTT\TAr'TTA CAONAO. WOODIN. DONATO. JTOTít" .TA^ovtt T . n ^ T V r ^ ^ ' e ^ T ^ ^ S H ^ ' 
Vlwus París 
D i v e r s o s M o d e l o s 
e n 
P i e l e s y C o l o r e s 
A L T A N O V E D A D 
Z i ^ Á P á ^ ^ C l i ^ W B ^ ' • ^ ^ U , LO MBILLO^ SO LA. SEN A -DO. LLGARKlsO, CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS L V "RF.TiOVDA nw 
S r n ^ A ^ Y I ^ ^ r R S ^ ^ f ^ 8 ^ RAFAEIj' TABOR, NUMERO UNO I tU^?^' LA ALEGRIAS, NUSEZ. RANCHUELO, AGRAMONTE Y CES-
j .tTÍ?t rAV'-P«tdránSA^TTI^GO DE CUBA'. "GIBARA", "JULIAN ALONSO" \ L i ^ K ^ v ^ los "-^ados. alternativamente, pa-
rí1' l,03.,?,8 Nr^EVT^S¿. .^V1^1^ (HOLGUIN). VITA, BAÑES. ÑIPE (Mava-rí, Antilla. Presten), SAGUA DE TANAMO, (Cayo Mambí> ItATtAru^i. GUANTANAMO (Boquerón o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del día anterior al de la salida. 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá, de este puerto el sábado día 20 del ac-
tual, para los puertos arriba mencionados. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 10, 20 y 30 de ca^« mes, para los de CrRM, 
r̂F? v9» a 9 \ S A ^ ^ A \riJv\AJ? D E ZAZA' JUCAROrSANTA C R L ^ D E L SUR 
GO DE CUBA NIQUERO, ENSENADA DE MORA T SANTIA-
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto el día 20 del ac tual para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Secundo EspleUn de Paula. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"TAI»©» AKTO£ZN D E L COLLADO'* 
Saldrá Puerto los diaj, io, 20 y 30 de cada mes. a las « p. ra. 
S ^ í J í ^ . ^ Í Í H FJ?1*7}*- RI0 BLANCO, NIAGARA, BERRACOS, PUERTO 
^ P ^ V H ^ ' MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. MINAS. <d. Machambre) 
ítío del Medio. Dlmas. Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 8 p. nn. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "CAIBARIEIT" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miérco-
les hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, HAITI, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a GnaxUnamo y Santiago de Cuba) 
Los vapores •GUANTANAMO' y "HABANA" saldrán de este puerto ca-
da catorce días, alternativamente. y* 
Vapor "H^ANA" saldrá de este puerto el viernes 19 del actual, para 
£Zr£%T* / i ^ . J ^ ^ J P S L Caimanera), SANTIAGO DE CUBA. PORT AU 
o ^ S f i A ^ ^ l - V A 1 ^ ^ CHRISTY, PUERTO PLATA, SANCHEZ, (R. J^), 
SAN JUAN. MA\AGUEZ. y PONCE (P. R.). De Santiago de Cuba «aldrá 
el viernes 2c. 
Vapor •'GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado' día 3 de Felre-
f°;A-a^ia/iT w/V S1;^^1^108 á* GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. AUX V^a^^va^ttÍÍ^0^-^"-^00' SAN PEDRO DE MACORIS , R. D.). SAN 
JUAN, MAYAGUEZ y PONCE, (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el slba-
ao día 1U a las s a. m. 
Ambos buques reciblríin carga en el Segundo Espigón de Paula. 
P O L I C L I N I C A R A M O S - L E Z A 
SAN LAZARO 268 TELEFONO A-184S 
HABANA, CUBA 
DR. DOMINOO T . RAMOS 
Profesor de la Pacultad de Medicina 
DR. FRANCISCO L E Z A 
Profesor de la Facultad de Medicina 
DE 3 A 5 P. M. 
Señoras y Niños 
DE 12 A 2 P.M. 
Cirugía General 
Estómago e intestinos. 
DR. F . SOLANO RAMOS Vías Digestivas y enfermeda-
Profesor de la Facultad de Medicina. des de la nutrición 
DE 3 A 5 P. M. 
DR. MANUEL RABASA 
Del Hospital de Piel y Cáncer da Ne-w York. 
DR. J . R. VALDES ANCIANO (Hijo) 
Adjunto a la Facultad de Medicina 
DE 3 A 5 P. M. 
DR. JOSE J . CENTURION 
Médico del Hospital Mercedes 
DR. ARMANDO CABRERA 
Radiólogo del Centro Canario 
DE 1 A 3 P. M. 
Piel y Sífilis 
DE 9 A 11 A. M. 
Enfermedades nerviosas y 
mentales 
Corazón y Ríñones 
DE 3 A 5 P. M. 
Rayos X 
y Electricidad Médica 
EXAMENES V TRATAMIENTOS FISICOS 
HORAS CONVENCIONALES 
C497 alt 4 d If 
E L C O R A R O N D E S I R W I L L I A M 
O S L E R L L E G O D E I N G L A T E R R A 
MjONTREAL, enero 16 
Embalsamaido y dentro de una ur-
na, el corazón del difunto Sir Wil -
liam Osler, médico famoso será co-
locado en la biblioteca Osler, de la 
Universidad de Me Gilí, a su llegada 
a Ingaterra E l corazón, lo mismo 
que la biblioteca de medicina, que 
consta de varios miles de volúme-
nes, fueron legados a la Universi-
dad por el célebre facultativo. 
Se han separado sitios adecuados 
en el nuevo edificio de la Univer-
sidad para guardar estos legados. 
AbadinyCia. 
P A R A O F I C I N I S T A S 
ESTRENO DE " M A S A L L A DE L A MUERTE" 
i Dos funciones ofrecerá hoy la no-
i tsb'e compañía de comedia a cuyo 
! frente f.guran los nombres de Lfela 
i Membrives y Ricardo Puga y que 
I cuenta con el prestigioso nombre de 
j dou Jacinto Benavente en la direc-
jción. La jrimera función será por 
la tarde, a las cinco en punto, con 
¡•una nue.-a representación de Los 
¡Intereses Creados, solicitada por un 
| gruj o de damas, y canciones por Lo-
la Membrives. 
La segunda, por U noche, a las 
nueve, t'ene el poderoso aliciente de 
estrenarse en esta ciudad la última 
obra de Benavente, escrita expresa-
mente para esta compañía con el ti-
tulo de "Más allá de la muerte", 
a» Buenos Aires, Santiago de Chi-
f i Monte-íideo y en cuantas pobla-
ciones, antes de la Habana, ha sido 
representada "Más allá de la muer-
te'', el triunfo más franco y ruidoso 
ha correspondido a la obra .y a la 
iuterpretución. Completa el progra-
niu, de esta noche el cómico juguete 
de los Quintero, " E l Chiquillo". 
Pronto, según nos anuncia el re-
preséntame de la Empresa, se fija-
rá techa para ia función en honor y 
beneficio de la primera actriz Lola 
Membrives, cuyo paso por la escena 
habanera se recordará durante mu-
ciiv, tiempo. También en uno de es-
tos días se inaugrarán las funciones 
populares prometidas ^ara compla-
cer a reiteradas peticiones de esa 
parte del público que no ha podido 
disfrutar de las' veladas benaventi-
nas. 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a 
F U N E R A R I A D E l a . C L A 
A L F R E D O F E R 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
S E 
N A N E Z 
T E l . A-4348. 
I m p u r e z a s d e i a S a n p l 
no resisten nunca 
I 0 D Ü R 0 S 
al empleo 4 
di los ^ 
C R O S 
ESTRENO DE PELICULAS ESPAÑOLAS 
EN HOMENAJE A L REY ALFONSO 
•̂ 1 día 23 de este mes, fiesta del 
eanto del Rey de España, tendrá lu-
l " *n ^Pitolio una función en ho-
del Mmpático y popular Monar-
& €Strenarán en esa función 11a-
c'nr a,'i má8 ^rande de los éxitos, 
ks -u ÍCUlas esPañolas sacadas de 
* nitimos acontecimientos políti-
^ , socialPs, religiosos, militares y 
S a 0 8 a lt>S a-Ue asistió s.- M- Ca-
ha^n C:,1C0 PelíCKlas, de las que se 
^ grandes elogios por su belle-
iraHv0rraflCa T por 811 lnterés infor-
Pre,iH0' fe refieren a la visita del 
aer-te Alvear, de la Argentina, 
a España; a la del Rey, a Alba de 
Termes y a Las Hurdes; a las fies-
tas de la coronación de Santa Tere-
sa, en ^alymanca; a las celebradas 
en -Sevilla con motivo de la entrega 
de' una bandera a los regulares de 
Larache y a la gran corrida de seis 
toros de Surga, por los famosos dies-
tros Maora, Lalanda, Gitanillo y 
Sánchez Mejía. 
E l honenaje al Rey á<* España 
tendrá lagar en las tandas de las 
siete y media y de las ocho y media 
del día 23. 
Las localidades están ya a la 
venta en contaduría del Capitolio; 
teléfono M-5 500. 
en pildoras maiie-
rables a 0sr 25 de 
ioduro de Potasio 6 
de sodio quimicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, 
dichas pildoras atraviesan el estó-
mago sin disolverse en él, y luego 
se descomponen en el intestino 
con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R \ 
I R R I T A C I Ó N E S T O M A C A L • 
Eseperimenlada* con ¿osito % 
»n los hospitales d« Par i s . * 
bosis: de 4 a 10 pildoras diarias. J 
Al por mnytr: J 
G. DELATTRE, 10, Rus du Bao, PARIS 
E n toda» las Droguer ías y Botica». 
R . I . P . 
E l S e ñ o r 
D. Mariano A r a m b u r o y Zandundo 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, a las nueve de la m a ñ a n a , su hijo que 
suscribe ruega a sus amistades se sirvan encomendar a Dios el alma del finado y acompa-
ñarlo en la c o n d u c c i ó n de su c a d á v e r desde la casa mortuoria: S a m á , 40 (Mar ianao) , 
al Cementerio de C o l ó n ; favor que agradecerá . 
17 de Enero de 1923. 
M A R I A N O A R A M B U R O Y M A C H A D O . 
(No se reparten esquelas.) (Se suplica no e n v í e n flores ni coronas.) 
u s t e d s e p a q u e e l Q u e s o 
A N T I L L A N O d e K R A F T 
s e f a b r i c a c i e n t í f i c a m e n t e 
c o n l a g a r a n t í a d e l a i n s p e c -
c i ó n d e l G o b i e r n o F e d e r a l 
A m e r i c a n o , p o d r á a p r e c i a r 
s u a l t a c a l i d a d y f a b r i c a c i ó n 
e s m e r a d a . E s u n q u e s o per -
f e c t a m e n t e m a d u r a d o , p o r 
lo q u e t iene u n s a b o r e x -
quis i to y u n a c a l i d a d 
m e j o r a b l e . 
in* 
Fabricjtdo en los Etudos Unido* 
EXIJA ESTA 
E T I Q U E T A 
N e v e r a s d e M e t a l 
" P R O G R E S S " 
C 509 Id- l í 
Hertfordship'e posee el 
D E T A L L E S S O B R E R " * fl ,dhb 
Se dice que después de haber con-
I testado negativamente a la primer 
declaración, Lady Elizabeth recibió 
i una letra de la Reina María, madre 
del Duque de York diciendo que te-
nía toda la razón en no contraer 
matrimonio con el duque si no lo 
amaba. 
tr Quizás «1 joven príncipe se vió 
causado vivísima sensación I sorprendido al verse aceptado el do-
EL C O M P R O M I S O 
D U Q U E D E Y O R K 
^ R E S . enerTTe. 
mt̂ e ,Causado "vivísima sensación | sorprendido al verse aceptado el do-
tal pi alta sociedad de esta capi- \ mingo pasado pues no había traído 
rial "n11010 del compromiso nup-¡ consigo la sortija de compromiso. 
H h v Z Du^ue de York. L a opinión i "Yo ni siquiera sé" dijo hoy el pa-
te !«•._ halla también sumamen 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
P A R A E L A R B I T R A J E D E 
T A C N A Y A R I C A 
WASHINGTON, enero 15. 
Al cambiarse hov con las usuales 
ceremonias las ratificaciones del 
protocolo ha terminado la primera 
etapa de las negociaciones de arbi-
traje entre Perú y Chile. Ambas 
repúblicas solicitarán ahora oficial-
mente del Presidente Harding que 
actúe de árbitro en la controversia. 
E l Perú ya ha enviado una nota 
en ese sentido firmada por su Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, doc-
tor Alberto Salomón. Esta nota que 
llegará por correo estará en "Wash-
ington alrededor del 20 de Enero. 
Se espera que la nota chilena se 
remita por conducto del embajador 
de Chile dentro de algunos días. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T I A S I ,N FA N Z 
Oficina y Escritorio; Lamparilla, 90 . Teléfono A-3584 . 
SERVICIOS FUNEBRES "LA NACIONAL" S. A. 
E i m ó c m y e s c r i t o r i o : S A N MIGUEL, N o . 82. TELEFONO A-3089, 
t. k 'C PSi"l> el asunto 
los 
dre de.Lady Elizabeth si la sortija 
la gen-] ha sido comprada todavía; el prln-
en todas partes, en i cipe no trajo una consigo", 
eaibterráneo'S. en ocarriles 
ías yn¡"lbus y trnavías, en sus ca-
de má, e. todo en los lugares don-
^lonrüJ! ,sm€s se cuenfan, en los jarnos de té_ 
íobre e7Ul al8"ynoe de los detalles 
Aberto n COmPromiso del Príncipe 
Wti hii .nlLady Elizabeth Bowes-
- - Ja del Conde de Strathmore Que 
la 
Al preguntársele si York mostra-
ba la nerviosidad común en todos 
los que piden a un padre la mano 
de su hija. Lord Strathmore dijo: 
"—Oh, no, el Príncipe no estaba 
nada nervioso sino en su acostum-
brado buen humor." 
E l unes el Príncipe Alberto salió 
Publl • " ^ " " ^ u ¡biram i apresuradamente para Sandi;igham 
Bi du la Prensa diaria de hoy. a fin de obtener el consetimiento de 
' crUicaUe de York hizo treí5 veces ¡ sus padres y una hora más tarde 
^eaer 1PreSlinta antes de lograr ! la circular palaciega publicada 
vez ge ^ el sí deseado. L a primera ' anunciaba que había tenido éxito eíi 
})u¿s de T kó en un baile poco des-j su empresa. Hoy-almorzó junto con 
rIa- La s de la Princesa Ma- Lady Ellzabth y la madre de ésta 
íe golf e,egun(ia durante un partido ! en la residencia de Lord Strathmore 
f ia tercer^163 de SePt:eir'hre pasado ¡en esta capital. 
• ^^cisiv- q"e tué en esta ocasión "Mi esposa fué quien me comu-
s,'1nana mientra« pasaba el fin I nicó primero la noticia por haberla 
^DslíSn ca 00mr) nn invitado en la'sabido de labios de su hija" dijo el 
^Pestre que en el Con- Conde, agregando, "creo que la Rei-
na desea <i«e la boda se celebre bas-
tante pronto, tal vez dentro de seis 
meses, pero no sé nada de cierto 
sobre ésto" 
E l Duque de York conoció a L a -
dy Ellzabth en una fiesta Infantil 
dada por Lady Leicester cuando te-
nía ella cinco o seis años y el Prín-
cipe era un colegial E n estos últi-
mos tiempos han bailado, cazado y 
jugado al golf y al tennis juntq con 
bastante frecuencia. L a hermana de 
Lady Elizabth, Lady Rose Leveson-
Gower, dijo hoy a Elizabeth no se 
había preocupado en lo más mínimo 
a causa de los recientes dumores 
de que había contraído un compro-
miso nupcial con el Príncipe de Ga-
les "No creo que hizo el menor ca-




P A R A E N T I E R R O S 
Auto* de Lujo (Chapa particular) 
$4 , por la m a ñ a n a ; $ 5 , por la tarde. 
Se paga a sí misma por el hielo 
que ahorra. Una verdadera nevera, 
higiénica, durable, bonita y de pre-
cio popular. Pida la suya a su mue-
blista y se convencerá. Cotizaremos 
con gusto al comercio del interior. 
Receptores al por mayor: 
A N D R E S CASTRO & CIA. 
Angeües 14.—HABANA. 
C 504 4d.ls 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
P a r a M a q u i n a r i a y A p a r a t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
U T I L I C E N U E S T R O S S E R V I C I O S 
NUE.5TRO T A L L E R para la Reparación de Maquinar! 
y Aparatos Liéctricos de todas clases, es el mejor equV 
pado y más moderno de la República. 
E-S UNA G A R A N T I A P A R A VD. enviarnos sus trabo^ 
jos, pues ellos serán atendidos por expertos mecánicos 
procedentes de nuestra fábrica. 
Esta Marca W E L 5 T I N G H O U S E garantiza !a excelencia de 
sus trabajos y la exactitud en la entrega de los mismos. 
P I D A N O S I N F O R M E S . 
¿ a i l e r e s : S A N F R A N C I S C O Y Z A N J A . T e l é f o n o M . 7 9 7 7 
W C S T I N G H O U S C E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O M P A N V 
Oficina Principal: Banco Nacional 506 - Habana. 
•SUCURSAL LN SANTIAGO DE CUBA: JOSL A. SACO BAJA H . 
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F H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A DE A Z U C A R 
NEW YORK Enero 17. |6e para que »1 mercado a« sostuylese. 
Un aumento de ofertas en el mer-' Enero cerró 6 puntos netos más 
cado de costo y flete y un interés muy tajo, con otros meses netos sin cam-
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO DE VALORES 
Inactivo abrl6 ayer «1 mercado local 
de valores, ebldo a la flojedad del mer-
"en" las compras por parto tío y hasta una baĵ , de 2 puntos, i câ o americano y * las noticias reclbi-
I SrSHSZ5E5HEr25a52SH5H5H5H5E?aSE5HS2i 
BOLSA DE NUEVA Y O R K ' 
NEW YORK, Enero 17. S 
dTlo^dr€flnadores''díeroñ por fesul-, calculándose las ventas en 17,000 to 
tado otra baja hoy en los precios or-jneladas. 
diñarlos. A primera hora se anunriój 
una venta de un pequeño resgo dej Mes 
mi cargamento de 2,500 sacos de 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
tzúcares de Cuba, para despacho el'Enero . 
20 de Enero a 3.15-32 cenbavcs 1 Febrero, 
costo y flete a Wagner. . Después si- Marzo. 
¿ruJó una venta de 10,000 sacos de Abril. . 
azúcares de Cuba, despacho en Ene-^ Mayo. . 
io, a 3 7.16 centavos costo y flit-V Junio. . 
a la Federal, estableciendo el precio julio . . 
ordiim";ó a 5.21 centavc-s der'-cho Agosto , 
pagado. Los operadores oompra.-iu; Sepbre . 
7,000 >su(ii de azúcares de Cubi a 
ra.gar en Febrero, a 3.25 centavos 
libre ta bordo, dos puntos más !rt!o 
quo véalas bô .e sntes •anuncia^^s 
ayer. La American compró 4,000 to-
neladas de azúcar de Puerto Rico, 
embarque en Febrero, a 5.15 cen-
tavos, costo, seguro y flete. Hasta 
una hora avanzada estas transaccio-
nes parecen haber incluido casi lo-
to dos los negocios realizados duró-
te el día. con amplias ofertas de azú-
cares de Cuba pare pronto embaí 4113, 
a o 7-iG centavo?, costo y flete, as 
cualoft no encont.raron comprado'vs. 
Los cables de Europa anunóiaban un 
mercado menos tirante alli, ofrecién-
dose los de Cuba a 16 chelines 9 pe-
3.52 3.B2 S.B2 3.52 8.52 
3.85 ÍL88 3.88 8.88 8.8S 
. . . 3.35 3T36 3.34 8.36 3.30 
', [ 8,47 8.47 3.45 8.47 3.4o 
. 8.59 8.69 3.58 8.53 3.5S 
, , w 8.66 8.66 3.65,3.65 3.65 
AZUCAR REFINADO 
das sobre la situación europea, carecien-
do de Interés las operaciones efectuadas 
en la sesldn de la mañana 
Por la tardo, el mcrô do permaneció 
algo más sostenido sin Que se diera a 
conocer operación alguna de Importan-
cia. 
Quieto y a la expectativa cerró el 
mercado. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
r 
El mercado de azúcar refinado no 
mostró ningún nuevo incidente de 
importancia, estando incierto debido 
a «-aperarse diariamente precios más 
bajos, y a los muchos rumores que 
circulaban de qu© varios refinadores 
estaban cotizando hasta 6.80 cen-
tavos en cierto territorio de compe-
tenca. Los precios de la lista, sin 
embargo, permanecieron sin cambio, 
a 6.90 centavos, términos usuales. 
No se anunció mejora ninguna en 
!a demanda interior. Aunque se hi-
cieron algunos pequeños egocios en 
el granulado fino, ese departamento 
ñiques, costo, seguro y flete para' el! se dice que todavía está muy quieto, 
Reino Unido, con posible interés en 
Lre los compradores, a 16 chelines 6 
peniques, costo, seguro y flete. 
CRUDOS FUTUROS 
Si se exceptúa la deb'lidad en los 
contratos de Enero, que es la posi-
ción actual, los futuros de azúcares 
crudos perecían mantenerse bastante 
spstenidoe, frente a fuertes ofertas 
de Marzo y una nueva baja en el 
m.írrrado de resto y flete. Los pre-
cios estuvieron ile 1 a 2 puntos más 
bajos con una liouidación un tanto 
con las ideas de los compradores so 
bre el precio muy por debajo de la 
de los vendedores. E l azúcar recibi-
do en los puertos del Atlántico de 
los Estados Unidos durante 1 asema-
na fué de 31,000 toneladas, contra 
46,000 hace una semana y 62,000 to-
neladas hace un año. E l derretido 
para la semana no sufrió cambio 
ninguno, a 32,000 toneladas contra 
49.000 hace un año. 
COTIZACION OFICIAL 
ENERO 17 
Xonoa y ObUffacloau 
Oomp. Vea* 
RepúbMaaJ de Cuba (Speer). 96 100 
UepflMira de Cuba, adeuda 
Interior. « . , . . 80% 88Yg 
óblica de Cuba 4% por 
ciento . m . , • «4 t9% 
de Cuba. (1914 
9. 
FUTUROS REFINADOS 
E l mercado de futuros refinador 
Morgan . . t., . .,, . . . . . .. 
HoT.ui.lica de Cuba, (1917, 
Tesoro ^ . 
tuiMv.iioa da Cuba (1917, 
Puertos . . . . . . . 
Ayuntamiento Habana, la. 
Hipoteca . . . . . . •., 
\yi > ihmiento Habana. 2a. 
Hipoteca . . „ 
v-r-.u-arrlles Unido» (per-
petuas . . • 
Gas y Electricidad . . . 
Havana Electric 
RAvana Electric Ry. HIp, 
Gra en circulación. . . 
Electric Stgo. de Cuba. .; 
Mataderos la| Hip. . . . 
Cuba Telephone. . . . . . 
"ery^c.era iré Tnacionai pri-
mera hipoteca. . . ... .. 
3hii--̂ •-•fr.nps Manufacturera 













dispersa. Alrededor dol mediodía abriN nominal y cerró cinco puntos 
una casa prórnlntnte vendió Marzo, neto? más bajo en venta de SU0 
que S' presuma que ha obedecido a sji.-os de Marzo, a 6.90 centavos, co-
compras recientes de azúcar actual; tirar iones del cierra: Febrero 6 90; 
I-ero estas ofertas no trajeron nin-'Marzo 6.90; Abnl 6.695; Mayo 
guna baja de importancia, ocurriendo 7.00 ;Junio 7.05; Julio 7.10; 
suficientes operaciones para cubrir- Agosto 7.15. 1 
R E V I S T A D E C A F E M E R C A D O D E V A L O R E S 
F. C. Unidos . . . . . . 
5 O'O Havana Electric pre 
f cridas , 
Idem Idem comunes . . 
Nueva Fbrica de Hielo . . , 
Teléfono preferidas . . . 
Teléfono, preferidas, . . . 
Irt(»r Tpl̂ nhon*» and Tele-
graph Corporation . . . . 83% 












Publicamos La totalidad de 
las transacciones en Bonos en 






JLos checks canjeados en I» 
"Clearing Honse" de NneT* 
York, importaron: 
748.000,00o 
COMENZO L A M O L I E N D A 
E L S A N T A L U C I A 
Allled Chemical and Dye. . « « 
j Allls Vbalmers. . .* 
{3 ¡American Beet Sugar 
Amenican Can 
American "Car and Foundry. . 
American Hide and Leather. ., 
American International Corp. . 
American Locomotivo 
American Smelting and Ref's. 
American Sugar 
American Sumatra Tobaco. 
American T. and T 
American Tobacco , 
American Woolen * 
Anaconda Copper 
Atchlson , 
Atl., Gulf and W. Indies. . . 
[Jj i Baldwln Locomotlve , 
ni i Baltimore and Oblo. 
i Bethlhem Steel B , 
jíj j Canadlan Pacific v 
Central Leather -* . 
Chandler Motors 
Chicago, Mil and St. Péíul. . ., 
Chesapeake and Olvo 
Chicago, R. I . end Piic 
Chino Copper 
Colorado Fuel and Iron. . . . 
Corn Products 
Crucible Steel. . . . . . . . . . 
Erle 





Great Northern pfel 
Illinois Centnal 
Inspiration Copper. . , . . . 







MERCADO E X T R A N J E R O 
CHICAGO, enero 17. .mercado de puercos .„k.. 
vos. Se pidió por carnesT ÍS S 















Los precios para partidas de ent 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 2, rojo, de 1.21 'i 
Trigo número 2, duro, a 1.19. 
Mala número 2, mixto, 71% 
Avena blmca, núm. 2, de 45% 
Avena blanca, núm. S, a 43% 
er
.  i i   rnes d 
0 ibras £ í^** . 
los carniceros de la ciudaa «I 
de primera se pidió de 8 o'ft ^ 
pesados se cotizaron d© g •>« 1 ,l40̂  
ligeros de 8.35 a 8.60 






Hoy entraron 14.000 cafc. 
úc. habiéndose cotizado a ^ ^ 
Hoy entraron 13• 000 carne '5^ 
cade de carneros se p.^.,. 0S'^ 
Con 
ría Sa 
Santiago de Cuba, Enero 17. 
DIARIO.. —Habana. 
Comenzada ho zafra central Santa 
Lucia con gran satisfacción pana, esta int j,Ier Marine pfd 
rica zona azucarera, cuyo central ofrece Internationa Paper 
toda clase de garantías a los trabajiv invlncible Oil 
dores. 
Aboza, Corresponsal. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Kelly Springfleld Tire. . 
Kennecott Copper. . . . 
Loulsville and Nashvllle 
Mexican Petroleum. . . . 






La» compensaciones efectuadas ayer Middle States Oil. 
por el Clearlng House de la Habana as- Mldvale Steel. . 
cendleron a $2.286.986.39. 
PLEITO SOBRE UNOS 
VALORES DE UNA COMPAÑIA 
AZUCARERA EN HONOLULU 
Missouri Pacific. . . r . . 
New Tork Central. . . . 
N. T ,N. H. and Hartford, 
Norfolk and TVesteri. . . 
Northern Pacific 
Oklahoma Prod. and Ref. 
Pacific Oil 
Pan American Petroleum. 
Naviera Comunes 12 
N.EW YORK, Enero 17. jNEW YORK, Enero 17. Cuba Cañe Preferidas. . . 
Hubo alguna liquidación dispersa Los cambios de precios en e' mer- Cuba Cañe comunes. . . . 
ulterior en el mercado de futuros cade relativamente encaimado de va--. Ca. Cubana Pesca y Na-
de café hoy e primera hora, y la lores-fueron generalmente pequeños, vegaclón, preferidas . . . 60 
apertura estuvo, de 6 a 12 puctoa e indecisos, adoptando los graudüsj "a < i '. na d*» Po«ca y Na-
una actitud vacilaT.ter[ vegación comunes . . . 20 
Unión Hisp. Amer. Seguros 
preferidas 40 
Union Hispano AmefTcana 
de Seguros, comunes . 
Ruber, pref. 
más baja. Marzo se vendió a 10 50 y operadores 
Juüío a 9.57, lo cual significa una mientras están pendientes los desav 
baja de 20 a 25 puntos respecto do iroífos de la sltuacóin europea, y ma-| 
io? recientes altos records. Las ofer- nifestando el público poco interés enl 
tcis ^ hicieron más escalas c:-u este el curso de los valores cotizados. I 
motivo, sin embargo, y los precios, Baldwin, Studebaker y California Cuba Tire 
se repusieron más tarde on el mismo j Petroleum fueron otra vez las accio- Cuban Tire Ruber, com 
di?, al recibirse notician de unj re- nes más activas de la lista, Baldwin. 7 o|o Ca. Manufacturera 
guiar demanda en el mercado ddse vendió de 131 7|8 a 129 114, ce-i Nacional, preferidas . . 
costo y flete, y una filme situación rrando a 13.1 1|2, con una ganancia Ca. Manufacturera Nacio-
local en el mercado de entrega m-j neta de 5j8, Studebaker también nal, comunes 
mediata. Merzó avanzó a 10.60 y; fluctuó dentro de un radio de algo Ca. Licorera Cubana pref. 
Julio a 9.70, cerrando el mercado más de 2 puntos, y cerró a 113 7|8, Ca. Licorera, com . . . 
sostenido, neto 1 punto más alto o sea 314 sobre la cotización final de compafita NTacionaí de Per-
Ju^ta 1 puntp más bajo. Las ventas: anoche. I fumer%a, pref. 54 
se caiculabafi en unos 47,000 sacos. 1 Las industriales fueron las prime-'Ga. Nacional de Perfume-
Cotizaciones del cierre: Enero yjras -en reponerse así como fueron! ría, comunes . . . . . 9 
Marzo, 10.60; Mm>o 1.1.17; Ju]io: también las primeras en descender.! rt» !'>rpia de Matan-
;».37; Septiembre 9.07; Dlciem-jE-i promedio de 20 de las prominen- afea, preferidas . . . . . 
ere 8.76. x j tes revelaba un ligero aumento so- Ca. Jarcia Matanzas, com. . 
E l cafó para entrega Inmediata bre el de ayer. Las ferrocarrileras Ca. de larcia de Matanzas. 
firme: Río 7s. 11 7|8; Santos 43. de fueron en gran parte desdeñadas en Ca. comunes 
15 3|8 a 15 3|4. Las ofertas de costo laa primeras ventas; pero sucum-i(;a «* mr̂ ia ríe Matanzas 
y flete incluían Santos 3s. y 53. parte bieron a la segunda reacción y tarda-i comunes., sinds 
Borbón; de 14,50 a 14.60; Río 7a.1ron en recuperar lo perdido. Pérdi-
















































4C,1,. te firme, habiéndose cotl¿r^a ba3. ^0 1 
rega | ^ ^ alto que el ^ J J U 
ayer y siendo el preclo q° al^ü 
como mas bain *i A~ _qLe ss .n tnes-
a 4-' 
PJ»ecio aln 
el Precio qn» N 
 s jo el de 12 70 ^ HaJ 
a los carniceros de la eluda/* ^ 
MSBCADO D5 H I K e ^ 
¡CHICAGO, enero 17. 
' El'cobre sî ue firme «1 
PBOBirCTOB »rB»CO ipara entregas futuras f l ala^ 
Para entrepra inmediata se ha cotizado; 14s,̂  a 
la manteca a 11.17 y las costillas 0/ 
10.87. 




Y las costillas: 
Enero 10.87 
Mayo ; 10.87 
azttoax 
El plomo para entregas im-
y futuros se cotizó a 38.3?. Ei ?*N 
srue firme, sus precios no han va 1 
ayer a boy. El estaño si'-ue n ^ l t 
NEW TÓRK, enero 15, / V ^ ^ 
1 blendo cotiâ do a 7.00 a 7 10 
MERCADO DE AVES ^"""i 
Las aves estuvieron firmes l1 -
clos fueron los siguientes: poii0 08: ' 
y guanajos de 18 a 20. 
Las aves emplumadas estuvl 
ios a u.. 
El azúcar crudo sufrió hoy. una pe-' guiares. Por los pollos del Oest0" I 
quefla baja al haberse realizado ventas diO de 2G a 30. Por los guanajos fl 
eiD totml de 10.000 sacos a 3 7116, costo 25. Los pavos No. 1 refrigerados ^ 
y flete, igrual a 6.21 por centrifuga dieron de 45 a 58. 
El refino se vendió a 6.9(?. Mo sufrió tA IfAHXEQUIHiA Y aü 









87%'HONOLULU, ene:c 16. 
Hoy revtvieroa en esta ciudad Pennsylmnla. . . . . . 
los recu^dos do la guerra cuan- People's Gas 
do en un pleito presentado ante el Pura Oil 
t tribunal presidido por el Magistra- Ray Consolidated Copper 
do O'Brien por ion herederos de Otto Reading 
¡Ernst Isemberg pí).ra recuperar 250 Rep. iron and Steel , 49% 
'mil pesos de la rrent Trust Co., de Royal Dutch, N. T. 
lionolulu se rejordó que Isemberg Sears Roebuck. . . . 
falleció en San Francisco en 1920 Sinclair Con Oil. 
7 que la citada compañía fué nom- Southern Pacific. . . ' 
brada albacea, tratando los herede- Southern Railway. 
ros de recobrar 'os cargos hechos standard Oil of N j . *. 
por ésta que ascienden a unos cien studebaker Corporation, 
mil pesos y los valores de la Ke- Tennessee Copper. . . 
Kaha Sugar Co., evaluados en 150 Texas Company. 
mil pesos, por a logar que dicha Texas and Pncifi'c*. 
compañía, que era también deposi- Tobacco Products 
tarla.del custodio de la propiedad Trascontinental Gil.' 
de extranjeros, lo envió esos valo- JJ^Q^ pacific 
res como siendo propiedad de un 
enemigo. 
Entre los ds'üandantes figuran 
Cari Isemberg, de Filadelfia; Hn-
nes Isemberg, de New York, que 
se encuentra asociado 
con el coronel G. W. Goethals, He 
len Isemberg, la viuda, j^Helen Zur-








United Retail Stores. 
IT. S. Ind. Alcohol. , 
United States Rubber. 
Ünited States Steel. . 
Utah Copper. . . . 
.fñi^f-g0TÍ°S Westing-huse Electric . 






















NEW TORK, cn»r» 17. 
Trigo número t, rojo invierno, a 135% 
Trigo núm. J, duro Invierno, a 1.S4. 
Maíz argentino, C. I . F . , Habana, 
nominal. 
Avena, entrera Inmediata, blanca, re-
cortadas d* 64% 
Centeno número 2, a 104. 
Harina patente de primavera, d« 6.4ii 
a 6.76. 
Heno núm. 2, fie 23 a 25. 
Manteca, 19.75. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano prlmwvera, a 10.70. 
Patatas a 2.25. 
Cebollas de 1.75 a 2.76. 
Grasa amarilla, da 8 a S% 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 t\*. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijolee, 8.25. 
Tocino refinado a 12.9B. 
ZZ. OAKASO EX CHICAGO 
CHICAGO, enero 17.: 
Hoy ee recibieron 21.000 puercos. E l 
La mantequilla estuvo firme. 
bieron 47.000 c|. Los huevos Sí ; 
muy firmes. Los frescos extras de 
mero se cotizaron de 52 á 521J. ^ • 
primera de 51%. El queso estuvo «1 
nién firme. Por el fresco especial j,* 
dló de 27% a 28. Se recibieron !¡ 
cajas. 
ÜA MAlíTBQTnj.liA T IOS HtrSTOil 
EN CHICAGO 
CHICAGO, enero 17. 
La mantequilla estuvo algo floja icjl 
Las cremas extras se cotizaron a 49tti¡,| 
del tipo Standard a 48; las dw tipo «.I 
tra de primera, de 47% a 48; las ««̂  
mera de 45% a 46; las de se£ninaa,i| 
44 a 45. Los huevos estuvieron bajos L.| 
do primera se vendieron de 36̂  a !!•[ 
los ordinarios de primera de 33 a tly 
















Las papas sostienen un mercaflo t 
declso. Se recibieron 44 carros. Las{J 
Wisconsin en sacos se cotizaron ¿B» 
a 1.00 qq. y las de Minnesota en 
también se vendieron de 0.75 a 0. 
A s o c i a c i ó n de 
(Viene de la PRIMERA) 
poderosa entidad, a la que hemoa 
i consagrado nuestros más puros ¡ ̂  ^8l_s® f112̂  
i ideales, los quedo sumamente agra-
• decido, sin excepción, por su efica-
j cía y lealtad, al secundar mi labor 
\ durante el tiempo que he tenido el 
I honor de presidir la Asociación. A 
fieros con sentidas frases, dando luí 
bienvenida a los nuevos vocales : 
sefior González. 
Martínez Pendás, propuso que tel 
veinte vocales nuevos formaran lace-1 
misión de despedida del señor Pmji 




Gulf States Steel. . . . , 
Seaboard Air Line. . . . 
Sloss Shef Steel and Iron, 
United Pruit 
Virginia Caro Chem, . . . 
American zinc 
75 






PRONOSTICO D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Enero 17. 
Rayo núm. 37.—Habana. 
Señor: 
Esthi Secretaría, con fecha do hoy, ha 
acordado decir a usted lo siguiente: 
Visto este expediente incoado a vlrr 
oh'cagVy &mmIro,sa ,p°pre íé?r- L A S D U D A S D E 1 POR 1 0 0 Compañía de Seguros conlra Acci-
das; Grat Northern, preferidas, Illi-Í , 
nois Central, Northern Pacific; Peo-i Habana, 9 de enero de 1923 
ría Eastern y Wheeling y Lake Erie,; Sr- ^r- Rerié Acevedo Laborde. 
preferidas. 
E l dinero abrió y se renovó a 4 
o[o aflojándose basta 3 112 duran-
DIARIO DE LA MARINA.—Habana.'te la cuarta hora, manteniéndose a 
Estado del tiempo miércoles 17 a. m. ese tipo hasta el final. E l gobierno 
Estados Unidos: alta presión intensa ha anunciado la propuesta retirada tud de instancia del doctor René Ace-
cen centro en West Virginia, vien- de $31.000,000 de .os bancos depo- vedo Laborde, consultando sus clientes 
tos fuertes en extremoNordeste. Gol- sitarlos de aquí a mañana. E l merca- Palmer, Pfm y Co., son fabricantes de 
fo de Méjico: buen tiempo, baróme- do del dinero a plazo se mostró algo carbón vegetal establecidos en el Sur-
tro alto, vientos frescos del primer más firme. Algunos préstamos a 60 gidero de Batabanó y la elaboración se 
cuadrante. ¡días se concertaron a 4 lj4 o|o, y los hace en cortosETAOlNSHRDl UFWYP 
Pronóstico Isla: buen tiempo esta!corredores pedían este tipo para to- hace en cortes establecidos en r^cas 
noche y el jueves, temperaturas fres- dos los vencimientos, aunque^los de la costa Sur, que unas son propiedad 
cas, vientos de reg ón oriental con' banqueros insistían en 4 3|4 para, y otras tienen por arrendamientos, dan/i Je esta Compañía, y teniendo en 
; do a los trabajadores el lejero, utensi- | ' 
iíos, animales, carros, sacos, la leña ¡ cuenta lo acoroado en Junta Ge-
C O T I Z A C I O N D E CHEQUES que se emplea como mate ia prima ob 




M E R C A D O D E C A M B I O S 
¡ los vocales entrantes, mi cordial bien 
venida y a los que cesan y a los que 
a© quedan mi más apretado abrazo. 
No debo dejar de manifestar en es-
te momento solemne, lo muy agra-
cicTo que estoy al alto personal de 
nuestra Asociación y muy especial-
piente al director de la Casa de' Sa-
lud, al Secretario general, al con-
tador, al administrador, al cajero, 
a cuyos empleados superiores doy 
lae más leales y expreslras gracias 
por el concurso eficacísimo que me 
han prestaxlo durante mi gestión pre 
NEW TORK, enero 17. 
El mercado estuvo irregular.. 







Cesaron en sus cargos los sefior: 
Ricardo Bielsa, Casimiro Sola:; 
Eudaldo Romagoea, Juan M. -Mdi 
guez; Macario Rodríguez; José " 
Angel; Patricio Obregón;. Bwtote 
Lluch; Domingo Clemente Mozo; Jo-
és Pérez Famoso; Anselmo Cabera: 
Jesús Ruiz; Eduardo de Cárdena-, 
Juan Aguilera; Lorenzo Novela; 
nuel Busto; Juan Pérez Revuelü; 
Martín Laplume; Nolasco Panlapis. 
Queda constituida la Junta 
tiva para 1923, por los señores si-
guientes: 
Presidente: Avelino Gonzátez.S»; 
Primer Vice: Antonio Pérez y Pí-
rez. M 
Segundo Vice: J . Elisio Cartayi 
Vocales señores: Francisco 
navides; Angel Zuloaga: Eradlp,íí 
1 Esterlinas, a la vista 
I Usterlinas, cable 
j Pesetas 
j Fraincos belgas, a 1 avista , 
! Francos, a la vista , 
i Francos, cable 
[ Francos suizos, a la vista , 
¡ Florines, cable 39 
I Liras, a la vista 4 
1 Liras, cable 4 
tuerza de 
brisotes. 
brisotes. En .el Atlántico: i todas las fechas. 
Observatorio Nacional. 
EL C E N T R A L L I M O N E S 
(Por telégrafo) por 
slerue: 
| Marcos, a la vista 0.50 
De orden del señor Presidente Marcos, cable 





• según los sacos que /p iquen q^ no' ¿ c Noviembre Último, COnVOCO por ^ n i a * ! . ! ! !!!!! ,:!**.!*!'" " ! 37 
Argentina 37.37 
tenida en la misma finca, y pagándoles neral Ordinaria celebrada en 28 
sidencial, reconocimiento y saludo de 
despedida que hago extensivo a todos ^ ¿ 1 ^ 7 Joaquín Gü del Real; .Mari» 
'los empleados de la Asociación en no co'ntreras- Manuel Díaz Gfáñd»; 
general y asimismo doy las gracias Federico Rocha'; Manuel F. Tabóadá 
más cumplidas a la prensa habanera ]y|anuej Vidal* Miguel Troncosoi.w 
siempre generosa y atenta siempre. món ijSLgo; Manuel Gon?áloz Valdéí 
Reitero mis fervientes votos por Manuel Co'cina; Manuel Pando Ve?& 
la creciente prosperidad de la Aso- Máximo Casal; Eloy Gcári'z; Cecú10 
dación y con la satisfacción del de- Artime; Modesto Torre; Francist» 
18i70 ^er cumplido, doy por terminado mi camps;'conrado Vaííés; Salvador̂  
"59 ; período presidencial, durinte el cual ler. Victoriano González; lSn4C'° 
7tíS/i no he tratado nada más que de ser- Ga¿cia; josé Gómez Nieto; B̂ 1" 
vir los Intereses sociales, de servir yécora; Alfredo Escandón; Raul 
ja los socios sin distinción, de fortale- qUieime; Félix González; Manuel 
0.50% cer su espíritu en la convivencia, de z¿lez Menéndez; Morris Heyms«. 
mantenerles el cuito a la Asociación, NiCOiá,s Planas; Armando ^ " r ' 
de fomentar todas las ramas que a la Tomás Cano; Rafael Arsuaga; cô  
sombra bienhechora de la Asociación tantino Velga; Pablo Garciga; A1 
han crecido y de encauzar nuestra nio cuesta Barreda; Venancio 
Asociación a fin de que se afirme en leta. Gregorio Martínez Lujan; 
Ve 
Los cheques de los bancos afectados 8on á& ellos, sino de la Indiscutible ( 
la crisis «e cotizaron ayer como propiedad do sus clientes, es decir que ¡ este medlO a IOS Accionistas de la 
Limonar, Enero 17. 
DIARIO MARINA, Habana 
Ayer a las tres de la tarde co-
menzó la molienda con buen éxito 
el central "LIMONES". Este hecho \ 
h&ce desaparecer La gran incertl- i 
dumbre que existía entre los cam-» 
pesinos y contribuirá a 
la crisis reinante. 
Martínez Corresponsal. 
EN LA BOLSA 
Banco Nacional de 82 a 37.. 
Banco Español, de 11 a 12. 
Banco de Upman, Nominal. 
Banco Internacional, Nominal. 
Banco de Penabad. de 13 a 20. 
NOTA. Estos tipos cotiaxdos en 
remediar ' Bolsa son por lotes de cinco mil pesos 
cada uno. 
misma para la JUNTA GENERAL trabajan a destajo están obligados a sa-tisfacer el impuesto del uno por ciento. 
CONSIDERANDO: que el astlculo EXTRAORDINARIA QUC habrá de 
XIII de la Ley del 9 de octubre de 1922 
Checoeslovakia 
Plata en barras 
actual, celebrarse el día 30 dei 
a las cuatro de la tarde, en las 
Oficinas de la Havana Electric 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Al>mNISTRACIOX 
Desde el lo. de Enero actual, se 
han tech^ «argo do la Agencia del 
JWATIIO 1>E IJAI MARINA en Puerta 
de Golpe, los a»ñ»res Martínez, Hijo 
y Ca., en sustitución d* D. Cándido 
Menéndez, debiendo por ta*to enten-
derse en lo sucesivo con dicho* se-
ñores nuestros abonados de aquella 
localidad. 
Habana, Enero 16 de 1928. 
EL. ADMINISTRADOR 
5d-lí 
FUERA DE LA BOLSA 
Banco Nacional de 11 112 a 12 114,, 
Banco de Upman de 12 a 14. 
Banco Internacional de 112 a 1 1|4, 
Banco de Digón, Nominal. 
Banco de Penabad, de 13 1|2 <a» 17. 
Caja del Centro Asturlan a 71 114, 
en su inciso cuarto determina, entre 
otros particulares que la vento del car-
bón vegetal se encuentra exenta del pa-
1 go del Impuesto, si se hace por el pro-
la. ductor o fabricante directamente, es 
evidente que si dichos'requisitos concu- Railway Light & Powef Co., Cal-
rren en el caso que nos ocupa, no está] . . . , 
sometido al pago del impuesto; en cuan- Zada de Máximo UOmeZ, antes 
to al transporte de dicho material si el IV/f̂ ,,»,, M0 
mismo se verificara en goletas, prople-1 ' 
dad de los mismos fabricantes, no tri. to, en todo O en parte, las modi 
butará viniendo ohllirado en caso contra 
rio al pago del mismo por concepto d 
entradas brutas. 
Esta Secreüurla ha acordado, a pro 
Pesos meicanos 
Plata en barars, extranjeros 
Doméstica . 





La mas alta 
La mas baja 
1, para dejar sin efec- Promedio * 
Ultimo préstamo 
Cierre 
ficaciones de los Estatutos y Re- 0frecid0 
Giros comecriales . 
glamentO de la Compañía aCOrda- Aceptaciones de los bancos 
a " C A M A G Ü E Y " R E A N U D A 
SU M O L I E N D A 
puesta de la SocciOn de la Venta Brui- ¡Jas cn sesión extraordinaria de la Préstamos a 60 días de 4^ a. Préstamos a 90 dias de 4H a. 
El central Camagüey ha reanudado 
su molienda después de haberse solu-
cionado la huelga 
Reina el orden más completo. 
contestar la consulta formulada en los • _ 
términos que se dejan expuestos en ei Junta General celebrada en 30 de .^^f11108 a *m*se* /¡i a-
. . • i Papel mercantil de 4 \ i a 
Enero de 1922, relativas dichas, 
anterior considerando. 
De usted, atentamente, 
P. A. del sefior Subsecretario, 
(Fdo.) MAXIMO GOMEZ, 
Jefe de la Sección de la Venta Bruta 
lo que es: un verdadero monumento ni0 Bolet; Francisco Rivacoba 
de la cultura hispano-cubana". que Rentería ; Adriano Navaír°'leS 
E l señor Avelino González hab'^ nancio Urquia; Florentino can( jjj. 
después encareciendo la labor lleva- Anacleto Ruiz; Alfredo Blanco, 
da a cabo por el señor Pons y sus guel Fariñas; Manuel ^artlri" ^ 
compañeros, agradeciendo las frases d4s. Francisco Machado; B17Frai|. 
j cariñosas con que se les recibía y les nán'dez; Carlos A. F 6 ™ ^ 6 ^ ! » 
i aplausos tribútados tanto para su c»jgCo Framll Gama; Lorenzo WiJ j 
persona como para sus compañeros, Eduardo de Cárdenas; 3en^°nC\¡(i¡ 
los miembros entrantes. vnez; Jesús Gandailla; * Tura4Í 
Dijo que su ferviente deseo so cir- González Carrillo; Fernando J 
cnscribía a laborar con toda su. fa y Cubas; Fermín Migueles. ^ 
todos sus entusiasmos por la Aso- En la actualidad ocupa i ^ 
elación, cuyo engrandecimiento anhe- presidencia primera el el sen ^ 
laba de todo corazón. » ; seo Cartaya, por ausencia o ^ 
Manifestó que seria su mayor a án ' pietario D. Antonio Pérez y ^ 
el mantenimiento de la armenia so-i presidencia segunda del Sr. 
Jcial, en cuya base descansa el prin-iriano González. mbrâ ' 
j,'cipio fundamental del progreso de iaaj por aclamacóin fueron v 0 ™ ^ -
^.instituciones. iog presidentes de las SecC .¿pnift 
^ | Tuvo elocuentes frasse de despe- esta forma: de Recreo y 
v dida para los que se ret?rbaan a des- don Constantino Veiga; de ^ 




































































. y dedicó un cariñoso sa1udo a los que g.ancia, D. Antonio Cuesta; ^ 
se quedaban y a los entrantes, con regeg Materiales, Francisc 
¿ cuyo concuaso esperaba salir airoso co|ja 
I en la empresa qu© ponía en sus ma 
lite 
Bll)>' 
modificaciones al acuerdo adopta-' ^ O W S DE I A LIBERTAD 
, 1 1 / NEW TORK, enero 17. 
do sobre el contrato que habría > Bonos del 3^ x 100 a 101.20. 
N. G E L A T S & C I A . 
SECCION DB CAJA DE AHORROS 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección 
pueden presentar eus libretas en Moneda Nacional o Americana, 
nuestras oficinas, Aguiar 106 y 10 8, a partir del 15 del actual, para 
abonarles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 31 
de Diciembre de 1922. 
Habana, Enero 9 de 1925. 
C365 10d-ll 
a s o c i a c i ó n d e ^(MMA^^L^TÜ 
RES D E U P M A N N guros" e "Hispano Cubana" para 
que 
en 
m b a s e en el DIARIO de la MARINA 
Habiéndose publicado en un importan- 'adquirir la cartera de esta última 
te diarlo de esta ciudad el plan presen- ^ »̂  l J: • t 
tado por esta Asociación para liquidar en ^anto ai SCgUrO de aCClden-
el Banco de H. Upmann y Compañía y tes del trabajo V fianzas, dándo-
¡ habiéndose omitido detalles Importantes, . . . . , , 
el Comité Ejecutivo de la misma acor- le ingreso CU la agrupación de SO-
dd, en seslOn de ayer, hacer público • J J ««r 
que la Asociación de Acreedores de H. «edades que Constituyeron La 
| Upmann y Compañía, persigue solamen- Alianza". 
' te hacerse cargo de ít» liquidación del 
banco de H. Upmann y Compañía, para 
proratear entre los acreedores del mls-
! mo todas las cantidades que obtenga 
c\. la liquldhclón por su activo entre, i 
gando a los ocreedores, sean asociados' 
o no, y a medida que las reciba, las ¡ 
cantidades que les correspondan cn pro-
) porción a sus créditos- IC 51' 
Primero del 4 x 1900 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a 98.10. 
Primero del 4%'x 100 a S8.64. 
Segundo del 4% x 100 a 98.20.. 
Tercero del i M x 100 a 0&8.92. 
Cuarto del 4% or 100 a 98.50. 
U. S. Victoria del 4¡ x 100 a 100.22 
BOLSA DE MADRJD 
MADRID, enero 17. 
Esterlinas .., « 29.88 
Francos 42.70 
EÍ Sr. Avelino González dc¿p.-
! nos la representación de la Sociedad, ^ a conocer los nomD -peD* 
i E l señor Victoriano González des- ]afl distintas comisiones, ^ 
! pidió al sefior Pons y demás compa- la Sesión. . ^ a ü \ i 
i — 1 La concurrencia fu* °*e*\ 











BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, enero 17. 
Consolidados por efetievo, 56% 
F . C. Unidos de la Mabanaü 73., 
1 quisitos tabacos. ¿ritw * 
Deseamos toda suerte fl® lacl*« 
lia Nueva Directiva ¿&n],l*i0, 
de Dependientes del Comerc^ 
ES 




15 de enero d( 
El Secretario, 
Carlos R E V I L L A . 
Id-lS 
MERCADO DE V M r 
American Sugar. . - . . 700 71 
Cuba. Cne S. pref. . . ,. 900 87% 
Cuban Amer. Sugar. . . . 700 24 
Cuba CÉme Suear. . . . 600 12% 
P. Aleare Suiar. , . . 1000 4* 
MERCADO DE AZUCARES 
¿ P o r q u é hacen los 
un uso tan extenso 
Tonikel? 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, enero 17. 
Los precios estuvieron firmes en la Cuba Exterior 5 x 100 1949. . fl2 
Bolsa. Cuba Exterlo xrlá STAHLURDLlfüL. 
Renta francesa a 68.90. ) Cuba Exterlor'G x 100 1904. . 95% 
Empréstito del 5 x 100 a 76.20. ¡Cuba Exterior 4% x 100 a 11)49. Si 
Cambio sobre Londres a 69.70. Cuba Ratlroad B x 100 a 193::. . S'-% 
El dollar se cotizó a 14.93̂ 4 | Havana Electric Cona 5 x 100 SS 
t Porque conten - - 1? o«.m . VOg y vigorizantes conocen su ^ 
—pitados benéficos en ,a^0I'u acd^ ^ 
' los enfermos, conocen su * ^ 6r 
nica para el sistema nenno^ jj 
ganismo en g^eral. Es P ^.^ oj 
se puede llamar íl vino " " ^ 
necesidad nacional ^ f ^ . - V ^ 
• completa salud y m^encia 
su. oferto* 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
NOTICIAS D E L P U E R T O 
O E L 
i : M l ) O S . — V I S I T O 
L U N E S .-—XUE VO 
E L , S E C R E T A -
atíVDAM l l e g a b a e l d o m i x g o 
E L D F I ¿ S E S T A D O S I J X I D O S . -
A T A ^ P r a J E R R A Y MARINA Y E L JEFE 1>E L A MARINA 
^ Í t S r Í v S P O R T E "MAXIMO GOMEZ".—LA ASOCIA-
AL ^ c i o X D E N A V I E R O S 
EL FLANDRB 
^ipndo carga general y 






6ajf09JiítdrNazaire para la 
ÍS íantaSder y Coruña el vapor 
Tfa sani-* .'piandre". ^ frllLnor espera arribar a este Este vapoj- « 4 del próxImo 
pn 
E L F L E C H A S 
.-^ftnte • de Pa»cagoula 7 con 
Pr0C,.mento de maderas llegó 
u n ^ ^ e t a americana "Flechas". 
E L CALAMARES 
Limón y 
°Hendo"carga general y pasa-c0ndudenao ^ totalld:ad turistas 
^ e r el vapor americano Ca-
LAS SALIDAS D E A Y E R 
Pn «i día de ayer han «alldo los 
, ,untee vapores: el americano Go-
^ I r Cobb y les ferries para Key 
^ t X ^ l r i ^ o City of MIami 
War! Miaml, el Cartago para Ne^ 
oí í ins . el Santa Marta para Cristó-
bal. 
HERIDO MENOS G R A V E 
irer tarde y con una botella de 
que llevaba en la mano y 
lia hubo de explotarle recibió he-
ridas menos graves en el ojojzquier-
espera en este puerto el vapor fran 
cés de este nombre que trae carga 
general y cerca de 200 pasajeros. 
E L SPAARNDAM L L E G A R A D E L 
21 A L 22 
E l señor René Dussaq agente ge-
neral de Holland American Llne 
ha recibido un aerograma del Capi-
tán del vapor holandés Spaarndam 
por el cual le informa que ha hecho 
escala en las Bermudas para tomar 
petróleo y que llegará a la Habana 
el domingo por la tarffe o el lunes a 
primera hora. 
Trae ese barco 1047 toneladas de 
mercancías y 467 pasajeros. 
LOS I N G L E S E S 
L a Casa de Dussaq y Compañía 
espera los siguientes vaporea, en este 
mes: el Ebro de Nueva York el día 
28; el Oropesa de Sudamérica el día 
28 y el Orea de Nueva York con tu-
ristas. 
LOS L Y K B S BROS 
L a firma naviera' Lykes Bro^ Inc 
espera los siguientes vapores: el E r -
nesto Hugo Stinnes hoy de Hambur-
go, el Hanover de Honololu el día 
25, el Lousiana de Cristiana el día 
29, el West Chetac de Valencia el 
día 30, el América de Noruega el 
día 2 de febrero, y el Patrie Henry 
el 7 de Febrero. 
zalo 
LOS QUE E M B A R C A N 
E n el Calamares embarcarán hoy 
T en la frente el moreno Gon 
ValcTés de 17 años de edad, e 
cual ingresó en el Hospital Calixto j para Nueva York los señores Felipe 
' 1 E , Cadenas, Alférez de Navio de la 
Marina Nacional, Mauricio Lavln, 
Samuel Cumukes, Paulie K . Pifford 
y señora, .Francisco Leo, Roque, Me-
llido, Harol Barruteo y señora Jack 
Franklin y otpos. 
García por carecer de recursos para 
su curación. 
VISITANDO E L MAXIMO GOMEZ 
El Secretario de Guerra y Marina 
¿eñor Armando Montes, acompaña-
do dftl Jefe de Estado Mayor de la 
Marina de Guerra Nacional, Capitán 
de Fragata señor Alberto de Carri-
carte de sü Andante el Alférez de 
NaTio señor Plazaola y del Ayudante 
del Jefe de la Marina Alférez de 
Navio señor Ardoiz, estuvo a bordo 
del transporte militar "Máximo Gó-
jn«B" que hoy está bajo el control 
de la Marina Nacional y que ha sido 
arreglado y equipado hasta quedar 
listo para navegar conduciendo azú-
cares a los Estados Unidos y tra-
yendo efectos para el Estado. 
El señor Montes aprobó cuanto 
n había hecho en ese barco, que 
ha quedado en magníficas condicio-
nes. 
UNA QUEJA 
El Administrador General (Te loa 
Ferrocarriles Unidos señor Jack se 
ha dirigido a la Capitanía del Puer-
to para denunciarle que por los mue-
lles de Paula se están realizando í v a c í n de su Junta 'Directiva, L a 
E L T U R R I A L B A 
De Nueva York y en viaje extraor-
dinario llegó ayer tar-da a última 
hora el vapor americano Turriálba 
de la Flota Blanca, que trajo carga 
general y pasajeros. 
Llegaron en este vapor el Mayor 
William Shutan nuevo atachet de la 
Legación de los Estados Unidos en 
Cuba el Naviero Don William Mac 
Donald y señora, Mr, Fvank F i n -
lay, Domingo Valle y señora Salva-
dor Vidal y señora, Raoul Ancfiuo. 
Emique Arrieta y los demás turis-
tas 10 chinos. 
ASOCIACION D E L COMERCIO E 
INDUSTRIA D E L A B A H I A D E L A 
HABANA. 
F l día 15 daJ actual celebró la 
Asociación del Comercio e Industria 
de la Bahía de ra Habana Una Jun-
ta General Ordinaria pará- "la tentó-
exportaciones de azúcares, cuando 
esos muelles son destinados exclusi-
ramente para el cabotaje. 
Se ha dado traslado de esa de-
nuncia al Administrador de la Adua 
na y a la Secretaría de Hacienda. 
Jaiitr. estuvo sumamente nutrida y 
aquellos señorea • Asociados que por 
circunstancias^ ineludibles sé vieron 
impertidos de concurrir a ella, estd-
ViííróH representados por algunos d*e 
Ins. señores presentes. 
E l Capitán Stapleton, Administra-
dor General de 'a Havana Coa! Com-
paiby", y Presidente de dicha, Ajo 
elación, dió cuenta en línoas genera-
les dé la marcha de la' Asociación. 
E l tesorero de dicha Asociación, se-
ñor E . S. Crespo, Sub-Ád'ministra-, 
dor de la Havana Coal Company, 
también dió cuenta de su informe 
en cuanto a la Tesorería de la Aso-
está en Puerto Rico. E l Santiago de-ciaciófn 66 J ambos infor-
Cuba está en Gibara. L a Fé está en ! f * \ í " ' ^ ^ ^ ^ 
puerto. E l Reina de los Ansreles eg. j te-A ProPuesta de Mr. Dámels, Agen-
ta eu puerto^El C a ^ M ^ b ^ 
«n Júcaro. E l Julia llegará el vier- Habana. se acord6 Imprimir el in 
EL MOVIMIENTO D E L'A N A V I E R A 
El Cayo Cristo saldrá el viernes 
para Tarafa y escalas. E l Purísima 
está cargando para la Costa Sur. E l 
Haban está cargando pra la Costa 
Norte. E l Caibarien está cargando 
para Caibarien. Las Villas está en 
Santa Cruz del Sur. E l Gibara está 
«n Santiago de Cuba. E l Guantánamo 
nee de Nuevltas y escalas. Y «1 At-
tolln del Collado está cargando pa-
ra Vuelta Abajo. 
LA RECAUDACION 
ADUANA 
D E L A 
En «1 día de ayer la Aduana 
íwaudó la cantidad de n^3.895.64. 
E L T O L E D O 
Ooftduclentfo carga general y pa-
•ajerofl saldrá hoy de Hamburgo 
la Habana el vapor alemán 
0' (1Ue vi6n6 Por la vía de Co-
r*Ja y Santander. 
. J ^ a u e v o vapor alemán ha sido 
s-sado a la linea de Hamburgo, 
^ ü a , Cuba y México. 
E L HOLSATIA 
deEuT&Pv0r a l«»4n Holsatla saldrá 
día , ,aillbur«o Para la Habana el 
Puerto Ofelfcorriente llegará a este 
ra r V I día 27 7 seguirá viaje pa-
al t u Santander y Hamburgo 
' ^ a siguiente: 
Pajeros.816 Tap0r Carí:a *Mloral y 
EL CONDE W I F R E D O 
eaje?SduCle,n(T' 
Para0**3116 *I1"er fle Puerto Rice 
ClenfuPl Uaso de Cuba. Habana ) 
"Conde ^ j j ^ ^ P o r correo e3Paño1 
E L CADIZ 
Afencíí -ae^)8rama recibido en la 
611 e8ta%fm?1,1111103 Izci«i^do y Co., 
•spafiol p?L. 86 sabe «Jne * l vapor'¡ussb 
%o rt» Pdlz salió ai»tier de San-
^ e s t L . para los Puertos de 
e8ton T New Orleans. 
forme del señor Presidente de la 
Asociación, para mandar una Copla 
a cada uno de los señorea asocia-
dos, i 
Respecto a la elección de ttna ñu*e-
va Directiva, punto principal a dis-
cutir, no obstante las firmes mani-
festaciones hechas pór Mr. Stapleton 
de que debiera darse entrada a nue-
vos elementos de loe muy valiosos 
que constituyen la Aaociaclón, la 
Junta acordó unánimemente reele-
gir a la actual Directiva formada 
por los siguientes señores: 
C. H . Stapleton, Presidente. 
Coronel J . E . Cartaya, Vicepresi-
dente. 
Raphael Doniphan, Vlcéprésldente. 
Doctor A. S. de Bustamante Jr . , 
Secretario. 
E . S. Crespo, Tesorero. 
GRAN CONCURSO DE MECANOGRAFIA 
Aunque concursos semejántes han obtenido extraordinario éxito en los Estados 
Unidos, nuestro mayor interés se confina al éxito que podrá obtener uno análogo en 
Cuba. 
Corresponde ahora a este país demos-
trar lo que sus mecanógrafos pueden producir, 
para lo cual convieno ofrecerles la oportuni-
dad de manifestar sus aptitudes en un 
concurso, por medio del cual, los vence-
dores obtendrán una serie de premios, de los 
que podrán sentirse orgullosos como justa 
recompensa a su habilidad. 
Al efecto, el Sábado 3 de Febrero próxi-
mo, a la 1.30 de la tarde, la casa FRANK 
ROBÍNS COMPANY ofrecerá un concurso 
abierto a todos los mecanógrafos que se con-
sideren capaces de competir, a fin de deter-
minar quienes será los agraciados con los 
siguientes premios:— 
Primer Premio Una Maquina de Escribir Remington del Ultimo modelo N910. 
Segundo Premio Una Maquina de Escribir Remington Portátil. 
Tercer Premio Una Pluma de Fuenta con adornos de oro. 
(Aparte de loa premios que antes se expresan, todo concursante será obsequiado con tm son-
Teñir cerno justificante de que reunió las condiciones para haber sido admitido en el curso.) 
Los nombres de los vencedores se publicarán en los periódicos, de la Habana, 
el martes siguiente de la fecha del concurso. 
R E G L A S D E L C O N C U R S O 
(1) Los solicitantes obtendrán una tarjeta de admisión al concurso, de FRANK 
ROBINS COMPANY, después de efectuada la correspondiente prueba para su admi-
sió, si son aprobados. 
(2) La prueba consistirá en una demostración de su habilidad, de escribir 35 
palabras por minuto, copiánoias de impresos desconocidos por ellos hasta el* momen-
to de la prueba. 
(3) .El concurso se efecturá en el salón principal de la casa FRANK ROBINS 
COMPANY, situada en la esquina de Obispo y Habana. 
(4) . . A fin de que la clasificación se efectúe dentro de la mas estricta legalidad, 
los trabajos serán examinados cuidadosamente, por un comité, compuesto de los sigui-
entes bien conocidos señores maestros de mecanografía de esta Ciudad: 
Sr. Antonio Laguna y Oliva Centro Dependientes 
Sr. Mario Bombalier . . . . Centro Gallego 
Srta. Maria Luisa Fernandez Centro Gallego 
Sr. Manrique de Lara . . . . \ Academia Manrique de Lara 
Sr. Ramón Ferrer Fernandez Academia Pitman 
Sr. Beckham McNeill Candler College 
Hno. Mauricio Academia La Salle 
Este concurso se efectuará bajo los auspicios del Sr. A. P. Collins, Representante 
Especial de la Compañía de Maquinas de escribir REMINGTON quien está perfecta-
mente familiarizado con Jos métodos y reglas que en con-
cursos semejantes se emplean en los. Estados Unidos. 
Siendo inadmisable que un concurso de esta naturaleza, 
se efectúe en forma indefinida, en lo que se refiere al mode-
lo de máquina que al efecto se utilizará, será necesario, 
que los concursantes usen exclusivamente la máquina de 
escribir REMINGTON. 
Si cualquiera de los aspirantes a este concurso no tu-
viera disponible una máquina para ejer-
citarse, podrá en sus ratos de ocio, con-
currir a esta casa, donde con gusto se le 
facilitará una para que haga ahí mismo 
su práctica. 
Queda entendido que los empleados 
de la casa FRANK ROBINS COMPANY 
quedarán excluidos de este concurso. 
E L C O R O N E L 
C O N T E S T A A A G R I C U L T U R A 
• I H A B A N A 
o carga general y pa-
salió antier de Puerto Rico 
SHORE L Í E 
OPEBATED BY 'TAMPA nrTBM-
OCEAN S S Co." 
UNITED STATES GOVERKMENT 
STEAMERS 
Servicio entre Portugal, Espaíl», Cuba 
y New Orleans 









E L ALFONSO X I I 
«ajeros carga general y pa-
sito cara u la Ha1i>ana y en trán-
facrü2 ,aña salió antier de Ve-
rreo esna* , t Habana el vapor co-
E8tespañ0l "Alfonso X I I " . 
^fiana ^ 0 r , lle5ará a la Habana 
na Por la mañana. 
E l T> 
p- D E S A T R U S T E G U I 
Agencia aerograma recibido en la 
Ca ft8Pañnla Compañía Tratlánti-
esPañ0l ..ia «n esta capital el vapor 
6alió anti^ /lsio de Satrústegui" 
1>aaa con ca New York Para Es -
carga general y pasajeros. 
SoVe MlSOURI 
















Las escalas de estos vapores depen-
den de la carg:a que exista. 
(SERVICIO DE PORT^CKIL) 
OPORTO 
USSB vcardoniá " Enero 5. 
USSB "Sangrerties" Enero 7. 




































LYKES BROS INC. , Loaja 4 0 4 al 
8. Tclwrono M - 6 9 6 5 . Habana . 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e i e p t i o n e & T e l e g r a p h C o M I n c . 
O f i c i n a P r t a d p a l : 8 0 M a l d c n L a n c , N e w Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S Q p a r a 
t e l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a 
s u b m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A : 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
Manzana de Gómez, Departamentos 307 a! 311. Apartado 1707 . Habana 
General Sr, Pedro E . Betancourt. 
S«cretano de Agricultura. 
Habana. 
Honorable Señor y querido Gene-
ral. 
He recibido í?u carta publicada re-
cientemente en el periódico "Heral- | 
du de Cuba", de esa Capital, refi-
dieudose a otra mia escrita en favor 
d;- lo que entraña hoy una cuestión 
de honor y de zozobra para los co-
lonos de ia República: el debatido 
asunto de los promedios. 
Verdadero placer he experimen-
tado al leer sus exhortaciones de 
que actuó y propague la necesidad 
para que ;;e resuelva lo que ataña 
a .rs referidos promedios: esa ex-
hortación es un grano de arena 
P'.iesto a contribución en mi campa 
ña. Ya doefa hace poco que aún cuan-
do no hubiese querido tenía que con-
tinuar, contase lo que costase, en la 
rectificación de los errores pasados, 
alrededoi de una cosa tan sencilla i 
dr resolver, como lo es el estable-
cer lae normas precisas y honradas, 
dentro de los proyectos constitucio-
nales, de una Ley o de un Decreto 
que dies.í remate al sentir más sa-
no y racional que ha tenido el colo-
no de caña: que se le garantice su 
labor; ^ue ee le ampare en lo que 
do derecho está consagrado en nues-
tros Códigos y que constituye más 
que todo un derecho natural, sagra-
do uor si mismo; y nunca que se le 
esquilme y demigre; que al margen 
de cu apatía y su Inconsciencia se 
h?ga granjeria por una partida de 
vándalos, que todos conocemos, pron-
to a caer sobre la pobre presa, huér-
fana de toda ayuda oficial y que no 
piensa que siendo lo único que pro-
duce, lo único que nos eleva a todos 
por lo q. Usted fué Genearl y yo fui 
Coronel, no se agrupa y dando una 
muestra fte que aún queda algo de 
rebeldía en pecho del cubano, no 
mantiene con honor el derecho más 
sacrosanto, el que no admite espe-
ra el derecho a vivir; el derecho de 
comer. 
Vo no he sabido explicarme que 
le ña ocurrido a Usted, mí querido 
General, no acierto a adivinar quien 
pudiera aconsejarle tan torcidamen-
te en el asunto que nos ocupa, para 
que dándole usted a espalda a todo 
un clamor unánime justo y legal, se 
haya mostrado impasible y dando 
muestras de conocer a fondo el 
problema, le dá normas al Congre-
so en primer término que fueron las 
que debió Usted dictar y no hacién-
dolo, como lo hizo, todo lo contrario 
poniendo en tela de juicio la ente-
reza de su carácter, su hombría de 
bien y s-u honradez de gobernante 
en cuanto i diferir de parecer con la 
rapidez de un Frégoli. 
Yo no soy, como algunos opinan, 
colono cañero. Yo no soy más que un 
cubano que le duelen las cosas de. su 
Patria y que no quisiera más que 
aplaudir a sus gobernantes y más 
si estos resultan un General Ben-
tancourt pero también tengo la 
entereza suficiente y el valor pro-
bado necesario para criticar al go-
bernante que a mi entender no cum-
pliere con ios oictados de su Pueblo, 
que olvida a sus compañeros de ar-
mos cuando empuña el cetro de man-
do, que no compara las vicisitudes 
y trabajos de quien como el infeliz 
colono, mantiene constantemente la 
oota extranjera encima, siendo per-
seguido por todos, siempre sufrido, 
pero siempre patriota. 
Yo tampoco, mi querido General 
tengo deseos de exhibición ni de no-
toriedad, no aspiro a destinos pú-
blicos, ni quiero consagrarme más 
qu3 antb mi propia conciencia. 
Usted conoce que ful a la guerra 
de independencia gané peleando el 
grado que llegué a ostentar. Usted 
debe de conocer que renuncié mi 
paga por entender que había hecho 
poco y que no merecía la recompen-
sa, ya que era mi obligación cuanto 
hice; y que eu la paz no he pedido 
mercedes, empleos, viviendo de mi 
cual he mantenido mi' honorabili-
dad de patriota. 
Por todo ello, por qu© aún me 
siento con ansias de libertad tenga 
la seguridad de que seguiré luchan-
do, una« veces dirigiéndome a la 
Cámara, otras a mis compañeros 
muchas al pueblo, las más a los Co-
lonos hasta obtener lo que se varié el 
cimino emprendido dándole al co-
lono lo que es del colono, al Corre-
dor lo que es del Corredor, o que ni 
uno ni otro se prestan a servir de 
muñeco» d« los dueños de Ingenios, 
Compañías extranjeras que acabaran 
con nuestra patria y nuestra perso-
nalidad, banqueros que nos han arrul 
nado poniendo por el suelo nuestra 
hacienda y pisoteando a título de 
más fuertes, todas nuestras Insti-
tuciones. 
Tenga la seguridad de mis respec-
ten, 
rraternalmente 
(r) J . Mendleta 
Coronel del Ejercito Libertador 
Presidente del Consejo Local 
do Veteranos. 
A D U A N A 
POLIZAS COURIDAS 
Vapor español Alfonso XII , para Es -
paña. 
R. NavajTO, para M. Diaz López- 1 
baúl ropa uso. V-alor, $90. 
J . Abalo, para F . Rivas, Santo. 
9 fardos desperdicios de goma. Valor, 
Í100. 
Vapor americano Cartago, pará los 
Estados Unidos. 
Eppinger y Evertz, pain K E Mun-
mond: 
700 sacos afrecho de malta. Valor, 
$1-251. 
Vapor americano H. M. Flagler, para 
Key West, Jacksonvllle: 
Bouza C , para Wilson Turner: 
1 carro huesos reses vacunas. V&lor, 
$760. 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano Governor Cobb, para 
los Estados TTniriop:' 
V. Suarez, para la Orden: 
1 barril tabaco peso neto 61 kilos, 
valor $107.95. 
Vapor francés Esptigne, para España: 
Romeo y Julieta, para Jefe del De-
partamento Elaborados: 255.000 taba-
cos. Peso neto, 2551 kilos. Valor, $29.000. 
Vapor americano Governor Cobb, para 
Key "West: 
L. - R. Mederos, para MI Ftetvorita Cl-
gar: 82 ultos tabacos. Peso neto, 1880 
kilos. Valor, $3102.94. 
Vapor americano México, para Vera-
cruz. 
J . Laatra, para M. Ordufta: 
10000 clgarrllos peso n«to, 19 kilos. 
Valor, $28. 
1000 tía/bacos. Peso neto, 19 kilos Va_ 
lor, $140. 
EXPORTACION DE FRUTAS T V E G E -
TALES 
Vapor americano H. M. Flagler, para 
los Estados Unidos: 
L B Gwlnn, para Cuban American 
Porwardlng: 
1515 cajas tomates. Peso neto, 30S00 
kilos. Valor, $3030. 
569 cajas toronjas. Peso neto, 22760 
Wlos. TMor, $2276. 
60 cajas naranjas. Peso neto 2400 ki-
los. Valor, $240. 
Vapor americano Orlzaba, para los 
Estados Unidos: 
A. Calafat, para E. Bennett: 
75 hutaiCales pifias. Peso neto; 2625 ki-
los. Valor, $150. 
490 huacales vegetales. Peso neto, 
8330 kilos Valor, $490. 
ENTRADAS T SALIDAS D E CABOTAJE 
Entradas: 
Goleta cubana Georgie, de Nuevltas, 
en lastre. 
Salidas: 
Vapor cubano ManJatl, para Manatí. 
Con carga general. 
Vapor cubano Sagua la Grande, para 
Sagua la Grande y Calbasrlén. 
VAPORES ATRACADOS A LOS 
DISTRITOS 
San Francisco: Betwa. 
Machina: Santa Marta y Cartago. 
Havana Centml: ninguno. 
Ward Terminal: Slboney. 
Arsenal: Chalmette, J . R. Parrot, H 
M. Flagler V Governor Cobb 
Atarés: ninguno. 
Regla: ninguno. 
NUMEROS D E BULTOS LLEGADOÍ: 
E N E L DIA DE AYER 
Muelles generales: 7.936 bultos. 
San Francisco: 8.899 bultos. 
Machina: 5.970 bultos. 
Hhvana Cetral: 1.748. 
San José: 9.249. 
"Ward Terminal: 11.727 bultos. 
Arsenal: 13.276 bultos. 
Tallapledra: 420 bultos. 
Regla: ninguno. 
Total: 63.877 bultos. 
PBODTTCTOS QUIMICOS 
FABA. INDUSTRIAS 
ACUDO MURIATICO 2,0* 
Sulfúrico, Tartárico. Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 010 
Carbonato, Bicarbonato, Sal y demás 
Sodas 
FORMOL 40 0|0 
Creollnlola, Insectlol y 
varios otros desinfectantes 
A C E I T E CASTOR PURO 
Ooco, Palma, Algodón, Linaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
MATERIAS BIiANQTTEADOBAS 
PINTURAS Y PBESERVATIVOI 
PABA MADERA V HIERBO 
S E L L A TODO 
THOMAS F . T U R U L L Y CA. 
NEW Y O R K . SANTIAGO. 
X U B A I A A 3 T 4, SABANA 
c o w p a S u d e S E c r a e s " C ü b a ' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . 
OBISPO Y C U B A H A B A N A . 
R E D U Z C A 
S ü A B D O M E N 
con el cinturén flexible del Dr. L a w 
ton., notable fc^fS»cirtn que automática-
niaete reduce )a gordura del talle y 
es soporte para vientres abultados. 
Pídase hoy icísmo una descripción de 
e»t« cinturón, que no sólo hace desapa-
«sca la obesidad, sino que también ac-
tím la disíctífra, estimula la circula-
f^te de la ama&re, devuelve al vientre-
éa* ^ermandai íancional y vigoriza to-
«1 cuerpo. ÍJlríjase a la Century 
Síftlth Appllance Co., Dept. D. 275, 
Flfth Avenue, New York, N. T. E . 
Ü. A 
alt 8 d 07 
Tne T r u s t Company B u i i n g 
JUNTA G E N E R A L D E ACCIONISTAS 
De orden de la Junta Directiva y de acuerdo con lo prescripto eR 
la cláusula vigésima cuarta de la escritura de constitución de esta So-
ciedad, ee cita a los Sres. Accionistas para la Junta General ordinaria 
que ha de celebrarse el día 25 de Enero del corriente, a las tres de la 
tarde en las oficinas de la piisma, calle Aguiar No. 71. 
Habana, 10 da Enero de 1923. 
Rogelio Carbajal. 
Secretario. 
C 368 ^ 6 d. 11 
se 
Agentas Oeneralea para España, Por* 
tngal y Africa del Norte 
"COMPAÑIA MARimiCA ESPAftOIiA 
BABCZ:i.OKA, ESPASA 
Suscríbase y anuncíese en el DIARIO DE LA MARINA 
H L A B A J I A . 
N . G E L A T S & 
A O t 7 l A . l t XOe-IOH. HANQT7JKRO». 
tendemos C B E Q S E S D E V I A J E R O S r ü d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I ^ C l í U R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i ó n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o t r a s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e a « o t a r e c a í d a 
— p a s a n d o i n t e r e s e s e l 3 * e m x e l . — 
T o d e s e s t e s o p e r a c i o n e s p u e d e e e f e c t u a o s t a m b i é n p o r c o r r e o 
1 
C A S O S Y C O S A S una madre relata el restableci-
miento DE SU HIJO L O S V I V O S T R I U N F A N 
He conocido un sujeto 
que posee una ar t imaña 
para burlar a los chinos 
que venden frutas y viandas-
V e r á n ustedes: consiste 
su infalible martingala 
en lo siguiente que él mismo 
me refirió ayer m a ñ a n a : 
E n t r a en un puesto tres veces, 
le compra al chino y le paga; 
a la cuarta vez que vuelve, 
fingiendo conducta honrada, 
dice al chino: — C a p i t á n , 
aquí tienes una guana 
que ayer te q u e d é debiendo, 
cuando l l evé las naranjas . 
E l hijo de la O r a n C h i n a 
coje el dinero, lo guarda 
y piensa que hombres tan bobos 
entran pocos en su casa. 
A los diez o doce d ías , 
para inspirar m á s confianza, 
nuestro caballero vuelve 
con la misma martingala. 
Entonces el pobre chino 
cae de patas en la trampa; 
se desvive por que compre 
todo cuanto le haga falta, 
d i c i é n d o l e : — T ú no pola 
cuando tú que lé tú paga; 
lleva t ó cosa, machante: < 
picao, y u c a , malanga, 
aunque no tíngá Unelo 
tú p u é l leva p a tu casa ." 
Y entonces es cuando empieza 
para el chino la desgracia: 
le acepta el ofrecimiento; 
y hoy un peso, dos m a ñ a n a , 
e tcé tera , v a llevando 
m e r c a n c í a s sin pagarlas 
y llega a montar la deuda 
una suma extraordinaria, 
hasta que, por fin, el chino, 
viendo que nunca le paga, 
se da cuenta, y un buen d í a 
le para a l hombre la j a c a . 
Otro as iá t i co se busca, 
repite su m a r t i n g a l a . . . 
y así lleva y a viviendo 
diez a ñ o s , s e g ú n es fama. 
Ahora bien, a este sujeto 
en elecciones pasadas 
lo pos tu ló su partido 
para un puesto de importancia i 
si no estoy equivocado, 
a l lá por Remanganagua. 
Mas no resultó triunfante, 
pues le dieron a la mala , 
•y hoy dice desesperado: 
— " ¡ E s t o sí que tiene rabia! 
A mí , que soy hon^bre t i t o , 
que me empujen esa b r a v a ! " 
l Y eso que el hombre quer ía 
hacer desde el "puesto" patria! 
Morale ja: si era "vivo" 
y hacerle pudieron trampa, 
¿ c ó m o serán, Dios del cielo 
los triunfantes? ¡ S o l a v a y a ! 
Sergio A C E B A L . 
Una mujer feliz de Matanzas, hace los m á s altos elogios de Tanlac 
por el notable restablecimiento de su n iño . 
DE HACIENDA 
Recaudación de los dí-u 15 y 16 
E l Esíedo recaudó los d''a5 15 y 
cíp mero las sigu entes oaiiiHades 
Día 15 $268.347.28 
Día 16 1 . . . 202. 832.57 
" E l modo como mi hijo de doce 
años ha mejorado por el uso de 
Tanlac, es verdaderamente sorpren-
dente" declaró recientemente la se-
ñora Tomasa Alvarez de Aguilar, 
residente en la calle Santa Teresa 
Xo. 52, MatanzaB, Cuba. 
"Luis ha sufrido del hígado en-
torpeoidp y biliosidad crónica des-
de que 'era muy niño. E l también 
se puso dispéptico y su estómago 
ha estado muy delicado y su diges-
tión trastornada, especialmente du-
rante los últimos dos años. Recien-
temente su. apetito ha estado malí-
simo y diariamente sufría de aci-
dez y gas en el estómago. 
"Se puso muy delgado, pálido y 
anémico, tenía dolores de cabeza 
frecuentemente y sufría constante-
mente de catarro, tos seca en los 
bronquios, lo que indicaba catarro 
crónico. Hace algunas semanas de-
cidí dar a tomar a Luis Tanlac y 
hasta el presente ha tomado tres bo- ¡ 
tellas, y su mejoramiento ha sido 
verdaderamente mágico. 
"Se le abrió el apetito desde que 
empezó a tomar a primera dosis. 
Nunca he visto a nadie comer como 
él come ahora y puedo casi verlo 
crecer y ponerse mas fuerte de día . 
en día. Todos los s íntomas de higa- I 
do entorpecido han desaparecido en 
unos pocos días después de émpe- ' 
T&T a tomar Tanlac y su sistema 
también se ha regularizado perfec- i 
tamente. 
" E l puede ahora digerir cual-1 
quier cosa y no tiene más acidez 
ni gas en el estómago. Los catarros ' 
y tos bronquiales se le quitaron por ; 
completo y no le queda signo algu-j 
no de catarro. Está vigoroso, fuer- ¡ 
te y crece rápidamente. Después de i 
ver el bien que Tanlac ha hecho 
por mi hijo no puedo por menos 
que alabarlo." 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y droguerías. 
Total. . . $471.179.85 
i 
Reclaiuaciones resueltas 
L a Comisión de la Deuda ha re-
sueto las siguieut.es reclamaciones: 
A Havana Electric R'y Co., por1 
alumbrado a la Dirección General 
de ocmunicacíiones reclamando 5 3 
mil 552 pesos 38 centavos, se le 
manda a pagar $16.250.31 habién-
dosoie rebajado la cuenta .en 37 mil 
302 pfsos 7 centavas. 
A Ja misma Compañía por alum-
brado a la Policía Nacional una cuen-
R E G A L A E N E F E C T I V O E L 
l i m i t i e n t o d e S l d a r i 
E N S U SEGUNDO CONCURSO 
Todos pueden concurrir y ganar fáci lmente un n**r 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVJMNENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
Regresó Mr. Storer 
E n el "Slboney", regresó de su via-
je a Inglaterra y demás lugares que 
recorrió durante sus vacaciones, el 
señor Storer, Contador de los F . C. 
Unidos. 
Tren a Gnane 
Por este tren fueron a: Pinar del 
Río, doctor Carlos Montero, Manuel 
Pita; Candelaria, Luis Salnz; Los 
I alacies, J . M. Santos y señora, se-
ñora Matilde Montero de Dóaz y su 
hija Adelaida, 
Osvaldo Sletmt 
E l inspector del Express Cuban 
Pan American, Osvaldo Sierra, salió 
anoche para Sagua. 
Tren de Gnane 
Por este tren llegaron de: Pinar 
¿e l Río, doctor Baldomero Grau, 
Marcelino Coira, José Hernández Pé-
rez; Gira de Melena, Gustavo Pel-
l ó n ; Los Palacios, edmundo Fernán-
dez; Artemisa, Casimiro Fernández y 
Flores de Apodaca. 
Juan M. E s carra 
Ayer l legó de Sancti Spíritus el 
señor Juan M. Escarna conocido ha-
cendado y activo hombre de nego-
cios. 
Viajeros que llegaron por l a mañana 
Entre otros anotamos de: Caíba-
rién, al representante a la Cámara, 
Germán/ Walter del Río; Central, 
Adela Marcos, Juan y Raúl de Zárra-
ga; Tuinicú, Hlginlo Fanjul ; Cama-
güey, Luis Costa; Ciego de Avila, 
6. F . Maduro; Cárdenas, Eduardo 
Hernández, que regresó por la tar-
de; Campo Florido, Enrique Ruíz y 
su sobrina Delia Zarza y Ruíz. 
Enfermo de nn pie 
E l señor Miguel Socarrás l legó de 
familiares. E l señor Socarrás sufrió 
una lesión en un pie y está sometido 
a un tratamiento especial para obte-
ner su curación. 
E l iGobernador de Matanzas 
Llegó ayer do Matanzas el señor 
Eloy González, Gobernador de aque-
lla provincia y por la tarde regresó 
a dicha ciudad. 
E l Alcalde de Matanzas 
E l señor Francisco Castafier, A l -
calde de Matanzas, l legó ayer y por 
la tarde regresó a dicha ciudad. 
Viajeros que salieron por la mañana 
Por distintos trenes fueron a; Co-
lón Vicente Pascual; Los Palacios, 
Manuel Santana; Pinar del Río, Joa-
quín Peláez, doctor Vicente Gutié-
rrez; Matanzas, Manuel Martínez; 
Remedios, señora Angela Ruíz; ¿Ma-
cügua, Juan Dorta; Porvenir, Con-
rado García Espinosa. 
Valentín Mateo 
E l fabricante de dulces señor V a -
lentín Mateo, vecino de Bainoa, lle-
gó de dicho pueblo, retornando luego 
al mismo. 
Bonificación para Tíaijems 
Desde el día primero del entrante 
mes de Febrero es fácil que sean 
rebajadas las localidades de coches 
dormitorios de los Ferrocarriles Uni-
dos y Cuba. E n ese sentido hacen 
estudios el señor W. F . Medley, 
Agente Geneifal Comeixrlail de Los 
Unidos y el señor Francis, Agente 
General de Fletes y Pasajes del F . 
C. de Cuba. 
Están de enhorabuena los que ha-
cen viajes largos de noche pues po-
demos adelantar que habrá reba-
ja, lo que falta es conocer a cuanto 
asciende. 
Tren do Pinar del R í e 
Por esta tren llegaron de: Alqul-
Camagüey ayer acompañado d© sus zar, Mariano Arnao; Candelaria, doc 
G A S O L I M S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUS'nTUT0> 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , ESTÜ-
F I N A , FÜEL Y G A S O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
nTTr>^0D0S t̂t̂ ^» PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS «n 
CUBA por CUBANOS: son UNIFORMES v LIMPIOS nrácticam^nt. %TM 
OLOR y de LA MEJOR CALIDAD.—NO SON CORROSIVOS ? 
E L USO de las GASOLINAS BELOT aseeura SEOTIRmAr» rvivr 
r A N ^ T /™EJ^eMAXIMUM MILLEAGE AL MENOR COiSTO a M^T(JrISTAH 
y a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN E L MOTOR. 
E L USO EN E L HOGAR de la LUZ BRILLANTE LUZ rirRAMA « r.w 
TROLEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de' la ESTT^PI^A *iTr<?5" 
BUSTIBLB MAS ECONOMICO para COCINAR y pira CALENTAR ten?en' 
lio a la venta aparatos para quemar propiamente estos Droduptr^ V« n « J ^ ^ 
la' Í3f ? ^ a - T!léfo™ ? t a m b l é ^ Composte-
USO de estos FÜEL y GAS Olls preparados clentíflcament* asearan 
INTERNÉ0 CONTINU0 y ECONOMICO d« MAQUINAS DE COMBUSTION 
BELOT3 MEJORES T R A C E S RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLINAS 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VENDEN LTT!' wtjtt t avt 
TE. LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO T ESTUTxNaI BRILLAN-
Las entregas locales d« todos estos productos se haeí-n r*T>Mo«*„»-
medio de camiones, a loa tanques Instalados por loa consumid^?;» T o f 1 ^ 0 ' 
ambién en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hrcen ^mblén 
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor tamblén 'reB-
T H E W E S T INDIA 0 1 L R E F I N I N G C O M P A N Y 0 F C U B A 
tor Alfonso Rivero y su cuñada se-
ñorita Sofía Casteleiro. 
Tren a Santiago de Cuba 
' Por este tren fueron ayer tarde a: 
Iloíguín, Gonzalo Tablada, Manuel 
Abascal y señora; Martí, José Orte-
ga; Victoria de las Tunas, Felipe 
Pardo; Preston, J . H. Athey; Jaru-; 
co, Ramón Ramírez, Juan Bruno 
Fernández do Castro, Angelina Ro-
dríguez y Luz Piñol; Camagüey, 
Juan Díaz Socarrás, Benito Alonso, 
Inocencio Ferro; Santiago de Cuba, 
Doctor Eduardo Vinente y familia-
res, la señorita Grazziella Portilla, 
el conocido hombre de negocios Julio | 
Pérez Terán, Narciso Mendivil; Ma-
tanzas, Alfredo Suárez, señorita Ida 
Witham, Enrique Ariza, Director de 
" E l Jején", Mercy y Laura García, 
Herminio Rodríguez, Arturo Ledy, 
Marcoa Torrlente, concejal del Ayun-
tamiento de Pedro Betancourt; Ciego' 
de Avila, Carlos Rodríguez; Campo 
Florido, Benito Hernández; Antl-
11a, Arturo Villamil; Guantánamo, 
Femando Fernández, Guillermo 
Adans; GáMenas, Enrique TovaV, 
Patríelo Obregón; Aguacate, Casi-
miro Neyra; Agrámente, Pablo Ca-
Pida el folleto C O N S E J E R O D E L H O G A R , que c o m i ^ T ' 
ta recaamando ^ 66o. 25, se l e ^ condiciones de este Segundo Concurso, y también loe nomb 
| y fo togra f ía s de las personas que ganaron premios ^ 
Concurso anterior. Mande el c u p ó n adjunto dentro un 
bre abierto con sello de un centavo a su Agente en Cub^ 
rrem; Santa Clara, Alfonso Men, Fé-
lix Chang, Faustino Aguirre e hi-
jo; Banagülises, Ramón Gaffrau y 
José García López y señora; Jove-
llanos, Mario de Cárdenas; Central 
Boston, Salvador Domenech, repre-
sentante de Dearborn de New York; 
Sagua la Grande, Manuel Gutiérrez! 
Quiros, ex-Secretario de Hacienda;! 
Colón, Benito García y familiares; 
Esperanza, María de Aguila y una! 
nieta; Central Rey, Luis Vega. 
Tren a Jagüey Grande 
Por este tren fueron a: Batabanó, 
Martín Perada, Jefe de Eaíación,] 
i*,lvaro Tossas, Ramón Toro Torres; 
Unión, señora viuda de Noda y sui 
hija, Enrique Quevedo y el ingenie-l 
ío Mr. Twigges; Qulvicán, doctor' 
Campo; Güira, (por Rincón) Abi-
eil Escandón, auxiliar del Superin-
tendente de Tráfico del Distrito Ha-
bana; San Nicolás, Casimiro Ruíz. 
Centrales que empezaron 
Ayer empezaron su molienda el 
"Limones", en Limonar y 'Amistad' 
en Güines, Distrito Habana,' Divisiónj 
Principal de los F . C. Unidos y en 
Cuban Central, el San Cristóbal en 
Matanzas y el "Cardoso". 
R i c a r d o G . M a r i n o , a p a r t a d o 
Sírvase remitir el f o l í e lo del LINIMENTO de SLOAN 
"Consejero del Hogar" a 
Sr . 
Calle y Núm. , 
P o b l a c i ó n . . 
" M I S T E R I O ' * 
S e l l a m a l a m i x t u r a I n s f i a n t é n a a o o n q u a m * tMhx 
manda pagar ?3 . 957. 31. 
A ia propia Compañía por alum-j 
brado en el Presidio Nacional, cuen-' 
ta.por $14.295.33, se le manda a 
pagar $2.334.53. 
A. L a Esperanza lía cuenta per 
$1.288.08 se le manda pagar 36? 
pesos 33 centavos. 
Por una cocina de* Gas para el Pa-
lacio de la Presidencia $54. 
i.uz pera la Policía $6.44. 
Z-uz para el Presidio $11.960.30. 
Luz a la Junta Electoral $101. o í . 
Luz para ia Policía $5 . 6633 .98 
Luz para L a Esperanza $920.73 
A la Jefatura de Cuaientena, luz 
?44.26. 
A la Escuela d^ Enfermedaa, luz 
I S . 9 7 . 
Al Hospital Las Animas $713.50 
Al Centro de Vacuna $292.00. 
Ai garage de la Secretaría de Sa-
nidad $270.93. 
A los Talleres de Sanidad $544.28. 
Secretaría de Sanidad $935.93. | 
Laboratorio Nacional, dos cuentas 
una de $41. 24 y otra de $ 194. 3 L O S P R E S U P U E S T O S E N 
d e n o ^ n ^ . a ? y ^ r M i ^ P A R L A M E N T O P O R T U G U E S 
Establo de Observación $136.^7. j — — — 
A la Escuela de Artes y Oficios,! L O N D R E S , é n e o 16. 
$781.08. | Un des-pacho l ú e procedente de 
Al Instituto de la Habana $212. fiS Lisboa ha recií^ Jo hoy la Agencia 
Por alquileres de casas a las si- Fxchange Teleg.-a;.h comunica que 
guientes personas: el Ministro de Hacienda del Gobier-
A l señor Ricardo Caadrani 270 no portugués presentó hoy al Par-
peses, lamento los presupuestos del próxi-
Cia. de Construcciones $1.250.00. m-o ejercicio fiscal calcuLando un 
"̂ji la señora Concepción Montejo, déficit de 139,139 contos de reís, 
una de $450 y otra do !?1350 00 .o sea 150.348 ooatos menos que el 
A manuel del Pino $200.00' [déficit del pasado aflo. 
A María C. Moreno $650.00. 
A Manuel Fernández $500.00. 
A Manuel Pérez, una de $90.00,. . C O N UN H E L I C O P T E R O 
y otra d© $450.00. I P A R I S , Enero 16. j 
& Pablo Desvernine, SI . 750. | Le Journal publica hoy una infor-1 
A Carlos. Murés $280.00. | mación anunciando que Etienne 
A la señora Cecilia Alva.vz 6 miT Omemichem, el inventor francés con p A D M A r i A C ÍHIf? WTADlIll 
pfses. • nn helicóptero-aeroplano de su ppo- * " * u i m v m i J ^ U L i liOliUlfll 
.A. José González $7.500 y otra pia invención, logró permanecer es-
d» $600.00. tacionado en el air edurante dos mi-
.A! señor Alonso Franco S^.SOO. ñutos y treinta y siete segundos vo-
A la señora Isabel Fernández una lando después horizontalmente unos 









¡UN I N V E N T O R F R A N C E S V U E L A 
D R O G U E R I A 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas laa farmacin 
Abierta loa días laborabiM 
hasta las 7 de la noche t ¡m 
festivos hasta las diez y m 
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHR 
LOS MARTES y todo «1 d¡ 
E l domingo 2 8 de Enero 
de 1923. 
£ • c! últaeo deccubrimfento 4e Ia Cteada. Bi tfait* **profr»> 
•tro" se afrfica coa ta mano* 7 a* naedui ta nasos, ai b 
irop», ni b cara Sólo tífte «1 cabello y vaalv* •) caaoao mi 
color, brillo y tinvidad aattiiai de ta prtatro» afioa NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A Htce crecer «lea btlio^ 
quite le cupe y ta horquetitta. Hey tft coloree (todoe eo 
g e n a t t a á ) del sagro al rabio o ceetafloe claro» prectaoa. 
PTMtoc Tktto yroKrssivss 1180; Tintes instutáam $1.08 y l&Oft 
PIOMM tn Mtorta. lotices, drtf•erta y tn w dqrtsit* 
a P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z m 
O N E P T U N O 8 1 . X E L E F A - 5 0 3 9 . « 
H g w wím'rVi'.rr.;!',:,!..'i1,•, -n % * m m n m m 
SAN PE3DKO NTTM, 6. 
TaKfoaos CTlau. 
(xhcobvobadjl am cttba) 
297, 7298, y 7299. v m m s m m m » * 
wm mmvk oe wblfe 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e a E x c l u s i v o s 
• • e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
Tcl A-lé94.-0í)r2pia, IS.-Habaaa 
A B I E R T A S H O Y J E V E S 
O'ReillF 32. 
Santa catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 861, 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 48 4. 
Jesús del Monte número 28(1, 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 568. 
Calle 17, entre B. y F. , (Vedldil, 
5, entre 2'y 4 (Vedado.) 
Belascoaln y Neptuno. 
Salud número 173. 
8an Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Sitios aúmero 92. 
Monte número 181. 
Infanta numero 6. 
Egido número 8. ' 
Someruelos número 2<4 
San Nicolás y Gloria, 
Gaiiauo y Virtudes. 
Animas e Industria... 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número 200, 
San Rafael y HospltaJ, 
10 de Octubre número 721-
10 de Octubre, número 380. 
Monte 347. 
San Salvador y San 
Romay 55 A. 
4 1 » 
R O S & C o . , 
F a ' a r i c u t H . SoJ, 70 . T t L A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
T H E C A S I N O 
51 A R I A NAO 
TEMPORADA D E 1922-1923 
- D a e 
TODAS L A S NOCHES 
SERVICIO fl Lñ GñRTñ 
Loa ómnibus de la Quinta Arenidá salen del Parque Central ca-
da media bora, haciendo escala en los principales Hoteles. Pre-
cio del pasaje hasta The Casino, 0.30. 
Para reservar mesas, llámese i»al 1-7420. 
&af¡saIos(p¡8Stt 
! fren de fceniia 
5,000 qncbradoi reaben ^ 
pao" a prueba y el hbro d j ^ 
ñor Stuart acerca de ^ 
jrat i s ü,,! 
La maravilla 1« « ^ t e V 
actualmente miles de íf^pAO-PA^ 
STUART-S ADHBS1F . f ^ J ^ t ) 
(Parches acThesivos y stua R0»a > 
vieron la, medalla de oro «n, ^ vieron la edalla ae " 8 en 
Grand Prix en París. P6nB»s8 tír» 
dicione3 de desechar «u * * ™ \ r t f 
r a . Cese de empobrecer su p^ 
esas bandas de acem y uB & 
.PAO-PADS DE S f U A R T - S a 
i^es como el terciopelo. fAC»eenfl!, tl« 
¡ners* y cuestan POc0-.^0 ^ 
i billas, hebillas o muenes. j e fl» 
Escríbanos una tarjeta p<« ¿ c, 
i .no el cupón adjunto y » ¿« Pl̂  
, Freo recibirá muestra f ^ / ^ c i W ^ 
PAO. con un "^ro de Infor^ |íSh 
¡mo resalo del S^uart 
•a la hernia que debe obrar d<» 
l íe todos aquellon qu« •uIr9n 
'graciada condición. /«oATCi 
| CUPON D E MUESTRA GRA 
! Remita Onpda ^ * ofC, 
»X.APAO I.ABOBATO*»*- ^ I 
«256 Stnart SlíHr^-St. ***** ^ 
l»ro del Sr. «tuart acerca 
oída d* laa kenü*«, • " ^ rda. 
S o n t o » . • • - • »• • " 
SÜrMcida. 
Preisa Asociada «a la én ica 
, posea el dw^cho <le Qtmzar. 
nara reproducirlas, las noticias ca-
L g r á f i c a s W DIARIO W 
Bublwiuen, así « o a a la información 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en al n 
servicio del periódico en al Vedado, 
llá:neao al A-6201 
Agente en el Cftrre y Je s«s del 
Monto, Teléfono 1-1894 
¡UTARMENTE A 
RECLUTAS DEL 
en mil soldados franceses se hallan en la zona ocupada 
RLSO asegura en 
Enero 17. 
^ f ^ i o n ^ l en Ri^a del " T i -
- Í ^T íuc ha aver igüado de muy 
fnentc que el gobierno sovie. 
tuenaha deterniinado movilizar los 
S u t á s ¿el cupo de cinco años , con 
Si; obje to^ 
*'/aSla actuación francesa. 
ayudar a Alemania en 
me esta determine resis-
existen 
entre Poicare'y 
sobre el avance 
IX)S GOBIERNOS FRANGES, B E L -
OíA E ITATJANO, ORDENAN 
QUE SE I N I C I E N LOS T R A 
BAJOS E N L A MAR-
GEN IZQUIERDA 
D E L RUHR 
PARIS, Enero 17. 
r. r /WíPLE/rA E L P L A N D E L A ^ 
PAriON M I L I T A R D E L VA- ' TÜ 
0t t 7 I3EI. R l ™ - « E N . M I L 
^ I ^ A f í O S F R A N C E S A EN 
^ 1 ZONA OCUPADA 
TH^SELDORF. t u e r o 17. j 
V ^ * " . ^ , IS operacioues m i l i - ; 
E R L I N , Enero 17. 
El plan a6 
paradla 
. ocupación del valle | 
le Ruhr, según fué preparado por 
S l e r i i c a l Foch y ejecutad* por el 




D U B L I N , enero 16. 
U completamente. Así 1¿ J 7 ^ i a | Hoy se anunc ló oficialmente que ü cuartel general de aquí esta ^ 1 
Las tropas 
en el Ruhr! cuatro Individuos fueron ejecutados 
T m e r o de cerca de en Roscrea y uno en Carlos p_or or-
-Loa gobiernos francés, belg^, e 
Italiano dieron hoy orden de empe-
zar inmediatamente el trabajo en los 
"cosques del Estado, en la margen iz-
quierda del Rhin como penalidad por 
no haber Alemania entregado la ma-
Se asegura en los círculos ofieda- 'dera estipulada por la Sdecislóanmde 
de esta capital que las dificulta- 1? Cú1xlM6n de Reparaciones el 26 
aes a que los franceses tienen que i-vpi-Tnhrp 
hacer frente en el valle del Ruhr ha Qe i:,lciemI)re- ^ 
causado difrencias entre M. Poinca- , nTrrr'TAT i ré atm-t^dt^-iatit^o 
ja causa de la inesperada resistencia'-.-a-dt t7<-n-"7 * t^.^,^ -t -
! que ofrecen los magnates industria-,C0BLE2SZA' Eliero 17-
lies y se afirma que si la demanda t -üj j • 
del Mariscal tiene éxito, el avance La ul t ima caza de ciervos en la que 
.las mina 
«rotecelón para la misión económica 
ranSa se ha comprometido a D U B L I N , enero 
minis con trabajadores i operai las min^s • 1 Además del secuestro en la no 
che del viernes, del Dr. OÜver Go-
delRu 
respuesta de 




LONDRES, Enero 17. 
Un despacho de "The Times" fe-
chado en Essen dice que los dueños 
da las minas de carbón entregaron 
esta tardo a las autoridades franee-j 
tas una respuesta cuidadosamente re-f 
clactada a la orden de M. Cosde el! 
inspector general de minas francés] 
íjobre las entregas de carbón. í 
La contestación según ol despacho MEJICO, enero 17. 
índica que el tratado de paz dé Ver-
salles reconoce a .ájemanla como un Hoy ge anunció 
INCOGNITO 
DE MEJICO 
IMPRESIONES DE IvONDRES SO» 
BRE L A SITUACION EN E L 
RJÍIN 
¡LONDRES, Enero 17. 
1 Hoy dió f in otra etapa del avanc» 
francés en el Ruhr, al anunciar ei 
i alto mando que hab ían terminado 
¡ las operaciones militares. 
[ Por ahora Francia solo ha conse-
I guido que el marco descienda a m á i 
¡de 80,000 por libra esterlina, o un» 
' l a j a de casi 40.000 puntos en una 
eemana. Los franceses piensan, tomar 
¡ joses ión de las minas m a ñ a n a y ajaae-
1 nazan con. tomar medidas de fuerza 
j contra los magnates recalcitrantes. 
, La creencia general que impera en 
Londres es de que ahora empiezan 
tan solo las tribulaciones de Francia 
y que las bayonetas podrán hacerlo 
i todo menos extraer carbón de las mL 
j ñas del Ruhr. 
Mucho parece depender de la ac-
I t l t u d de los mineros del Ruhr que 
sigue siendo un factor desconocido en los circulofe 
estado soberano y que de ahí se si- oficiales de esta capital que Mon- en fa ecuación. E l gobierno inglés 
francés a s u m i r á el carác ter de una i f j " ? a P ~ l n t 1 ? 6 * 1 ^ 8 S^e que los súbdi tos alemanes deben señor F i i ipp i , el delegado apostól ico j con t inúa observando una polít ica 
conquista mi l i ta r . 
«lemaiies. 
Los límites do k r zona de ocup 
.«vn prnoiezan el í ' Kesel en la con- garty, miembro del 
m e n c í d^Tos ríos Rhin y L i p p e j t a d o Libre i r landés que postenor-
lluencti -i i r>-lc.v,+o oar-pnrt ñp. las manos de 
del Senado del Es-
idés,  ste 
- e r p u n V ' m á s " s e p t é n t r i o ¿ a í | mente ee escapó de 
que es ei iJ^" ^..^^^^^ rv0„^>,0i_Una rantorea. las casas .de cuatro fuerzas francobel- sus captores, las casas 
m á s en Dublín fueron alia p;i manos de las ga3 La línea se extiende hacia el 
; Isté-a 10 larS0 ^ LiPPe hasta Dors-
" íen estando esta parte en manos do 
los'belgas, que se han incorporado 
e los franceses en la ciudad ú l t ima-
mente mencionada. 
Los franceses están en posesión del 
' Lippe hasta Lunen, que es el extre-
. no límite septentrional de su ocu-
: jjeciói). La línea entonces se vuelve 
al Sur en un semicírculo, alrededor 
tfe Dortmund hasta Hsrdeke y W i t -
ten, después al sudoeste hasta Hat-
^tingen, y desde allí bordeando a 
Bermen y Elberfeld, se une a la ca-
Jjeza del puente de Duesseldorf en i 
Wíifrath 
médicos 
nadas durante la semana, y el mo-
bil iario fué destrozado. Todos los 
médicos estaban ausentes a la sa-
zón, pero los malhechores dec: ara-
ron que loa volverían a visitar has-
ta encontrarlos en casa. Los cuatro 
médicos se cree que sean simpati-
zadores de los republicanos, y los 
actos referidos se atribuyen aqu í a 
represalias tomadas por organiza-
ciones que. se han formado confor-
me a los métodos de los fascisti, y 
que tienen por objeto pagar a los 
irregulares con su misma moneda. 
Se dice que, el gobierno, no aprue 
ba n ingún acto extraoficial de esta 
UNA COMISION FRANCESA EN 
B M D E M PARA EJERCER CON-
TROL SOBRE LAS E X -
PORTACIONES D E 
CARBON 
LONDRES, Enero 17. 
, llevó a cabo hoy a t ravés de las 
l nevadas colinas y de los bosques 
cercanos a Coblenza. 
El Mayor General Al ien , Jefe de 
las fueraas americanas en el Rin 
que es un ginete y cazador de re-
putación internacional asis t ió a la 
cacería e pesar de los múl t ip les de-
beres de su cargo. 
Un despacho a la agencia Central ^ E T ^ ? F ^ 3 : A . E?í ^ 
News de Ber l ín comunica que ha 
llegado una comis ión francesa a l 
puerto de Emden a f in de ejercer su-
pervisión sobre las exportaciones ale-
manas de carbón. 
i índole. 
MUSSOLINI INDISPUESTO STCUE 
TRABAJANDO ¡DUBLIN, enero 17. 
ROMA,, Enero 17. 
. Élr Primer Ministro Mussolini ser E l consejo 4.el ejérci to del Esta-
eucuentra lige:>iniente indispuesto ¿o Libre I r l andés ha redactado un 
coa un ataque d-: influenza que lo, reglamento de medidas en extremo 
obliga a guardar cama; pero conti-j en(irgiea.s para castigar agresiones 
núa su trabajo recibiendo a los v l ^ contra el ejérci to y el estado. E l 
eitantes, dictando cartas y telegra-! nuevo código que debe ser aproba-
rías, y manteniéndose en contacto ¿0 p0r ei L>an Eiemn, prescribe, la 
•rarticuiarmente con la s i tuación in - , pena muerte después de un j u i -
teínacional. i c,i0 sumor í s imo ante un consejo de 
guerra por cualquier Imputac ión al 
asesinato, por la posesfón de pla-
nes perjudiciales a la seguridad del 
Estado a las fuerzas nacionales o 
por tener sin la debida autoridad 
uniformes militares o de policía. 
E l castigo de cadena perpetua se 
«traído de las minas, dirigendo ha-; P*™ aquellos que ayuden el 
cia Francia los wagones ya cargados i escaPe de presos. de. prisiones m i l i -
T que estaban destinados al interior itare8 0 clville3-
(le Alemania, y aplazando la confis- ^w , 
caclón de las minas mismas. ¡ E L D E S T E R R A D O P I E R O L A 
IOS FRANCESES SE L I M I T A R A N 
A HACER REQUISICION DEL 
GARBO.' YA E X T R A I D O 
ESSEN, Enero 17. 
La misión económica francesa 
lia decidido contentarse por ahora 
con hacer requisición del carbón ya 
LOS FRANCESES SE APODERA-
R A N DE TODO E L CARBON 
DESTINADO A L RESTO 
DE A L E M A N I A 
LONDRES, Enero 17. 
PERAS DE UNA NUEVA GUE-
RRA SEGUN UN GE-
N E R A L 
NEW YORK, Enero 17. 
E l Mayor General Georges H . Ha-
rries, que estuvo encargado del de-
obediencia a sus leyes y a sus auto- do la Santa Sede en Méjico, cuya í pa3ÍYaj observando el desarrollo da 
ndades. Argüye que por lo tanto no expulsión fué ordenada por el Pre- log acontecimientos. La acti tud do 
í r e ' p u e d e obligar a nadie a dar el eidente ObregAn, ealio de incógni to l t a l i a n0 BQ ha definldo todavía . Es 
paso deshonroso de obrar contra su ^ R6ta capitai a una hora avanzada ^igno nota el in(iicar qUe Alema-
propio país. esta.atrde en au tomóvi l , con d i - ia e s t á haclendo entregas a I ta l ia 
rección a Cua t t l an donde subió a i u ofrecIéndose a d e r l a s y que el 
T i cf l 0 ' p 0 C ? S ™ i n U ; ministro a lemán no ha sido retira-
E L GOBIERNO FRANCES SE APO- t t ( iLL ^ ' f - H 86 0bSe^OJO«(Ve áo do Roma, siendo esto indicio de 
DERA D E 5,800 TONELADAS 
B E COK Y 000 TONELA-
DAS D E CARBON EN 
E L RUHR 
PARIS, Enero 17. 
E l gobierno francés ha empezado; 
el sistema de las requisas en el Ruhr, 
según se anunc ió esta tarde. Cinco 
m i l ochocientas toneladas de cok y 
sembarco de las tropas americanas! 600 toneladas de carbón que los. ale-
en Brest durante la "guerra declaró i manes hab ían introducido en carros 
•hoy al llegar a bordo del t r a sa t l án - fueron confiscadas para su d is t r i -
tico "Ol impic" procedente de Euro-
I pa donde represen tó al gobierno ame-
A una hora avanzada de la noche'ricano en la convención electrotécni-
de hoy los franceses anunciaron que ca Internacional en Ginebra, que 
se proponían apoderarse de todos los ^roP*1. se encuentra en una situa-
cargamentos de carbón que se en- ciÓ11 c ^ c a y en vísperas de una 
coutraban-actualmente en el Ruhr y,nueva guerra, 
en el Canal de Herne con destino a 
ias regiones no ocupadas de .Ailenm-
nia, según un despacho fechado en 
Essen que hoy publica "The Times". 
bución entre los aliados. 
Los Ingenieros franceses en el 
Ruhr simplemente se l imi tan a dar sih'ee choques, 
an recibo por el carbón que se ad- -- • 
c \ U m T n t o ^ ? t c o " p r ^ m r e 0 3 a e l ^ 1 , , ; : SESION ESPECIAL D E L C 0 N G R E 
guna de pagar. 
secreto posible en su partida a f i n Ar «,v,™ín- „,n que se abrigan en Berl ín esperanzas d e j m p e d i r manifestaciones popula- ^ poder a I ta l ia de ,políti 
Monseñor F i i i p p i a lmorzó al me-U,a de! ^ue han adoptado 
d'o día con el Ministro i taliano y no !prancia y Bélgica, 
rorjresó de nuevo a su residencia, Por otra parte, t ambién circulan 
no habiendo recibido visitas durante ' rumores acerca de que tropas ifcaila-
la m a ñ a n a . ' ñ a s subs t i t u i r án a las americanas 
Antes í e l obscurecer grandes nú- ! yuo han evacuado la zona del Rín, 
meros Je catól icos, se congregaban pero esto sería directamente opuesto 
er la estación del ferrocarr i l de Co- a los declaraciones que respecto a 
lonia para despedir al prelado. En ¡áu polí t ica hizo Sig. Mussolini en 
vista de haberse anunciado en los un Consejo de Ministros celebrado 
centros obreros que se ce leb ra r í a hace unos días, y pudiera prestarse 
uña manifestación contra la expul- a ser indicio de que es consecuencia 
sión del prelado, se l lamaron a las de proposiciones de compromiso de 
reeervas ue policía para impedir po- I tal ia a Francia. 
DECLARACIONES PACIFICAS D E L 
J E F E D E L GOBIERNO POLACO 
VARSOVIA, Enero 17. . . 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros M . Sikorski declaró hoy que 
las noticias publicadas por la prensa 
extranjera acerca de los preparativos 
de guerra que hacia Polonia, for-
maban parte de una campaña de 
propaganda cuya fuente y fines cono LAUSANA, ^nero 17 
cía el gobierno polaco. Agregó que 
nada de lo ocurrido en las relacio 
nes de Polonia con las naciones ve 
SE ACERCA EL MOMENTO 
MAS C 
CON 
SO DE L 0 U I S I A N A P A R A T R A -
T A R SOBRE E L K ü K L U X 
K L A N 
N E . . ORLBANS, enero 17. 
IA DE LM! 
Tanto Las potencias orientales co-
mo las occidentales parecen haber 
Dicha decisión fué tomada en una 
sesión que la misión económica cele-
bró hoy presidida por el general Si-
món y que duró varias horas. La 
/eunlón fué convocada por haberse 
recibido noticias de P a r í s , indicando 
íue la palabra confiscación mencio-
nada en la prensa francesa había 
ti'éado una Impresión perjudicial en 
t, Granjero, especialmente en los 
astados Unidos e Inglaterra. 
El haber por f in comprendido que 
CONSPIRABA CONTRA E L 
GOBIERNO PERUANO 
ciñas cons t i tu ía una amenaza para a,doi>t,a(io una. act i tud pasiva en la 
i conferencia del Cercano Oriente; 
ambos lados a juzgar por las apa-
riencias se esfuerzan por cansar a 
sus contricantes. 
Ismet Bajá envió hoy a su secre-
LOS A L E M A N E S CORTAN L A S 
TRENZAS A UNA JOVEN POR 
H A B E R SALIDO CON DOS 
SOLDADOS F R A N -
CESES | tfl 
les de la prensa a f in de enterar-
EL DONATIVO DE 
ROCKEFELLER A LA 
CENTENARES D E OBREROS DE 
LIVERPOOL QUIEREN TRA-
B A J A R EN E L R U H F 
LONDRES, Enero 17. 
Se dice que centenares de obreros 
uin trabajo asedian a diario el con-
sulado francés en Liverpool a fin 
j E l gobernador Parker ha decidido de poder salir para el Ruhr a tra-
j convocar una sesJón especial de la ^ajar. bajo el rég imen francés. Los 
[legislatura de Louis íana para qu.e de- funcionarios del citado consulado les 
j í ibre sobre el problema de abolir el han manifestado que no les es posi-
K u K l u x Klan en ese Estado y de ble ayudarlos hasta no recibir ins-
procesar a ciertos funcionarios en a trucciones oficiales de Francia. 
parroquia Morehouse, así como para , 
que se aprueben ciertas medidas le- DISCREPANCIAS ENTRE L A M I -
giislativas secundarias. Así lo anun- SION C I V I L Y L A S A U T O R I -
i cía en una informacien publicada hoyl DADES M I L I T A R E S F R A N 
!el diario " I t e m " . \ CESAS E N E L RUHR 
1 Las pruebas aducidas en un juicio 
¡o ra l ce1ebrado acerca de las actlvi- ESSEN, Enero 17. 
j dades del Klán en Morehouse en el 
| t r ibunal de Bostrop se e m p l e a r á co- E l anuncio oficial hecho a media 
! mo base para la legisación contra ed noche en el cuartel general francés 
K l a n . 
CIENCIA A L E M m | ™ ^ ^ 
B E R L I N , eneró 17. 
L I M A , enero 17. 
STBELE Prusia renana, Enero 17. í s e sí a l«^no de ellos sabía algo acer 
' ca de supuestas declaraciones h*-
Un grupo de patriotas cortó esta chas por Lord Curzon pronostican-
noche el pelo a una joven alemana do el fracaso de la conferencia y 
por haber aparecido en público en discutiendo las posibilidades de que j Por j a Fundac ión Kockeleller, y el 
Cerca de m i l millones de marcos 
se ob tendrán del donativo de ESC-
ODO conferido a la ciencia alemana 
E l gobierno peruano según afir-
maron hoy altos funcionarios de la 
Secre ta r ía de Relaciones Exterlorea 
se r i ó obligado a expulsar a Isa ías 
de Pierola, jefe del partido domó-
los 8e rv ic lo3^^c¿ l7or f7a¿c ¡ re7en e l i c r á t i co por haberse descubierto que 
^uhr eran del todo inadecuados pa 
tV1?11?1" UI1 cometido de t a l magni^ 
ua fué también en parte responsa-
ble Por el cambio realizado en los 
Planes franceses 
v ^ 1 ' FUNDAMENTO PARA L A 
^OTíCOA DE L A MEDIACION 
ITALIANA ENTRE PRAN-
ftrut. CIA Y A L E M A N I A 
R0^A, Enero 17. . . 
ofort Cl:ie de L a d r e s sobre una 
t i 1 ? de mediar .en-, 
liónfcancia y Alemania en la cues-
cíii i las reParaciones, que han cir-
uiaao recientemente, carecen de to-
Hut .nd,amento, según decIaircSón 
Ronzada que se ha dado al pú-
W'Co hoy. 
¿o n que el Ministerio de Esta-
<lioh anunciado, como se- hab ía 
mJif' .quo í ta l ia haya' ofrecido su 
^diacion. 
rcDaH^' s i V e í n b a r g o , ha sugerido 
^ oht yeces tIue al dar Pasos pa-
iecirr las reParaciones, no se 
r haVi* a ninguna medida mi l i ta r , 
nu ipf 88 ha mostrado en favor de 
Oa ni Clvtl Para ^ misión envia-
Ur. hr' 611 vez de un jefe m i l i -
• ^ S n t PalS ^ Inantenido persisten-
conspiraba para derrocar al actual 
gobierno. 
" E l señor P ié ro la al llegar ayer 
a New York, parece anunc ió que fué 
desterrado al enterarse el Presiden-
te Leguía que sp proyetaba presen-
tarlo como candidato a la presiden-
cia al expirar el actual período pre-
sidencial en 1924. 
compañía de dos soldados franceses. s« firme une paz como absolutamen-
Parece que se le cortaron sus tren- te nulas. Nadie sabía una palabra 
zas mientras sa l ía de un c inemató- de tales declraclones, pero los de-
grafo con sus compañeros . Este es legados Ingleses se han manifestado 
el primer caso de esta naturaleza abáer tamente peslmlstasas y süs 
que ha ocurrido desde la iiueva ocu- manifestaciones en este sentido l le-
paclón del Ruhr, j g.aron a o ídos de loa turcos. 
Gomo Secretarlo de Relaciones 
Berfine Zeifhng designa hoy este 
obsequio como un rayo de luz que 
nos consuela en medio de nuestros 
•pesares y el caos en que nos ha-
llamos sumidos. 
E l donativo representa el mayor 
obsequiosa la ciencia alemana que 
se ha recibido j a m á s del extra/nje-
A L B A N Y , enero 17. 
E l gobernador Smith concedió hoy 
u.n indulto a James J. L a r k i n , el agi"-
tador i r landés , que ha estado do" 
años en presidio sirviendo una senten 
cia de cinco años por acusá r se le de 
actividades criminales a n á r q u i c a s . 
E L GOBIERNO BUI^jSARO NIEGA Exteriorea Lord Curzon Opina que 1 fo, y se Interpreta a q u í como ex-
QUE CONCENTRE TROPAS la a e r a d a r í a refrresar a Londres to- I pres ión de deseo de que las Inves-
li*r " 9116 sería 
nes ( 
dándola"- * p?rsuas ión ' y hasta ayu 
más fácil óbte-




EN L A FRONTERA RU 
M A N A 
CONJETURAS SOBRE 
U N M O V I M I E N T O DE 
E X P O R T A C I O N DE ORO 
NUEVA YORK, Enero 16. 
L a retirada de casi $2,000.000 
en oro del subtesoro, para exportar-
SOFIA, Enero 17. 
Los representantes de la Entente , , , , , , , , . . c i a de que dos meses eran lo suil-en Bulgaria l lamaron hoy la a tenc ión . . , ? „ „ , • , . „ , . „ T1̂ 0 , , , . , , c íente para dedicar a discusiones 
t u / ~ n b U S « \ a S ^ e í Cercano Oriente y ane .e-
le a g r a d a r í a regresar a res t -
do lo m á s pronto posible, especial- i tigaciones médicas y científ icas de 
mente en vista de los numerosos ! ̂ s alemanes con t inúen compitiendo . f0 a .Francia y a la India Inglesa se 
problemas que ú l t i m a m e n t e se han ' con el resto del mundo j ̂ a causado gran- variedad de con je 
planteado acerca de los asuntos eu- —-• turae en los círculos financieros con 
ropeos. Expresó a d e m á s la creen- L A EMISION DE LOS BONOS D E respecto a los motivos de la remesa 
días en Europa sobre la concentra 
ción de tropas b ú l g a r a s en la fronte 
bieran llevarse las cosas en breve 
a su punto culminante: bueno, se-
KOVNO, Li tuahia , enero 17. 
Las ú l t i m a s noticias recibidas en 
esta ciudad procedentes de Memel 
indican qué ha reinado en ella com-
pleta t ranquil idad desde que los re-
beldes la ocuparon. 
ra rumana: E l gobierno expresó su J ú á 8U3 espeluzas; malo, si as í 
sorpresa^ manifestando que Bulga- de ser. 
l í a no teuía e j é rc i to , ' y se a segu ró E1 Proyecto Inglés para presentar 
a los ministros aliados que Bulgaria el tratado a los turcos ha sido 
ena hostil a taoda guerra. aplazado a fin de permit ir que las 
; i negociaciones finales sobre cuestio-
UNA P A T R U L L A FRANCESA A 23 nes económicas y financieras como 
KILOMETROS MAS A L L A D E 
L A ZONA D E OCUPACION 
L A C O M P A Ñ I A A N A C O N D A DE-
M O R A L A COLOCACION D E L 
EMPRESTITO C U B A N O 
NUEVA YORK, enero 17. 
Un lote de $1.300.000, fué retirado 
por la International Acceptance Bank 
Inc., para exportar el miércoles a 
Francia por cuenta de sus corres-
ponsales extranjeros. No fué posi-
ble enterarse de los nombres de 
aquellos a quienes va consignada la 
cantidad, pero se dijo que probable-
mente el oro estaba destinado a Sui-
za. No se dieron razones que mott-
BARMEN, Enero 17. 
Una patrul la de cabal ler ía frúnce-
la deuda de la Sublime Puerta en 
las cuales Francia se encuentra par-
ticularmente autorizada por ser sus 
súbdi tos poseedores de cinco sextos ^ 86 caIcuIa. qMe Ja , .!alldo 
del total de los bonos otomanos. 
M . Bompard que salió hoy para 
Según informaciones obtenidas 
por el diarlo N . Y . Tribuno la apa-
rición en el mercado de la enorme vaeen la remesa pero se expresó la 
emisión de bonos de la Anaconda opinión que ese movimiento en oro 
Copper Company ha ejercido cierto era a consecuencia de especulaciones 
inf lujo en la venta de los bonos del en cambios m á s bien que de causas 
emprés t i to del gobierno cubano, aun eóonó.micas. 
del mercado más de $40.000,000 de 
la emisión cubana. 
--̂ endrT econóniicaniente, que recu-
do fa la violencia. Se ha declara-
^óniic, avor de la cooperación eco-
lia eíT entre Prancia. Bélgica e I ta -
Al*mania- posible Part icipación de 
El pra-
Contestando a la segunda nota de ] £a compuesta de 10 hombres se apa- P a r í s acompañado por peritos ingle- j "Hasta laé 11 de la m a ñ a n a del 
M . Poincaró , el jete del gobierno j rec ió hoy en el centro de esta pobla- ses y franceses es tud ia rá m a ñ a n a o I lunes" cont inúa diciendo el citado 
francés , M . Galvanauskas, el pre- | eión, pero después de detenerse bre- el sábado las cuestiones financieras ; periódico, "el emprés t i to cubano 
mier l i tuano re i t e ró que el gobierno ¡ves momentos siguió su marcha con de un modo detallado con el gobier-| ofrecía todos los indicios de tener 
de L i tuan i ano tomaba parte algu-j rumbo a Hatzfeldt. La visita de los no francés y el sábado por la noche : un éxito abrumador y no oabe du-
na en el movimiento de Memel. ¡ f ranceses causó gran sorpresa a los t r a e r á a los aliados la ú l t i m a pala- das de que dos horas más de esfuer 
Declaró t a m b i é n ca tegór i camen te i habitantes, ya que Barmen se en- de Francia en las controversias i zos ¿h su dis t r ibución hubiera dado 
que su gobierno ten ía absoluta con- ¡ cuentra a 23 k i lómet ros al sudeste qUe dichas cuestiones implican. | cima a la operación financiera. A 
fianza en la decisión aliada de esta-l de la l ínea del avance francés. | por i0 tanto en la semana en- ' esa hora la primer noticia de la emi-
I trante se verán dsearrollarse los ' sión de la Anaconda fué enviada a 
I acontecimientos de un modo o de las casas y corredores de bonos y la 
HENDFRSON FUE ELEGIDO 
M I E M B R O D E LOS COMUNES 
LONDRES, enero 
M E J O R A H A R D I N G DE 
blecer un gobierno provisional In 
teraliado en Memel bajo la autor i-
dad de comisarios ingleses franceses 
e italianos. Expresa en su nota la 
opinión que este acto corresponde al 
Udo •im€r Ministro Mussolini ha| espí r i tu del tratado de Versalles. 
^ i t imo^ ente.nder claramente en el Añade e l premier que Lituanla se 
coopera •a35"'0 (ie mlnistros Q116 esta avend rá a obrar como intermediarla 
^ r i t á n ^ a ^ POdla consi(l€rarse 1 para restablecer el orden en la r e - | ' articulares su í r i endo un ata 
El " 
la 
U N A T A Q U E DE CRIPF otro en Lausana. Todo el mundo labor de colocar los bonos cubanos U l l a i a v ¿ u e . t/E. v , i \ i r £ i i l i a da(j0 comienzo a redactar una 
WASHINGTON, Enero 17. 
se vió cortada como un cuchillo 
fó rmula con 
judiciales para extranjeros en Tür - vo todavía , pero cuando se reanude 
E l Presidente Harding después d e ' ^ en ca<?° .de ^ el gobierno de 'los banqueros tienen a r n ^ con-
^aber jasado un día en sus aposen-, Ang0Ja accediese a prestarlas fianza en que el emprés t i to sera 
Esta delicada tarea que tanto se I prontamente absorbido por el mer-
indicando que los magnates decalci-
t-^antes no ser ían detenidos, sino 
que se les c i tar ía para ser juzgados 
por un consejo de guerra, dejando a 
los tribunales militares amplia liber-
tad para tratarlos como juzguen con-
veniente demuestra que la polít ica 
francesa en el Ruhr se inclina pau-
latinamente hacia métodos más sua-
ves. 
"No queremos darles oportunidad 
alguna a hacerse los m á r t i r e s " , fué 
( ] comentario que se hizo en el cuar-
tel general. 
Se p o n d r á en práct ica entre esta 
fecha y el 31 de Enero el plan Ti-
r a r á para recaudar • derechos de 
aduanas, que fué presentado por M. 
Po incaré a la conferencia de P a r í s . 
Durante la tarde de hoy se reveló 
que exis t ía considerable fricción en-
tre la misión económica c iv i l fran-
cesa y las uatoridades militares de 
ocupación y que a ellas se deben las 
órdenes y contra-órdenes que se han 
dr.do, originando de ellas una polí t i-
ca vacilante en la que se tomaron 
medidas enérgicas primero y des-
pués otras más conciliadoras en el 
espacio - de unos cuantos días . 
La misión económica comprende 
QVLQ los preparativos realizados son 
de todo punto inadecuados para que 
los franceses puedan hacerse cargo 
de las minas del Ruhr sin la ayuda 
ae la organización técnica alemana 
y desea ganar tiempo sin apelar a la 
requis ición de las minas hasta que 
no exista otro medio de salir del ato-
lladero. 
LOS FRANCESES ANUNCIAN QUE 
NO OCUPARAN MUNSTEP 
ESSEN, -Enero 17. 
El cuartel general -francés anun-
ció esta noche que no se/abrigaban 
intenciones de ocupar la ciudad de 
Munster. E l anuncio se hizo con el 
propósi to de disipar los rumores de 
los habitantes de dicha población, 
que según los franceses, se encuen-
¡ tran hondamente preocupados a 
En una elección parcial celebra-
da en East Newcastle como conse-
cuencia del fallecimiento del miem-
bro laborista Mr . Bel l , A r t h u r Hen-
derson, exmihistro sin cartera del 
consoló de guerra inglés que fué de- t „ 
rotacfo en la ú l t imas elecciones ge '4ansa de haber salido de ella las fuer-
nerales ha vuelto a obtener un esca- zas de Rjeichswehr l levándose los 
ño en la Cámara de los Comunes. afchlvos. ^ vl&nes de movil ización 
, ! alemana y otros documentos de ca-
^ f a n i l e fl'Ttai.-" *<* ^ ™ J g i ó n de ^ f f 1 caso ^ ?ue S1ir3a¡que de grippe se encontraba mejora-! han impuesto así mismos no p o r ' c a d o . 4 uiueie d I ta l ia" dice hoy que! una oportunidad conveniente. 
> _a ^ - 3 * : * 0 f e ^ a vuelto a emprender de nue- PIDE QUE SE CELEBRE U N A ! ^ q ^ a í f q u e " " o c Í ™ 
CONFERENCIA I M P E R I A L ¡cesa del Ruhr tensa éxit0 es p ^ í s o 
9ue ^03 franceses ejerzan el control 
LONDRES enero 17. I núcleo de empalmes ferroviarios 
¡ que atraviesan Munster. 
inst i tuye un/vt11,06^ ^ 61 ? I 
l0ri0 e x t r a j o C1.Ón de ^ te r r i en el puerto de Mer«el el 15 de 
v->OB a S m a n t ^ t i e m p o f ^ Enero. En vista de la probabilidad 
^Cho a s o S f r t l e n e n / f ^ 0 dHe- de que se produzcan serias compll 
: 'erSailesS^e^fJIue el J ra tado _de q c0^0 consecuencia 
ra .es no autoriza a Francia pf 
de la 
presencia de este barco en esas 
el gobierno lituano ha en-
d a t a r i a s " , — a g r e ] ^ ' e l pe- ™ d o l-nstrucciones a su ministro 
«fave r - " 2 1 acto de Francia es tan en Londres para que presente una 
*erlaa que Puede provocar las m á s protesta al gobierno inglés contra 
consecuencias para Europa", la acción de Polonia. 
^ Prptl1" Por su Propia iniciativa,: 
W i a s °-acuer(io con t0da9 las po' 8 
ao a primera hora de la noche de eso parece estar bien cubierta . 
hoy, según manifestaciones hechasl ^ turcos d i e r o n de nuevo varias M U E R T E I N S T A N T A N E A DE 
por funcionarios de la Casa Blanca.! indirectas en la noche de hoy I n - I TCWirMTC A V l A F i A n 
Mr. Harding pasó la mayor parte dicando que es tán dispuestas a era-| U l i l t . n I I l . l N I L A V I A U U K 
del día en cama y se re t i ró a reposar • plear un cuerpo de peritos legales ! 
antes de las ocho de la noche. Indi- 'extranjeros a fin de que revisen el CHICAGO, enero 17. 
ció de una mejora en su estado lo código turco y dieron un paso más j 
iuó t ambién la circunstancia de que de los que hasta ahora han dado al i E l teniente J . de Chanute Field , 
el Brigadier General Sawyer su fa-, insinuar que estos peritos pudieran Rantoul, I l l inois , pereció in s t an tá -
cultativo personal no creyese nece-' acaso consultar con los magistrados neamente esta tarde en For t Cheri-
pario visitarlo antes de que se reti- j turcos en casos relacionados con ex- dan al caer su aieroplano sobre un 
rase. j t ran jeros en su capacidad consultiva árbol desplomándose hasta tlerras 
The Times publica hoy un ar t ícu-
lo de fondo, en el que adscribe gran 
importancia a la necesidad de ce-
lebrar cuanto antes una nueva confe-
rencia imperial , a causa de la cr í t i -
ca s i tuación que atraviesa Europa. 
Declara el citado diario que la 
paz de Europa pende de un hilo y 
que el pueblo de la Gran B r e t a ñ a y 
de sus dominios se ve obligado por 
ahora a contemplar, como mero es-
pectador, actos que no posee ya el 
poder de evitar. 
LOS ALEMANES DEMUESTRAN SU 
RESE.NTIMIILN TO CONT9KA 
L A OCUPACION F R A N -
CESA 
K E T T W I G , PRUSIA, Enero 17. 
Las turba^ hicieron osta noche 
añicos la vidriera de una barber ía , 
por haber su dueño expuesto en ella 
tarjetas mostrando la llegada de las 
t i opas francesas de ocupación. 
P A G I N A C A T O R C E Ü I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 d e 1 9 2 3 
A N O x a 
E n A l i n d a r e s P a r k s e b a l e n a l a s 3 p . m . l e s C l u b s H a b a n a -
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
L a nc tua lMad Ipipemaite, l a d d 
momento, en lo que « ffor** ^ ™ ' 
fiere, pues » q u í no h e de t r a t a r de 
las conferencias de L a u s a n a n i de 
l a InTas ión de l ra&le d e l B u h r por 
las tropas francesas , que esos son 
asuntos demasiados serios, y de re -
sultados, por lo que parece , "muy 
• t l lte". L a actual idad Imperante es, 
repito, l a i r r a d i a c i ó n que de l cha m -
pion profesional de base b a l l h a 
sufrido el c lub Santa C l a r a , e l t r a -
buco Til i lareño, el representante re -
gocijado de las br i sas de l Cap iro en 
¿ s t e interesante campeonato que 
a h o r a se m u e s t r a "muengo" des-
de e l instante en que le a r r a n c a r o n 
su mejor o r e j a p a r a l a n z á r s e l a a 
los gatos. 
Y y a es u n hecho, de esos que 
no dejan l u g a r a dudas , l a desapa-
r i c i ó n total de ese c lub de nuestro 
ambfjente beisbolero. L o s jugadores 
fueron todos debidamente l iquida^ 
dos en sus haberes por A b e l L i n a r e s , 
que entre p a r é n t e s i s , f u é e l que los 
trajo , e m b u l l á n d o l o s con buenos 
sueldos p a r a que d i e r a n de s í todo 
lo m á s que pudieran, e l que f o r m ó 
«1 club, como f o r m ó ©1 champion 
en su total idad, aprontando los d i -
neros, el que h a levantado e l sport 
^ nacional a l a a l t u r a que se encuen-
tra , buscando beneficfios, es n a t u r a l 
p^ro, e x p o n i é n d o s e a que se l e r o m -
pa el c á n t a r o que graciosamente se 
pone sobre l a cabeza p a r a d a r de 
beber a los f a n á t i c o s sedientos. C o -
mo so le r o m p i ó el a ñ o pasado a l 
perder m á s de $13,000 con el P i t t s -
burgh, con ©1 Menphis y con l a ex-, 
c u r s i ó n por l a t i e r r a azteca. E n 
aquel entonces nadie t r a t ó de h a -
cer leyes n i do tomar acuerdos pa-
ra b a i l a r l a forma de restitui> a los 
bolsillos del promotor cubensis los 
miles de duros que se l e h a b í a n es-
rapado. E l c á n t a r o aquel q u e d ó com 
pletamente otro, no a p a r e c i ó un a l -
m a piadosa, u n e s p í r i t u entusiasta 
que se b a j a r a a u n i r sus tiestos, a 
recoger sus fragmentos p a r a hacer-
los servir de a lguna m a n e r a , resta-
ñ a n d o en algo las p é r d i d a s sufr i -
das. Todo el que pasaba y v e í a que 
el c á n t a r o de L i n a r e s estaba hecho 
a ñ i c o s , se e n c o g í a de hombros , y ex- j 
c lamaba con ©l poeta: "ande yo c a - i 
l í e n t e y r í a s e l a gente". A y e r em- i 
b a r c ó L i n a r e s a dos pi tchers del 
Santa C l a r a en el "Govornor Cobb", 
a B r a n h a m y a H o l l a n d j v a n a j u -
gar a P a l m B e a c h en "la F l o r i d a , 
l'or e l cable realfearon y a sus con-
tratos. Y m a ñ a n a v iernes s a l d r á n 
por l a m i s m a v í a de los cayos, e l 
gran outi iolder Char les ton , e l plt-
cher B r o w n , y los iinfiolders M a r -
she l l l y W a r f i e l d . 
Quedando L i n a r e s con esa ope-
r a c i ó n de desalojo l impio de res» 
ponsabilldades a los p layers amer i -
canos que h a b í a n importado p a r a 
el c lub v f l l a r e ñ o , que los otros, los 
del p a t í o , y a t a m b i é n r e c i b i ó cada 
uno s u h a r i n a correspondiente y 
pueden declararse , s i es que lo ad-
mite l a L i g a Genera l , agente l ibre 
cada uno de ellos p a r a j u g a r en los 
tres c lubs que dosde hoy se discu-
ten las s i m p a t í a s de los f a n á t i c o s y | 
el d inero del 10 por ciento del i 
champion. 
Y a no h a b r á m á s e x c u r s í | o n e s a , 
provincias . L o s intereses locales i 
beisboleros de Jas V i l l a s no e s t a r á n ¡ 
eclipsados por e l base b a l l grande I 
importado de l a capital , l a s v a l l a s ! 
de gallos v o l v e r á n a l l enarse y â i 
de jar ei pueblo de sent ir los sanos I 
efectos del sport donde no se ex-1 
pone el dinero, pan de l a fami l ia , \ 
sipo so la y v í n i c a m e n t e se l l eva e l en 
tusiasmo a ponerlo frente a l entu-
siasmo mismo. 
E n ese camino h a n cesado todas 
las act ividades. No m á s c a m p a ñ a de 
rencores contra l a un idad fuerte y 
atrayente que se denomina c lub 
H a b a n a , d ir ig ida por M i g u e l Ange l 
GonzáTez, nij contra n i n g ú n otro 
club del tr iunvirato capital ino. 
Todo h a cesado en é s e sentido en 
la polvorienta c iudad del Capiro , l a 
I que tiene las cal les m á s infernales 
I que ojos humanos vieron, pero tam-
I b i é n l a que produce y g u a r d a las 
j m á s deliciosas t r i g u e ñ a s que h a n 
dado a luz todos los tiempos. 
' G u i l l e r m o P I . 
A L A S T R E S D E E S T A T A R D E J U G A R A N H A B A N A 
Y M A R I A N A O 
Miguel Ange l espera romper 
do u n a buena velocidad in i c ia l 
espera l l evar a L u q u e a l box 
vo p layer B l a c k w e l l , de quien s 
leston. 
M é r i t o Acos ta no solamente 
Ja obtenida con sus ú l t i m o s y 
p e r a a b r i r m á s l a brecha que 
se encuentra en segundo lugar , 
el torni l lo entre los. tres clubs 
m i ó de l 10 por ciento del cham 
E l juego h a de comenzar a 
indio T i n c u p p i t c h e a r á por e l 
el fuego é s t a tarde desarro l lan-
con s u team. P o r lo pronto 
y poner en el outfield a su nue-
e dice es tan bueno como C h a r -
quiere mantenerse en la. venta-
resonantes triunfos, que es-
lo separa del Almendares que 
A h o r a hay que apretar mucho 
p a r a cargar con el valioso pre-
pion. 
las 3 en punto de l a tarde. E l 
Marianao . 
S E L E C C I O N E S J f f i SALVATOR 
P R I M E R A C A R R E R A . — S E I S P U R I . O K E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S 
asos y MAS. 
W A R EOOIi T I E N E C L A S E P A R A G A N A R A Q U I 






También correrán: Pretty Baby, 
115 Un inválido de estirpe gloriosa. 
ÍS Con este peso es temible. 
115 Pueda hasta ganar. 
115 Necesita un jockey fuerte. 
115 E l nombre suena bien. 
110; Carrure, 110; Ostelle, 107; Lady Freft-
La Reina fué vencida por la Eibarresa 
y María Consuelo.-Vrsinda y Matilde 
ganaron el segundo a Pilar y Encarna 
L O S T R E S P A R T I D O S F U E R O N B I E N J U G A D O S C O N E M O C I O N A N -
T E S A L T E R N A T I V A S . — E S T A T A R D E T E N E M O S U N B U E N P R O -
G R A M A S E S A L A D O P O R E L E L S E Ñ O R D E M UN I T A 
T R A G I C A M E N T E I G U A L A R O N 
No se puode decir de otro modo 
lo ocurrido eu el pr imer partido de 
| la tarde, en el que se portaron cam-
pana en forma impepinaible, las cua-
tro l indas raquetistas que cubrieron 
l a cancha, a saber: Vest idas de color 
blanco Ange l ina y Pepi ta , y del co-
lor opuesto E l e n a y E n c a r n a . E l 
partido estaba marcado a 25 tantos 
como l í m i t e y lograron l legar a 24 
las dos parejas en una fenomenal 
igualada t r á g i c a , quedando a l fin el 
partido por la pare ja azul con un hit 
violento de E n c a r n a . 
L o s tenedores de boletos creyeron 
el partido francamente por lae chi -
cas vestidi'tas de blanco y se carga-
ron sobre ellas con el peso de sus 
mantecosos, pero no siempre a l va-
lor a c o m p a ñ a la fortuna. E s a s fue-
ron las razones de que el papel azul 
en este partido pagara a r a z ó n de 
$ 8 . 2 1 lo que es casi una l o t e r í a 
chiqult lca, pero l o t e r í a a l fin. 
meen, 110; Dlcknell, 115; Shing-Iie Shack, 115; Mannchen, 117 y Marshall TUgh-
man, 117. 
S E G U N D A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O P T T R E O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S AÑOS Y MAS. 
W H i D C A T E S D E U N A C U A D R A D I C H O S A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
T O R R E O N Y C U B A N S T A R S 
E l domingo 14 del actual cele-
braron las citadas novenas en los 
terrenos de E s p a d a P a r k , y ante un 
buen n ú m e r o de f a n á t i c o s , un i n -
teresante juego, que f u é ganado 
por el T o r r e ó n con a n o t a c i ó n de 
ocho carreras por dos. 
L o s umpires Sergio R o d r í g u e z y 
fico Garc ía , d e s e m p e ñ a r o n muy bien 
sus cargos, h a b i é n d o s e celebrado to 
do el juego s in n inguna d i s c u s i ó n , 
entre los players de ambas novenas. 
V é a s e el acore: 
C U B A N S T A R S 
V . C . H . O. A . E . 
S O C I A L T E N N I S C L U B 
Wildcat 110 
Betty Mae 9 7 
Prudení ial 10 7 
Rockabya 105 
l l lus íon i s t 105 
También correrán: Brushwood, 105; Rosie H., 
Mazonia, 102; CIsqua, 98 y Dón Peludo, 98. 
Con Pickens es impepinable. 
Su primera salida fué buena. 
E s de gran calidad. 
Final iza con mucho vigor. 
Puede haber perdido su forma, 
102; Bob Prater, 107; Queen 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R X i O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E C U A T R O A5ÍOS Y MAS 
OltD S I N N E R S I E M P R E H A C E U N B U E N E S F U E R Z O 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Se notifica a los s e ñ o r e s socios, 
que este Club o b s e q u i a r á con un a l -
muerzo a su querido Pres idente , Dr . 
F r a n c i s c o S. R a m o s , el Domingo 4 
de F e b r e r o p r ó x i m o . 
j Se advierte que, las adhesiones, 
se reciben hasta las cuatro de la 
¡ t a r d e del d ía l o . de F e b r e r o . 
R o d r í g u e z , I b . 3 1 0 8 1 0 
V a l é r a , cf. c. 4 0 1 2 1 0 
Navarro , 2b. 4 1 1 4 1 1 
Navarro , ss. 4 0 1 4 3 0 
R e i n a , 3b. 2 0 1 3 1 1 
I ñ í g u e z , p. 4 0 1 0 1 0 
G ó m e z , c. If. 4 0 0 2 0 0 
V á z q u e z , cf. 3 0 0 1 0 1 
N i i ñ e z , rf. 2 0 0 0 1 0 
C O N D I C I O N E S P A R A L A C A -
R R E R A D E R E S I S T E N C I A D E 
T R E S C I E N T A S M I L L A S 
Oíd Sinner 




También correrán: Elycast , 
112 L a distancia es la suya. 
110 E l contendiente lógico. 
115. Nunca ha estado mejor. 
110 Si no lleva a Banks, es peligroso. 
110 n poco superior a sus fuerzas. 
106; Wedg-wood, 110; Ki t ty Choatham, 110; Ras, 
112; Apple Jack I I , 112; San Diego, 115 y GoMen Chance, 115. 
C U A R T A C A R R E R A M I D I , A Y D I E C I S E I S A V O . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E C U A T R O ASOS Y MAS 
DA D I S T A N C I A D E E N C A N T A A D U C Y K A T E 
L I G A V I B O R E R A 
D E J A S E B A H 
S C H S D U L E O P l c j ^ 
E n e r o 20, S á b a d o : U n l T ^ , ^ 
Santiago de las Vegas 
E n e r o 21, Domingo: PoIIm 
rroviar io . A r a é r i c a n Steel y 
Tennis . 
E n e r o 27, S á b a d o . 
E n e r o 2 8. Domingo- VinZ H o . 
P o l i c í a . Ferroviar io T T ^ M y 
Steel. Santiago de las 
Aduana . ( E n Santiago ) "**' ) 
F e b r e r o 3, S á b a d o : 'Loma -r 
y F e r r o v i a r i o . leaa!| 
F e b r e r o 4, Domingo: U n i v . ^ 
y A d u a n a . P o l i c í a y Santiago rf4^ 
Vegas . so 1̂  
Febrero 10, S á b a d o : No h, 
go. aa7 hj. 
Febrero 11, Domingo: A m ^ 
Steel y Universidad. Aduana i5 
l i c ía . Santiago de las Vegas » 
ma Tennis , ( E n Santiago) 
F e b r e r o 17, Sábado 
Stee y A d u a n a . Améis í;-3 
• E l programa de hoy es e s p l é n d i -
I flo y consta de tres partidos, a peti-
t c i ó n de las g a l e r í a s que y a no se 
¡ conforman con dos, necesitan m á s 
sport, mucho m á s sport debido a que 
las n i ñ a s cada d í a juegan mejor y 
despiertan nuevos entusiasmos. 
U R S I N D O . 
F e b r e r o 18, Domingo: Ferr 
rio y Santiago de las Veeas t " 
JTennis y Universidad. ' 0lí> 
Febrero 24, S á b a d o : No hay 
Febrero -e  2 5, D o m i n g * Pon,.,. 
Tennis . Aduana y FerrnV 
io. Santiago de las Vegas y aZ!" 
an Steel. ( E n Santiago.) ^ 
Marzo 3, S á b a d o : American a*., 
P o l i c í a . 8tt<I 
L o m a 
ri 
ca 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Tota les : 30 
T O R R E O N 
5 24 9 3 
V . C . H . O. A . E . 
V a l d é a , If. 
M é n d e z , cf. 
D o m í n g u e z , 3b. 
L a g o , 2b. 
© l i v a . ss. 
V a l d é s , I b . 
L a z a , rf. 
T o r r e , c. 











28 9 27 6 2 
Anotación por entradas: 
fJ. Star» 001 001 000-
T o r r e ó n 021 020 30x-
SUMARIO» 
Three base hi ts : A n g e l D o m í n -
guez. 
Two base hits: B . N a v a r r o : R . 
G o n z á l e z . 
Sacrif ica hi ts : R . Q o n z á l e a y A . 
V a l d é s . 
Stolen bases: I ñ í g u e z 4; C- G ó -
mez; E . V a l d é s 2; T . M é n d e z ; A 
O l i v a 2; y M. L a z a 1. 
Dead bai la: por GonzálMt 1; a 
R e i n a . 
Passed bal l s : C. G ó m e a 1; C . de 
la Torre 2. 
Double p lays : B . N a v a r r o de N . 
Navarro a R o d r í g u e z . Ol iva de V . 
N E W Y O R K , E n e r o 16. 
L a j u n t a directiva, encargada de 
la c a r r e r a anual de resistencias pa-
r a caballos, de 300 mi l las , que se 
c a r r e r a en 1923, ha hecho dos Im-
portantes cambios en las condicio-
nes de ese acontecimiento h í b i c o 
que se c e l e b r a r á y a en el val le Ge-
nessei, con el cuarte l general en 
Avon , N. Y . , o en Belmont , de nueT 
vo con cuarte l general en R u t l a n d . 
P o r vez pr imera desde que em-
p e z ó a correrse la c a r r e r a hace cln-
¡ eo a ñ o s , se v o t ó u n á n i m e m e n t e per-
i mit ir a los d u e ñ o s de los caballos 
| inscriptos, que palafraneros se en-
j carguen del cuidado de los an ima-
les a l terminar el recorrido diario 
en vez de obligar a los fatigados j i -
netes a cuidarlos . 
E l otro cambio es u n a r e d u c c i ó n 
del tiempo m á x i m o , en que se per-
mite a un caballo cubr ir el recorr i -
do diario de 60 mil las . A fin de te-
ner derecho al premio en 1923, to-
dos los caballos t e n d r á n que cubrir 
la entera distancia de 300 mi l las en 
50 horas o en un tiempo menor, 
a u n q ú e no pueden cubr ir las en me-
nos de 45 horas. E n 19 22, el t iem-
po m á x i m o fué de 55 horas por las 
300 mil las . 
E l l í m i t e de tiempo se ha redu-
cido cada a ñ o por una hora . E l p r i -
mer a ñ o en que se c o r r i ó , e l t iem-






También correrá: Jap Muma, 
92 Carrera difícil , pero debe ganar. 
91 Tiene chance magnífico. 
IflO Si quiere el herrero, gana. 
10:j Un chance muy lojano. 
106 Veloz, pero se cansa. 
108. 
Q U I N T A C A R R E R A MIDDA Y 50 Y A R D A S . — P A R A E J E M P D A R E S 
D E C U A T R O A.1tOS Y MAS 
N O T I M E S E D E P R E S E N T A U N A P A C I D C A R R E R A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Notime 
L a s t Chance I I . . 
Win or Quit . . . . 
Molly Puff 
F a i r and Warmer. 
100 E s dudoso que pierda. 
110 Corre bien la distancia 
107 Seguro para el dinero. 
97 Si gana pagará muy bien. 
105 Una práctica para la próxima. 
También cerrarán: Mayrose, 105: Mary Erb , 107; Perrum, 105; Bead Line, 
105; Choy, 110; Top Rung, 110; Thomas F . McMahon, 105 y Burley, 110. 
Lago a A . V a l d é s . D o m í n g u e z a A . 
V a l d é s . 
Bases por bolas: por G o n z á l e z 3; 
por I ñ í g u e z 7. 
S truck outs: por G o n z á l e z 4; C . 
G ó m e z ; R . Mufiez; F . V á z q u e z y A . 
R o d r í g u e z . Por I ñ í g u e z 1, M. L a z a . 
U m p i r e : Sergio R o d r í g u e z en he-
me. A . Garc ía en bases. 
T iempo: 2 horas. 
Score: F . V a l d é a . 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M1DDA.—PARA E J E M P D A R E S D E C U A T R O AHOS 
S I NO P U E R A D E U N B A D T A S A R , G A N A R I A A W N I N O 








106 ;.Lo aguantaré? Veremos. Según el 
98 E s t a es pel igrosís ima. (precio. 
103 Es tará muy cerca al final. 
106 Mejor de lo que parece. 
101 Sus anteriores fueron regulares. 
Grandson, 106; Ashlln, 101; Mooresque, 103 y Canny 
S E S U S P E N D E L A , P E L E A 
D U N D E E - M I T C H E L L 
M I L W A U K E E , W s c , E n e r o 16. 
E l match a 10 rounds, s in deci-
s ión , entre Ritchie Mitchel l , el peso 
ligero de Mi lwaukee y J o h n D u n -
dee, de New Y o r k , que f u é pospues-
to de E n e r o 8 a l 2 9 del mismo mes, 
ha sido suspendido definit ivamente 
a causa de haber revelado una r a -
d i o g r a f í a que, el hombro izquierdo 
de Mitchel l e s t á fracturado. 
U N A G R A N P E E I T A E N T R E 
I N F A N T I L E S 
E l p r ó x i m o domingo, 21 de E n e -
ro, pelea en el anfiteatro C u b a n 
L a w n Tennis , E n r i q u i t o V a l d é s . 
un f iñe que maneja los p u ñ o s admi-
lablemente. Su contrario s e r á H a -
rry Kabakof f . 
E n r i q u i t o ha retado al c a m p e ó n 
Pablo Blanco, para discutir el cam-
peonato de las 85 l ibras. Dicen que 
lo han preparado muy bien, y que 
es casi seguro que gane su pelea del 
Domingo. 
H a b r á n tres peleitas iniciales. 
J O S E F I N A , L A C A M P E O N A 
Car los nuestro gentil car icatur i s ta , 
se h a entusiasmado con l a presen-
cia de Josef ina , l a Campeona de E s -
p a ñ a , que t ra jo haee pocos d í a s el 
Dr,. ( V . s t a ñ e d a p a r a completar el 
cuadro de raquet is tas de l F r o n t ó n 
H a b a n a - M a d r i d , r e p r o d u c i é n d o l a de 
esta guisa con s u l á p i z bien inten-
cionado. 
L o l i n a p e r d i ó ayer su partido, que 
era el tercero en el programa de la 
tar í ie , el de las "Asas", teniendo 
do c o m p a ñ e r a a Antonia , la Ma'ni-
guera, en los cuadros de vanguardia , 
la que siempre juega bien pues es 
una de las estrellas de la cancha 
del raquet. 
E n este partido se j u g ó mucho, 
f u é de sube y "baja, un verdadero 
c a c h u m b a m b é en le car\on,ing, el 
tanteador tan pronto s u b í a un car-
t ó n azul como uno blanco, las ch i -
cas le hicieron t rabajar mucho, de 
un manera heroica, como que ya es-
tá propuesto para una cruz y una 
placa y un c o r d ó n y un collar, y 
creo que t a m b i é n una pulsera ho-
n o r í f i c a y a l e g ó r i c a de todo lo que 
vale y representa. 
. E l matrimoji io que g a n ó a L o l i n a 
y Antonia f u é el formado por la del 
fuerte brazo, por la E i b a r r e z a , en 
los cuadros alegres, y M a r í a Con-
suelo en los graves. E s t a s ú l t i m a s 
vistieron de color blanco, por lo que 
es de suponer que de azul lo hicie-
ron las otras. D e s p u é s ríe un bravo 
pantorrear se quedaron Antonia y 
L o l i n a en 2 5, mientras el c a m a r ó n 
se levantaba magestuoso sobre el 
ventanal a r m i ñ o ríe E i b a r r e s a y la 
L e o n c í t a de la P laya , la magnifica 
María Consuelo. 
U N T R I U N F O D E M I T O C A Y A 
MI tocaya, la valerosa y sin par 
Urs inda , fué la feliz vencedora del 
segundo partido de la tarde, j u g á n -
dole MaTilde de c o m p a ñ e r a en los 
cuadros de re taguardia . 
E l matr imonio opuesto a estas 
dos chicas estaba formado por P i -
lar y E n c a r n U a , "dos buenas raque-
tistas, de eso no hay duda, pero as í 
y todo estaba tan efectiva í rr s inda , 
se encontraba siempre tan bien co-
locada, que hizo marav i l l a s con el 
raquet y a c a b ó en los c u a d í o s de-
lanteros a remate limpio fton Pi lar . 
Y como U r s i n d a y Mati lde v e s t í a n 
las c l á s i c a s sweters azules, s in des-
t e ñ i r s e , l ó g i c o es pensar que el 
triunfo c o r r e s p o n d i ó a las azules, 
las que dejaron a las blancas, Pilai" 
y E n c a r n i t a , en 20 tantos. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
P H O G R A M A P A R A L A F U N C I O N 
D E H O V , J U E V E S . A L A S T R E S 
D E L A T A R D E 
P r i m e r partido a 25 tantos 
P i l a r y C a r m e n , blancos, 
contra 
L o l i t a y E l i s a , azules. 
A sacar blancos y azules del 10-
P r i m e r a quin ie la 
P i l a r ; C a r m e n ; E l i s a ; E n c a r n a ; L o -
l i t a ; Ang le ina . 
Segundop artúdo a 30 tantos 
P a q u i t a y Mati lde, blancos, 
contra 
Ange l ina y U r s i n d a , azules. 
A sacar blancos y azules de l 10. 
Segunda quinie la 
Mat i lde; U r s i n d a ; Pep i ta ; A n t o n i a ; 
E n c a r n i t a ; P a q u i t a . 
T e r c e r part ido a 30 tantos 
A n t o n i a > M a r í a Consuelo, blancos, 
contra 
Pep i t ay G r a c i a , azules. 
A sacar los blancos del cuadro 11 
y los azules de? 10. 
Marzo 4, Domingo: Universidírt 
F e r r o v i a r i o . L o m a Tennis y 
na . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 8 « 2 1 
P r i m í - r P a r t i d o 
A Z U L E S 
E L E N A Y E N C A R N A . Llevaban 38 
boleto?. 
Los bUincos eran Angrellna y Pepi-
ta: se queclamn en 24 tantos y lleva-
ban 139 boletos que se hubieran paga-
á:> a $2.4(5. 
Marzo, 10, S á b a d o : No hay w 
U u r z o 11, Domingo: Loma Tenü 
y A m e r i c a n Steel. Ferroviario y k 
l i c ía . Santiago de las Vegaa y 
versidad. ( E n Santiago.) 
Marzo 17, S á b a d o : Aduana y 
tiago de las Vegas. 
Marzo 18, Domingo: Amerlcjj 
Steel y F e r r o v i a r i o . Policía y 
vers idad. 
Marzo 2 4, S á b a d o : No hay jue»* 
Marzo 2 5, Domingo: P«rroTiar!o 
y L o m a Tennis . Aduana y Unireríi. 
dad. Santiago de las Vegas y ^ 
l i c ía . ( E n Santiago.) 
Marzo 31, S á b a d o : Pollclj i 
Aduana . 
A b r i l 1 , 'Domingo: Loma Tennii 
y Santiago de las Vegas. Unlrerjl. 
dad y A m e r i c a n Steel. 
A b r i l 7, S á b a d o : No hay Ju( 
A b r i l 8, Domingo: Aduana y Ami 
r i can Steel. Universidad y Lomi 
Tenni s . Santiago de las Vegas y p». 
r rov iar io . ( E n Santiago.) 
A b r i l 14, S á b a d o : American' 
y Santiago. 
A b r i l 15, Domingo: Ferroviarioj 
A i u a n á . L o m a Tennis y Policía 
A b r i l 21, S á b a d o : Ferroviario / 
A m e r i c a n Steel. 
A b r i l 22, Domingo: Policía 
A m e r i c a n Steel. Aduana y bom 
Tenni s . 
Carlos D í a z , Secretario de la li-
ga V i b o r e ñ a de base ball, certifif 
qae el presente Schedule Oficial, 
r ^ r a el Campeonato del presenil 
?.i\o, fué aprobado en Junta _í«lt, í 
brada por este organismo, el día 1S ( 
de E n e r o de 1923. 
( F d o . ) Carlos T)m. 
Primera Onín ie la 
M A T I L D E 
Angrelina. 
repi ta . . 
E n c a r n a . . 
Matilde . . 
Ursinda . 
Paquita . 
$ 5 . 2 8 
VtOM. Btos. DvJo. 
0 67 $ 7 10 
5 181 2 62 
2 66 7 21 
6 90 5 28 
3 85 5 60 
0 71 6 70 
S A N A G U S T N S I G U E I 
Segundo Par t ido 
A Z U L E S $ 4 . 5 9 
U R S I N D A Y M A f l L D E . Llevaban 72 
boletos. 
Los bianoos eran Pi lar y Encarnita; 
se quedaron en 20 tantos y l levaba» 
110 boletos que se hubieran pagado a 
$rf .11. 
SecunríV 
E I B / $ 2 . 7 9 
Ttos. Btos. Faro». 
PJncarniU' 
Amonla . . . . , 
Gracia . . . . . . 
L r l m a 
María Consuelo 
Eil'o^rresa . 











$ 3 . 5 9 
T e r c e r P a r t i d o 
B U N C O S 
E I B A R R E S A Y M A R I A C O N S U E O . — 
Llevaban 111 boletos. 
Los aztiles eran Antonia y Lolina; 
se quedaino en 25 tantos y llevaban 
1C4 boletos que se hubieran pagado a 
í S . f l . 
E l domingo 14, en los terrenoi 
de B e l é n Giants , se efectuó Ot» 
juego entre las temibles novenas 4». 
é s t o s y S a n A g u s t í n , sonrféndol) 
la v ictoria a l San Agus t ín . 
* H a s t a el octavo Inning, jugaron 
pe'fota de ligas mayores, anotándo-
se el San A g u s t í n dos carreras *' 
el segundo inning; los GigliWí. 
una en el cuarto, repitiéndose coa 
otra en el sexto inning. Fué el oc-
tavo fatal para los vencidos, pie* 
los batazos del San Agust ín, los li-
bres t r á n s i t o s por los pitchers BS" 
r a r d y Capote, quien relevó aiéw 
en el mismo inning, y los errore) 
riel campo de los Gigantes, resu" 
un buen corretaje, anotándose i<» 
Agustinos siete carreras sin outs, 
L o s Giants anotaron otra en « 
octavo. L o s Agustinos, por no P«r' 
cier la costumbre, anotaron dos B*' 
en su ú l t i m a entrada. Los Gian» 
como ú l t i m o esfuerzo, teniendo j " 
bases congestionadas, mandaron dM 
emergentes, a n o t á n d o s e una trlJi 
carrer i ta . , |. 
Sentimos la retirada del ein» 
A t l é t i c o por que se nos ba escap» 
do una buena comidita. 
Esperando encontrarnos por í 
ta vez con los Giants , que según r 
mores, v ienen reforzados para 9 
dar a la a l tura de los que su r»n 
bre s ignif ica. 
EXISTE UN GRAN DERROCHE DE ENERGIAS EN ESTE MUNDO - - P o r R u b e G o l d b e r g 
P R O G R A M A D E P O L & í N LOS 
E S T A D O S U N I D O S P A R A 
1 9 2 4 
N E W Y O R K , E n e r o 16 
D e s p u é s del a ñ o m á s brillfpnr4e el 
desarrollo en su historia W*1 ' 
Anda pronto, que se hace tarde pa- < 
ra comer 




U n a buena cantidad de la energía que 
se gasta se puede emplear en moler 
c a f é en vez de llamar repetidas veces 
a la mesa. 
E l movimiento que se emplea en las 
sacudidas de las manos, se debe in-
vertir en una batidora de cocktail. 
No sería dificultoso combinar las f 
zas que se pierden en los estornudos 
con las que emplea un cuchillo para 
















S I T E E X P O N E S A M O R I R V A R I A S 
V E C E S A L D I A C U A N D O T I E N E S 
Q U E P A S A R L A C A L L E 
Me sentiré muy dichoso si t i t o de 
aqu í a la hora de los frijoles. 
polo americano descansara " , 
luchas de competencia e%l\ s ]v 
en la p r ó x i m a temporada, ^ ntr,. 
gadores m á s eminentes conloí ji' 
l á n s u a t e n c i ó n a PreParf.f l0 d»-
s o ñ o s , para el año 192 4. ^ ¿a¡ .)< 
c i d i ó hoy en su r e u n i ó n a» 
A s o c i a c i ó n de Polo. íCío« 
E l torneo del campeonato ^ fí< 
n a l que g a n ó el añoi Pasa<? a ti*' 
d e r a c i ó n argentina, se ceieor ^ 
b i é n en el Meadow BrooK 
Westbury , E o n g Is land. \v 
L a temporada de torneos » ¿ 
a u g u r a r á el 8 de Febrero e y 
club F lamingo . de la F 1 0 ^ '«ft»»' 
pr 
tes 
¡mera Ferie de partidos 
=i en el Es te , e m p e z a r á fn ei ^ 
pany River Club, Morristown, 
Jersey en Mayo. enfií' 
L a a s o c i a c i ó n dec id ió no ^ 
un team que represente a ^ (mpjcoí 
dos Unidos a los Juegos 
de 1924. 
T R I U N F O D E 
A R I G U A N A B O 
S A N A N T O N I O D E LOS1 ^ 
enero 17, 6 p. w . 
D I A R I O . Habana . y »I 
Club Ariguanabo zurró n ítrfl 
G i " " 
A r i g u a n í 
s e u c i ó juego. 
uanajay Lres carreras Por. 
riguanabo gvan concurrenci 
CO R R E S P O N S ^ 
0 ^ 
D I A R I O D E L A M A W N A E n e r o 1 8 d e 1 9 2 3 P A G I N A Q U I N C E 
e F i n c a s t l e e a u e n e D 
T m o c H E d o n e ü s e b i o s e p a s e o p o r u 
c u m b r e . - v o l v i o a ^ e r d e r e l t r i o 
q ü i n Í s p e U N A r a c h a A S 
+an v mientra* que llega la 
* -Kr/nte la hora emocionante, 
fcora ^ acadábradabrante, la hora 
* frcontusfonea. erosionea crujd-
ée I f c0°l y sobresaltos del co-
doS ^ es la hora del fenomeneo 
raZÓU'i los cuatro señores del pri-
geIiernart do hacén su Irrupción en 
^ Máneulo para tomar por las 
el o por las bravae los cam-
^^tas villas, los pueblos y las ciu-
f S;J del Ruhr, que aquí en estos 
da nn, cementados, de cesta, alpar-
^ bola. se llama el tanto 25 o 
t f ^ a n e es el que vale y el que 
Cl <í Sara ir a cobrar. Y bien aje-
d^ aue estábamos Ioa fanáticos, y 
f ¿náticas—todas encantadoras, 
•fncSes elegantísimas-de que la 
S el bromuro, el esparadrapo y 
i vndo traído "precautivamente", 
I r el dóclor Rafaelillo Menocal, pa-
P la hora fenomenal iba a ser em-
rtado a grandes dosis para hacer 
S rápidae a los fanáticos desca-
rara dos Por estos cuatro chicos en 
m oeloteo, sus vueltas y revueltas, 





¡Aquello fué el "loop the loop"!! 
Agárrense ustedes no rayan a 
caer de cráneo hacia ahajo deede el 
aadámlo. Casi nada. Loa blancos, 
Muñoz y Goitia y los azules, salie-
ron jugando mucha pelota vizcaína, 
tan vizcaína como bacalao para Igua 
laj. en una, tres, cuatro, y cinco. 
Diez tantos hidalgamente disputa-
dos./En pnce y en doce se feplten 
los festejos invernales. 
Saca haciendo tanto Muñoz; pega 
Goitia y saCítndo y pegando aletean 
elevando las cifras al tanto 21, que 
es día de San Mateo, Patrón de 
mi pueblo. Y como el día de San i 
Mateo llueve todos los años, de cua- ' 
si todos los siglos, pues en la Casa 
áe los Gritos llovió torrencialmente, 
como en el diluviante diluvio Uni-
versal y hubo hasta iiáufragos 
L MUJERIO; VIBRANTE E L EN-
PRONTON MAS DESLUMBRADOR 
ARTTDO FINALIZO CON UN INBS-
HERNANDORENA Y MARQUINES 
GANA?1 HERNANDORENA Y MAR-
OMBROS& SE PUSIERON EN 25. 
ted el mejor trío y sinó el mejor 
cuatrenlo, y slnó un quinquenio. 
Hay que vencerlo. 
Gutiérrez, fué cl ganador de la 
primera quiniela. La jugó como un 
clásico. Muy clásicamente. 
Por arte de encantamiento se lle-
vó la última el insigne autor de La 
Habana Encantada; don O>driozo¿a. 
F . RIVERO. 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAAMA PARA HOY JUEVES 
A LAS OCHO Y MEDIA 
DE LA NOCHE 
Primer partido a 25 tantos 
Baracaldés Odriozola, Mancos, 
x contira 
Fermín y Aristondo, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1¡2 con 8 
pelotas finas. 
Primer» quiniela a sois tantos 
Pequeño Abando; Lamíscala; Ma-
chín; Higinio; Erdoza Mayor; Sal-
samen di. 
Segundo partido a 80 tantos 
Higinio y Navarrete, blancos, 
contra 
LnrrnscaJn y Erdoza Mayor, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1|2 con 8 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos 
Berrendo; Goitia; Hemandorena; 
Ferrer; Maguregui; Muñoz. 
RESULTADO OFICIAL 
LAS CARRERAS 
TIEMPO DESPEJADO,—PISTA LIGERA 
C A K R E B A 263.-—Distancia: T t m mrlon*». Arrancada, buena. Ganador, fácil. 
Place, lo mismo. Fueron al post a la3 2.35 y arrancaron a las 2.40. Ganadora, 
potranca de dos años, hija de Tren Cross IT y Chántense, propiodad d« Wi-
lliams Bros, entrenada por P. J . •Williams. 
AYER 
Caballos P. X. A. Vé. '4 % P. Jockey AbrIO Cerró 
Quall 112' 
Slelgh Bells 112 
LIborlo 115 
Chaparra 115 
Merry Bells . . . . . 117 
Suzuki 112 
Hetty W 109 




































Tiempos: 23 3|5; 35 215. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Quall: $3.60; $2.40; $2.20. 
Slelgh. Bells: $2.00; $2.40. Liborio: $4.30. 
Quail empezó con rapidez, ahorrando terreno en todo ej trayecto. Slelgh 
Bells fué muy hostigado en la recta. Liborio ahorró camino en la curva, ter-
minando por dentro. Chaparra empezó con lentitud, pero avanzó vlgorosament* 
después de doblar la última curva. Guajiro se despistó al entrar en la recta. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 4 . 8 3 
, Agárrense ahora, que es cuando 
sobreviene el peligro para la masa 
encefálica. Casi nada. Mufioz y Goi-
tia, encantados y en 21. Los azu-
les, Hernandorena y Marqulnés en 
la "fuácata" y en 17. 
Se le calienta el melocotón a Her 
nandorena; se agita la melena ai-
rada de Marquinés. Saca Hernan-
dorena», pega Marquinés. Muñoz no 
resta; Goitia no resta. Y así sacan-
do y pegando, y dando los dos blan-
cos bastonazos a granel, los azu-
les desde los 17 Ge van a la Igua-
lada en 21 y desde la igualada vue-
lan de pico a los 25 y desde allí 
cantan el triunfante ¡kikirikí! . 
Hablan hecho ocho tantos mien-
tras-<nio los dos blancos no se mo-
" de los 21. ¡Aquello fué el 
Aquello fué el "loop the 
P r i m e r rwrtkSo 
A Z U L E S 
HERNANDORENA T MARQUINES,— 
Llevaban 91 boletos. 
Los blancos rean Mufioz y Goitia; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban 152 
boletos que so hubieran pagado a $3.01. 
P r i m e r a q u m i c l a 
G U T I E R R E Z $ 5 . 0 6 
Ttes. Bltos. Paffoa 
Esta es la última "foto" <Jel club Marlanao, en los precfcos momentos qne Iniciaba sus ^movimien-
tos para lanzarse e la cabeza del campeonato, al frente de la procesiión donde actualmente se encuentra. 
De pié, de izquierda a derecha: Parpetti; Emilio Palmero; Patt Collins (embarcado hace días); el indio 
Tincup; Lico Mederos; Crespo; Fernández, ei catcher; Rodríguez, un catcher que llaman " E l Loco"; Al-
fredo Cabrera, 
Sentados, de Izquierda a derecha: Ramírez; Ter&n; Lucas Boa da; Mérito Acosta; Pelayo Chacón; 
Manolo Cueto, el que saca la lengua y, la mascota del dub, el muchacho sentado al frente de todos. 
caos! 
loop! 
Se olvidaba decir 
el aspecto del el anciano frontón, era 
anoche más deslumbrador que nun-
ca. Enorme gentío. Enorme muje-













$ 3 . 4 3 
Scgrindo p a r t i d o 
A Z U L E S 
ERDOJSA MENOR Y ARISTONDO. — 
levaban 297 boletos. 
Les biarcos eran Mlllán, Gutiérrez 
y Jáurégiil: se quedaron en 24 tantos y 
llevaban ?d0 boletos que so hubieran 
pagido a 54.01. 
S<*ffimda O n i m e í a 
O D R I O Z O L A $ 4 . 0 4 
Tatos Boletos Fasto* 
ña 
Cuando mis tres lectores, leyeron 
el anuncio que a letras gordas salló 
en nuestra edición de la mañana, 
cada uno de los tres se tiró al telé-
'ono para lanzarme por el bejuco, 
que dice mi Ilustre ayudante, Me-
tión™' 6614 apreiniante ínterroga-
¿No cree usted que hoy palmará 
^ señoría don Ensebio Cañandon-
d sabe de calle derecha que 
-wiián es un millón de valiente, y 
JJ« es un tercero respetable por lo 
pega y levanta. Y que en el 
-airo Gutiérrez hará un centro bue 
ya que tiene manejo y pega 
cruza que acardenala. 
m%8Gñores; creo en el valor . 
ll el vaIor para jugar contra 
dm, f6110 en 103 Primeros cua-
"a es la mejor condición para ga-. 
'. creo en las habilidades de re-
^ que deede el rebote de Gutlé-
dre ' ^ T ? 0 ' C O M O creo en DIos Pa-
vanf!̂ . 3 Pesamentos y en los le-
creo „ t03 de Larránaga; pero no 
definu- Puedan mascar al tanto 
C ario ?SteJ Part?'dlto no hay que 
que i ! deí3de 61 Punto de ^sta 
verlo rt^na]lzan u^edes. Hay que 
en P) } otro coté- ¿Quién manda 
;Sít p0tro •ado? ¿Manda Erdoza? 
da corn 31 m'anda Erdoza y man-
acabao ,ntlu}sldor, pues hemos 
vida - rdoza Menor, que toda su 
ra (Wrt , fenómeno sin igual, aho-
bre- , ce un rato largo es cum-
más avpbr<3 «lúe cada día se pone 
do pro„a y que si continúa crecien-
Está P'en(i,0 lleeará » te Slerla. 
dolninL P • facultad. en pleno 
P0(i¿ ' en Pleílo juego, en pleno 
No 
Odriozola « 
Ferrer . . 
Magureffr.l 
Fermín . . 
B erro n do 
Marqulnés 
ayer. Después de su anterior fácil 
triunfo en milla sobre Lady Rachel, 
Wedgwooü, Koran, etc., parecía 
mu> natural que fuera el favorito 
lógico de la carrera, sobre todo con-
siderado que su rival más temible, 
Shoot Avr-aŷ  no es ni con mucho el 
ejemplar que era cuando pertenecía 
a' ínclito Me Neil. Sin embargo, pa-
rad espartar quizás o creyendo que 
su demosraclón de días atrás había 
s í ' ío obra de la casualidad, ee atre-
vieron loa leones a abrirlo S a l , 
subiéndolo a 3 1¡2 poco nates del 
cierre. 
Por sus carreras en Kentucky. el 
hijo de Tony Bonero no podía ser 
considerado más que como un fan-
guero eicc^pclonal; pero desde que 
lo adquirió Pete Williams en un re-
mate celebrado en Látonia y lo tra-
jo a Oriental Park> el citado pur 
sang ha mejorado un ciento por 
ciento, al extremo de que Walter 
Cárter, cl astuto trainer del Caimí-
t( Stable, haoía exteriorizado en 
varias ocasiones su deseo de que fue-
ra reclamado De Bonero por los 
propietarios de dicha cuadra. 
E l grupo de apostaderos que fre-
cuenta el beting ring del Hipódro-
mo durante la semana tiene bastan-
te 'experiencia en asuntos de caba-
llos, habiendo hecho el que más y 
e' que menos sus primeras armas 
como experto: así pues, al contem-
plar e¡ buen precio en la pizarra 
leonina que tanto agrada a los her-
manos Williams, atacaron con entu-
6 235 $ 4 04 
4 242 S 95 
3 73 13 00 
3 377 2 51 
5 95 9 99 
^ 95 9 99 i siasmovdl̂ no de mejor causa la.trln 
que Aristondo haja 
"a. ttS a a Erdoza hoy. mafin-
fiaíquit9 ñ •asta qU9 Ia temporada 
"k̂ umbe aasta Que la cumbre se 
jTl?ué Pasó ayer? 
Que^VJ0 Ie dije a ella. 
CÍ4co tan/0 trío por delante, con 
atajó • en de venta?a ,y que los 
Por delaiu que vo1 vieron a salir 
íue ee r~ • ^ que los empató en 16 
•a 19 yPlt10 el avance y el ataja 
¿uso i f que con cuatro pelotazos 
llavín rtf-l azules en la caJle y sin 
Contffi d.oles en 24-
Y const« n Slendo un tío vldentón. 
Cho y muv^ áon Exi&ebío Ju&ó m u -
0tro3 narri31611' pero m'enos que en 
Se uos P7,„ d05; que Aristondo algo 
*n lo o?, i10' Y ciert0 Que e1 trío, 
7 a at.+L10^ y respecta a Millán 
^«láu (lfrrez;' más Gutiérrez que 
Quiera r, -n no ee encoje en la 
^ 0 3 PT1q!lmcena. a estas horas es-
^-¿^o i es velorios. 
"̂ -A ver- y Quién sujete al amo? 
• «efior Ibaceta métale us-
A^qtilriaa la costnmbr» 
THOMPSON, 
bueno y bien 
terminado, íícílm* 
satisface otro, 
De Bonero convirtió el Galo en 
Galina 
QUATL TRIUNFO EN LA CARRERA JUVENIL.—BLAZING P I R E DIO 
LA NOTA DE COLOR CON SU JUGOSO PAGO.—AASSUMPTION R E -
SUTO CUENTO DE CAMINO 
Dtsde hace muchas temporadas i chera de los carnívoros. Muchos de 
no se ha visto un caballo mejor co-| éstos se llenaron de pavor y bajaron 
izado que De Bonero en la tarde de, rápidamente la cotización; pero el 
bock del Gallo haciendo hono r su 
nombre, sa encaprichó en mantener 
el precio de tres y medio a uno, 
dando como resultado que al final 
de ia carrera la fila de acreedores 
tomara tales proporciones, que el 
pagador . . dei Gallo se sintió po-
nerse la carne de gallina. 
En cuanto a la justa en sí, rela-
tada ya la metedura de pata del 
Jardín Zoológico, fué una mera pro-
cesión, tomando De Bonero la de-
lantera antes de llegar a la primera 
curva y manteniéndose en ella sin 
apurar en toda la recta lejana. Des-
pués, al doblar la curva final, fué 
dejado correr a su albedrío y. em-
pujado por el fuerte viento que so-
piala en la recta, completó la milla 
en 1.39 y la distancia de la carrera | 
en 1.43, gc.nando por más de cinco i 
cuerpos. Kl tiempo empleado por! 
De Bonero en el recorrido fué es-1 
pléndido, aun descontando el efecto | 
favorable del viento, pues no fué i 
apurado en momento alguno, que- j 
dando facultadop ara competir en ¡ 
los mejores grupee, contra los cua- j 
les, después de la metedura de ayer, i 
los bocks «e apresurarán a Instalar- | 
lo como favorito. 
Quall fué el primer vencedor dei 
la larde, triunfando fácilmente en 
la carrera de bebés a tres furlones. ! 
Favorecidop or la posición de aden-
tro y siendo muy superior a sus con- | 
trarios, no le costó trabajo alguno » 
sacarle un cómodo margen de venta- i 
ja a Slelgh Bells al final. E l ex- j 
Presidente General Mario Menocal j 
presenció esta carrera situado demo» \ 
oráticamente junto a la caseta de ¡ 
le s jueces, y por cierto que un chus-
co, al contemplar que el potro Cha-
parra, de Ricardo Dolz, venía al-
canzando i Liborio, del Rosario Sta-
ble. qu eoc-upó ej tercer lugar, se le 
antojó grtiar a este último, causán-
dole mucha 'gracia al ex-Presidente: 
"Acelera, Liborio, que te coge Cha-
parra." 
Blazing Fire dió la nota de co-
lor en la segunda, con su pago de ' 
$53 80 y $35.20 en straight y pla-
ce respectivamente. La veloz hija 
de Honeywod ocupó la jefatura del 
partido desde que saltó la barrera. • 
Wiss Hope, montada por Pickens, ¡ 
fuó gran tip en esta justa; pero tu-
vo que conformarse con el quinto . 
lugar. Yo tuve el placer de coger ! 
ad ganador con un modesto ticket de • 
dos pesos, extrañándole á muchos 
qne un titulado experto hiciera tal 
jugada, cuando en Justicia no se | 
puede dar una mayor prueba de ha-
bilidad eue la de adivinar cuándose 
b<» aproxima el reparto de un buen ^ 
dividendo. 
Kentmcre y Good Enough lucha- . 
ron unidos en todo el recorrido de ! 
la lercexA. correspondiéndole la vic- j 
toria al primero por haberle tocado ; 
navegar por dentro ahorrando terre-
no ya que el jinete del segundo se 
dudmló en las últimas cincuenta 
yardas. 
Gratian fué bien jugado en la í 
cuarta, pero llevando encima al ve- j 
terano' Obert, que refrena en cuanto ' 
piensa que puede estar en peligro, 
no pudop asar del show. American* 
Legión, tién guiado por Brothers, 
resultó victorioso al colarse por den 
rto en la última curva, sobrándole j 
un cuerpo de ventaja sobre Tvrenty 
Soven a' cruzar por la meta. 
En la quinta Spllt Grass. después ; 
de arrancar con lenittud. fué adelan-
tando gradual mente, e introducido i 
por dentro en la recta, Brothers in-
teligent-mente logró maniobrarlo 
por entre el pelotón de agotados de- ¡ 
la úteros que ie bloqueaban el ca- ' 
mino, alcanzando un merecido triun 
fe al final Ass-umption, que fué una 
estrella en distancias cortas hace al-
gunos años, fué un cuento tremen-
dn ^n esta jusca. Su trainer, el sim- | 
pátito Whatley amgio íntimo de los 
Acosta, Silverio y demás familias 
pudientes de Marlanao, se encargó 
do comunicar su entusiasmo a éstos, 
lo que b a t t ó para que un ejemplar 
que no había hecho más que llegar 
en la exrrem? retaguardia en sus 
anteriores calidas, fuera abierto 4 a 
1 y bajado después, al, ser jugado, 
a Í5, con gran regocijo de los leones; 
alegría ove, desgraciadamente, les 
duró muy poco, pues, envalentona-
dos por su éxito, se extralimitaron 
con De Bonero, dando lugar a la 
catábtrofí» en sus finanzas que he 
tenido el triste deber de relatar al 
principie de esta crónica. 
SALVATOR. 
J A K E S C H A E F E R , E L R I V A L 
D E H O P P E 
CASBEBA 264.—Distancia: Cinco y Medio rurlonM. Arrancada buena. Ga-
nador, fácil. Place, bajo el látigro. Fueron al post a [as S.10 y arrancaron a la» 
3.14. Ganadora, potranca de cuatro años, hija da Honeywood y Lady Vera, 
propiedad de H. C. Halus, entrenada por W . Klmmlch. 
Caballos P. N. A. % H % R. F. Jockey Abrid Cerrd 
Blazing Flre 102 1 
Canny Lady . . . . . 97 8 
Short Chang-e 111 11 
Apple Blossom . . . . 101 10 
MÜss Hope . . . . . . 106 2 
Guardsman 106 7 
Tobin Rote 111 4 
Bloomlnglon . . . . . 111 6 
Kathlaen.K . . . . 110 8 
McMurphy . . . . . . 111 5 



















11 11 10 10 G. Flleds 






















Tiempos: 23 315; 48; 1.08 1¡5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Blazing Flre: ?53.80; 835.20; 
513.50. Canny Lady: $3.80; $3.50. Short Change: $9.20. 
Blazing Fire tuvo la mayor velocidad desde la arrancada, ahorrando cami-
no en todo el trayecto. Canny Lady fué barajada hacia atrás al darse la arran-
cada. Terminó llena do vigor. Short Change y Misa Hope se cansaron. 
C Alt RE H. A 265.—Distancia: Cinco y Medio Pnxlones. Arrancada buena. Ga-
nador, bajo el látigo. Placa, fácil. Fueron af post a las 3.41 y arrancaron a 
las 3.46. Ganador, jaca de cinco afios, hijo do Madrigalian o Bard of-Hope y 
Elasticlty, propiedad de Kentmere Parms, entrenada por H, J . Kennedy. 
Caballos P. N. A. % % % R. F. Jockey Abrió Cerró 
Kontmere 111 10 2 
Good Enough. . ... ^ » 106 10 1 
Blalso :., . 116 6 5 
Grit. . 107 3 6 
Doctor D . . . . . . . . 111 11 7 
Wlnds of Chanca. . 108 7 10 
Brazos . . . . . . . . . 111 1 4 
Cralncrow . . . . . . 111 4 3 
Hush 106 5 8 
Georgo W 111 8 9 






9 6 W. Taylor 
6 7 Guthrldfre 
3 8 S. Loye 
8 9 T. Buel 
10 10 10 10 T. Burns 






















Tiempos: 24; 48 315; 1.09. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Kentmere: ?11.70; «.40; 4.80. 
Good Enough: $14.00; $7.90. Blalse: $4.70. 
Kentmere, por dentro en todo el viaje, duró más que Good Enough al final. 
Este partlót bien desdo afuera, siendo un factor Importante en todo el re-
corrido. Blaise terminó con energías. 
CABBEBA 266.—Distancia: Cinco y Medio rnrlone». Arrancada buena. Ga-
nador, fácil. Place, lo mismo. Fueron al post a las 4.10 y arrancaron a la» 
4.11. Ganador, jaca de cuatro años, hijo de The Manager y Star Cat. nro-
piedad y entrenado por A "W. Hamel. 
Caballos P. N. A. *4 % % F- Jpckcy Abrió Cerró 
Vencido por el veterano Hoppe en 
el Torneo Nacional de Carambolas 
con balkline de 18 2, Jake Schae-
fer, el maravilloso califonuano, se 
ha propuesto recuperar la corona 
perdida, habiendo derrotado como 
prerdminar a la luminaria francesa 
Roger Contl. Esta victoria le ha fa-
cultado para retr a Hoppe djebiendo 
celebrarse el match de 1,500 tantos 
este mes, durante tres días conse-
cutivos estando aun en duda si New 
York o Chicago serán la ciudad es-
cogida. 
Se inaugura e l campeonato y i -
b o r e ñ o este s á b a d o . L a m ú s i -
c a y f lores p a r a l a s damas se 
r á el domingo 
Tendremos una hermosa inaugu-
ración de Campeonato Viboreño .el 
domingo próximo con música y 
gran cantidad de frescas y lindas 
flores para las chachas en Víbora 
Park, 
E l encargado de lanzar el stiike 
Inicial es nuestro insumergible Go-
bernador Alberto Barrera^, el pit-
cher de las curvas misteriosas con 
las Que ha venido ponchando a to-
dos los aspirantes al primer puest| 
de la provincia habanera. La Ban-
da Municipal cedida por el Alcal-
de amenizará, el acto, y el doctor 
López del Ví>lle mandará un ca-
mión cargadito de flores para las 
damas y damitas, esa intervención 
floral no puede evitarla el querido 
y popular jefe de Sanidad.de la Pro-
vincia. E l Dr. López del Valle ee 
el designado para izar la bandera 
del club champion del año último, el 
Aduana, en el asta del center field. 
Todas estas ceremonias tendrán 
efecto el domingo, las ceremonias 
propias de la inauguración del cham-
pion, pero el champion comenzará 
a jugarse el sábado 20 a las 3 de 
la tarde siendo los clubs contendien-
tes Universidad y Santiago de las 
Vegas. Eete día no se efectuará 
fiesta alguna, las que se dejan para 
el día seguiente, domingo, en que 
jugarán a la 1.15 Policía y Ferro-
viario, y a las 3.15 American Steel 
y Loma Tennis. 
American Legión. . . 107 5 4 3 S 1 1 T. Brothers 
Twenty Seven . . . . . 111 1 5 « 4 3 2 W. Taylor 
Gratian 106 4 6 5 6 6 3 "W. Obert 
Humpy. . . . . . . w . 111 3 2 4 B 5 4 Pickens 
The Enqulrer . . „ . 116 7 7 7 7 7 5 Ambrose 
Pittsburg. . . . . . . 111 ' 6 3 2 1 2 6 Primrose 










Tiempos: 24; 48 315; 1.07 415. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: American Legión: $7.90; $4.10; 
$2.90. Twenty Seven: $4.40; $3.10. Gratioan: $2.80. 
Amorican Legión persiguió de cerca a lo» delanteros hasta la Ultima curva, 
donde so adelantó por fuera, tomando una cómoda ventaja Gratian terminó con 
energías, durando más que Humpy. Pittsburg y Flylng Orb so rajaron comnle-
tamento ea ai último dieciseisavo. Flylng Orb acabó cojeando. 
CABRERA 267..—Distancia: Cinco 
nador, bajo el látigo. Placo, lo mis 
a las 4.33. Ganadora, potranca de 
; gue, propiedad y entrenada por W 
Caballos P. N. A % 
y alodio Pnrloaes, Arrancada buena. Ga-
mo. Fueron al post a Jas 4.36 y arrancaron 
cuatro años, hija de Short Grass y Intri-
, L . Young. 
•Vi % R. F. Jockey Abrió Cerró 
Split Grass 97 
Get'Bm 106 
Hurón II 111 
Ed Garrison 111 
| Hazel W 101 
| Miss Rankin . . . . . . IOS 
i Essumption . . . . 111 
| Miss Kit , 111 
I Harán 111 
4 1 T. Brothers 
2 2 W. Milner 
1 3 G. "WUllams 
3 4 McDermott 
5 5 H. Stutts 
7 6 D. Pribble 
6 7 J. Connors 
8 8 A. Finley 


















Tiempos: 24; 4S 215; 1.08 2f5. % 
La mutua paĝ  por cada boleto de dos pesos: Split Grass: $12.10; $6.50: 
$4.00. Get'Em: $28.60; $8.90. Hurón II : $2.90. 
Split Grass, distanciada en las primeras etapas, terminó con energías por 
dentro y se distanciaba al final. Ge.t'Em adelantó por fuera. A la entrada de 
la recta se unió al grupo delantero, durando más que Hurón II. Hazel W. ter-
minó llena de vigor. Miss Rankin, muy alejada hasta la recta, traía Jas ma-
yores energías al final. 
CABRERA 268..—Distancia: Milla y 50 Yardas. Arrancada buena. Ganador, 
galopando. Place, fácil. Fueron al post a las 5.00 y arrancaron a las 5.00. 
Ganador, jaca de cuatro años, hijo do Tony Bonero y Aunt Dee, propiedad 
de Williams Brothers, entrenada por P. J . Wijliams. 
Caballos P. N. A, % % «4 R F. Jockeys Abrió Cerró 
De Bonero 101 4 3 
Shoot Away . . . . . 109 5 5 
Montillo 103 6 7 
Dainty Lady . . . . . . 98 2 2 
El Coronel .108 1 1 
Czardom 110 7 6 
























Tiempos: 23 3i5; 47 315; 1.13; 1.39; 1.43. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: De Bonero: $7.80; $3.90; $3.90. 
1 Shoot Away: $4.80; $3.50. Montillo: $10.10. 
1 De Bonero temó enseguida la delantera, slendo corrido sin apurar hasta la 
| recta, donde se distanció, tomando una gran ventaja. Shoot Away se estaba 
! cansando. Montillo cerró una gran brecha finalizando con muchas energías. 
U N G R A N T I R A D O R 
C I E N F U E G U E R O 
Desde hace varios días se encuen-
tra en esta capital, el distinguido 
cienfueguero Sr. Fernando Alonso 
Masa, completo sportman y uno de 
los tiradores de esgrima mejor de 
la Perla del Sur. 
E l Sr. Alonso, ha sido selecciona-
do por el celoso Comandante Ra-
món Font, para formar parte del 
equipo de florete que ha de con-
tender con el equipo de esgrima del 
New York Atletic Club, que nos ha 
de visirar el próximo mes de Fe-
brero. 
Los trabajos de entrenamiento 
del gran esgrimista cienfueguero, 
Sr. Alanso. se vienen realizando en 
la casa del Centro de Dependientes 
de esta capital, y a pesar de haber 
sufrido en los primeros días la es-
guince de la muñeca derecha, ya se 
encuentra casi restablecido y conti-
núa sus asaltos diarios. 
Felicitamos al Comandante Font 
por la acertada designación que ha 
hecho del Sr. Alonso, que durante 
14 años, viene tirando esgrima j 
le deseamos a ambos mucho éxito. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en *1 DIARIO DE 
LA MARINA 
P A G I N A D l E d S E I S ~ 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 18 de 1 9 2 3 
A N O x a 
A T A N C E R A S 
B O D A S B E O R O 
L a de las hermanltas de los po 
ores. 
L a s de esas esposas del Señor, que 
alejadas de todo cuanto en el mun-
do es placer, es a legr ía y es bien-
estar, dedican sus vidas a curar en-
fermos, a consolar al triste, y a 
endulzar los úl t imos años , de loe 
que ya rendidos en la tierra, buscan 
aeilo^ paz y tranquilidad en aquella 
Santa Casa del Paseo de Martí. 
L a s celebran la próxima semana. 
E n los días de viernes y sábado y 
domingo, en que se cantará un tri-
duo en la capillita preciosa que en 
su 'Convento tienen las hermanitas 
de los pobres. 
Cantarán eee triduo entre otras 
damas y señori tas de nuestro gran 
mundo, la señora de Vega, Margot 
Penichet y la señori ta Guiral , la 
encantadora Alicia. 
P a r a esos solemnes cultos invi-
tan las hermanas al pueblo entero 
nación para el mismo monte el pla-
zo de treinta días a contar desde la 
publ icación de la primera solicitud. 
Pasado eete término, no será admi-
tida ninguna nueva petic ión. 
Artículo 9 '—Para la l ic i tación 
servirá de base.el proyecto que prl-
de Matanzas y sabiéndoee la satis- mero 86 ^ ^ ' ^ P ' f entafl(l0' ^do l í s 
facción que para ellas resulta v e r - ^ ™ *u autor hubIe^ % C ^ * 0 J * a 
se rodeada del afecto y el cariño m 0 ^ 1 ^ 1 1 6 8 qU.e , l a . ^ f " ^ v 
general, seguros estamos que r e v é s - . creyere de] cas0 ™ \ V 0 * U ™ * * n ? ] 
Urán solemnidad grande, y acudí- [ ̂ ue le serán comunicadas cuando ei 
rán a ese triduo, todas nuestras fa. : expediente regrese a Ja/ec^aTir11ia 
milia6 ¡de Agricultura, después de cumpli-
No "es solo el auxilio material lo : á ^ lo? trámites del art ículo 7V 
que'solicitan de los matanceros las! A falta de esta aceptación, se de-
hermanas de los pobres. volverá el proyecto y depósi to , y. se 
CRONICA 
EN EL SUPREMO] 
DE TRIBUNALES 
EN LA AUDIENCIA 
mo para los»enip]eados 
de referencia 
TA «iat A TM? T/O ORTMINAI, H A ' I N T E R E S A N T E F A L O S O B R E R E S C I S I O N ' D E C O N T R A T O . — P O -
L A . f ^ n n 1 ^ S ^ ? ^ > S D E l N E N C I A D E L CO>n>ETKNTE M A G I S T R A D O D R ^ 
B I R R I O SOBRfe T A L P A R T I C U L A R . — D E M A N D A C O N T E N C I O -
SA D E UNA COMPAÑIA D E F E R R O C A R R I L E 8 . — S E C O N C E D E 
P E N S I O N A L A V i l DA D E U N D I P L O M A T I C O C U B A N O . — E L 
F A L L A D O E N R E C U R S O S D E 
C A S A C I O N P R O C E D E N T E S D E 
L A S A U D I E N C I A S D E L A H A B A -
NA Y M A T A N Z A S . 
L a Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo declara sin lugar loa E s también el espiritual, el que acudirá al segundo proyecto, proce- ounai oupiemo 
i y aliento para la gran-' d iéndose con él de la misma mane- siguientes recursos de oasasión dándoles fé y aliento para la gra 
de obra que realizan en el mundo, : "a, y así sucesivamente hasta el til-
las sostienen en el cumplimiento de timo; entendiéndose que no ha lu 
cus votos de renunciac ión a todo lo gar a la concesión si ninguno de los 
E l del acusador partlcjilar E m i -
lio Acosta Pérez , contra él fallo de 
la Sala Tercera de lo Crdminal de 
que no sea amar a Dios y a los que , peticionarios aceptase las modlfi- la<A\,difn_c_la_5e i * ^ . ^ o t l A ^ x j ^ , 
sufren. 
Xo falte nadie al Asilo de Ancia-
nos del Paseo de Martí, en esos días 
del Triduo con que conmemoran sus cretaría de Agricultura. Comercio y 
caciones introducidas. i so lv ió al procesado Juan Simón B r u -
Con vifita del informe de la D I - ! güera del delito de homicidio por 
Minas la Se- imprudencia temeraria, que le a t n -rección de Montes y 
bodas de oro las hermanas de los 
pobres. 
Trabajo, propondrá al Presidente 
de la Repúbl ica el Decreto cuya re 
huyeron al recurrente y el Ministe-
rio Fiscal . 
E l de Miguel Quesada Lvalña , 
I N E S G U I T E R A S 
Un gran triunfo. 
Una gran victoria la de la distin-
guida señorita que acaba de obtener 
por reñid ís imas oposiciones la Cá-
tedra de Inglés de nuestro Instituto. 
Seis opositores, todae personas de 
grandes conocimientos, acudieron a 
dacción estime procedente aproban-, contra el fallo de la Audiencia de 
N O T I C I A S ^ A R I A S 
N U E V O S M A G I S T R A L 
Han sido nombrados M a T 
de las Audiencias de Pinar h38"» 
y Camagüey, loS 8eñ0Te/ **} % 
Herrera y Estrada y G u í l l ^ H 
t ínez Anguera, respectlvaxaSj* ^b, 
J U E Z M U N I C I P A L SUPr** 
También ha sido nombrado"^ 
l'lliJ>»lU-> - i viv,!/.^. i ' ^ • w i . jvvr-.i.» w v ^ «íx.i v-. TVTnnirlnnl Primo,, o , '^O J„ 
B U F E T E D E L DOCl^OR M A R I A N O A R A M B U R O Y M A C H A D O . - ^ ^ c u a r t l c ^ J ^ l e T 
O T R A S N O T I C I A S | ^ ^ A ^ j 
los exámenes verificados antier en | y vencen siempre 
t i s fáceme doblemente por tratarse 
de una amiguita a quien tanto dis-
tingo como la señori ta Culteras, y 
una matancera que haciendo honor 
a su suelo y a su apellido, dá nuevos 0 
- • „„ j „•.,,,•._: j - j a ¿ n - pn i por corrupción de menores, 
lauros a la Atenas y enriquece e s a U a tasado con anterioridad a é i ia en ^ 
falange de los matanceros que triun-: siguientes términos-
Matanzas, que lo condenó en causa 
por disparo. 
do el proyecto que servirá de base 
para la l ic i tación pública subsi-
guiente. 
Artículo 1 0 ' — E l proyecto que se-
gún el artícu'.o anterior haya de 
servir de base para la l ic i tación s e - p a Habana, que lo condenó en causa 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
trativo de é s ta Audiencia de los au-
tos correspondientes al juicio de me-
nor cuant ía que sobre rescis ión de 
un contrato y devoluc ión de muebles 
promovió en el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur, de esta Ciudad, 
don Francisco Rey y 'Regó, comer-
ciante de esta plaza, contra don Gre-
gorio Pérez Arela empleado y veci-
no también de esta Ciudad: cuyos 
autos se encontraban pendientes en 
I este Tribunal de apelación oída II-
y T r d V ' M A n u e l Castillo Prado, ! bremente al demandado contra sen-
contra el fallo de la Sala Tercera i tencia ;de 6 de Febrero del pasado 
de lo Criminal de la Audiencia de j año declaro con lugar la i e 
Ja Habana, ante un recto y compe 
l e n t í s i m o Tribunal y entre esos seis 
opositores venció Inée Culteras tan 
gallardamente que fué felicitada por 
los miembros todos Je dicho Tr ibu-
nal. 
L a noticia llegada a mí hoy, sa-
E l importe del proyecto se deter-
Lleven estas l íneas a Inés Gulte-. b i n a r á por lo que propongan el In-
ras, con mi fe l ic i tación, la satisfac- geniero designado por la Direcc ión 
• , . • j j de Montes v Minas y el que nom-
ción grande con que esta sociedad ^uuies y „^/,rQ/.t„ 
bre el dueño del proyecto. Em caso ha visto su des ignación para ocupar 
la Cátedra de Ing lés de nuestro Ins-
tituto. 
L A C I A A L NODA 
Debuta en Sauto en breve. 
Abre sus puertas nuestro hermoso 
coliseo para ese conjunto de varie-
dades que con tanto éxito ha actua-
do en la Habana en el teatro Capi-
tolio y ú l t imamente en Habana Park. 
L a trae Pereira. 
E l Empresario entusiasta que no 
desmaya en sus afanes de presentar-
nos todo cuanto viene a la capital. 
Solo dos funciones 
Compafiíla A l Noda. 
ofrecerá la 
de discordia se e legirá un tercero, 
de acuerdo entre los dos citados I n -
genieros, y si a este acuerdo no ee 
llegara, el nombramiento se hará 
por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
S e r á p r o r r o g a d a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
la actitud 
manda referida y en eu consecuen-
cia condenó a dicho demandado a 
que dé por rescindido el contrato 
ie fecha 2 4 de Junio de 1919, que 
celebró con el actor, así como a la 
devoluc ión de los muebles detalla-
dos en dicho contrato, perdiendo en 
beneficio del refrido actor, por vía 
de . indemnización, las cantllades en-
tregadas a cuenta de los citados 
muebles, condenándo lo as í mismo al 
resolución de 11 de Septiembre del 
pasado año, de la Secretaría de Ha-
cienda, que declaró, sin lugar la al-
zada establecida contra la liquida-
T I T U L O S D E NOTARIOS 
Se han expedido títulos A. 
ción practicada por la Administra- i ríos a favor de los señores 
recurrente el Impuesto sobre las ; Bejucal y Regla, respectivame'^ ^ 
utilidades obtenida* por la misma ! — ^ 
clón y Diertito Fisca l del Orlente de ! Zapata y Roto, Isidoro Viceñt 41 
la Habana para cobrar a la entidad \ ner y Hernández, con resldĉ .ĵ '1'1" 
en el año social vencido en 31 
Jimio de 1920. 
de C A ^ m i O D E NOMBRE 
E l Sr. Francisco Julián 
Cobo , 
i Cordón, ha sido autorizado par" . 
vertir sus nombres, y llamarse m, ' 
sucesivo Jul ián Francisco C( lo 
Cordón. 
-obo 
P E N S I O N A L A V I U D A D E UN DI-
P L O M A T I C O 
L a Sala de Gobierno de esta Au-
diencia ha concedido una pens ión de e r e a i A M I F N T n c n r m 
$2,016 anuales a 1 aSeñora María i o C P I A L A i m c n 1 U t JUlClfK 
Ramíre 
Antoni 
días resolvió secundar 
adoptada por la Federac ión de Es-1 de ^ cost ^ falIado con 
tudiantes de la Universidad Nació-1 firmando ^ senteilcia apeiada: con 
nal como demostración de s impat ía costas de ambas instancias a 
a su causa, ha acordado, atendien- A v f «r. ia-nfo 
E n la tasación se Incluirán los | do al rueg0 que ei Directorio de la • carso ae la parte aPelaiue-
;z y Angel r inda del doctor j O R A L E S P A R A E L DIA DE HflV 
o B. Zanetti, que fué Minis- ¡ . nul 
tro de Cuba én la Repúbl ica de Ve- ¡ S A L A P R I M E R A D E L O CRIMTVí 
nezuela. 
Contra Anselmo Menéndez 
atentado. Defensor: Zaydln. 
S A L A S E G U N D A D E L O 0RIMIN¿ 
E L B U F E T E D E L D O C T O R MA-
R I A N O A R A M B U R O Y M A C H A D O 
E n atento besalamano nos parti-
cipa el Ilustre jurisconsulto y hom-
bre de ciencias Dr. Mariano Aram-
buro y Machado que ha abierto su 
estudio de Abogado en la calle de 
Obispo n ú m e r o 5 6, esquina a Com-
postela, donde nos ofrece sus valio-Haclendo su debut con obra de ! gastos materiales de toda especie j mjgma ie ^ hecho. Invitar a las 
tanto cartel como "Los E s c á n d a l o s nue la redacción del proyecto hu- alumnas que constituyen esta A s o - ¡ A l tratar la Sala de lo Civil de I sos servicios profesionales, 
de 1923", llevada a la escena en ' biese ocasionado y además^ el Inte- d a c i ó n , para que asistan nuevamen-! particular tan interesante como es i E l cronista se siente 
E n la Academia Matanzas. 
E n ese plantel de Instrucción mu-
sical que dirige la señor i ta Ju l ia 
María Guísase la y que está incor-
porada al Conservatorio de Música 
y Dec lamac ión de la Habana. 
Se celebraron ayer, presididos 
por el señor A. E . Peyrellad'e, obte-
niendo el t í tulo de profesoras de 
solfeo las señori tas Dolores, las se-
ñori tas Gloria de Armas y F l o r a 
Baile de los candidatos. 
Que costean los señores Nemesio 
Jrrechaga y Bonifacio Menéndez , 
los dos prestigiosos caballeros que 
fueron a las urnas en las eleccio-
nes ú l t i m a m e n t e celebradas en el 
Casino Español . 
Muy hermosa la idea. 
Que dice bien alto de la confrater-
Habana Park. por un mes consecu-! ré« correspondiente al capital ade-
tlvo I lantado para cubrir dichos gastos. 
* . ; - tf. . , . j A l importe de la tasación verifica-
Dlré la fecha de esa premlree de i da se añadIrán log honorarios de los 
A l Noda en Sauto. ¡ peritos. Formalizada ya as í la ta-
i saclón, se someterá a la aprobación 
-EAAMü.Mi/S |del Secretari0 de Agricultura, el que 
Caballero y de piarlo lae s e ñ o r i t a s ' antes de dictar resolución oirá a la 
Dolores López y Dolores Sainz. i Dirección de Montes y Mmas. 
Con notas muy brillantes fueron j Artículo 11'— Redactados los 
examinadas las señori tas Genoveba oportunos pliegos de condiciones la 
Díaz, María Dolores F e l i ú , L a u r a l icitación será anunciada en la for-(' 
Rivera, Virginia Díaz, María Isabel ; ma que. dispone el artículo 57 de 
Díaz, Manuel F e r r i n , F l o r a Caba- las Ordenanzas de Montes, y tendrá 
Uero, María Teresa Torres, Berta '< por objeto determinar la cantidad 
Sánchez, Fancisca Torres y Navi- ; q-ue el concesionario haya de satis-i 
dad B l a n d í . facer al Estado por cada una de las 
Mi enhorabuena a todas. i diferentes clases de productos fo-
restales que habrán de extraerse del 
U N B A I L E E L DOMINGO monte de acuerdo con el P l á n E s -
nidad, y el gran espír i tu de unión Pecial de la Ordenación, dicha lici-
que tiene como lema esa sociedad. I f a ó n ^ e ^ v e r j f i c a j á ^ con a r r e g l ó l a 
hispana matancera 
te a clases desde el día de noy,' éste problema de los contratos, hace honrado con la fina atención del 
jueves 18 
Asimismo participamos a nues-
tras Asociadas que, el Directorio de 
la Federac ión ha manifestado a es-
ta Directiva su agradecimiento por 
la cooperación prestada por esta 
Asociación. 
Habana, Enero 18 de 1923, 
Gn^llermina Hernández . 
Presidenta. 
F . Caróne. 
Vice-Presidenta. 
L O S E S T U D I A N T E S E N 
S A N T I A G O 
las siguientes interesantes conside- { doctor Aramhuro y Machado y le 
raciones, con la ilustrada Ponencia ' desea muchos éx i tos profesionales, 
del Magistrado Sr. Herminio del Ba- i 
A B S O L U C I O N D E L P R O P I E T A R I O 
D E " E L B O U L E V A R D " 
Conforme lo interesara el letra-
do doctor Ovidio Giberga y Silva, 
las formalidades exigldás en el De 
i creto Presidencial número 1889 de 
Una excelente orquesta tiene a , dlc.embre 23 de 1922i a d j u d i c á u d o . 
su cargo el programa. ¡ Stí la conces ión al mejor postor. 
Concurridís imos se v e r á n esa no-1 para poder tomar parte en la gu_ 
che del domingo los salones del Ca-1 basta hay que depositar e l 1 por 
sino. I ciento del importe de los aprove-
rrio y Pérez Delgado. 
"Considerando: que el documen-
to privado de foja cuatro en que se 
funda la demanda, fué impugnado 
por el demandado a quien perju-
dica al negar expresamente la cer- | la Sala Primera de lo Criminal de 
teza de todos los hechos en que ] esta Audiencia ha dictado sentencia 
aquella, se funda; pero está domos- ' absolviendo libremente al propieta-
trado su autenticidad por las decía- rio dei restaurant " E l Boulevard" 
raciones' testificales visible-, a fo- ?pñor Manuel López Díaz, del delito 
ja veinte y ocho y veinte y nueve de estafa -que le imputara la acusa-
apreciadas en la ,forma prevenida en . ci5n> ]a cuaj solicitaba se impuslo 
pl art ículo seiscientos cincuenta y rn al Sr. L V e z Díaz 2 años: y 4 
¡ o c h o de la Ley. Procesal; por la | meses de presidio correccional. 
De Santiago de Cuba informan! prueha de libros del demandante 
que ayer recorrieron las calle.; de' practicada a solicitud del démanda-
Al 
Contra Manuel Villlaverds 
tentativa de estafa. Defensor- p J 
tela. ' 
Contra Francisco López por fo.' 
to. Defensor: Mármol. 
Contra Antonio Menéndez por ro. 
bo. Defensor: Mañalich. 
S A L A T E R C E R A D E L O CRIM3N-H 
Contra José Diego Duray por aten. 
tado Defensor: Pino. 
Contra Manuel Casado Gómez m 
rapto. Lefensor: Ledón Quelpo. 
Contra Virgilio Ortlz por estafa 
Defensor: Vega. 
Contra Aríst ides Hernández pot 
Infracción electoral. Defensor: Zay. 
d in . 
Contra Ramiro Figueras por robo, 
Defensor: Artola. 
E l Dr. Giberga, que con e^te fallo 
S A L A D E L O C I V I L 
L a s vistas señaladas en la Sala 
de lo Civil y de lo Conteücloso Al-
ministrativo de esta Audiencia, pa-
ra el día de hoy. son las siguientes: 
Juzgado del Sur.—M. T. Starlis 
ncl . contra la sociedad de Hilario 
hechos atribuidos al señor López | la Sala Dr. Manuel Landa. Letra-
E N E L P A R Q U E D E B O M B E R O S 
Se dan cita a diario nuestras fa-1 Un éxito ese parque de diverslo 
millas de las más distinguidas de ¡ nes. 
esta sociedad, 
L a muchacher ía sobre todo ocu-
pa los carros del whip, los coches 
de la rueda luminosa y los caballos 
del carrousel. 
Que al par que dá aliciente a 
nuestra lánguida vida, beneficia 
grandemente a esa Ins t i tuc ión del 
Benemér i to Cuerpo tan falta de pro-
tección actualmente. 
Don Angel González. 
Desde ayer encuéntrase instala-
do con su apreciable familia en la 
l inda casa de la Calzada de T i r r y 
que acaba de edificar. 
Un verdadero palacete. 
E n el que el lujo m á s granda y 
el más gran confort, compiten con 
la belleza y la elegancia del edifi-
cio. 
E n su nueva residencia se ofre-
cen a sus amistades la familia Gon-
zález . 
L a señora de A r a g ó n . 
L a interesante y bella dama Adoi-
fina Núñez , encuéntrase entre nos-
otros desdo los ú l t imos días de la 
payada semana. 
Pasará aquí una temporadita. 
E n casa de los esposos Beato don-
de recibe pruebas a diario la de-
gante dama de las s impat ías y el 
afecto que en Matanzas se tiene 
para ella. 
A vuestros pies señora. 
Qué triste su partida. 
Para abril. 
Confirmando la nueva que diera 
chamientos del Plan Especial , y 
prestar fianza del 5 por ciento del 
mismo presupuestos, no devo lv ién-
dose, hasta la completa terminac ión 
del cor.+rato. 
Art ículo 1 2 ' — E l peticionario a 
quien corresponda el proyecto que 
annollQ íMiiHarl on nrrlonarlíi m'i 11 i i j i ! 86 ha Conquistado UU UlieVO triUU- ! 
L i c i ó n nadfica los e s t u d i a d d,0'+la ^ f ? f b % c o n t r » é ^ \ í o jurídico, sostuvo brillantemente 1 L i a nes y Cía, sobre pesos. Meno icfiacion pacuica, ios esiuaian .t.o | aj tener de lo establecido en la r e - ' 
gla primera del artículo' cuarenta y 
ocho del Código de Comercio; por 
haberla reconocido el demandado al 
formular para, el actor la primera 
posic ión del pliego de foja cuarenta 
y cinco, la cuarenta cual evacuó f-n 
L a patriótica Institución Colum- sentido afirmativo; por él dictamen 
del instituto P r o v i n c i ^ y ' d ^ ^ o - I t l ^ . ^ 1 ^ ^ ° , f ° J ^ J v - ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ r ^ T ' l T s j c u I n u k / P o n e n t e T ^ e í f r n i i ñ j T l 
l-is-iales secundando el moviiuHuto 
de los de la capital. 
L A COLUMNA D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
na de Defensa Nacional celebró su | pericial de foja cuarenta y nueve, y, 
ses;ón reglamentai ia de ia presente i finalmente, por la propia confes ión 
semana, en su local de Corrales No. j del tiemandado. ya que ñor debida 
2-A., actuando de presidente el se-i apl icación de lo estatuido en el ar-
Antonio Navarréte y de .sdere- i t ículo quinientos noventa y dos de 
hubiere servido de base a la subas-, tar i°s ' los señorcs Tomás de la Cruz ! ja dtada Ley procesal, debe ser de 
Díaz, su defendido, no eran cons-
titutivo de delito alguno. 
Son hechos que se declaran pro-
bados, siendo Ponente el Magistra-
do Dr. Luis León Merconchini, los 
que siguen: 
" E n el mes de Marzo de este año 
el acusador particular en esta cau-
sa, Luciano Fernández Acevedo, sien-
do tenedor de libros en el caté de-
nominado " E l Boulevard", gítuado 
y César Rodríguez . 
F u é ésta un-i de las sesiones más i 
ta tendrá derecho de tanteo si 
manifieta en el acto mismo de la 
subasta, que se prolongará por me-
dia hora a ese efecto, que hace uso 
de este derecho, lo cual se hará 
constar en el acta. Si transcurriere 
esta media hora sin hacer declara-
ción alguna, se entenderá que el pe-
en días pasados, bajo el velo de la ¡ t,;cionari0 renuncia al derecho de | los señores Tomás de la Cruz y Cé 
incógni ta , p láceme hoy anunciar ' í.ante0) y el presidente de la subas-! sar Rodríguez , significando las sim-
unas boaas que se celebrarán en ese , ta d e d a r a r á mejor postor al f l r - i p a t í a s de la Columna por la causa 
mes en Matanzas, llamadas a gran | mante de la proposición más v e n t a - ¡ de los estudiantes. Es ta moción fué 
i josa. ] ampliada por él señor Camaño de 
i clarado confeso en las posiciones j pn la esquina que forman las calles 
dos: G. Montero y Viurrum. Pro-
curadores: Ferrer y Rollo. 
Juzgado de San Antonio.—Testi-
monio de lugares del juicio de ma-
yor cuant ía seguido por Agapito 
C a r d a y Llanee contra Jacinto ¿ia¡ 
Barre ira sobre pesos. Ponente: Se-
ñor Llaca . Letrado: Sr. Tarick 
Procuradores: Granados y Cardoñaí 
Juzgado del Oeste.—Ismael Sií-
r r a (Sociedad en Comandita) Mi-
tra la compañía Azucarera Nacional , que integran el aludido pliego de , de Aguiar y Empedrado en esta cui- , 
concurridas de la Columna, acaso j p0isicioneg m á x i m e cuando de e*ta ' dad' entregó mil pesos al propieta- [ sobre pesos. Menor cuantía. Ponei 
porque se iba a tratar de un asunto 1 facultad discreccional se h a c í uso en ; rio ^ mismo y acusado en aquella 
de palpitante actualidad, como es e l , méri to de ia e f í c a d a probatoria de Manuel López Díaz, como princioio 
niovinuento que eos leñen los estu- log elementos de just i f icac ión que de la real izac ión de la idea qu^ en-
diantes de la República 
F u é presentada una moción 
quedan consignados y examinados. ¡ tre ambos se incubaba de constituir 
Considerando: que en tal virtud ' una 80cledad>para la explotac ión de 
conteniendo el documento en cues- ese establecimiento, aprovechando 
t ión un contrato de compra venta. la oportunidad de que ee había ex-
por el que el demandado como com- ; ^ u i d o o se Iba a cesar la tjiiq ei 
prador so obl igó a pagar el precio , segundo tenía con Juan V i l a Por-
Bodas de Leonor Artamendi y ¡ E1 declarado mejor postor' en l a ! Cárdenas, quien pronunció un elo-i de la3 mercanc ías que recibió en | ta, y como días despuég> abortara el 
dicho concepto, entregando de con- i propósito de tal asociación, ya por-
tado cien pesos y cuarenta pesos los ', que Fernández no pudiera aportar 
te: S r . L l a c a . Lertado: Sr. «ecior 
Espino . Procurador: R. Illas. 
Juzgado del Este.—María Rodrí-
guez contra Perlro Miranda en cobro; 
de peso?. Menor Cuantía. Ponente; 
S r . L laca . Procurador: B . Gerano, 
Rossy Solomon 
Embarcó hoy para la Habana, la 
Gervasio Alvarez ¡ subasta será considerado como ce-1 cuente discurSo, poniendo de maní 
Cuyo compromiso amoroso, for- douario, mediante un Decreto del I fiesto todo lo arcaico de nuestro sis , 
mahzado en el pasado diciembre, tie-i presidente de ]a Repúb]ica expedí-1 tema educacional, los defectos todos 1 díai3 cinco >r HUeve' hasta satisfa- la cantidad total para ello requerí- ¡ Ronlay 
ne como epí logo, la nupcial ceremo-i do por la Secretarla de Agricultura, I de los centros docentes de la Re-1 cer as í dicho precio ascendente a da' 0 Por_ cualquier otro motivo que 
ma que l levará a |uiestra Catedral Comercio y Trabajo. ¡pública, desde el Kindergarten has- la suma de mil pesos moneda ofi- ' al ^ Yertamente no interesa, és-
^ n r i ^ a I Si el adjudicatario no fuere el flr I ta la Universidad, y abogó para que, cial, con el pacto expreso que la i « a c l a m o la expresada suma al 
yu _ _ _ _ _ mante de la propuesta cuyo Pro-1 como cubanos amantes del progreso , falta de pago de las mensualidades I ̂ "P62' ciuien por ella le o torgó un 
Nueva residencia yecto hubiere servido de base a la ! y de ^ cultura, se laborase por una dará lugar a la resc is ión del con- ! pagaré o al miínos reconoció que se 
Para los altos dé la casa n ú m e r o , citac5ón• tendrá obl igación de abo-', amplia reforma de todos los centros ! trato, pudiendo el vendedor recoger ' la debía, sin que aparezca que el 
veinte y dos de la calle de Milanee ' aar a áRte en el término de un mes I docente6 de la República. Terciaron j la cosa vendida sin tener derecho ¡ ú l t i m o hubiese simulado el plan de 
han trasladado su home los jóvenes ls cantidad a que ascienda la tasa-j611 debates los jseñores N a v a r r e - j a l comprador a le devoluc ión da las ¡ la sociedad referida o empleado ar 
ción del 
térmi 
109- , ' i P l 1 ^ J. otros- ¡a lud ida falta de pago como consr ¡ q u é su á n i m o fuera apropiárse lo o 
Art ículo 1 3 ' — E u cada uno de ¡os ' A rm s® l l e g ° a! acuerdo de de-, ta de autos la demanda tiene que i disfrutar del mismo deliberadamen-
afios comprendidos en el tiempo pa-i "?ostr,ar f l0* fstudjantes las simpa-jSer declarada con lugar, conforme I te con perjuicio de su dueño ." 
lebrado la 1 í as. de , l a , Columna de la Defensa : a lo est • 
Juzgado del Oeete.—Juan Pabló 
Malv.ido contra Jesús Rodríguez J1] 
María Luisa Fernández. BjecutlJM 
Ponente: Sr . L l a c a . Letrado:-1^ 
ñor Alvarez Escobar. Procurador: 
esposos Loredo-Valhuerdi. 
Se ofrecen al l í a sus amistades. 
Nina Lovlo. 
Continúa en cama la gent i l í s ima 
jeune filie, que como dije en días ¡ ra el que se hubiese ce] 
aiiuuau a que ascitncia la lasa- wl JWO v^ucu -̂o ¡uo acnuiea i>a.vai if-1 ai co prador a ie aevoiuciou ue ias i ^ ¡su^ic'uau icieiiuci u e yiyauo ar-
del proyecto, verificada en los ¡ tfe' Jorge Cuervo, Forriaris, Palacio j cantidades pagadas, es evidente que ¡ did eutilieza o estratega alguna pa-
nnos proscriptos en el art ículo | CaVsse' pedroso Cuevas, Guillermo! si el demandado ha Incurrido en )a ra 'obtener el dinero en cues t ión y 
Juzgado del Oeste.—Susano Al-
faro contra la Compañía de Seguros 
Cuba en cobro de pesos. Mayi» 
cuant ía . Ponente. Sr . Llaca. te-
i rado: S r . Fvecio. Procuradores: 
Illas y Barrios. 
N O T I F I C A C I O N E 
statuido en los art ículos mil 
Consigna la Sala., de acuerdo con 
gentil americanita, para asistir es-i pasados fué operada por el doctor i subasta, se efectuarán los aprove-!Naci0na,1' desearle el éxito a que son, noventa y uno, mil ciento veinte y rio T l l í r v w 
•merecedores por sus patr iót icas pe4cuatro / m i l quinientoS seis del Có- l * ^ " f rtnP? D í f r nn £ r ™ 
ticiones, y declarar que la mencio-' ^ j , , - riv11 ¡ í?a' ûe el br- López Díaz no es res-
nada inst i tución patriót ica aconse-1 Mvn. 1 ponsable del delito de estafa aludi-
jn y laborará por una amplia re-1 Considerando: que al negar el de- ido, por cuanto no se ha demostra-
forma del sistema educacional en! mandado los hechos en que se fun- Ido que ee hubiese valido de algún 
todos los centros docentes de la na- da la demanda y la autenticidad I engaño para adquirir la cantidad de 
ción. del relacionado documento privado i que se trata y que no niega haber 
alegando sin just i f icación alguna las ¡ recibido, 
excepciones de falta de personalidad 1 _ _ _ _ _ _ _ 
en el demandado y de acción, ha 
procedido con n,otorIa mala fé y en 
este concepto debe ser condenado al 
abono de las costas en ambas ins-
tancias, esto es, a los efectos de la 
Orden mimero tres de mil novecien-
tos uno." i 
ta noche al gran baile que se ce-' Ortíz Coffigny. 1 chamientOs con sujección al Plan 
lebra en el hotel Plaza. i Operación en una mano, que la anual aprobado por la superioridad. 
E n la próxima semana estará de ¡ molesta grandemente y la que espe-i a propuesta del Ingeniero encaiga-
nuevo entre nosotros la s impát ica | ramos verla cuanto antes restable-1 do de la ejecución dol proyecto de 
Rossy. cida. Ordenación. Estos Planes anuales 
vendrán subordinados estrictamente 
Octavio Serra. I Desde Oriente. ja '.o dispuesto en el proyecto anre-
Acaba de instalarse en la bonita; L l é g a n m e nüevas de distinguido i hado, o a lo que resultare de las re-
casa que en la Calzada de General! oficial, que en Matanzas disfruta i visiones extaordinarias originadas 
Betancoi írt construyera el doctor ¡ de grandes s impat ías . | por causas imprevistas al aprobar-
SehAveyer Hernández . | E l Capitán Enrique Corona. • se el proyecto. 
Forma all í su nido, el estimado! Que no olvida nunca esta ciudad i E l contrato quedará reducido en 
gentleman, cuyas bodas con la inte-j y loe grandes afectos que aquí supo,! caso de fallecimiento del rematante, 
resante Olga Scheweyer, no tarda- ¡ captarse por su afabilidad y su co-1 a monos que los herederos solicita-
rán en celebrarse. s r r e c d ó n . i s?n s-u cont inuación y la Adminis-
Avlsaré Ja fecha. | Me encarga salude a todos l o s | t r n ( ) ó n accediere a lo solicitado. 
I amigos con que cuenta aquí. i Si el rematante ejecuta operado-
L a señora Viuda de Heydrich. Gustos ís imo cumple el encargo, ' nos no ajustadas a los Planes de 
E m b a r c ^ hoy para él Central S a n - | reiterando a Coronita, mi cariño do 1 r. nrovt diamiento v al p'iego do con-
ta Amalia la distinguida dama Cu-1 siempre. | diciones de la subasta, se es tará a 
'• lo que acerca de tales contravon-
Terminaré ya. ! clones preceptúa la leg i s lac ión de 
cú García la infortunada viuda de 
F r e d y Heydrich. 
V a con sus tres hijitos. 
Fijando all í , en aquella magní f i ca 
finca azucarera su residencia, on 
compañía de sus padres, que regre-
san ahora de Europa qy de sus her-
manas las señoras de Roig y Aran-
go. 
Después de este importante acuer-
do, se pasó a tratar de asuntos ge-
nerales, acordándose que las elec-
ciones que el día 20 celebrará la 
Columna, tengan lugar en el local 
de la Asociac ión de Emigrados, a 
las 8 de la noche. 
S E P R O P O N E ÜN T K i m X A L 
D E HONOR 
L a comisión que había sido desig-
nada por la Facultad de Medicina, 
formada por los doctores Plasencia, 
Grande Rosi y Martínez, r indió ayer 
su informe. 
Proponen en ésta que se consti-
tuya un Tribunal de Honor del que 
L a s c o n c e s i o n e s . . . 
Felicitando a Mercy Plazaola, que Montes, 
celebra hoy su natalicio. 
Lleguen hasta ella, muy afeetno-; Artículo 14»—Terminado el pe 
sos los votos que formulo por su fe-; rfodo do tiempo a que se contrae la'Z01"111611 l?arte tres catedrát icos de-
hcidad y su dicha. ¡.subasta quedará a beneficio de l a ' si^nados P0r ]a facultad. X otros tres 
L n abrazo hermana. ¡Adminis trac ión cuanto de índole in- 1>or los estudiantes. 
Manolo JARQLIN". i mueble haya sido construido por el i L a nlisión de este Tribunal será 
r ' - r * " " * * * * * , * , , , ^ * . ^ , , ^ , , * i construido para los aprovechamlen- la de depurar y reorganizar la F a -
• - j •. , tos de que se trata De las irulmii-! cultad de Medicina, 
conformidad con lo que acepte de i na8> ^ J * y d e J s ^ ¿ ^ ^ S Tomado el acuerdo, anoche mis-
L A S A P E L A C I O N E S E L E C T O R A -
L E S . — C O R T E S I A D E L P R E S I -
D E N T E D E L C O L E G I O D E P R O -
C U R A D O R E S 
Relac ión de las personas que.m 
nen notificaciones en el día de no?, 
en la Audiencia, Secretaría de lo Ci-
cil y de lo Contencioso Administr»-
t.ivo: tj 
L E T R A D O S 
Miguel Vázquez; Juan de 
Romero; José de Castro; L"'8 ̂  
Novo; Eduardo D. Longa; Isid* 
Corzo; Oscar .Ortiz; Pedro Herrerí 
Sotolongo; José A . Plá; René ACJ 
vedo; Guillermo R . Muñiz; Manuj 
M . Tabeada; Rogelio D. Jimene!. 
José Garcerán; Luis A . Muñoíi 
sé María Cispert; Santiago Tour 
ño; Rafael Treio;• Ricardo VlU"'uj! 
M. P . Superviene; José DelíW 
Rodr íguez ; Ovidio Giberga; Alf« 
Manrara; Rafael de Córdoba; ^ ¡ Por una cortes ía del culto Presi | iviam artt, níiiat-i ^ordíi 
I dente del Colegio de Procuradores i tavo A . Mejías; Gabriel P1C)1J . 
I de la Habana, Don José María Lea- ¡Mova; Jesús Figueras; Ramón L. 
Guerra Lop^ R E C U R S O OONTBNGIOSO D E UNA 1 nés, que expontáneamente ofreció el 
COMPAÑIA D E F E R R O C A R R I L E S local que en la Audiencia ocupa di-
! cho Colegio, el Departamento que. 
Ante la Sala de lo Civi l y ide lo bajo la dirección del Oficial de Sa-
Contencioso-Adminlstratlvo de esta la Don Urbano Almansa, conoce de 
zález Barrios; José 
Amo-
aquel informe. E l plazo para eva-
ible podrá el rematante disponer ge- Wf Pasaron a dar cuenta de él al 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
clones presentadas y operaciones he-
chas, se levantará acta, que suscri-
birán todos los asistentes. 
• estos informes es de treinta ¡ g ú n - ] e conyenga desde ermomento ^Dr- Lancte' Secretario de G o b e r n ¡ 
- i los aprovechamientos^se h a l í a ñ afecites 
pero I r n Y ^ al f1"" RfiCt0r de la 
pero sí no fuera suficiente, lo m a - i | e í . c a r g 0 de las obligaciones a que ,;dad a la Federac ión de Estudian-
podrá prorrogarlo ' tos. bernador, que 
hasta sesenta. 
Informando el expediente por la I 
Artículo IR»—Además de los pre-l 
to no hubiera asistido el Ingeniero > e hayan podido ^ e a ^ r " S j ffi^S^^1^ 
Jefe, el Ingeniero encargado le da- Gobernador remitirá el expediente a i ̂  ]a ' f l J S S S S S l i , CUm ; 
rá cuenta d d resultado obtenido, in- M a Secretaría de Agricultura, Co- j Í J a } a ' ^ , 3 \ r ' 7 n e ; t ' esPec ales ^ \ 
formando sobre las reclamaciones v merclo y Trabajo, con su propio álc- & ' 5 J ? « t n ¥ r S l l n í ! ? incluyan en 
su procedencia y sobre el proyecto i tamen, en un término que no « c e - t L l a « o n S n So QUe 16 . \ 
de Ordenación del monte, posibili-! derá de veinte días. ' ̂  L L ? . i 6 i0S aPrPvecha-| 
dad racional de su ejecución, exac-| Art ículo 8^—En el caso de que s e ^ ' p / ^ £ « i ^ % ¿ 0 ? í ^ ^ en I 
titud de las existencias inventaría- presente más de un proyecto de Or- X J ' Especial del proyecto apro-
L A H U E L G A E S T E D I A > T I L E N 
S A N T I A G O 
(Por Te légrafo . ) 
Santiago de Cuba, enero 17. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
das, modificaciones que convenga 
Introducir tanto en el trazado de 
los cuarteles y tramos de corta co-
mo en lo concerniente al cá lculo de 
la posíbi i ldad y de la renta anual 
presupuesta en productos primarios 
y secundarios. 
E l Ingeniero Jefe devolverá el ex-
pediente al Gobernador, trasladan-
do el informe del Ingeniero saoal-
terno con la? observaciones que enea 
oportuno añadir manifestando 
denación para el mismo monte 
es versará a d e m á s acerca 
de la comparación entre los proyec-
tos en competencia, y se preferirá 
el que mayores ventajas ofrezca pa 
ra el Estado, o a Igualdad de cir-
cunstancias el qu-e primero so hu-
biese presentado. 
Sp dec'.ararA tiempo 
Habana. 
L a huelga de los estudiantes de 
¡bado. *" " i aquí comenzada por los del Institu-
Dado en el Palacio de la P r e s í - , 1 0 ' 7 secundada por todos los d e m á s 
apar-
a y de 
Audiencia se ha establecido un re- ', los asuntos electorales pendientes, • no A g ü e r o ; Salvador García tta . 
Oscar Miñozo; Santiago u; 
Cayetano Socarrás; Gabriel w 
Leonardo Sel lés 
curso contencioso por la Compañía se ha trasladado a ese lugar, a fin 
de Ferrocarri les "The Western Rai l - de poder despachar con mayor co 
way of Havana Limited", contra , modidad, tanto para el públ ico co 
l 
informaciones a que se refieren os , en el alacio de la regf, « V f secundada por to os los 
art ículos 5», 6' y 7^ de' í l S a l i í ! í 8 0 ^ en la IIabana. a 6 .de enero1 C(!nt/os docentes de la ciudad, 
truccion     ; i de de la ^ t i c i a *e W' 
ALFREDO Z A T A S . 
Presidente. 
P. E . B^tnnronrt. 
para Perretario de Agricultura, 
su ¡ presentar nuevos proyectos de Urde-! mercio y Trabajo 
Co-
las razones que les asisten, ha re 
sultado más que hueiga una ver»-
dadera demostración de confrater-
nidad y s impatía, apoyada por muí 
titud de señoritas de la Escuela Nor-
mal y por el pueb'.o, nn habiéndose 
registrado un solo caso de desorden. 
Abeza, C O R R E S P O N S A L . 
Y O G U E , e d i c i ó n p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
A V I S O 
" L a V o g u e C o . " , de N e w Y o r k , h a s u s p e n d i d o l a p u b l i -
c a c i ó n d e las r e v i s t a s que e d i t a b a en e s p a ñ o l , q u e d a n d o c o m -
p r e n d i d a en tre e l las , " V o g u e , e d i c i ó n p a r a l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a . " 
E n v i s t a de e s a d e t e r m i n a c i ó n , nos v e m o s f o r z a d o s a sus -
p e n d e r e l " V o g u e C u b a n o " , p o r lo q u e r o g a m o s a los s e ñ o -
res s u s c r i p t o r e s d e es ta R e v i s t a , se s i r v a n r e m i t i r a n u e s t r a O f i -
c i n a de P r a d o . 1 0 3 ( D I A R I O D E L A M A R I N A ) el rec ibo q u e 
b a r í a b o n a d o p o r u n a ñ o , a fin de d e v o l v e r l e s l a d i f e r e n c i a e n 
m e t á l i c o , p o r los n ú m e r o s de l a c i t a d a p u b l i c a c i ó n que d e j a r á n 
d e r e c i b i r . 
I G N A C I O R I V E R O , Director. 
D R . B E N I G N O F E R N A N D E Z , Admini s trador . 
Angel Fernández Larrinaga; _ 
nio Caballero; Manuel Secades. 
sé J . Espino; José J . ? o X ^ ' ^ 
drés Angulo Pérez; Francisco « 
TouriB0 
P R O C U R A D O R E S . 
Castro; Lóseos ; Radillo; 
Sterling; M . Benfos; ^ . f 1 ^ ; 
Carrasco: Vázquez; Sosa; V i « » » ^ 
Sierra; Barreal; Buzo, L^ReiiiTl 
G . del Cristo; Spínola; " J ' . J 
Hurtado; Ronco; F . de la , .'pi-
sé I l la ; Vega; A. de la ^u*' ^ 
g ü e r a ; Rubido; Fernández 
jCasaseca; J . A . Ruiz; 
M A N D A T A R I O S Y PARTÍ* ^ 
| Joaquín C . Saénz; K3™0.,}^-jtá 
¡ R a m ó n Feijóo Xúñez; Aure ^ 
!yo; Ernesto Alvarez ^ ^ L ^ . 
¡ nando G . Tariche; Jesús lí" ^ 
F e r n á n d e z ; Mario A . D"mna,' JÍ¿*( 
¡ R . Quintana; Tomás 'KXl0*\ . W 
I te l l ; Francisco J . Vi l lajef^'p^* 
| tonio Martínez Rebolledo. edro 
;Barr io ; s Ramón A . E s t r e l l a . ^ , f. 
i Rose l ló ; Antonio Formoso, ytif 
¡ V a r g a s ; Jorge M. Núne^':av- J"5' 
Quintana Borrólo; José i r i ^ ^ | 
to Urtiaga; Eugenio L o K ; r ( i o p4' 
relio; Isidro Bürl'^rn; K1C B0jrie«' 
vi la; Santa R . F ina : ^ ¡ . ^ m 
Miguel Suarez Arenas: au« Gabriei 
seta; Concepción Dieguez, 
Muiñas . 
Aflo x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 18 de 1923 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
I O S C L A M C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L 
T f f i T p í s o s 
?e af,j todas las comodidades pCa0r.f ocllllJlt, yu(. auenaan 0ien 
brisa, en lo más céntrico de la ^ í r r ^ ' & x ^ 0'Reilly número 
5 * 4 S e Cienfuegos, 20, infor-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
MARIANAO, CEIBA, 
COLÜMBIA Y P O G O L O n i 
• • • • • 111 mam - •• mmmmmmammm 
R E P A S T O L O S PINOS, A V E N I D A 
O s t e , entre San Antonio y Bella, a l -
quilo una íinda casa madera, piso mo-
-'co con Jardín portal, sala, comedor, 
cuartos cocina y servicios, en 22 
s_enipre que atiendan bien al 
1. 2392 20 E . 
los bajos. 
25 
• - — " " T o-, AT.OIJXDA E N $65.00 
;C>»»AtBSv f ^ f o tercer piso acabado , 
Or^jod0 y r l s l esquina a Angeles, L i a -
de ^ r ^ b l r í l l n f o r m a n en Obispo! 
v.e ^04, baj09" 21 e. i 
^ ¿507 . 
H A B I T A C I O N E S 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
TTNA SEÑORA ESPAfitOIsA, DESEA co-
locación de criada de mano, manejado-
ra c cocinara para corta familia, no 
duerme en la colocación, sabe cumplir 
con bu decer y tiene referencias. -A-1™9-
tad, 118, entre Barcelona y Zanja . Te-
léfono A-S"56. • 
2465 20 B . 
RUSTICAS 
V E N D O O CAMBIO P O S P R O P I E D A D V E N D O "ÜN S I l s L O N R E I N A R E G E N 
urbana, f n- a do cinco caballerías, pró- t* de majacua para limpia botas nume-
xima a esta capital, bien situada pre- ro 4, un juego de mamparas 6 pesos, dos 
ció raclo.!.-il y términos f á c i l e s . Tam- ' 
bién se arrienda. Su dueño: Guba, 118, 
bajos. Teléfono A-7688. 
2395 20 E . 
m u e b l e s y p r e n d a s — j p o r i o s j U 7 p b J e I n s b u c c i é n 
f  U  laD  I  E E - ¡ * X 
S U C E S O E N REGINA 
P R E C I O S A Q U I N T I C A E N 6,000 P E -
declaración de este comerciante, «me 
med^Vpü¿To:3-con"süí vidrloá grandes, i | tantp\el falso «argento como au com-
ió pesos madera para divisiones de v ie i lmtf i número 11, de la P6- pañero de la raza de color y el VI-
cuartos. gran cantidad 10 pesos, j-esús ^ | ' R ^ i a Maáuel Sánchez, gilante Rodríguez, habían cometído 
d.1 Monte, 99. 20 E . \ j c o m p a ^ f ! f e k a c i ó f e Ic/s vecinos el mismo delito en este establecl-
de esa localidad Vioerite González y miento. 
HABANA 
^ ^ S S ^ o "ln1e"o«anaia"6'dV la seo- Interiores desdi 50 pesos con co -on ^ - AC* 10 de lamañana a b '« ^ ^ a v oglatfinpifl. MoratMari v « .«n 
j ^ , CASA HtAIaECON 333 'EX> PRADO". S E AXiQtnXsAN H A B I -ii^oTnfnrman en taciones amuebladas, con vista al pa-ellos. Informan en Tnteriorí.a KO ««««« ^ t , en. 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S 
I de manos, dos peninsulares Jóvenes. No 
' salen de la abana. Se cambian ref eren-
•cias. Informan en O'Rellly 90, primer 
, piso. 
25512 2.0.JL_ 
f D E S E A CODOOARSB ITNA PTENINSO--
| lar de manejadora para corta familia. 
É s formal. Informan en Pocit* 56. E l -
vira Rodríguez. 
2525 20 e. 
con Tama de •L" "."oToT--,, ^-4^69 ¡ uiiu» y itoiaLeucia. moraxioaa y aseo, ox» * a-****. — -'— -—: 
mis^jáfono A-3524 y * * * * * - ¡Prado 66. altos, eequina a Trocadero. i nos una joven espaflola para con fami 
 10 áe mida y asiste cia. ralidad y aseo. S E O P R E C E P A R A C R I A D A D E MA-
2539 20 e. Ha seria,que no le den mucha libertad. Se prefiere matrimonio solo. E s prác-
tica en todos los quehaceres y tiene re-fl, BD BAJO D E DA O BOTm0 530,00 aj . anss S E ADQTTI 
tíabana No. 27. Informan en la cagita.depaj-tajnento ccm áM e«pac!o- ferencias. Para verla Santa Clara 4. 
fallV o ¿ a llave en el al .o. 
\'0. 
desocuparse 
sas habitaciones, -una con puerta de ca-i Teléfono M-2424. 
lie y la otra contigua con puerta al pa- 1 2534 
PRADO tio. cocina, ducha, agua de Vento, pa- ESPAftODA, 
20 e. 
D E S E A 
d ^ c ^ n a M a l e c ó n ^ n ^ G a í a n o ^ Tffde 3 ¿"¿"do'irtirde. 
alto de esplén- tio. con servicio do luz eléctrica en tres D N A . S E S O R A , 
nedor dos cuar- 'departamentos: a cinco cuadras de la colocarse de criada de manos o de ma-




cío de agua y eléctrico, entrada para AKi<a|-A« valnr I » HisnanA 
automóvi l caballeriza, se vende o per- «yJetos ae •f10'; ^ a ni^>ano 
muta por finca rúst lc^ o casa en esta MonseiTate. 37-D, hoy Avenida de Adriano 
ciudrd o sus barbos. Directo: O'Reiliy, ¡ 5 ^ ^ ^ Lo8ada y Hno. Telf. A-8054. AHÍ Ataban rifiendo González -y la hora y d í a a que se contraen los 
f V S é r e z d* Maceo 26 » Qué de- | Instruyó de cargos. 
Cul,£' í . v o Vn' la esauina de Réspedes y ¡ Negó su participación en los he-
• tuvo e ia y * 1 chos denunciados, declarando a 
4, aitos. 
2480 21 E , 2447 16 f 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS notes, por pesos 46 y otro de abanicos, 
por 309 pesos. Todo d© fabricación va- - r — Ro¿rleU<,z por diferencias que 
lenciana y a precio de fábrica. No ad-1 y C'JU « u u i i s ^ £ V"* " ,„ 
S r ^ R A S P A S A ED C O N T R A T O DE un mito" reg^WosrPÜede vorse'en' Bernaza | tuvieron los tres a l hacer la l iqui 
ga. % l^ in^le tamente lleno máquiaas 18, primero, de 10 a 12 y de 2 a 6. ¡ ¿ g e i o n do un negocio de venta de 
Ca'not" reeuítando con lesiones leves i mismos, estaba él de vi^ta en el do-
¡ ^ ppAit do micilio del Juez Municipal de San 
González'dijo a la policía que ha- | Miguel del Padrón, quien puede ser 
' ce días tuvo un disgusto con Canet interrogado acerca de estos partlcu-
eíJtolage al qué compre dos máquinas 
con 
2460 20 qu« sirven de alquiler en dichoV coñ — — • T" ~ • j whisey que realizaron en la bahía 
telefono acerditado. tengo que ausen- muebles. SE VENDE xxn SKAGNIPI- de la Habana, habiendo sido amena-
lares. 
E l vigilante Rodríguez fué pues-
to en libertad. 
E S T A F A 
tarme. 29 y D 
2478 21 E . 
co juego de comedor de fabricación zado por ellos: y que ayer, al en-
francesa ele exquisito gusto como no pontrar3e con sug socios, és tos lo j 
hr.y otro Igual, mesa, aparador, trinche- coutrarae cun auo 
Vedado. 
Denunció al Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Cuarta el señor 
n Ignacio 69 con seis años ju*egorí^orman~y'puede "vers*e"de' 9~ a ' tañdo""a.Vémá8 al levantarse, que le ! Juan Bez inilla Aldasoro, vecino de 
a la primera oferta, por 12 y de 2 a :!. Cf lie L, número 297. Ve-1 , M ' c,,etrafVio del bolsillo inte- Máximo Gómez 367, que el señor 
tamente para los Estados i dado, entro 25 y 27. ñaDian SUStraiap ™l «««.ío^a w,raf^lA RrlHat HtnMndo. 
SE vende DA ncteva v i d r i e r a DE ro7•Ta4ÍuSTTi^VÍ^í'.au,e*.ño,*élB drt golnearon, tirándolo al "suelo y no 
tabacos de Sa  T 
d© contrato 




¡ 2540 20 e. 20 e. 
2632 
- ^ Z n a PRADO Y MALECON, SE 
^ ^ f e u m d o Piso do Refugio 29 Sa-
'iqulla ^ ^ ^ e s cuartos, etc. L lave 
^ T S d u s t n l Informan: Aguiar 47 
í S r o / l ' a u i e r d a . 
2539 "* 
; T ^ Ú I D A E N LA CALZADA DE 
^ ^ n u i n a a B -una nave nueva, ^pata esquina ^stableclmlento de fe-pr9parada para vado o }ndustria 
Sfa & % informes: Teléfono A-4J3.1 
2543 ' 
VEDADO 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H A B I T A -
ciones jur tas o separadas con o sin 
asistencia. Once, esquina a Baños, ba-
jos . Gasa de moralidad. 
2143 20 E . 
i D E S E A C O L O C A R S E tJNA SEÑORA 
espaoñla de mediana edad para criada 
o manejadora para corta familia. Infor-
|man en Egido No. 6, fotografía . Telé-
fono A-266. 
2555 22 e. 
Miumiiiiiiiiii 1111M11111  
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A TCJNA C R I A D A D E M A -
no se exigen referencias. Obispo 98. 
2503 20 E . 
F f f v ^ o ^ . f ^ ^ v " f .Criadas de mano 
2546 — ¡ 
'ZTZrXruri.K EL TERCER PISO DE 
BE AJ^** T habitaciones, sala, co-
^ n r baño y cocina de gas. Techos 
^03 y buenos pisos. Casa moderna, 
tfame en el segundo piso. Informes: 
géfono F-1728 de 12 a 2 y de B a 7. 
2493 ' 
I f Á L Q Ü I L A UNA G R A N V I -
D R I E R A 
t oq aue quieran trasladarse o estable-
eerse en punto comercial, se alquila im- _ 
tad de una tienda ropa, para peletería, cida Se soiicita manejadora .formal, que 
uombrerérla, juguetería o conrecciones 1 sepa manejar, y quetenga quien la re-
para caballero. Para informes en la 1 comi&nda sueldo: $20.00 y ropa limpia. 
Crisma. Neptuno 133. Consulado 90, altos. Presentarse después 
¡ de las 10 de la mañana. 
1 2516 20 e. 
. iu!.i«*uiiiiuiffljjum| 
i D E S E A C O L O C A R S E U N A MtTCHA-
1 \ cha española para habitaciones y cos-
tura, sabe cumplir. Informes: Gompos-
tela 185. „ 
22?6 20 B. 
1 SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA 
chas españolas de criadas de mano c 
i manejadoras, saben cumplir con su 
obligación 
464 
Informan: Inquisidor, 23. 
20 E . 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA D E 30 A 
40 años para los quehaceres de casa 
chica, debe tener alguna instrucción y 
acostumbrada a los niños, buen sueldo. 
Calle 6. número 5, entre 3a. y Ba. Ve-
d ó l o . 
2168 20 E . 
D E S E A C O L O C A R S E TTNA J O V E N A s -
turiana para habitaciones o comedor en 
casa de moralidad. Tiene quien la re-
comiende. Monte 161. Teléfono A-1952. 
2535 20 e. 
CRIADOS DE MANO 
P A R A TTNA N I S A D E 20 D I A S D E NA-
27 e. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Neptu-
no número 124, entre Perse-
verancia y Lealtad, compues-
tos de sala, comedor, tres 
coartos y otro en la azotea, 
cocina y servicios sanitarios. 
La llave en " L a F i l o s o f í a " 
c informan en la misma. 
SE SOLICITA UNA MUJER PORMAL 
y trabajadora que sepa cocinar y lim-
piar. L a casa es chica y corta familia. 
No hay niños. Informan en San Láza-
ro No. 478, bajos. 
2522 20 e. 
C R I A D O D E MANO ESPAÑOL, D E 26 
aik s de edad, p-áct ico en el servicio de 
mesa, limpieza y planchar ropa de ca-
ballero, desea colocarse en casa respe-
teblo. Da referencias de las casas que 
ha estado. Informan: Teléfono F-1435, 
bodega. 
2467 20 E . 
Unidos. Informan en la misma, 
^2623 23 e. 
V E N D O U N A L E C H E R I A CON B U E -
nacantina y lunch, vende setenta pesos 
diarios, excelente contrato, precio eco-
nómico y se dan grandes facilidades de 
pago. Sánchoz. Perseverancia 67, anti-
guo. 
2531 20 e. 
2402 25 E . 
B O D E G A E N L A C A L Z A D A D E N E P -
tuno. vendo una muy cantinera, es nego-
cio verdad. Se dan facilidades para > 
pago. Se embarca su dueño. Informa: 
Sánchez. Perseverancia 67, antiguo. 
2531 20 e. 
rior de ^u lenta, 300 pesos. ¡Santiago Bustlllo Brldat, títulándo-
!, * por cu parte declara Canet que j se representante legal de las señoras 
SE venden SIETE v i d r i e r a s pa- j yendo por la calle de Adriano fué 1 Josefa Campo Aparicio y Elvira de 
ra mostrador de seis pies cada una, muy ¡ , rafa(j0 «qj. González. Rodríguez i Cuesta y Bustillo pidió en préstamo 




Se vende una casi regalada, acabada de 
• • — i pintar, con todas sus gomas nuevas, es-
Z A P A T E R I A COMO V E R D A D E R O N E - tá en magní f i cas cnodiciones, es propia 
gocio para pequeño capitalista, vendo para un médico, agente do negocios o 
.taller de reparar y hacer calzado, ma- matrimonie de gusto. Informan: Te-
quínaria moderna, en buena esquina con ! lé fono M-3492 y en Virtudes 158, entre 
contrato. Sánchez. Perseverancia 67, Oyuendo y Marqués González , 
antiguo. | 2416 23 E . 
2531 20 e. — 
V E R D A D E R A G A N G A U N CAMION 
V E N D O U N C A P E S I S T E M A L E C H E - ! Pakar 3 y medin, toneladas en 1,500 pe-
ría y preparado para ponerle cantina, sos. dos meses y medio de uso. Infor-
Tien© desde lo más insignificante .híis- man: Vi l lar . San Miguel. Hotel Gara-
ta lo más preciso. E s t á situado en un vanchel. 
punto que no lo hay mejor en la Ha-1 2423 27 E . 
baña, céntrico y de mucho tránsito. Vale i : 
$7,000. lo doy en 3,000. Véalo, que es GAr-IGA. V E N D O E N 330 P E S O S U N 
negocio de ocasión. Informan Merca automóvi l marca "Dort", acabado de 
deres y Obrapía, Bodega. Francisco ; pintar con gomas nuevas, chapa de este 
Monte de Oca. De 8 a 10 de la mañana año y sr motor en perfecto estado 
2547 21 e: 
dia. riñendo sólo González y Canet. 
E l dmeio que González dijo le 
han sustraído no fué ocupado por el 
vigilante número 11. 
De este caso conoció el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Prime-
\ ra . Los acusados quedarno en li-
bertad. 
F U E G O E N L O S M U E L L E S 
l a Policía del Puerto dió cueúta 
al Juzgado de la Sección Primera 
• d'- nn pequeño incendio ocurrido 
ayer en la planta del espigón de 
San Francisco. 
Manifestó Arturo Leonard y Leo-
nár'd vecino de Inquisidor 18, em-
pleado de la Havana Ports Docks 
Co. , que el incendio tuvo lugar en 
nna tonga de sacos de arroz, sofo-
cando él las llamas en compañía 
vecino Je San Ramón 1, el 9 de di-
cien) re úl'Jmo, 700 pesos, compro-
tiéndose a pagarle 200 pesos el 12 
de diciembre y el resto a $41.66 el 
12 de cada mes, por término de un 
año . E l crédito lo compró el denun-
ciante, y al ir a hacerlo efectivo 
averiguó qv.e Bustillo no representa 
a 1?.6 señoras que dijo, negándose 
adems a pagárle . 
Y E G U A ROBADa 
Denumió Angel Otero Fernández, 
vecino de Buenos Aires y San Ju-
lián, que de su domicilio le han sus-
t iaído una yegua que aprecia en 
cien pesos. 
CHA U F F E U R S ROBADOR 
20 E . VENDO UNA BODEGA BIEN SITUA-
da, muy acreditada y con buena venta 
con 6 años decontrato, $18.00 de alqui-' POR NECESITARSE EL LOCAL, SE 
ler en $2,800. Puede quedar la mitad en I vende una Cuña Buick, de seis cllln-
pagarés. Aguacate 7 por Tejadillo. Ofi-idros, gomas nuevas y en muy buenaa 
condiciones para trabajar. Informan de 
1 a 3, en Calzada, 64, Vedado. 
2473 25 e 
Puede verse a todas horas. Calzada del . de vanos jornaleros y utilizando el 




S E S O L I C I T A U N A ORZADA D E MA-
nos para un matrimonio solo qu^ trai-
ga recomendación de la casa donde h? 
estado colocada, que sea mayor de 28 
años. Sueldo $30.0 y ropa limpia. Ve-
dado, 21 No. 5, bajos, entre M y N . 
2538 20 e. 
CRIADOS DE MANO 
E N M O N T E 12, B A J O S A L A E N T R A -
da, dan razón de una buena cocinera 
que se ofrece para establecimiento o ca-
sa particular. 
2486 ' 20 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
cha española de cocinera, manejadora o 
criada de manos. También se coloca 
para todos los quehaceres de una casa 
si es un matrimonio solo o casa de 
poca familia. Sueldo $30.00. Informes: 
Paula No. 22, bajos. 
2551 20 e. 
BS ALQUILAN L O S M O D E R N O S A L - i cc!);Í"1„na3 ^ " ^ 
toa de la casa 26 entre 17 y 19, Vedado,' 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D B S E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
mano con buenas recomendaciones. Ca- peninsular para cocinera o para todo el 
He 6, entre 15 y 13, casa grande, do 
20 B . 
con terraza, sala, comedor, tres cuartos. | CBIA1)0 p j j MANOS, B L A N C O , E S 
oocina buen baño con abundante agua j solicita para una finca d( 
y demás comodidades. Informan en la ' ̂  
servicio de un matrimonio. 
2488 
E s formal 
20 e. 
CHAÜFFEURS 
fíriismá. Teléfono F-5786. 
2519. 24 e. 
campo muy cerca de la Habana, si 
i casado y sin hijos puede dársele em-
! pleo al matrimonio. Informan en C»l-
20 ©. POR HENT. U P S T A I R S H O U S B , 26TH Vedado-(3t, between 17th and 19th Sts. Vedado 
Terrace; parlor, dinlng room, three be-1 « r w i i n i t t r » a t 
írooma and lovely bath. Information on 8 fl|| i f U k K A \ 
premises. Telephone F-5786. ¡ ^ V v i l » J u l U l J J 
BE a lqu i l an L O S A L T O S D H L A «mmgamm^:,^^tm^mmam^^m^msammmik 
casa nueva calle 23 esquina a 10. con S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
terraza, comedor, tres cuartos, cocina, sopa bien su obligación para cocinar y 
'baño y terraza atrás. Gana $65.00. Tn- i ayudar a la limpieza de la casa si no es 
-íormes Teléfono I-'lRgO ' en estas condiciones que no se presen-
mes xeieiono i obsy. Buen s j e l d 0 í Escobar 78, bajos. 
> = y — ¿ i . ? ^ - I 2477 20 B . 
BE ALQUILA L A H E R M O S A CASA • ~ ~ r 7 ~ T ~ I T 7̂71 'ZZẐ ZZTi 
Quinta No. 6 esquina a Baños con: ' S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A JO 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para ayudante de chofer o camarero o 
cualquier otra cosa. Informe en J e s ú s 
María, número 90. Teléfono M-6841. 
pregunte por José Vázquez . 
2499 20 B . 
PARA LAS DAMAS 
VARIOS 
S E O E S I A E N C O N T R A R U N A C A S A 
particular para coser. Vallo 17, altos. 
2505 27. E . 
C H A U P P B U R M E C A N I C O , E S P A S O L , 
con dios! años do práctica, educado y 
Jardín, portal sala saleta cuatro cuar- iven >' una criada peninsular en Benito j cumplidor, trabajando cualquier marga, 
tos de familia, cocina y servicios sani- i Lagueruela 25 osquina a Segunda, V I - y sin pretensiones, desarla casa par-
larlos completos, dos cuartos de cria- bora. $3().00 
r.jtos con sus servicios y garage. Alqui-1 2527 
ler mensual $140.00 haciendo contrato 
por un año se regala un mes de alquiler 
Informes Teléfono A-458, altos de la 
Proguerla Sarrá. L a llave al lado por 




D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O -
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra española que tenga referencias. Buen 




o comercio. Informes: Teléfono 
20 e. 
nao. 
2529 20 e. 
S E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A 
que sepa cumplir con su obligación, 
atienda algo a los quehaceres y qu. 
duerma en la colocación. Buen sueldo. 
San Lázaro 88, altos. 
2533 20 e. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
C R I A D A Q U E S E P A C O C I N A R A A T U - ; COMPRO Y V E N D O T O D A C L A S E D E 
, lililíI Ide a la limpieza, .se solicita^ para un 
M AIQuix.a, ACABADO DE PABRI- matrimonio sin niños, en Industria 111, 
X^nflahermoso chalet t dcJMilagros y|alt9°s.;7 20 e. w.n.lda,cle Accsta en la Víbora, com-
Sbita i !?ortai' s*1?- recibidor, hall, 
2557 
E M P E D R A D O 42, A L T O S . S E S O L I C I -
te conT'""0- J,JtlIlu ini.erutua,uu, uma.- „ tiene referencias. Je sús del Monte 20r 
«¡rUdo Pr-S^rpA Para chTof5r y para ta una cocinera que sepa algo de repos 
Jl'niveraifl^ „^l.()_pes,0-s- í"f,Símarl ^n ! tería. No hace compras ni puede .sacar 
comida. SI quiere puede dormir en la 
casa. Sueldo: $30.00 y ropa. 
2491 22 e. 
"8061 a,a núrnero 15. Teléfono A-
?5Ó4 22 E 
fós SQ?Í:LAIT I-OS E S P A C I O S O S A L 
establecimientos del m á s chico al m á 
grande y de cualquier giro y tengo di 
ñero para hipotecar en todas cantida 
des con la mayor reserva. L o mismo 
vendo buenas propiedades _ de_ esquina. 
Razón 
Pérez. 
S O L I C I T O U N SOCIO CON POCO OA-
pltal para un negocio que puede dejar 
más de $500.00 mensuales y otro con 
$4.000 para una casa de huéspedes 
para bodega. Informan Amistad 61, Ho-
tel frente a L a Lucha . Pérez. 
't,«. cuarta ^ ^ " o s sanitarios comple-
'•aves on ? p^r" criados y cocina. L a s 
^man- r¿0f ba-os de la izquierda. I n -
2484 ^ f o n o M-9193. 
22 B . 
SOLICITO SOCIO CON 250 PESOS PA-
I V E N D O V A R I A S B O D E G A S E N B U E 
| ñas partes, dentro de la Habana y tam 
bién tengo bodegas a $1,000 para prin 
ra la mejor casa de comidas de la H a - | ci jantes_ Esquinas, lo mismo hotelen, 
baña que es el mejor negocio que hay , easaa de huéspede-s, fondas y cafés , 
hoy en día. Informan: Indio y Monte, Véame y no perderá tiempo. Facilito 
café en U cantina, garantizo el dinero. \B0QÍOS con capital. Amistad 61, hotel. 
2471 E I J L — 1 Pérez. 
2497 25 e. 
DINERO E HIPOTECAS 
G R A N N E G O C I O . C R E D I T O H I P O T E ' 
cario de 6 rnil pesos, se da en 5,500 pe-
sos y renta el uno por ciento, vence en 
Mayo, es gran garantía, renta la pro-
piedad 30 pesos mensuales. Para más 
informes: Sitios, 145. Pérez . 
2115 20 E . 
D I N E R O , P R I M E R A HiPÓTECÁ 
Deseo colocar $200.000 en cuatro par-
tidas en la Habana o Vedado, tipo 7 1|2 
Trato directo. Teléfono A-0275. Mazón 
Obrapía 27, tercer piso. Solo de 9 a 11. 
Compro cheques Nacional. 
_2508 ' 20 e. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos a 
los ipejores tipos de plaza, en grandes 
y pequeñas cantidades, de 8 a 10 y de 
2 a 4. Manzana de Gómez 330 . Manurí 
Piñal . 
2536 ^ 27 e. 
C H E Q U E S ÜPMANN 
Cedo $46.000 cheque con buena garantía 
tiempo razonable, sin interés. Manzana 
de Gómez 330. Manuel Plñol. 
2537 27 . e. 
MAQUINARIA 
S E D E S E A C O M P R A R U N A MAQUINA 
de lavar botellas-y otra de llenar y co-
locar etiquetas. Se procura en Amis-
tad,. 75. 
2404 22 E . 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E OJO, 
vendo una completamente nueva con su 
nu;sa y motor muy barata, corriente 110 
o 220. San Rafael 234, entre Infanta y 
San Francisco. Teléfono M-6418. 
1703 1 F . 
1 De la casa Plores 2, domciillo de 
j los chauffeurs Hilario Vlla Albelo 
1 y Flórercio Valdés Albelo, sustra-
i jeron sus ropas, dinero y objetos 
dtl siniestro: una colilla de cigarro ¡ mientras dormían, encontrando dos 
trajes de chauffeur el vigilante nú-ei:eendida. 
L a candela causó daño en trece 
saces y el agua que se utilizó para 
apagarla en veinticinco. Se ignora a 
quién pertenecen esos sacos de 
arrez. 
KOBO 
mero 1725. C . AJtunaga, en el pa-
tio de su domicilio, Flores 8 
P R E N S A P A R A P R U T A . S E V E N D E 
una en perfecto estado. También se 
vende máquina llenar de sifón, casille-
ros de cuartos, 1 cuarto envases y otras 
máquinas ctae se utilizan en fábrica de 
refresco, liiforman por te léfono F-4339 
2397 20 E . 
Lino González y Alderete, vecino 
de Estrella 15 6, dió cuneta a la po-
licía de que ayer de madrugada le 
robaron ropas de su propiedad que 
estima en treinta pesos. Los ladro-
nes forzaron la puerta de la casa, 
rompiendo la cerradura. 
EXTRAÑO SUCESO E X r X A BO 
D E G A 
M A Q U I N A R I A . S E V E N D E . U N A cal-
dera vapor 36 H . P . con su torre, mo-
nitor y denckey dimentor. Una turbina 
de S arrobas, azúcar con su máquina . 
L n a máquina vapor 8 H . P . Dos tan- fi.fi^ 
ques hierro, tuberías y otros objetos de uul0-
mecánica, todo en perfecto estado y se 
garantiza. :Informes por te léfono F -
4339. 
2398 20 E . 
Con noticias el capitán Sopo, al 
mando de la Sexta Estación de Poli-
cía, de que en la bodega " L a Peri-
ca", de San Nicolás 256, se había 
cometido un hecho delictuoso, comi-
sionó al sargento Angel Lombana pa 
ra que se personara en el citado es-
tablecimiento e investigara lo suce-
ROBO D E P R E N D A S 
Lenunció a la Policía Gonzalo 
Alvarez, ingeniero, vecino de 27 en-
tre B . y C . , que de su domicilio le 
su--¿trajeron prendae por valor de 
160 pesos. 
HURTO 
Marcelino Cobo Vila, español, de 
treinta años, chauffeur y vecino de 
37 número 50, denunció a la Policía 
que de su domicilio, al que entraron 
per una puerta del fondo sin causar 
violencia le hurtaron prendas y ob-
jeto spor valor de 205 pesos, sin que 
sospeche de nadie. 
PERDIDAS 
R O P A H E C H A P A R A SEÑORAS V NX 
ños, grandes gangas en Concordia 9 es- o lv idó en un Ford, que se tomó en Obis-
qulna a Aguila. Teléfono M-3828. Lean P0 54 a las 12 del dIa un par de espe-
todos los diferentes art ículos aquí des-; juelos« se grat i f icará a la persona que 
los haya encontrado y los devuelva en 
la carpeta del Hotel L u z . 
2422 20 E . 
E l dueño de la bodega, Saluetia-
no. Arres y González, manifestó al 
sargento Lombana que ,efectivamen 
te, el día 10 del actual, de doce y 
media a una de la tarde, visitó su 
establecimiento un individuo que se 
itt.ulaba sargento de la Sección de 
perd iada . EN e l DIA DE a v e r se Experto?, at mismo tiempo que un 
R O S E T A S R O B A D A 
['aula Armenteros, vecina de Con-
cha 17, denunció a la Policía que 
fué anoche a un baile que se cele-
braba en casa deu na tai Cecilia, que 
vive en Concha 7, y que allí se le ca-
yeron al suelou ñas rosetae de bri-
llantes . Volvió ella ayer a la casa 
para preguntar a Cecilia si las ha-
bía encontrado y ésta le dijo que 
Juan Sarasola ee las había llevado. 
Saraso'a. fué detenido e ingresó 
en él Vnac , diciendo que si lo de3a-
criptos. 
M E D I A S D E S E D A BN COLORE» SUR-
Idos, clase muy huena a 00 centavos par, A V I S O . C A R T E R A E S T R A V E ADA E N 
^fl ir-eS^r^^1)a¿lei '0„B, , iy nift0f a{120 el barrl0 d« Pog-olotti. No contiene más 
centavos. Concordia 9 esquina a Aguila.; que cuentas y un muestrario. .No le be-
. , __ . . neficia en nada. E l que la devuelva serr 
o ^ v - f ^ o i3* T * 3 ^ 8 1 gratificado. Puede entregarla en las bo-
i l n ^ ? V r ^ i o n 0 l ^ ^ » , n ^ „ a deíías de Pogolotti o en Florida 24 o 
$1.76 la pieza; frazada para niños , cla-i»,-, v>af\msíí\ i =; 
se muy fina a |0.90. Concordia 9 esqUi- 0521 
na a Aguila. 20 e. 
DE ANIMALES 
B A T I O AS D E NIürAS, D B 4 A EO A»08 
color surtido, valen dos peaos, la liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales, 
para señoras, los vendo a peso. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. • I S E V E N D E U N A C H I V A D E B U E N A 
_ 1 raza parida de cinco días con tres crías 
• W E T I C 0 3 P A R A NIÑAS, D B DOS A dos chiyitas y un chivito. Informan en 
12 años, son muy lindos, con cuellos la Quinta del Obispo, número 54. Cerro 
sujeto do la raza de color le propo- 1 ran en libertad, él diría quién tiene 
nía la venta de dos jamones. j las rosetas robadas. 
De estoí» Individuos, el titulado 1 _ _ _ _ _ _ _ „ « _ 
sargento de los Expertos, continúa 
declarando Arres, intervino en la A N C I A N A P E R E C E 
venta que proponía le poseedor de A IT F M A H A 
los jamones, diciendo que sabía que j l¿ U Ji Hl A U A 
esas mercancías^ eran producto de 
arreglar ese asunto, arguyendo que | N E W H A V E N , Enero 16. 
un robo, así como que a esta clase i Miss Annie Daly, de 75 años de 
de negocios estaba acostumbrado el i edad pereció abrasada por las Ua-
declarante. Cuando la conversación 1 mas mientras cocinaba su comida y 
era más animada, se presentó en la 1 fué hallada hoy en su cuarto por los 
bodega el vigilante de la Policía I bomberos que respondieron a una 
Nacional número 382, Abelardo Ro- | alarma. Un amago de incendio fué 
dríguez, :".nterviniendo "amigable- extinguido inmediatamente. 
M36 21 E . y cinturonos a $2.00. Sweticos de estam-
bre a $0.50. Gorros de estambre, muy 
lindos, valen $1.50, los vendo a 50 cen-
tavos. Concordia 9, esquina a Aguila, 
nes mecánico para joven, $1.00; panta-( 
Iones mecánico para niños a $0.65; para 
hombre, $1.50. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
D E L A N T A L E S D B GOMA, S B P A R E - j 
cen glngham, son Impermeables son De orden del señor Presidente de psta 
práot'cos 1 muy cómodos y duraderos, c o m p a ñ í a cito por este medio a los se 
valen sólo 50 centavos, se venden, en ñar(.%, aorioni^tat na™ la ríiWta V ^ ^ ^ i 
Concordia. 9. esquina a Aguila. ñores accionistas paia la Junta General 
AYBOSRELIGIOSOS" 
- ^ ^ I Í n e r a i Í s T e S A ^ ^ 
GÜEL DE LOS BAÑOS, S. A . 
mente" pira arreglar el asunto, 
•Posteriormente el señor Salustia-
no Arres estuvo en el domicilio del 
vigilante Rodríguez con objeto de 
hablarle., no determinándose a ha-
cerlo, porque vió allí al titulado sar-
gento de los Expertos, por lo cual, 
instruido por su abogado, denunció 
el caso en la Jefatura de la Policía 
Secreta. 
E l propio sargento Lombana se 
persorió en la bodega del señor Fran 
ordinaria que previene el articulo ~2Í"¿Q 1 cisco Palmero y Fernández, sita en | de presidio dejó una carta en su 
,̂sJ^sta^tos ?oc4al.d3 ^ ^ (lue ?e da-ró-!-Ar,tón Recio S7, comprobando por - celda manifestando que su vida en-cuenta con el Balance Greneral y la l ,4. -u -̂w „jj <• • . 1 tera había sido un experimento, y 
UN P R E S I D I A R I O S E 
S U I C I D A S I M P L E M E N T E 
COMO E X P E R I M E N T O 
F I L A D E L P I A , Enero 16. 
Norman Rockhill, presidiario en 
la penitenciaria del Este se suicidó 
hoy ahorcándose, "simplemente co-
mo un experimento". Rockhill que 
estaba sentenciado a de 4 a 5 años 
ARTES Y OFICIOS 
fiic'a ¿ ^ " t ^ f » DOS A L T O S D E A V E 
^ s i V S a ^ t r e ^ ^ I b i S ' - S E D S E E A U N A J O V E N , NO M E N O R 
^ o ^ a y servicié sanitarios L a de 13 años, para cuidar de un niño y 
Pama ¿ "aci0- Inf 
¡rvíclos sanitarios. a oe ¡-¿ anos, pa-ia. ^ u i ^ i ^ í ' 
:orman: Alonso v Com- atender a algunos quehaceres de la casa 
Inquisidor núméros 10 Sueldo $10.00, casa y comida. Jesús del 
iones A-3198 y M-5111. 
1 F 
la iv^.^mpeE CHALET EN LA 
Monte 479 B. 
\ 2511 
URBANAS 
. ÍS,".«rTarTí-i«.-ca V E N D O E N L U Y A N O , 3 H E R M O S A S S E S O L I C I T A N 100 T R A B A J A D O R E S j j^^biliííclones con 400 metros terreno, 
\ para corte de caña_ y monte, P a ^ c e r c á j • • de yento> etc< sin gravamen 
' pesos. Caserío Luyanó, 18. 
Amador". 
20 E . 
20 e 4 i r, "«Pvteíftou,^rtos altos. criados con î rfVPor af.f;,,^ suplica que vean la 
«"uera antes ' 
^ / " a ¿ a n 6 1 M o ^ ~ l ™ - Su'precio, sanga $75.00. 
Por j 
de venir a reco 




én m/',̂ ;™ ----"otiio, u cslíío 
0:-n>forrn«. ,S?-,alfíuner- ^ a llave al | mero 408 
U Cl l * V A Z Q U E Z , INMEDIA-
hLpfara p^uef,Íe-C?nc!la' esquina pro-ffrnt(lén ln,d"sAria o establecí 
UNA CASA AMERICANA NECESITA 
vendedores con gran conocimiento y ex-
periencia en el giro de v íveres para ven-
der un art ículo muy acreditado. Un suel-
do de $25 .00 semanal garantizado. Se 
necesita que sean personas serlas y de 
mucha experiencia. No pierda su tiem-
po si no reúne estas condiciones. Diri -
girse de 4 a 5 a Edificio Quiñones nú-
Vi K 
u •r f 
r ío pj: 
21 e. 
2548 20 «. 
H O R R O R O S A G A N G A . P O R T E N E R 
que ausentarme al extranjero, vendo mi 
chaltt situado en los Pinos, tres cuar-
tos bajos doa altos, pisos mosaico, ba-
ño intercalado moderno a l a brisa, al la-
do del paradero, esquina, 24 varas fren-
te por 38 fondv., por el mismo precio 
solar, a l lado 12 por 36, cos tó 9,500 pe-
sc;?. se da en 6,500 pesos. Informan: 
Prensa 18. Cerro. Teléfono 1-1658. 
2411 22 B . 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA 
casa de huéspedes con 7 habitaciones 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A - • alquiladas y abonados al comedor, buen 
>(¿a26 ues te lé fono A-2461. 
E s u E E a i i Ñ f o 
^5lo 8 fondo. Se da^onTrlto6 frente 1 Triephpne Co.̂  Véame en AguacateJ^por GANGA. VENDO E N LAWTON C A L L E 
ra lavar 3 días a la semana. Informan . punto. Sa da barata por viaje. Informes 
en L y 19 í^o. 172. 1 San Miguel y Gervasio, bodega Manuel 
2487 20 e. de 8 
V E N D O 70 A C C I O N E S D E L A C U B A N 2520 
10 y de 2 
20 
27 e. 
* de Municipio No. 10 letra 
Tejadillo o háb leme por el Teléfono A entra 15 y 16, casa esplendida 10 por 
M-5655. Manuel Alvarez de 9 a 12 o de 41, cómoda, completa, propia para un 
MANTELES. DB ALEMANISCO PINX-
simo, todj co;. dobladillo de ojo a peso Tvr„m^ {„ -,. - , -
cada uno. servilletas muy bonitas a 15 Memoria correspondiente a las opera-
centavos una, p.eza de tela rica con 11 d o n j » del año de 192¿ y cuya junta s, 
varas, a $170; toallas para diario, a 40 celebrará a las dos de la tarde del di 
centavos. Concordia 9, esquina a A g u í - i v e l n t e y uno 061 actual en la casa calle 
la. I^e Pinillos entro René y Laborde don-
!de se encuentran las oficinas de esta 
SABANAS CAMERAS COMPLETAS, compañía. 
calidad de lo mejor, a $1.25: fundas Del misnjo modo cito a los expresa-
cameras, a $0.60; sábanas cameras bor- dos f/.ñores accionistas de orden del Ccnriején: YA único que garantiza la 
dadas a $1.60- fundas cameras borda- propio señor Presidente para la Junta completa extirpación de tan dañino in-
das a $0.75. Concordia 9. esquina a General extraordinaria que habrá de ce- secto Cuntando con el mejor procedí-
Aguila. ; lebrarse en ol indicado lugar y el «non- c iento y Aran práctica. Recibe avisos: 
! clonado d í a a continuación de la . ^ n i NePtuno> 28 • Ramón Piñlo, J e s ú s del 
SWB-'TER PARA HOMBRE, ESTILO General ordinaria anteriormente convo-i I,í:onte' 53*- Teléfono 1-3302. 
saco muy buen- a 1 peso 50 centavos; cada, para tratar sobre los inconvenien- 24't? __ 16 F . 
sw-ea-er tu-ra joven a un peso; pantalo- tes que se presentan para el cumoli-
nei mecánico para joven, un peso; para miento del Convenio acordado en lr 
homore un peso 50 centavos. Con- J u n t ¿ General extraordinaria celelDradi 
corú a ^.esquina a Aguila. , por la Compañía en la Habana el : BUPAND^s &bait -STrarprno n-B 00- d i 1 z ^ ocho d» Abri l de mil novecientos btji-awíj^s, GRAN SURTIDO DB CO- veintiuno y sobre la modificación de los 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
LIBROS E IMPRESOS 
que esto es simplemente otro". 
D E S T R U C T O R INCENDIO E N L A 
C A P I T A L D E L S A L V A D O R 
lores, muy baratas a $2.98 cada u n ^ ^ ^ ^ 
Kimona ae crepé bordada a $1.98 -rr^-nn^^-n 7-riAr.1. = ic ^ q fijo. Goncerdla 9 esquina a Aguila. rre&ponden. Cárdenas 16 d e E n e r 
V E i » n B O j d:. r a t i n e bordado co-
lor dt moa?., a $3.50, valen 5, otro gran 
lot • de gi? gham muy bonitos, a 2 pesoa; 
otre gran surtido de volle, color de mo-
da, todo bordado a ano, a 5 pesos; 
valen die? pesos; un surtido bonito de 
1923. Francisco J . 
1 d 
E o de 
Darrieu, Secretario 
18 o. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Congregación de San José 
E l viernes, día 19. celebra esta Con-
loo T A R J E T A S D E V I S I T A CON S U 
nomore y dirección por 50 centavos, 11-
bie ae porie a cualquier punto de la I s -
l a . Dragones, trente al Martí. 
2444 24 E . 
L I B R O S D E V E N T A . OBISPO~31 ' ll2, 1 
librería. Guía del pol ic ía cubano, $1.00; R-OMA- Enero 16. 
S A L V A D O R , Enero 16. 
Un gran incendio que causó pérdicláa 
calculadas en $1.50.000 estal ló hoy on 
esta capital reduciendo a ceniza? las 
oficinas de te légrafos y otros impor-
tantes edificios comerciales. 
E L V A T I C A N O P R O H I B E 
L A S C O N D E C O R A C I O N E S 
E X T R A N J E R A S 
Teneduría de libros para estudiar síñ 
maestro, $0.40; E l ing lés sin maestro. 
$0.30; E l francés sin maestro. $0.20: 
tim" novedad y acabado de recibir. Con-
cordia 9, esquina a Aguila.-
C A M I S O N E S SUIZOS, R I C A M E N T E 
bordados de nansú, f inís imos, que valen 
$2.00, los liquido a $1.00. Concordia 9 
esquina a Aguila. 
Rvdo. P. Rivas. S. 
será la junta. 
A* MP1}tÍrGn 01>úscul03 interesantes. 
Según II Giornale d'Italla, loe 
miembros de las fuerzas militares 
del Vaticano que combatieron en la 
guerra mundial recientemente ha 
'"t ^ iv-uu;a.i,M. OA:VÍI. KI iiiatiLuio, »u.¿;u; ¡seis iDiros de 
J . A cont inuación. Masonería diferentes, $1.00; L a mujer 
en estado de embarazo, $0.60; L a Cons- 1 coraciones que le fueron conferidas 
grega-ción los cultos acostumbrados en Correspondencia comercial en ing lé s crepé de China, bordado a mano a 11 honor del Santo Patriaron a io= o 
pes-s y c u c h a s batas muy adornada» misa cantada v ^ e w f n ^ } ^ 8 'l' m ! GSPailo1 *(). 40 Programa para ingreso
a 3 pesos 50 centavos, todo es de « .V - . r ^o . ^ r * ^ -I "V6"; ^-4i,car:i, .el' _el_ . I?stlí,u,t0, »0 .20: Seis _lbiros de pedido permiso para usar W c o m l e 
2545 19 e. 
t itución cubana, $0.20. Los pedidos a 
M . Ricoy. 
2541 21 e. 
PROFESIONALES 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
^ c W í í f a ^ l ^ » I l E £ a S A N T f S I M 0 S A C R A M E N T O 
lonm mecánico niños , a 60 centavos; ^ F ^ a a en la Parroquia de Nuestra T\r\ n« á miti-t v ^nr>T nr . . 
inea'ts patente para rilfios, a 20 centa i f eno21 de Guadalupe, lioy de la Caridad D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
vos Concordia 9. esquina a Agui la | S r ^ _ H ^ a _ n . ? l . . . . . i M E D I C O C I R U J A N O E n cumplimiento de lo dispuesto 
el art ículo S" 
esta 
^ T \ ™ M,anri<íue 138 
el sábado día 20. 
Se aktt i la^í C^LZADA No. 500 
de r 08 aíos de esta hermosa 
S í s a l a ^f11^011 reciente, con 
* A ^ Í CORRÍDA' CIILC0 ?FAN-
Coi,J*dor ai ' f , 8ervicio sanitario, 
fn- ? f(>ndo y demá 
10 ^tio. Informan 
1 a 4. 
2494 20 e. 
CUar- J A R D I N E R O Q U E S E A E N T E N D I D O 





se solicita para una finca de campo] 
muy cerca de la Habana. Informan en i 
C a e r l a 3, Vedado. 
24S9 20 • . 
S O L A R E S Y E R M O S 
N E C E S I T O 200 T R A B A J A D O R E S P A R A ^ BI" P U E N T E D E A G U A D U L C E 
e) campo a $1.50 diario o trabajos por ,en Serafira número 16, detrás de la va-
ajuste, así es, que el que quiera eni- lla, de galles, se vende o se alquila un 
barcar pague $1.00 de comisión al se- solar de P por 50 con dos cuartos a l fon-
ñor Sosa, el hombre fuerte y popular I do slw-s ^ara cualquier industria. D a -
en este negocio. Gran Centro de Col.- '^V, ra.?órV^n e} mls/T10 de 12 a 4 y en la 
caciones L a Habanera en Amargura 77 ^ Cb 10011 número 13, de 7 a 12, 
j léfono A-1673. Viaje naeo. L a 1 a! ./.S!"110-
T O A L L A S D E B A S O MUY P I N A S , T A 
maño comiletw, a 2 pesos, frazadas ca- rigo 
indas mu- buneas. a $1.98. surtido co- para la Junta _ 
T ^ T ' Concordia 9. esquina a Aguila. Elecciones que, bajo la Presiden-. 
Pedidos fuera de la Habana, dirigidos a Exmo. e Lltmo. Sr. Obispo Dioc 
E . Qondrand. Concordia 9. TeL M-3828. de su Delegado; tendrá efecto 
¿ í 0 ?'^T,u.na sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
E N S E Ñ A N Z A S 
mejor y más antigua en su clase. 
2501 21 e. 
2463 21 E . 
S E V E N D E A L A E N T R A D A D E L V E -
ii fivnJ — a iuranu, • — ; dado, por Calzada, un lote de terreno 
^ a a m l u ?. 0  e s servicios Suscríbase al DIARIO DE L A MA- de i-400. "J*1^3 aproximadamente, con 
^•PUO nat.i^ l - r , , uwm» , . . rv? iÍi- un frent« 27 metros por 54 de fondo. 
en la mu- RIÑA y anuncíese en el Di ARIO DE Puedo fraccionarse. Informan 16 entre 
1 L A MARINA iH2,52I4Na 184- TQl5fono F - m o - „ ^ 
Inglés práctico. Conversación desde la ter2 
primera lección. Clases para princi-
sangre, pecho, señoras y niños, partof» 
¡ tratamiento especial curativo de la3 
eaanp, afecciones genitales de la mujer. Con 
de la tarde del DIA 1 D E L A O V I ^ 3 , sultas «barias de 1 a 3. C 
M E S . H E E N E R O , en el Salón de Actos nn I 91 y 93- Tel<';£o-
de esca Corporación, en la que s t r. , o^;0226' Iía*'*ría.. 
servará el siguiente orden- i 2548 16 f. 
};rr:Leetura del Acta de la Junta an- D R . A D O L F O R E Y E S 
2. —Balance de Tesorería. i Especialista en las enfermedades dol 
3. —Memoria de los trabajos realiza- „ es tómago e intestinos 6 
2492 16 f. 
piantes y alumnos aventajados, en ca- d04S.-Informe de. la Comisión de Glosa y ^ ^ o S s conlín¿i0on"alens Lamp^AlFa 74 
sa y adomiolio Pecios módicos. In- l ^ t o T& \ l S l ^ ^ ^ ; 
rorman personalmente o por 'escrito. el presante año. 
MLs» .^nrn^r H o l i a » ^ U r i 5-—Comunicaciones y nociones ¿>re-miSS ÍJUrner. üailano 53, altos, frente sentabas con anterioridad a la Direc 
a la iglesia de Monserrate. i thca- * 
o r c o "owb.i.c-, —Asuntos generales. 
¿DJ} J 22 C. • 7 . — E L E C C I O N E S . 
—— —— _ — J — I L o que de orden del señor Rector ro 
busenbase al DIARIO DE L A M.A- a usted para su puntauai asis-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE1 Habana 17 de Enero do 1923 
L A MARINA I tzi^ P•̂ eira, Secrctario- . , ^ 1S I 
Teléfono M-4252 
M I S C E L A N E A 
D E P U R A T I V O A D E U 
Maravillosa preparación para la sangre 
a. base de plantas medicinales. Cura sus 
y ^m7ac l¿sD, i Venta- en las S o g u e r í a s 
2500 1 t 
por el gobierno italiano; pero no se 
les concedió este privilegio. Segiin 
este perióü'ico se ha expedido uná or-
den prohibiendo las condecoracionee 
de todos los países. 
E L C O N D E H U G O 
L E R C H E N F E L D - K O E F E R I N G 
V E N D R A A A M E R I C A 
MUNICH, Baviera, Enero 16. 
E l Conde Hugo Lerchenfeld-Koe-
fering que renunció la Jefatura del 
gobierno bávaro el'30 de Noviembre, 
se propone embarcar para América 
el 1ro. de Febrero, acompañado de 
su esposa, Née Ttchel Wyman, de 
New York. 
E L D E P A R T A M E N T O D E A V I A -
CION D E L G A B I N E T E I T A L I A N O 
ROMA, Enero 16. 
E l Primer Ministro Mussolini ha 
nombrado al Comandante Conde Ca-
sagrande, famoso aviador militar Ita-
liano, jefe del departamento de avia-
ción de su gabinete. 
DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 centavos 
D E D l f l E N D l ñ 
P e q u é ñ a s acotaciones a l gran con-
flicto : 
" F r a n c i a e x i g i r á l a entrega de to-
do ol c a r b ó n " . 
¿ Q u é puede resu l tar de esto? L o s 
pesimistas J^asruntan grandes c a t á s -
trofes. Se'amos optimistas, s in em-
bargo de acuei'do .con las t e o r í a s de 
l a auto-sugest-6n y l i m i t é m o n o s , a 
pronosticar que cuando Flranc ia ten-
ga y a todo ol c a r b ó n a l e m á n , los 
alemanes se c o n t e n t a r á n con excla-
mar, f i l o s ó f i c a m e n t e : " S e ñ o r e s , se 
a c a b ó el c a r b ó n " . 
Vrtremos s i sa len las cosas como 
nosotros las deseamos y como repe-
tiremos todos los d í a s que sucede-
r á n , s iguiendo las t e o r í a s de l s i m -
p á t i c o Monslener E m ú l l e Coue, a p ó s -
tol de l s is tema de "Me siento hoy 
mejor, mucho m e j o r " . . • 
A q u í en este caso l a ú n i c a quie-
b r a que cabe es que los alemanes 
pract iquen l a m i s m a escuela auto-
sugestiva y d é n en l a flotr de repe-
t i r : "Se a c a b ó lo que se daba y se 
a c a b ó lo que se daba y se daba lo 
que se a c a b ó " . 
" E l burgomaestre de Bader lay h a 
dado ampl ias explicaciones a los 
franceses por e l incidente de l a ban-
d e r a francesa u l t r a j a d a en B a d e r l a y 
y h a oflrecido 100,000 marcos por 
el arresto de l culpable". 
L o c u a l permite esperar l a i n -
mediata captura del culpable, a me-
nos que7 é s t e tenga en e l bolsil lo 
diez, pesos, que son 180,000 marcos 
a l cambio actual , en cuyo caso com-
p r a r á a en delator y l e s e b e a r á n to-
d a v í a 80 ,000 marcos . 
" L a democracia a l e m a n a no debe 
sorprenderse s i T h y s s e n y otros 11-
ders industr ia les responden con s u 
l ibertad, sus propiedades y a u n sus 
vidas". 
¿ L o dice " L a L i b e r t a d " ? Pues 
¡ V i v a L ' L i b e r t é l O v lc iversa . 
L a B o l s a de l a H a b a n a , en s u ú l -
t ima s e s i ó n , t o m ó el importante 
acuerdo de retirair de s u p i z a r r a a 
c iertas C o m p a ñ í a s que no dan cuen-
ta de sus balances y que t ienen cons-
tantemente a sus accionistas medi-
tando como es que el negocio m a r -
cha viento en popa y ellos no co-
bran n i el m á s p e q u e ñ o dividendo. 
H a estado previsora l a B o l s a . H a y 
que h u i r de las malas c o m p a ñ í a s , 
aunque solo sea por e g o í s m o , pues 
todo e l mundo tiene m u y piresente 
aquel r e f r á n de "d'ime con quien 
andan y te d i r é quien eres". 
NO PODRAN USAR 
LOS GUARDAS JURADOS 
L A MEZCLELA AZUL 
LUIS SILVEA FUE N O M B R A D O S O G I E D f l D E S E S P ñ 
ALTO COMISARIO EN MARRUECOS OJUüB ALLAJNTDES 
E n l a Gaceta Of ic ia l f u é publ ica-
do ayer un decreto cuya parte dispo-
sitiva dice: 
Que a part ir del d í a 28 de febre-
ro p r ó x i m o , los G u a r d a Jurados y 
P o l i c í a s Part i cu lares no p o d r á n usar 
uniformes confeccionados con la te-
la conocida por "Mezoli l la a z u l " u 
otra parecida, que por su semejanza 
pudiesen ser conTunoiidos con 
miembros del Cuerpo de l a Poi ic ix 
Nacional de la Habana , debiendo pot 
tanto aaoptar un uniforme conteu-
^.ionado en cualquier tela que no se» 
ae color azu l . 
Recabar de los s e ñ o r e s Alcaldes 
Municipales el m á s estricto cumpl i -
miento de l Decre to Pres idenc ia l n ú -
i mero 78 de 30 de E n e r o dé 1914. 
FIRMO EL REY VARIOS DECRETOS DE REORGANIZACION 
MILITAR 
El costo de l a vida en Barcelona.-Reglamento fijando el tipo 
de i n t e r é s en los bancos 
"Mejora l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a " . 
F r a n c a m e n t e hablando, t o d a v í a no 
h a mejorado. 
P e r o l a P r e n s a , s i son ciertas las 
t e o r í a s de M r Coue a que antes a l u -
dimos, debe seguir publicando todos 
los d í a s t í t u l o s como e l que repro-
ducimos. 
E l jueves 18 del corriente celebra-
clonal Codif icadora en el S a l ó n de 
, , ~„-i„^„ fQ i Actos d'e la S e c r e t a r í a de Jus t i c ia . L o h a r á a l p a í s u nsenalado fa ^ E n esta se s {ón se t ra taráAde l p r o . 
ver . j yecto de Reformas de la L e y E l e c -
toral presentado poj el doctor E n r i -
, , , ^ • , „ ! que H e r n á n d e z C a r t a y a . 
E n E s p a ñ a se habla y a Xle los ros- j 
ponsables del 98 . ¡ ~ ; 
Nosotros nos contuvimos a t iem-
po, que s i n ó a estas horas y a ten-
d r í a m o s solicitado el procesamiento 
de H a t u e y y de Guairina. 
ÍEsperemos que cu l a Madre P a t r i a 
se acepte t a m b i é n l a t e o r í a de los ¡ A y e r se entrevistaron con el Jefe 
hechos consumados antes de l l egar oel Es tado los Gobernadores electos 
a l a c o n c l u s i ó n de que h a y que pe- de la H a b a n a , P i n a r del R í o y Ma-
-̂ n «oí .» tanzas, para tratar de sus respectl-
dir l a muerte en garrote v i l pa^a ,.¿g tomas de p o s e s i ó n el 24 de F e -
D o n RocUrigo y I>on Opas y cadena brero próxIm0t y asuntos relaclp-
perpetua p a r a " P l o r i n d a o 3¡a O a - j T a d o g con distintas apelaciones elec-
Y a " . torale-
rá s e s i ó n ord inar ia la C o m i s i ó n N a - ! L U I S S I L V E L A N O M B R A D O A L T O 
r'^ohemadores 
R E G U L A N D O E L T I P O D E I N T E -
R E S D E L O S D E P O S I T O S D E 
L O S B A N C O S 
M A D R I D , E n e r o 17. 
E l Consejo B a n c a r l o Supremo, en 
breve p u b l i c a r á un reglamento f i -
jando el tipo m á x i m o de i n t e r é s que 
puede pagarse sobre los d e p ó s i t o s 
corrientes en bancos p r i v a d o » . 
L o s p e r i ó d i c o s Vten con agrado es-
ta medida, como p r o t e c c i ó n para los 
Intereses del p ú b l i c o . 
i « 
S O L U C I O N D E L P R O B L E M A C A -
T A L A N I S T A P R O P U E S T A P O R 
R O V I E R O V I R G I L I 
M A D R I D , E n e r o 17. 
M A D R I D , E n e r o 17. 
E l Gabinete ha nombrado hoy a l , Rovlero V l r g i l i , uno de los es-
s e ñ o r L u í s S i lve la , en la actual idad p í r i t u s predominantes del Part ido 
ministro de M a r i n a , Alto Comisar lo Cata lan i s ta , escribiendo sobre una 
e s p a ñ o l en Marruecos , p a r a r e e m - , posible s o l u c i ó n del problema regio-
plazar al Sr . Miguel V U l a n u e v a / | nal i s ta , dice: 
É l jefe del gobierno se h a r á car- "Pleno y l ibre reconocimiento r 
C R E D I T O P A R A L A C O N S T R U C -
C I O N D E C A R R E T E R A S Y R E -
P A R A C I O N D E P U E R T O S 
M A D R I D , E n e r o 17. 
[ E l Director Genera l de Obras P ú -
j bl lcas, Sr . Nico lau , ha suplicado a l 
ministro de Hac ienda , Pedrega l , 
que conceda-un c r é d i t o para la cons-
t r u c c i ó n de carreteras y la repara -
c i ó n de los puertos d a ñ a d o s por las 
tempestades. 
E s t a medida, s e g ú n dec lara el Sr . 
Nicolau, s u m i n i s t r a r á trabajo a g r a n 
n ú m e r o de braceros y c o n j u r a r á la 
cris is de la fa l ta de empleo. 
c a c i ó n de los señores finH ^ 
yocto de la C o m i s i ó n de fiZ.08, ^ 
L a a e e l ó n ex traordinar ia general los bailes de loa Carnaval ^ 
so c e l e b r a r á e l d í a 1» del presente me sobre e l resultado do ^ 
nes real izadas en Sevilla Se6tlo-mes, a las 8 de l a noche, en e l Cen-
tro Gallego. . vocal de la Junta Dir j t fDr el 
Orden dfel D í a : R e f o r m a del R e - Manue l M o r a g ó n , y qUe haVa-
glamento. do en el m á 8 brillante íq*^11111^ 
la -8 éí!^ : puesto que ha logrado 
C O M I S A R I O D E B I A R R U E O O S 
go de l a C a r t e r a de M a r i n a . 
E l Sr . S i lve la s a l d r á p a r a M a r r u e 
eos casi Inmediatamente. 
D E C R E T O S D E 
completa s o b e r a n í a p o l í t i c a p a r a 
C a t a l u ñ a , es la ú n i c a s o l u c i ó n per-
| durable. L a independencia no s ig-
1 ni f ica e l ais lamiento. Nosotros po-
R E O R G A N E S A - 1 d r í a m o s encontrar un mSlodo de v i -
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A G A L L E - t a c l ó n P * ™ el "Centro Andli ^ 
G A " C o m i t é de l a Expos ic ión Ib* J 4Í 
¡ r l c a n a " , y otros InteresanT'0 ^ í -
Qrandlosa a e r á l a f u n c i ó n teatra l tos. ^ 
que p a r a e l p r ó x i m o mea de F e b r e - j ~ 
ro, d a r á en el Teatro P a r r e t , eeta 1 U N I O N OASTELLajía 
prestigioBa aociedad, que t a m b i é n ' 
preside ol s e ñ o r Pau l ino F e r n á n d e z : i ^ L ^ J ? ™ * * 6 * ***Aw ú 
que componen 1» 
^ la "Unión e l í5' 
que ha de 
los miembros 
conmemorat iva del cuarto anlvorsa- ^ Directtva de 
rio de su f u n d a c i ó n . I n a de Cuba ' 
E l O r f e ó n , tan magistralmente d i - ' destinos sociales durante0«í"6^ ^ 
r í g i d o por el s e ñ o r Bfieio Cabal lero, de 1923. 61 l̂ rlodj 
c a n t a r á en dicha f u n c i ó n , entre otras | Pres idente: s e ñ o r Narciso iw 
l a d i f í c i l y preciosa obra de concier-'' Campos; Vice-Presldente Irn- ^ 
Vel0 
to "Loe M á r U r e s " , del Insigne maes-! ^ í 1 0 8 R o d r í g u e z ; Vicái 
tro Gounod. Aa l d e m o s t r a r á a l p ú - ; ° e n t e 2<™-' s eñor Ricardo | 
blico lo que vale e l mejor O r f e ó n ^ j ^ 7 L ó p T z T ^ ^ ^ ^ n o U 
Cuba* I L i l e m ó n C a r m e n a CarmnnJ ^ 
Admirablemente ensayado se h a l l a , ieS: F r a n c i s c o Paea Onrrubi» ^ 
el cuadro de D e c l a m a c i ó n , que con dio L u e l m o Diez, Pedro Von Clai1 
tanto celo dir ige e l s e ñ o r Rosendo , t í n , Miguel B a r t o l o m é Santos 
Bernardo , y que tan a m a r a v i l l a se-! t í n L o m a s Duque, P e í r o Bpir" 
cunda e l Inimitable Jcfctícho. Con i M a r t í n e z , S a b á s Labrador 
prec ioaa» obras teatrales c u b r i r á a l Z f ^ ^ L ^ i ^ f f . ^ ^ ^ e z , 
programa ese d ía . 
Br i l l antemente c o o p e r a r á a l a 
mayor lucidez de esta fiesta la F i -
l a r m o n í a que con tanto acierto, d l r i -
je e l s e ñ o r Antonio A r r o y o , inter-
pretando preciosas m e l o d í a s gallegas. 
U n triunfo m á s para l a "Art ía t í -
ca" , y sus Directores s e r á d icha fun-
c i ó n . 
Se p r e p a r a n e n 
S E C E L E B R A N E N M E J I C O L O S 
S F U N E R A L E S D E U N O B R E R O 
Piden audiencia ios C a t e d r á t i c o s 
C I O N M I L I T A R E N 
R R U E C O S 
M A -
M A D R I D , E n e r o 17. 
E l Minis tro de S u iza 
L o s ministros trataron del a s u n - , M E J I C O , E n e r o 16. 
to de Marruecos , y se a u t o r i z ó a l ; L a s var ias fracciones del partido ue d icha F a c u l t a d 
Presidente , s e ñ o r m a r q u é s de A l h u - obrero, tomaron hoy parto en los ' 
remas para que designe otro Alto solemnes funerales de Ricardo F10-
C o m i s á r i o para Marruecos s i lo cree res M a g ó n , el l íder obrero m e j i c á -
c o n v e n i é n t e , en v is ta de que l a en- , no, que f a l l e c i ó en Noviembre míGii! E l d ía 20 de los orrientes s e r á re 
fermedad que aqueja a l s e ñ o r V i - tras se encontraba en el presidio de' cibido por el Jefe del Es tado el nue 
" a n u e v a le impide a é s t e hacerse . L c a v e n w o r t h , tn K a n s a s . Se h a b í a ; vo Ministro de Suiza en Cuba . 
'proyectado celebrar u n a gran m a m - . 
f e s t a c i ó n como homenaje a sus re:-1 L o s esgrimistas 
tos el p r ó x : m o domingo, pero el 1 . 
programa f u é alterado bruscamen- ' L o s miembros del 
Su Majestad, el R e y D . Alfonso 
X l f í , f i r m ó hoy un decreto abo-
liendo el cargo de Genera l en Jefe 
do las fuerzas expedicionarias en 
Marruecos que, ha tenido has ta aho-
r a el Alto Comisario de E s p a ñ a en 
, i aquel la r e g i ó n , a s í como el puesto 
\ a n o s C a t e d r á t i c o s de la F a c u l t a d ; de Comandante Genera l de L a r a -
de Medic ina se han dirigido a l Se- chet otro decreto/ promulgado hoy, 
ñ o r Presidente solicitando u n a au-;a}gpone la r e o r g a n i z a c i ó n del G a b i -
diencia para tratar de la d e s i g n a c i ó n netQ mintar del Alto Comisar io , 
del doctor Plasenc ia como Decano 
v i r juntos y respetar los Intereses 
comunes y los hechos g e o g r á f i c o s , 
disfrutando a l mismo tiempo de xa 
l ibertad p o l í t i c a . S in é s t o , no hay 
s o l u c i ó n posible". 
U N I O N D E R U B I N 
O L A S O O A G A D E F I E N D E E L S I S -
T E M A D E L A S L O T E R I A S 
P R E T E N D E N E L E V A R L O S P R E -
C I O S THE L O S A R T I C U L O S D E 
N E C E S I D A D E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , E n e r o 171. 
U n a d e l e g a c i ó n de tenderos de 
a q u í ha pedido audienc ia all G o -
bernador C i v i l , para presentar u n a 
p e t i c i ó n solicitando permiso para 
elevar los precios de todos loe a r -
t í c u l o s de p r i m e r a necesidad. L o s 
miembros del Consejo Munic ipal , s in 
embargo, e s t á n instando al Gober-
nador para que no acceda a la pe-
;argo del puesto. 
S E S U P R I M E E L C A R G O D E G E -
N E R A L J E F E D E M A R R U E C O S 
Y L A C O M A N D A N C I A D E 
L A R A C H E 
L A D R I D , E n e r o 17). 
Hoy se h a firmado un decreto, 
nprimiendo el cargo de General Je -
las tropas de Marruecos. 
M A D R I D , E n e r o 17. 
E l Sr . R a m ó n Olaacoaga, conoci-
do financiero, defiende el s i s tema t i c l ó n de esos comerciantes al por 
! de las l o t e r í a s nacionales, en u n a r - menor. Dicen que los precios de los 
I t í c u l o que publica " E l Debate". j comestibles y otros a r t í c u l o s de p n -
Dice que el d a ñ o que causan las mera necesidad, ee mantienen toda-
; l o t e r í a s estriba en que, el dinero v í a a l mismo nivel del tiempo de l a 
C o m i t é Orga- lqUe se gaste de esta manera p o d r í a guerra, y que los tenderos o los i n -
te e inesperadamente en la m a ñ a n a nizador de un match de esgr ima en-( dedicarse a u n fin m á s ú t i l ; pero termedlarios e s t á n real izando enor-
de hoy, y los funerales se celebra- tre cubanos y americanos hicieron! a n á i 0 g a « condiciones existen en l a : mes uti l idades. 
ayer una vis i ta al Jefe del E s t a d o . | B o l s a de Valores . i E n loa clubs de obreros y en el 
"Es te d a ñ o , sin embargo, queda ¡ cuartel general s indical is ta , hay 
X o hay desfalco (contrarrestado por el hecho de que grande i n d i g n a c i ó n , con motivo de 
las l o t e r í a s asumen la forma de una las proposiciones de estos comer-
De las investigaciones r e a l i z a d a s ' t r i b u t a c i ó n aceptable para el p ú b l l - ; ciantes. 
en los Ayuntamientos de R e g l a y co, y producen a l gobierno rentas 
ron esta tarde. 
U n cortejo que se e x t e n d í a cinco 
cuadras , s i g u i ó a l f é r e t r o , desde éi 
Centro Obrero, desfilando por las 
calles principales de la c iudad hasta 
m b i é n se f i r m ó o t r o decreto su- el c emen te r io . E l co r t e jo se d e t u v o 
niendo la Comandajic ia Genera l ante el Consulado americano, donde Vic tor ia de las T u n a s resulta que no que ascienden a cien mil lones de! 
de La rache . 
Stij I N S I S T E E N Q U E S I L V E L A 
S U S T I T U Y A I N T E R I N A M E N T E 
A V I L L A N U K V A 
M A D R I D , E n e r o 17. 
C o n t i n ú a i n s i s t i é n d o s e que e l ac-
Uia l m i n i s t r o de M a r i n a , don L u í s 
sWvela, s u s t i t uya i n t e r i n a m e n t e a l 
¿pnnf V i l l a n u é v a en l a A l t a Comisa-
( ' T T O N E S ^ i ; P R O D E L A 
< O N ST3: ; < ( T O N D E Ii F E R R O -
C A R j l i L P É E L U E R R O L 
A C 1 J O N 
se pronunciaron discursos, haciendo existe n inguna i rregu lar idad en los pesetas al a ñ o , gran parte de é i l a s R E G L A M E N T O P A R A P R O T E G E R 
elogios del difunto obrero. mismos. contribuidas por los extranjeros ." A L E M I G R A N T E E S P A Ñ O L 
M A D R I D . E n e r o 17. 
E l Consejo de E m i g r a c i ó n , r e u n í 
do a q u í bajo la p r e s i d é n c i a del mi 
n í s t r o del T r a b a j o , ha redactado un 
reglamento para proteger a l inmi 
A n t u ñ a n o Ortega, Florencio A W1' 
Manuel Petlsco Rodríguez Vio?! 
Calvo Blanco y Francisco' G i W 
R u í z . UUarili 
Suplentes: R a m ó n Grande GriuwL 
E d u a r d o P a r i a s Barrena, Angel ^ 
l l a franca Micó , Eleuterlo Naira Csl, 
pos, Miguel Areni l las Alegre k Z 
t í n J u á r e z Garc ía . ^ 
Secretarlo General : Sr. FloreatiM 
Serrano M a r t í n . 
S O C I E D A D D E "CASTRILLON" 
L o a s e ñ o r e a que componen l a nue-
v a candidatura p a r a regir los desti-
nos de esta sociedad, dentro del p e - [ c í a ; V i c e : Emí'Ilo García López-
r í o d o de 1928 a l 1925, son los s i - , ^retarlo: E m i l i o Campa Cueto; ii. 
H e a q u í l a nueva Directiva: 
Pres idente: Francisco Suárez Qv 
guientes: 
Pres idente Sr . J o s é B r e a M á r q u e . 
Vice-Pres idente: S r . J o s é Nogueira 
Agrelo . Secretario: Sr . J o s é R e y Ma-
ce lra , Vice-Secretar io: Sr . J u a n A n -
tonio Vede. Tesorero: Sr . F r a n c i s c o 
Vie i tes Pose. V lce -Tesorero : Sr . Jo-
s é F e r n á n d e z R i c o . 
Vocales: S e ñ o r e s J e s ú s Matalobos 
ce: Jul io A r i a s R o d r í g u e z ; Tesorero' 
J o s é R o d r í g u e z ; Vice: Vítor Galá¿ 
Voca les : J o s é Menéndez, JoSé k 
varez, Antonio Lorenzo, Manuel U 
pez, Aurel io Garc ía , Bernardo Ga-
c í a , J o s é G o n z á l e z García, Manji 
A l v a r e z D í a z , Bernardo DÍaz 
nue l M a r t í n e z F e r n á n d e z , Franci8¿¡ 
D í a z , A r t u r o Alvarez, Mateo Caí' 
gas, Angel S u á r e z Vallina, Ramói 
Castro , Antonio Coladas, Manuel G o n z á l e z Cueto, Antonio Pérez G> 
S á n c h e z , J o s é T o r r e s Louzao , A n -
d r é s G ó m e z Canicoba, F e l i p e Igles ias 
Maceira , Manuel B r e a M á r q u e , Je -
s ú s Puente y Gumers indo Porto. 
Vocales Suplentes: S e ñ o r e s E d u a r -
do P a r a d e l a , J o s é Rosadoa, R a m ó n 
V i l a r i ñ o y Manuel Pintos R o d r í g u e z . 
A todos les deseo el m á s vibrante 
é x i t o . 
C E N T R O A N D A L U Z 
C e l e b r ó s u pr im e r a s e s i ó n de J u n -
ta OrdSnaria l a nueva Direc t iva del 
"Centro Andaluz" , bajo l a presiden-
c i a del doctor Mariano Caracue l . 
A d e m á s de los asuntos de í n d o l e 
reg lamentar ia , entre los cuales me-
rece especial c o n s i g n a c i ó n el n ú m e -
r o crecido de sol icitud es de a l ta de 
nuevos socios, que en esta s e s i ó n a l -
canzaron la c i fra de sesenta y siete, 
contra tres bajas , fueron tomados 
los siguientes acuerdos: 
l á n . 
Suplentes: Marcelino Alvarez, Fs-
nando G o n z á l e z , Genaro Inclito, 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , Abel F i r o l 
dez y Venancio Fernández 
L a enhorabuena. 
C O M I T E P R O G R E S I S T A D U 
E S T R A D A 
Se c i ta por l a presente, a todos 1« 
H i j o s de la E s t r a d a , Sillcda, FoS 
! carey y Cerdedo, así como atoáosla 
Presidentes de Sociedades Región* 
lee. y gallegos en general; parali 
gran Asamblea que este Comité cel» 
brar á e n la noche del mlércole» t 
de los corrientes, en el salón de fi» 
tas del Centro Gallego, a las ochoI 
media en punto. 
E n ella se d a r á cuenta de la lato 
rea l i zada por este Comité desden 
f u n d a c i ó n y de la3/ dlstintaa comii> 
caclones cruzadas / con las distinta 
colectividades del "agre" que If 
chan por la e m a n c i p a c i ó n del pt* 
blo gallego. T a m b i é n será Jistribuiío 
un Manifiesto y una carta-cirefi» 
dirigidos a las masas clectotaleg 
l a E s t r a d a 
IjOS 
mos 
RJD, E n e r o 17. 
senadores y d ipu tados as tu -
v i s i t a r o n hoy a l m i n i s t r o de 
rn to , don R a f a e l , Gasset, para 
le que se c o n s t r u y a cuan to an-» 
•i f e r r o c a r r i l e s t r a t é g i c o de E l 
)1 a G i j ó n . 
s e ñ o r Gasset les p r o m e t i ó ocu-
! de l asunto, con todo d e t e n i -
to, y somete r lo a l a cons idera-
de sus c o m p a ñ e r o s de Gabine-
u uno de los p r ó x i m o s Conse-
• n a V E N C l O N E S P A R A L A CONS-1 
T R U C C I O N D E C A S A S 
B A R A T A S 
M A D R I D , E n e r o 17. 
Otro de los asuntos de importan-
cia tratados, en el Consejo de Mi-
nistros celebrado / hoy, f u é el re la-
cionado con la c o n s t r u c c i ó n de ca-
sas baratas para obreros. 
I os ministros acordaron destinar 
un m i l l ó n de pesetas para subven-
ciones a las c o m p a ñ í a s constructo-
ras de casas baratas, 
E s i a s subvenciones s e r á n entre-
gadas d e s p u é s de l lenados los oon-
venion'ps requisitos, por las compa-
ñ í a s que liaysi, de construir lar 
casas. 
E l Gobierno, al tomar est5 acuer-
do, lo hizo ( c u objeto de f a c i ü t i r 
la 
Se a p r o b ó el proyecto de presu-
grant© e s p a ñ o l , d e s d e ' e l momento j Puesto general p a r a el pr imer trimes-
en que abandone los patrios lares , ¡ tre y por l a bri l lante labor rea l i za - j l a lüstra 
hasta l legar á ' s u destino en el ex- da para redactar ese presupuesto,! H a r á n uso "e, ^ . P , ^ 
! tranjero . se c o n c e d i ó un voto de gracias , a l a ' t08 f 0 ^ ^ T ? ; ^ t u a l Solítl» 
^e atiende t a m b i é n en este reg la- C o m i s i ó n de Intereses Morales y l a ^ r 7 
Materiales , que preside nuestro es- ^ Hi jos de la E s t r a d a , Silleda, 
t imado amigo, e l s e ñ o r Is idro B r a v o , carey y Cerdedo, Gallegos todoB, m 
y en la c u a l f igura como Secretarlo, f a l t ó l e a l a Asamblea de la noche í| 
otro amigo querido, el s e ñ o r E m i l i o ; 17. V e d e Imitad a los gallegos íe 
R o l d á n . 
C o n s i g n ó la J u n t a D i r e c t i v a a 
propuesta del Pres idente , l a satis-
f a c c i ó n con que h a b í a escuchado l a 
lec tura de las comunicaciones de la H e a( luí l a candidatura electa» 
R e a l Sociedad de Amigos del P a í s de la j u n t a Genera l de Elecciones * 
A l m e r í a , y R e a l Academia de De- lebradas el d í a 12 de los cor^l', 
c l a m a c l ó n y Buenas L e t r a s de M á l a - en los salones del Centro 
ga, a d h i r i é n d o s e a la c a m p a ñ a pro- no. A ofloS. % 
V i n d i c a c i ó n de A n d a l u c í a , que con P r i m e r Vice , por 
s ingular e m p e ñ o mantiene desde J o s é Ozores. 
h a meses e l Secretario de la p r e s t í - , , 
| tonlo F e r n á n d e z . Jogé ^ 
I m e n t ó , a fac i l i tar su regreso a E s -
¡ p a ñ a , de m a n e r a que pueda ser re-
patriado, bajo la p r o t e c c i ó n oficial, 
I y no ser explotado por agentes poco 
, escrupulosos. 
E n breve se e x p e d i r á u n R é a l De-
creto, exponiendo ; estas reglas deta-
l ladamente y, posteriormente, se 
p r e s e n t a r á en l a C á m a r a de los D i -
putados un proyecto de ley sobre 
el asunto de la i n m i g r a c i ó n .en to-
dos sus aspectos. 
P R O Y E C T O D E G A S S E T P A R A 
S U P R I M I R L O S A D E L A N T O S D E L 
G O B I E R N O A L O S F E R R O C A R R I -
L E S 
1.a presidencia del almuerzo de despe dlda ofrecido ayer por nuestro Slreo tor a loa gerentes y aviadores de l a 
Empresa de Aeroplanos Jtmkera. 
E l caso ocur r ió en casa de Chlnchu- el doctor Kavarrete , Ignacio RIverc, 
rreta, a la una de la tarde y ante una Enrique Dolz, Fernando Rivero y Cas-
mesa bien provista. 1 tel ló Montenegro. 
Pero no turbemos la paz de los es-
p í r i t u s , enumerando los platos que fue-
ron suced iépdose all í , con el encadena-
miento propio de los sucesos. Reservc-
Un p á r r a f o aparte. 
M u y merecido. 
Es para Si lvio . 
Para Silvio Sandino 
mos esa r e l ac ión trascendental para los nuestra mesa. 
que honraba 
banquetes donde repican gordo; que esto: 
a que voy a referirme, so redujo a un 
almuerzo sencillo, sin m á s - e t i q u e t a que 
s o l u c i ó n del problema de l a ca- i la tabacos finales y sin ¿nAs 
r e s t í a de la v ivienda. 
F A L L E C I O E l i M A R Q U E S 
D E R I E S T R A 
P O N T E V E D R A , E n e r o 17. 
H a fallecido en esta capital 
m a r q u é s de R i e s t r a . 
E l fal lecimiento del i lustre 
cer ha causado a q u í general pesar, 
pues el m a r q u é s de R i e s t r a contaba 
con grandes s i m p a t í a s y h a b í a t r a -
bajado por la prosperidad de la re-
g i ó n . 
E n l a casa mortuoria se han re-
cibido numerosos telegramas de pe 
I br indis que el d i Juan Antonio Putna-
j r iega cuando llegando a los postres 
¡ d i j o en tono solemne: " ¡ B u e n prove-
cho"! 
Pues si, fué almuerzo sencillo, s egún 
j se deja dicho. Ahora bien, un almuerzo 
i donde re inó la a l eg r í a , donde la f r a -
ternidad re inó y donde Chlnchurreta. el 
pro- eterno y m a g n á n i m o C h i n c h u r r é t a fUé | G L O V E R S V I L L E , 
Estuvo admirable. Esa es l a palabra 
I admirable! 
Comenzó por el e n t r e m é s y t e r m i n ó 
por las flores. ' No dojó ni una sola. Es 
lo que d e c í a : 
—D© estas so dan pocas y hay . que 
aprovechar. 
Finalmente, t e r m i n ó el ^ m u o r z o co-
aúsenc ia ," que t a m b i é n desde 1$ 
se lucha y se hace Patr ia ! i, 
C L U B B E L M O N T I N O 
'castelH' 
M A D R E O , enero 17. 
Don R a f a e l Gasset minis tro de F o -
mento estudia en estos d í a s un pro-
yecto con objeto de permi t i r a loe 
dos afios 
se uzores . n «j, 
Segundo Vice , por un año- ? 
glosa soc Iedad ' y r eg loY a^^^^^ años 
nuestro c o m p a ñ e r o s e ñ o r Miguel1 R l e g o . Marceilno García; SecuP 
R o l d á n , y la s a t i s f a c c i ó n con que r o M e n é n d e z ; Bernardo Hevia, 
tiano <j0!1B: 
g r a t u l a c i ó n que para l a labor de este lez; E leuter lo S ierra; Bernardo 
t a m b i é n f u é recibida l a especial con- m ó n M e n é n d e z ; Salusti  - ^ 
 , 
cons igna en su c o m u n i c a c i ó n l a se- varez; J o s é A l v a r e z ; L i s a r ^ ^ , 
a i t no s i n » , Arií¡| 
_ ; J o s é Alvarez; Lisardo ^ 
s n ^ t S Í ^ NÍCOláS Ó Ó m e Z : A n t 0 n l 0 ' 
sus t a ñ í a s de pasajeros y fletes, d e , 0 . ¿ • ± i \ ~ • T^na^fn n a s t a ñ ó n . ™. 
un modo gradual hasta l legar en l a ! A P ^ P u e s t a del c o m p a ñ e r o antes ^ ^ , ¿ ^ 0 ^ un a ^ : Balbino ^ 
escala a un m á x i m o de 20 por 100.' m » 1 1 ^ 0 1 1 ^ 0 ' 7 como consecuencia de t0 . ^ ^ 5 0 F e r n á n d e z ; MaDS 
E s t e aumento en las tari fas h a r á una c o m u n i c a c i ó n del Delegado del cuen^jag- Antonio González, 
posible s e g ú n se cree p a r a el gobler- | Congreso del Comercio E s p a ñ o l de 
no suspender el s istema de ade lan- ' U l t r a m a r , s e ñ o r E m i l i o de Motta, so I 
mo h a b í a empezado, esto es, alegre- tos en efectivo que has ta ahora h a a e o r d ó fel ic i tar y apoyar a_'lo3'or 
mente. Almuerzo de a l tura , puesto que hecho a las c o m p a ñ í a s ferroviar ias , ffanizadorea d'e dicho Conereao nom 
f u i ofrecido n io<. nvinrio^a /io in« T,.n_ „ í i - A ~ A u-j í ganizaaores oe oicno congreso, nom 
D O S H E R M A N O S M U E R E N 
A L A M I S M A H O R A 
E X A C T A M E N T E 
N. Y . , E n e r o 17 
f u i ofrecido a los aviadores de los Jun 
kera. 
Y d e s p u é s da servirse en l a cant ina 
un plus. ¡Non plus u l t r a ! v 
O lo que es lo mismo: "Que aproveche 
y feliz viaje". 
D A I r E V X T E L T A S . 
a fin de que estas puedan cubr ir e l b r á n d o s e a propuesta del D r . Barroe -
C L U B L U A R Q Ü E S 
L a J u n t a General se celebrajt 
Viernes d ía 19 del c o r r i e n t e ^ l 
S E A D J U D I C A N $ 1 4 . 8 0 0 P O R L A . 
P A T A D A D E U N C A B A L L O i mente en redactar 1111 Proyecto de ley 
C O N C O R D , N . H . , E n e r o 17. k u e tiene como fin su je tar las c o m -
Aunque M r s . L a r z Anderson , de 1 P ^ f * de f e r r o c a r r ¡ l e s a un reg la-
Wash ington y Boston, esposa del ex-' m6nto 7 fue , 86 di9e plensa Present*r 
E m b a j a d o r americano en B é l g i c a , I e n Ulia do las Pr imeras sesiones de 
d e c l a r ó que c o n o c í a a l caballo ÍBawd 
a lza en la mano de obra y e l eJeva- 7 ' ,"¡x . \ A ' •, la noche, en 1U° 
do costo del mater ia l r o d a í t e que a s - ^ una « " ^ l ó n integrada por e l las d6 la " T u r t ^ o , 1 " ^ J 
ciende a varios millonee anuales. ¡ P r e s i d e n t e doctor Mariano C a r a c u e l , ne-3 üe l ue0, p ^ i o del Centro^ 
E l p e r í o d b durante el c u a l d e b í a n e l Secretario, s e ñ o r Miguel R o l d á n , ocupa en ei r * ™ ^ 
hacerse dichos adelantos t e r m i n ó e l y los presidentes de las Comisiones £ 0 ' At^a . Junta se tratarán . 
- de Intereses Morales y Materiales , asunntos qUe figuran en ^ . ¡ ¡ m 
F ie s ta s y Propagandas , s e ñ o r e s I s i - o r d e n del D í a , y es r.eqU ¿ i f(ji 
(Tro Bravo , Maximino E s t r a d a y E n - pensable la presentac ión d^ ^ 
r ique S e d e ñ o , p a r a que determinen del mes de Diciembre p a ^ j p 
de acuerdo con dicho s e ñ o r Delegado, tomar parte en sus den j 
todos los part icu lares respecto a l a Orden del D í a : 
pasado noviembre, pero f u é aplazado 
por el gobierno S á n c h e z G u e r r a du-
rante tres meses adicionales . E l se-
ñor Gasset t a m b i é n se ocupa actual -
las nuevas Cortes] 
investido caballero do la orden segunda j Hoy o c u r r i ó una e x t r a ñ a coinel- sew Amber , t e n í a su v ida y q ü e es- r ,., , - r 
de los aviadores. Un almuerzo en f i n , dencia en esta c iudad, a l m o r r i r dos' taba segura que nunca h a b í a hecho D E S A C U E R D O S S O B R E 
que el Director del d i a r i o D E l a hermanos, John P. Groff, de 7 4 r a d a malo, un Jurado en el T n b u -
M A R I N A o f rec ía para despedirlos, a los a ñ o s de edad y Dwel l s Groff , de 8 4 , j r a l F e d e r a l c o n c e d i ó d a ñ o s y per-
gerentes, ingenieros y aviadores de l a . en sus respectivas residencias, a la juic ios por 14,800 pesos a A n d r e w 
l ínea de aeroplanos Junkers, (ya inau- ! misma hora y minuto exactamente. ¡J- C r a l g , de Bedford, s irviente de los 
same, entre e'los, uno muy exnresi- . Eurada y pr6ima a funcionar) los cua-i Ambos se encontraban enfermos j •An(ierson, por lesiones rec ib ida por 
vo del R e y ' - i les Partirán el viernes para* el Brasi l , desde hace a l g ú n tiempo. una coz del citado caballo. R e y 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á el entierro. 
L A D E U D A I N G L E S A A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D e c í a m o s que a la una . 
A la una tomamos asiento en l a rne-' _ __ 
sa. E l primero en ocupar su si t io f u é ! S E P O N E E N L I B E R T A D A U N 
Oliveros (Don l l a m ó n López Oliveros) , 
quien llamando hacia un lado al mozo 
que nos servia, p idióle entre suplicas. 
E l accidente 
a ñ o s . 
o c u r r i ó hace dos 
C O B R A D O R A S A L T A D O , H E R I D O 
Y R O B A D O 
B A R C E L O N A , E n e r o 17. 
U n cobrador de un banco f u é 
asaltado y agredido por varios i n - ^ si h 'ciera una dec la rac ión amorosa, | N E W 
que lo l levara un plato (do los grandes) 
lleno, hasta los bordes, de aceitunas 
a l i ñ a d a s . 
A N T I G U O G E N E R A L D E L Z A R ¡ ^ S 1 ^ ! ^ 1 . 
W A S H I N G T O N , E n e r o 16. 
L a s c ó m i s i o n e s americanas é i n -
glesas, no pudieron hoy l legar a u n 
acuerdo sobre los t é r m i n o s de la so-
l u c i ó n del problema de l a deuda du-
M I N I S T R O D E F E R R O C A R R I L E S ^ant9 ^ g u e r r a por l a G r a n B r e t a -
wvinw « V " r l r r ña con los Es tados Unidos. L a s ne-
d l y í d u o s , q u i é n e s le causaron v a -
r ias heridas y le robaron mil sete-, 
cientas pesetas, que h a b í a cobrado 
en distintos lugares. 
L o s malhechores huyeron apenas 
cometido el delito. 
L a p o l i c í a real iza activos traba- ' 
jos para descubrir el paradero de! 
ellos. 1 
Y O R K , E n e r o 17. 
I Theodore L o d i n s k y , que a f i r m ó 
¡ fué Mayor General de los ejércltor-
En amel la mesa, estaban el doctor 1 ^ d f l i ^ ^ n u ^ ^ ^ 
Jos.- I . Rivero, H e r m á n E i t t e r i ch , L e ó n ; ciado e l juez 6USpens ión de s e n t ó n -
Ichaso Han Echcnaguacia. Rafael t5uá- !c¡a i ai declararse culpable de no h a -
rez Solífl. • H e r m á n Mi i i l e r . Drowsky . . ber provisto s u f i c i é n t e s medios de 
Marsal . Federico Buendla, Francisco; c a l e f a c c i ó n para los 
Ichaso, Pancho P^rez, Pepe F e r n á n d e z , para los arrendatar ios una casa de su propiedad. 
D E L C A N A D A gociaciones ulteriores se s u s p e n d i ó 
N A P L E S , F l o r i d a , enero 17. ron hasta e l Jueves, tratando mien-
E u l a noche de hoy f a l l e c i ó re- tras tanto de obtener instrucciones 
pentinamente en esta p o b l a c i ó n a adicionales de su gobierno. 
H a b í a indicaciones de que lae ac -
W . C . Kennedy , ministro canadien- tuales diferencias se refiriesen en 
se de ferrocarr i les , que l l e g ó hace gran parte, a la c u e s t i ó n de los i n -
unos d ía s de Montreal p a r a res ta - tereaes. D e c í a s e que, la m i s i ó n i n -
blecerse de los efectos de una opera- glesa h a b í a sugerido el tres por 
c i ó n q u i r ú r g i c a sufr ida reciente- ciento 
" mente. 
y que é s t o habla /sido apro-
bado ayer por el gabinete i n g l é s . 
efectividad de l a propaganda a favor 
cTel Congreso mencionado, y a d e m á s 
real izar conjuntamente con el C ó n s u l 
de E s p a ñ a , s e ñ o r Buigas de D a l m a u , 
las gestiones necesarias p a r a el me-
jor é x i t o de unas indicaciones hechas 
por é s t e re lac ionada con la propa-
ganda en beneficio d'e sus reglones, 
que es t ima deben rea l i zar los centros 
de dicha clase y que el ' A n d a l u z " , 
h a estimacTo aiteamente palusible, 
puesto que tiene gran cant idad de 
datos que aportar, obtenidos como 
resultado de l a labor de su Secre-
tario, en pro de esas finalidades, 
perfectamente cfellneadas en el ma-
nifiesto que en primero de J u l i o del 
a ñ o pasado dir ig iera a todas las cor-
poraciones, entidades, personalidad 
des del resto de A n d a l u c í a . 
Como la J u n t a se prolongara y 
quedando por resolver var ios part i -
culares importantes, se s u s p e n d i ó , 
p a r a cont inuar la esta noche, que se 
t r a t a r á entre otros asuntos (fe la 
a d o p c i ó n de carnets, para identifi-
discus lón 7" ^ 
l o . - L e c t u r a y aprobación 
A c t a . 
2 o . — L e c t u r a , 
c i ó n del Balance. r(>aiIslW * 
3o.—Informe de la Coff l^ ^ 
Glosa , y nombramiento 00 
va c o m i s i ó n . . ge f 
4o.—Comunicaciones a»? ; ; 
senten, y . 
5o.—Asuntos generales. 
C L U B í ¡ Í ^ E N g d,¿ 
vBn J u n t a General , c e * ^ ^ 
viernes p r ó x i m o pasado, 
tro Gallego, sa l ió Por fidatura; 
electa, l a siguiente cand ía ^ 
Pres idente: J o s é Ljiureir ^ 
Vice presidente: Manuel 
Secretario: A n d r é s LuD' ^ 
Vicesecretario: F r a n c u c c 
Tesorero: Enr ique ^ ^ 
Vicetesorero: Severlno . PJ 
Vocales: Salvador MéO" W 
mingo G ó m e z : A n t o n i o ^ 
sardo Saco; F r a n c l f „. 'José '-iiji 
Pose; Severlno Veites, ceref>» 
Q u í n t e l a ; Manuel Kiondo, 
V a l c á r c e l . 
Sea enhorabnena-
